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E D I O I C O S r D E L A . ls/LJ± 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
[L I D 
V i e n e a c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n e l G o b i e r n o s o b r e e l 
T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d . L a p r ó x i m a e n t r a d a d e l o s 
a z ú c a r e s l i b r e s d e d e r e c h o s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p a r e c e s e r q u e e s e l m o t i v o d e s u v i a j e . 
N o h a g e s t i o n a d o n i n g ú n e m p r é s t i t o . 
/ W ) se 'había.anTinciado en el va-
JTmericai io "Mascotte/ que fon-
S en P^rto ayer tarde •pTOcedente 
T f o v West, llegó a la Habana el Mi-
Ctro de Cuba en Washington, doctor 
bftblo Desvernine. 
^ recibir al doctor Desveramp 
floncurrieron el Secretai'io de Estado. 
î ronfl Cosme dp la Torriente; el Suh-
lí̂ ecretario, licenciado G-uillemio Pat-
L ^ n - d Introductor de Embajado-
res señor Carrillo y Albornoz; el Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
teg doctor José A. González Lanuza; 
fl ^nador. doetor Antonio Berenguer; 
jog señorés : Emilio Iglesias, Oscar Al-
iertini, ^lanuel Silveira, Alfredo Lom-
Jwd, Avelino Velasoo; Jefe del Des-
paého de la Aduana y iludido Díaz. 
Sector dp " L a Correspondencia.'' de 
Gienfuegos y otros más. 
Estos señores se trasladaron a bordo 
dcr'Mascotre" ep las lanchas "Evan-
felina" y Habanera." 
Los repórters que hacen la informa-
ción del Puerto, fueron en la laneha de 
Poüoía. 
Cuando el doctor Desvernine. que 
tenía asomado a la borda del barco, 
reconoció a los repórters. los saludó 
m mucho afecto, y luego les amenazó 
con el paraguas para, que no fueran a 
ârle lata. 
Pero ni eso le salvó. 
Mhttho se había venido hablando 
del viaje del doctor Desvernine, y 
asiintos muy importantes se dijo que le 
traían a Cuba, para que le dejásemos 
venir a tierra sin anteas someterlo a un 
interrogatorio para que nos dijera al-
go con que satisfacer la natural curio-
sidad del público. 
Lp abordamos, pues, cuando iba a 
desembarcar en el Muelle de San 
Francisco. 
Una persona de nuestra amistad, 
que venía en la lancha " Evangelina" 
con el doctor Desvernine, nos dijo que 
«te. al ver a ios repórters, dijo: 
Ahí están los periodistas esperándo-
^ ¿Qué les diré para que se vayan 
"̂anquilos ? • 
Diles cualquier cosa — lp contestó 
una prominente personalidad que ve-
&á a su lado. 
Bueno—dijo el doctor—les diré que 
S U M A R I O 
Ar'iNA 2. Secc ión Merc-antü. 
*fi!K.A 3 Corre-frponfi.m/cia de Madrid. 
toDÚ 4. L a Prensa. G-aceia. 
5. B a t u r r ü l c . L a Campaña, 
h Incháutegm. Charla . U n acto 
^»óico. Loa -asturianog de Méjico, 
cocoteros. 
A€ncA 6. Unión, de Fahrioanies> de Tar-
aos. Tribunales. Otras informa-
agika 7. Cablegramas 
8. P a r a el Hogar. 
AG1*A 9. Habaneras. Teatros p A r -
tistas. 
agixa 10. Cont i rmadón de la Secatón 
Üercanfii de la p á g i n a número 2. 
aoî a 11. j>0 pudr ic ión del cogollo 
^ fes cocoteros. 
AGina 12. Cartas de Protúnc ias . 
A6î a 13. por pori-ar arma. Bautizo. 
fónica Religiosa. 
**KA 14. E l Tu-mpo. Los caballeros 
^ Colón. Por el temaylo de la C a r i -
dad. 
'•"a Ifi BasebaJl. Otras imforma-
he venido a lo del. Tratado de Recipro-
cidad. 
Y , efieotivamente, cuando le pr^un-
taraos si había estado gestionando la 
contratación de un empréstito, nos di-
jo que eso era incierto y que venía a 
carabiar impresiones «on el Gobierno 
sobre la renovación del Tratado de Re-
riprocidad. 
Esto, nada más. nos dijo el doctor 
Desvernine; y según informes que he-
mos podido conseguir, viene, en efecto, 
a comunicar al general M en ocal que es 
ya un hecho que al Consrreso america-
no aprobará la nueva Ley de tarifas 
por la cual entrarán lihres de derechos 
en los Estados Unidos lodo» los azúca-
rea. 
Desd^ luego, esto no conviene a Cu-
ba, y-por eso el doctor Desvernine vie-
ne a pedir inspiraeiotnes para couti-
nnar, con arreglo a ellas, la importan-
te gestión que le está encomendada en 
estp asunto. 
También nos dijo que no era verdad 
que pensara abandonar su cargo de 
Ministro en Washington. 
E l doctor Desvernine. que ha dejado 
a su familia en los Estados Unidos, 
regresará a Washington dentro de bre-
ves días, tal vez en la semana próxi-
ma. 
A l [A I E Y D E L RETIRO MILITAR 
! £ / G o b i e r n o s e p r o p o n e p r o c e d e r c o n t o d a e s c r u p u l o s i 
d a d . S e r á n a s c e n d i d o s c u a n t o s l o m e r e z c a n . P a r a s e r 
o f i c i a l s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a s a r p o r l a s 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s . E l g e n e r a l M o n t e a g u -
d o c o n t i n u a r á e n s u p u e s t o . 
E l Secretario de Gobernación, Sr. He-
Tia, que estuvo hablando ayer nueva-
mente con los repórters acerca de Ifts 
retiros de los militares, decía que» una 
de las mejores cosas con que el Gobier-
no contaba era el ejército, cuyos pres-
tigios se 'halla dispuesto a robustecer 
por todos los medios a su alcance. 
Aseguró no meterse en nada rela-
cionado con las propuestas de retiro, 
confiando esta misión a la Comisión 
nombrada al efecto, toda vez que el 
nombra mi p uto de sus asesores en este 
caso, fué hecho previo el asentimiento 
del mayor general señor Monteag-udo. 
Prometió, sí, estudiar con el deteni-
miento debido cuantos expedientes de 
retiro le sean presentados, y lo hará 
con el fin de ajustarse en todos los ca-
sos a la más estriota justicia. 
Con respecto ai general Montea gu-
do nos dijo que continuaría al frente 
de las Fuerzas Armadas de la Repii-
blica, porque el Gobierno no había 
pensadjo nunca en retirarlo. 
Carece, pues, de fundamento, la es-
pecie de que para ese cargo sería nom-
brado el general Rafael.Montalvo. . 
Después nos habló de los ascensos. 
Estos se harán en todos los casos con 
arreglo a la Ley y teniendo en cuenta 
el expediente personal del interesado. 
de mmm 
i BIIEH H M E MAS. MEDIDAS R A M E E S QUE SE IMPONEN 
lo luz e 
U MEJOR p VIENE A S K I . 
RECEPTORES: 
'Con el título '"Proyectos de Bene-
ficencia", alude el periódico " E l 
>Día " al informe emitido por 
el doctor Femando Méndez Capote, 
Director del departamento, con moti-
vo de la visita por él girada última-
mente a. la Esculea Reformatoria 
para varones. 
Dicho doctor manifiesta que tiene 
el convenciraiento de que en ese lu-
j gar no existen las condiciones que 
' deben reunir instituciones de esa ín-
dole: que un reformatorio modelo 
tiene que ser. en vez de cárcel donde 
se castigue a los delincuentes, un de-
partamento en que los recluidos sean 
tratados como niños caídos en des-
gracia por abandono de los que de-
bieron evitarlo, tratando de inculcar 
en ellos el respeto a sí propios, levan-
tar su espíritu, adelantar su instruc-
ción, enseñarles a ganar la subsisten-
cia, etc.; pidiendo además reformas 
urgentes, como el establecimiento de 
celdas para que los dormitorios es-
tén completamente aislados; estable-
ciendo divisiones entre grandes y 
pequeños por medio de cercas provi-
sionales en los patios y lugares de 
recreo, e implantar sin alteraciones 
el método que permita ganar a los 
niños su libertad por medio de su 
buena conducta; pero no deja de re-
conocer el ilustre doctor Méndez Ca-
pote que para obtener esa finalidad 
debe disponerse de un personal apto 
y edificio adecuado, ya que el terre-
no reúne buenas condiciones. 
E l referido informe, que induda-
blemente es un reflejo fiel y exacto 
del abandono y descuido en que yace 
esa institución dedicada a fines tan 
nobles y morales, no responde a nada 
nuevo; él es solo una nueva solicitud 
y una postrer demanda a los Poderes 
Públicos para que no continúe más 
aquel Centro de preparación de la 
juventud para fines nobles y eleva-
dos, convertido en un antro1 de pu-
drieión de almas nuevas, de seres 
desgraciados que con ejemplos de 
alta moral y fructíferas enseñanzas, 
pueden ser regenerados para la so-
ciedad en que viven. 
Año tras año han venido los Direc-
tores de aquella institución ponien-
do de manifiesto las inconveniencias 
del Reformatorio: y la necesidad de 
adaptarlo a un plan o método cientí-
fico donde sea posible desenvolver 
las iniciativas de los encargados de 
dirigirlo y administrarlo: pero todos 
los clamores se han perdido en el va-
cío y se ha dado el ca^o de que un 
Gobierno que recaudó más de IñO 
millones de pesos en cuatro años, no 
hubiera, podido dedicar a aquel esta-
blecimiento una insignificante suma 
con que mejorarlo y ponerlo en con-
diciones adecuadas para que respon-
diera a los beneficios que el mismo 
Gobierno se proponía, no obstante 
haberse malgastado tantos de ellos 
en cosas menos necesarias, en rela-
ción con las mismas. 
E l año. de en la Ley Presu-
puesta! se consignaron los primeros 
80,000 pesos, parte de los 240,000 
que en tres Presupuestos sucesivos se 
dedicaban a levantar en dicho lugar 
una Escuela Reformatoria adecuada 
a sus funciones, pero la desastrosa 
guerra de Agosto echó por tierra tan 
bello fin, y aún duermen en los Ar-
chivos de Obras Públicas, segura-
¡ mente, los plano slevantados de la 
obra que días después del alzamiento 
de Agosto, debía empezarse, para co-
ronar los esfuerzos y las gestiones de 
la entonces Junta Central de Benefi-
cencia. 
¿ P o r q u é ahora, que tan buenos 
deseos hay por el actual Gobierno de 
mejorar las instituciones de carácter 
benéfico, no se buscan esos planos y 
se empiezan las obras, solicitándose 
del Congreso el primer plazo, a reser-
va de consignar los dos restantes en 
sucesivos presupuestos? 
En cuanto a la aplicación de los 
sobrantes que se proponen en dicho 
informe, estimamos no ser proceden-
te lo que se recomienda, porque si 
bien es verdad que existen actual-
mente 145 asilados y la consignación 
para alimentos es para 225, esos so-
brantes no son fijos, en primer lu-
gar porque la Escuela puede tener 
dentro de dos o tres meses 180 o 200 
asilados y el personal que se tratara 
de nombrar con esos sobrantes no iba 
a estar sujeto al movimiento de me-
nores : aparte de que la aplicación 
de esos sobrantes sería ilegal por 
oponerse a ello terminantemente el 
artículo 392 de la Ley del Poder Eje-
cutivo, pues en el fondo no envolve-
rían otra cosa sino simuladas trans-
ferencias de créditos, viniendo a re-
sultar ilusorios para el Tesoro, los 
sobrantes de consignaciones de Pre-
supuestos no invertidos. 
Lo que se hace necesario es dotar 
convenientemente en presupuestos 
vtMiideros al personal subalterno de 
aquel establecimiento, que es el que 
lucha y trabaja, y poder obtenerlo 
suficientemente idóneo para esos fi-
nes, ya que para inspeccionar las ca-
mas, dormitorios, ropas y comidas, 
cuenta la institución con un Direc-
tor auxiliar con el haber de 150 pe-
sos, casa y otros beneficios, de un 
Inspector o Jefe de Vigilancia y de 
un Subprefecto o Profesor de Aulas 
que inspeccione y regule la marcha 
educativa de dichos menores. 
LOS SDEESDS DEL PASEO DEL PRADO 
SIGOEN LAS ACTUACIONES Y EL DESFILE DE TESTIGOS ' 
E l s a l u d o j l c l o s b u q u e s 
S E N I O D I F I C A E L C E R E M O N I A L M A R I T I M O 
E l señor Presidente de la Repúbii 
ca ha dictado el siguiente decreto: 
" E n virtud de las -facultades que 
me están conferidas por la Constitu-
ción y Ley Orgámca del Poder Eje-
cutivo, a propuesta del Secretario de 
Hacienda y oído el parecer del Con-
sejo de Secretarios, 
R E S U E L V O : 
Codificar el artículo 04 del ''Cere-
monial Marítimo," puesto en vigor 
j m ^ G t t M B t & B Í É t M A $É&»'. Ab 3 de 
Marzo de 1911, que se entenderá re-
dactado como sigue: Artículo 94.— 
E l saludo a una nación se verificará 
en todas las ocasiones en que se vi-
site un puerto por cualquier buque; 
y en caso de que éstos salgan tempo-
ralmente de un puerto, podrá dispen-
sarse el saludo, a su regreso, median-
te arreglo con las autoridades loca-
les. 
E l Secretario d« Hacienda queda i 
encargado del cumplimiento de loi 
E L R E C U R S O D E L R E P R E S E N -
T A N T E B A R R E R A 
L a Secretaría de Justicia ha diri-
gido oficio al señor Presidente del 
Tribunal Supreino, comunicándole 
que ha. empílazado, por el término de 
diez días, al representante señor Al-
berto Barreras para que comparezca 
ante el mismo con motivo de la con-
troversia de inconstitucionalidad del 
Decreto Presidencial que convocó al 
Congreso a sesión extraordinaria pa-
ra tratar de modificar la Ley de En-
juiciamiento Criminal y del suplica-
torio para procesar a los legisLadúres 
señores Morales y Arias, 
CONTINUA E L D E S F I L E 
D E T E S T I G O S 
Durante todo el día de ayer estuvo 
actuando el Juzgado Especial. Fue-
ron examinados varios testigos.. 
G E N E R A L J A C I N T O H E R N A N D E Z 
E l primer testigo que prestó decla-
ración fué el general Jacinto Her-
nández. 
Se limitó a decir que una pistola 
igual o parecida a la que tiene el 
Juzgado en su poder, acostumbraba 
usar el general Asbert'. 
DON B A L D O M E R O CHICO 
Rico propietario de esta capital, 
miembro de la Directiva del Casino 
Español y persona que goza de un 
alto y merecido concepto público por 
su carácter integérrimo y su honra-
dez ilimitada. 
E l señor Chico, que es ciudadano 
pníranjero, vive alejado por comple-
to de las luchas políticas. 
Decimos esto para que el lector se 
forme idea de la unportancia . extra-
ordinaria de este testigo, porque pre-
senció los sucesos desarrollados en el 
Prado el día 7 del pasado, a una dis-
tancia de cuatro metros, próxima-
mente. 
Cuando terminó su declaración 
abordamos al señor Chico con ánimo 
de que nos dijera, algo, pero el testi-
go se negó rotundamente a ello. 
Podemos afirmar, no obstante, que 
sus manifestaciones encierran gran 
importancia, mayor todavía por la 
respetabilidad del testigo. 
M. J I M E N E Z L A N I E R 
El doctor Manuel Jiménez Lanier, 
ex Subsecretario de Gobernación, pa-
saba cerca del lugar de los hechos. 
Cuando rió el tumulto se internó en 
el "Néctar Habanero.'' donde estuvo 
hasta que todo hubo terminado. 
C A R L O S V O L T A 
E s socio del '"Club Atlético." 
Cuando oyó los disparos salió a la 
puerta, riendo al señor Vidal Mora-
les, que. con las manos en la cabeza, 
corría de un lado a otro. Vió asimis-
mo a los procesados Asbert y Arias 
al lado del coche del general Riva, 
pero no puede precisar cuál de los 
dos era el que disparaba, por estar de 
espaldas a él. 
E L V I G I L A N T E 549 
Se encontraba de posta en la es-
quina de Prado y Xeptuno. 
Cuando oyó las detonaciones, acu-
dió al lugar del suceso, y como 
viera que ya todo había terminado, 
se concretó a dispersar al público 
gue se amiDÓ. 
DON C A R L O S TRO 
Esté señor iba por el paseo del 
Prado, cuando rió el grupo que for-
maban los señores Asbert, Arias y 
Vidal Morales, el vigilante Rizo y el 
detenido Zulueta, alrededor del co-
che del general Riva. 
Continuó su camino, y al llegar a 
la esquina dp Tro^adero comenzaron 
los tiros. 
En esos momentos e! señor Tro 
atendió únicamente a ponerse en sal-
vó, y, al efecto, corrió hacia los por-
táles del Néctar Habanero," donde 
se guareció. 
ANTONIO M A R T E L L 
Es mayordomo de la Casa de Sa-
lud de la Asociación Canaria. 
Hallábase en la Secretaría, de la 
Asociación, situada en los altos del 
"Club Atlét ico," cuando ocurrió el 
suceso. 
Aunque sintió algunos disparos, 
continuó en la tesorería entregando 
el dinero recaudado durante el día 
en la Quinta por concepto de dietas, 
y cuando terminó la operación salió 
a la terraza, asomándose al balcón. 
E n esos momentos vió que trasla-
daban a un coche a un señor que es-
taba herido. 
Posteriormente se pnfpró de que 
ese señor era. el Jefe de Policía. 
E U G E N I O RODRIGUEZ 
Este testigo'hizo algunas declara-
ciones importantes. 
Según él, se encontraba, la tarde 
de autos sentado en un banco del pa-
seo del Prado, frente al lugar del he-
cho. 
Dice que vió al moreno Zulueta 
cuando llamó al general Asbert, con 
quien habló breves momentos. E n -
tonces llegó el general Riva y detu-
vo el coche, haciéndole señas al vigi-
lante para que no entregara el re-
vólver. Vió descender del automóvil 
a los acusados, dirigiéndose uno de 
éstos—el general Asbert—al coche 
del señor Riva. Cuando dichas perso-
nas estaban hablando, se interpuso 
el señor Arias, recibiendo una bofe-
tada del Jefe de Policía. Entonces 
Arias trató de sacar el revólver, pe-
ro el general Asbprt fle sujetó. 
Acto seguido Riva le hizo un dis-
parq, por lo que Asbert lo soltó, ca-
yendo en esos momentos al suelo (sin 
precisar si se resbaló o se tiró) y 
cuando se levantó siguió disparando. 
Agregó el que declara, que el ge-
neral Asbert no disparó y que el se-
ñor Vidal Morales se llevó las manos 
a U cabeza y corrió hacia el Prado. 
Después subió al auto del general 
Asbert, acompañándolos hasta la Se-
cretaría de Gobernación. 
Durante el trayecto el señor Arias 
llevaba el revólver en el bolsillo alto 
exterior del saco, por lo que le llamó 
la atención para que lo desmontara, 
temiendo que se disparara e hiriera 
a alguno. Sacó entonces el general 
Asbert su pistola, que estaba traba-
ba y dijo: "Me alegr0 que se hava 
trabado, porque yo no quería dispa-
rar." De la Secretaría de Goberna-* 
cion regresó el testigo con los acusa-
dos en el automóvil, apeándose en la 
esquina del teatro' "Payret," donde 
se despidió y dió al general Asbert 
su dirección. 
E L V I G I L A N T E 773 
Se nombra Enrique de ia Torre. 
.Viajaba en un tranvía por la calle de 
Nadie—nos dijo—será nombrado I 
Jefe u Oficial del Ejército sin que ha-
ya pertenecido antes al mismo y, des-
dé ahora, para ser oficial del Ejército 
será requisito indispensable haber cur-
sado los estudios necesarios en ama 
Academia Militar. 
Después nos habló de su propósito 
firme de no postergar a nadie que ten-
ga derechos a ascender. 
Y terminó bablándonos de la nece-
sidad de hacer otros muchos retiros, 
pues en el Ejército hay muchos Te-
nientes y Capitanes de 50 y hasta de 
60 años de edad, que no pueden cum-
plir las rudas exigencias del servicio. 
Yo tengo 45 años—nos dijo—y no 
me comprometería a ser Capitán en 
activo servicio por el exceso de traba* 
jo corporal que pesa sobre un Jefe d« 
Compañía. 
Ncptuno, y al ver el tumulto se diri-
gió al lugar del suceso, donde se en-
contró con el general Riva herido. 
Lo montó en un coche de plaza, en 
unión de otras personas, y lo condujo 
al Hospital de Emergencias. 
Hizo relación de la escena desarro-
llada en el coche y de las palabras 
del general Riva. 
Este no hacía más que preguntar 
por su hijo Armandito, y se preocu-
paba a la vez de si había herido a al-
gún transeúnte al hacer él los dispa-
ros para defenderse. 
Después quejábase de los grandes 
dolores que sentía en ei vientre, te-
miendo que le sobreviniera la peri-
tonitis. 
Y volvía a interesarse por su que-
rido hijo y por el daño que pudiera 
haberle causado a cualquier persona 
que por allí transitara. 
E l vigilante Torres trató de ani-
marle, diciéndole: 
—Tenga valor, General, que eso no 
es nada. 
Y éste, con sangre fría, contestó: 
—¡Aún tengo valor! Pero ¿mi hijo 
Armandito? ¿Dónde está Arman lito? 
Acusaba, a la vez, a Asbert y a 
Arias como sus agresores. 
E L D I R E C T O R D E " E L D I A B L O " 
E l director del periódieo " E l Dia-
blo" nómbrase Enrique García Pé-
rez (a) "Tito." Es encargado de la 
venta del periódico " L a Epoca." 
• A las preguntas que le hizo el ma-
gistrado señor Edclmann, nada pudo 
contestar. Tampoco presenció el su-
ceso. 
NARCISO B A R B I E R I 
Es un antiguo empleado de la rasa 
de Ribis y Hermano. 
Dice no haber vendido las armas 
ocupadas, ni haber visto al general 
Asbert. y sus acompañantes en el es-
tablecimiento. 
MAS T E S T I G O S 
Hoy prestarán declaración los me-
nores Ignacio y José .Almagro. Estos 
estaban patinando en el Prado, v 
cuando oyeron las detonaciones uno 
se escondió defrás dn un árbol y el 
otro corrió hacia los portales del 
"Néctar Habanero." 
También han sido citados para hoy 
otros testigos. 
P R E S E N C I A N D O L A S 
D E C L A R A C I O N E S 
Las declaraciones de los tes1iíri>s 
más arriba citados fueron presencia-
da» por el Fiscal Sr. Figuercdo y por 
el abogado Sr. Enrique Roig. 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
J u l i o 3 1 
A c c i o n e s : 2 6 1 , 4 8 9 
B o n o s : 1 . 4 0 1 , 5 0 0 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 





M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S P E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
H a b a n a , Ju l io 31 de 1913 . 
P la ta e s p a ñ o l a d e - «• 
O r o ak:i- 4 Í c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S _ - — -
I d e m en c a n t i d a d e s 
9 7 % a 9 7 3,8 % y . 
0 9 y , a 0 9 % P. 
11 a 12 % P* 
a 5-42 en plata , 
a 5 - 4 3 . 
L U I S E S 1 — a 4 - 3 2 en plata . 
I d e m en c a n t i d a d e s . — a 4 -33 . 
E l peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a 11 a 12 
=30 „ n., ^ c = : 
CABLEGRAKimiOMERGIiLES 
Nxie\ra York, JuKo 31 
Bonos de Cuba, o por ciento êx-
interés, j 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
95.3,4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobrp Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.83.00. 
i pm&Voii .ondres, a la vista 
banqueros, $4.86.60. 
Cambios sobre París, banqueros. 6*1 
dlv., 5 francos 18.3!4 céntimos. 
Cambios -obr» Hambargo, 60 djv, 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífmjra.s polarización 96, en pU-
za, >a 3.64 cts 
Centrífuga, pol 96, a 2.9j32 cts. 
Mas'-nlm'ln nnlnri/.aoión 89, en pla-
za, a 3.14 centavos. 
.\/Pí.;.r -niel poi. 89. en pla/a. 
2.89 centavos. 
Hoy so vendieron ^ ó O O sacos de 
azúcar.. 
Harina, patente Miunessota, $4.80. 
Mnnfétf» le! Oeste, en tercerolas, 
$12.05. 
Londres, Julio 31 
Azúcares,- centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Maseabado. 9s. Od. 
. A/' M> íantíflachu cíe la nueva cose-
cha. 8s. n. l l4d. t 
Cotosolidados, ex-interés, 73.1116. 
Descuento. Banco de. Inglaterra. 
4-.1Í2 por ciento. _ 
• í jic-iones comunes de t4 erro-
earriles Unidos de la Habana regís-
j trndas en Londres cerraron boy ti 
£86. 
París, Julio 31 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
francos, 32 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 31 
Sñ bar reT'ifn "for. en la "Bolsa 
Valores de esta plaza, 261,489 accio-
nes y 1.401,500 bonos de las prin-
cipa] 6s empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO Í í T l A P T ^ a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION n TALORES 
O F I C I A L 
Billetes d»! BetuoG Eei>año4 die la lela d« 
de Cuba, die IVk a 3 
Plata españcna contra oro español 
97 
Greenbacks contra oro español 




Adúcares-.—La remolacha en Lon-
dres se cotizó hoq a ds, 11.1 
En Nueva York el mercado acusa 
una pequeña fracción de alza, cotizán-
dose el costo y flete a 2.9132 centavos 
habiéjidose veinicfrdo en dicia plaza 
23,500 sacos de a^ú-car a los precios 
'cotizados. 
Esta plaza sigue quieta y^sin va-
riación a lo anteriormete avisado. 
Cambios.—El mesxíado rige oon de-




Erapréeitiio de Ja Ropñbílca, 
de Cutoa ] 
Id. d« la Rupabllca d« Cu-
ba, Deuda lüterior. . . . 
Obligacioi.«t orimera Uuo-
1 e c a doi Ayuntiuolento 
de la Habana, , 
Obligaciojieí» yeguada hrpt»-
teca del AyuntaiJiIento de 
de la Habana. 
Obligaclunes hipoccsb l̂M F. 
C. da 01enfn-»oa a VU1-.-
clira 
l i . id. seg-anda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlóa 
id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de ia 
Compañía de Gae y F.lec 
tricldatí. 
Bou «- de ]f Fíavana Elec-
tric Ra í lway ' s Co. («a 
circuiación , 
Obüííacionaa generales (per-
petuas) ocnsolldadas ¿e 
ios F. c. U. de la Ka-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaaa 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worirs 
1 c1 e m hipotecarios Centra! 
araoarero "Ollirípo". . . 
Id Moto centra' ujthcarero 
"CoTadonRa**.' 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, . . . 
Ooligaciones g e n e r a l e s 
con so Ijadas Ca. de Gas 
* Blectrlcidaü á t la Ha-
baña. . . . . . . . . . 
ÜjÍHrAmñtn de la Rópdbî r* 
de' Ouiba v . 
Matadero Ituthistrlal. . . . 
Obíigacionoí Fomento AfTtk-
rio garantizadas (e« cir 
culacióh 
C b̂aja Te-lephone Co. , . . 
ACCIONES 








19, H P 
5.^ F. 
4 M F. 
9.̂  F. 
2.M 
p.3 anmi 
— Se cow 
9.̂  F. 
97.X p 
Hambnrgo, 3d{v. 
Estados Unidos, S á^v 
Espafia,s. plaza y «san-
tidad. 8 dfv 
Dcto.nawel cotaerclal 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
ira hoy, oomosi^ue; 
Oreeribacka .. 9. } i 
Plnts esonñola 97, 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada, se efoctnó en la tard« de hoy, 
la sig-uiente venta: 
50 acciones H . E . "R. Company, Co-
munes 93. 
Colegio de Corredores 
CCTIZAC^OM OFICIAL 
C A M B I O S 
Kaaga»- ô mer-
res clan toa. 
Londres, 3 djv. , , , , 20% 10% p|0 P. 
Londres, 60 dfc , , , , io% m̂Z pjo p. 
Paríb. 3 dj-v. , , , „ , 6% 6% p|0 P, 
^arls. 60 djv. , . , m0 P. 
Mefir.aaida, 3 dlv. „ , , , 4% 3% p|0 P. 
Alesmania, 60 d¡v. f , „ , 2 p 0 P. 
E. Unidoe, 3 djv, . , . 9% 9% pk P 
Bsla los i uidos. 60 dfr. 




2% 2% p|0 D. 
S 10 PIO F. 
AZUCASBB 
Asdcar ceatriruga. Ce guarapo, polarj 
cación 96, en almacén, á preoio de mb* 
berque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de ni'el. polariaactóB 89. al 
macón, a precio* de embargue, 2.16}-16 ra. 
arroba. 
Señorea Corredorea de tumo ¿arante la 
piesente Hemana: 
Para Oa«mbaob: GiriOerano Bonnet. 
Para Azúcasres: Pedro Várela. 
Jíaibana, 31 de Julio de ISIS. 
Joaquín Gum¿ y Ferrin» 
Sanco Fbd¿£o1 
de Cu'ba, . . . 
•r.. ."rfC0ia ¿t 
Príncipe, . . . . 
Banco Najcional de Cuba, . 
Banco Cuba ^ 
.<ímp:.üla de Ferrocarriles 
TTcidoe rio la Habana 7 
Almacenes de Regla Ll-
mita/da. . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de tían 
tiago de Cuba 
Ceaapañla d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Oompaíiía Cubana Ceatral 
Raüwajr'e Limited Frefo-
riias , 
Habana (preferidas), ¡i . 
Id id. (o*mimes). . . . . . 
Kermcarril de O! b a r * a 
Halgum 
Ca Cubana de Alumbrado 
Ae Gas 
D^wí á') la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes) 
Compañía oe Cocotnioclo-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Coba. . . 
fompañfa Havana Electric 
Rallway * L i s t * . Power 
Preferidas. . . , « . . , 
Id. M Comunes. . « « a r 
r^T-n-M.i Anór'.ma de Ma-
tanzas 
Lompafiía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera án Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
í?-pírltus . . . . . 
Guisan Tetepíbone Co, . , , 
Ua, Al raques j AneliM 
Los Indiof. 
Matadero Industrial. , , , , 
/omento Aerano («a Cír-
culación. 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. M. Beneficiadas, , , , 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos do Cuba, , , , 






















































Habana. 31 de Julio do 191S. 
^ Seoretano. 
Francisco Sánchez. 
RecaadaetóB Ferrocarri lera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Enapresa ha recaudado en la sema-
na que tenrainó el día 28 die mes -xtuaá, 
£6,913, teniendo do más £493, compara-
do con igual semana dea año próximo .pa-
sado, en la que recaudó £€,420. 
gasrua la Gramle, Julio 30 de 1513. 
DIARIO D E L A MARINA.—Sdi«ióe de 1» inafíana--Agorto 3 « de 191?. 
i t m - é — e a e á a a i 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CDDA 
FONDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E ILOS P A W C O ! B P E L f A I S 
DCPOSiTARIO DE LOS FOMOOS pEL BANCO T E R R > T O f l l A L 
Oíicina Cenlral: AOÜÁH 81 y 83 
••an«.i. , ra í iano 138. — WOWTE 202. -OFI-
fccorsales en la misma HABANA; { gf08 42..-belascoaiii * > , - * * n o 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E ADMITE DESDE ÜN PBSO E N ADKLAatfTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PfGNORACfONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO SEGUN TAMAÑO : 
2337 TL-1 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Julio 26 de 1913 
¡LONDREe.—EJl meneado d© la remdla-
cíha ha estado dî primido duraate Ja se-
mana, deá>ido ail tieiapo tfavoraible que lia 
hectoo ipara la co&edba. 
Aibrió el limes a 8|10 Ijap. para este 
mee e ijsaal precio para el mee próximo y 
cierra hoy sábajdo con -vendedores a las 
eiigulentes ooitizaiciones: 8|10 l|2p. para Ju-
lio y Slll Ij-áip. paja .AjgoBíto. 
NUÍJVA YORK.—Durante (toda la sema-
na ha estado este mercado sostenido. Bl 
lunes y martes se vendieron unos 150,000 
sacos centrífuga base M, a 2.3]16c. c. & f. 
existentes, para pronto amibanque y para 
amíharque de primera quincena de Agosto, 
después de cuyas operaciones quedd ba-
rí Ido al meneado de todos los lotes dispo 
alibles, y Qos tenedores en vista de esto 
pedían de 1¡32 a Ijl-ec. de alza. E l día 23 
oampraron los soñores B. H. Howell Son 
& Co., de New York, 15,000 sacos centrífu-
gas para despacho de segunda quincena 
de Agosrto a 2.7-32c. c. & f. y el día 25 
©e vendieron 5,000 sacos centrífuga de 
Puerto Rico para ipronto embarque, a 
3^7c. que equivale a 2.7.32c. c & f. por cen-
trífuga de Cuba. 
Cierra él mercado hoy sostenido y con 
buen tono de parte de los tenedores. 
HABANA—'I»as lluvias no 'han sido tan 
copiosas durante la semana, pero por lo 
generail han caído aguaceros que, han si-
do lo suficiente para conservar la hume-
dad necesaria, y el tieumpo, habiendo sido 
más bien seco, ha permitido que se exten-
diesen los traibaocs de chapeo de los cam-
pos. Sin embargo en el distrito de Cai-
barién y en la parte Norte de Orlente ha-
ce falita más lluvia de la que ha caído'en 
e.-*?s últimas sesionas. 
Han tenminado sus zafras el "San Ra-
mOn,". de Manzanillo, con 82,000 sacos, el 
estimado habiendo sido de 110,000, y el 
"Vitoria,'.' de Remedios, con sacos, 
habiéndose ..estimado este tütimo en -115 
mil. 
Muelen 10 cejitrales que son el ^Chapa-
rra," ^Déliclas," "Boston," "Preston" y 
"Santa Lucía;" de Orlente, el "Santa Ma-
ría," de Guantánamo; "Hatillo," de San-
tiago de Cuiba; "Vitoria," de Caibarién, y 
el "San Antonio," de Santa Ciara, que ha 
reanudado fa moillenda el día 26 del ac-
tual, aunque ¡bahía dado ipor terminada su 
zafra el día 5 de este mea. No ha termi-
nado aun el "Gerardo," de Pinar del Río, 
cuya zafra ascenderá a unos 8,000 sacos. 
Como era naturail, desipués del avance 
en los precios del azúcar de las dos se-
manas anteriores, el mercado ha reaccio-
nado un poco en esta semana y se cotl-
ean das centrífugas a 3.1516 rs. arroiba por 
polarización 96 en Almacén, Habana. iLa 
edtuacián es. sin eiabargo, muy sana. Te-
nemos por delante en los Estados Unidos 
los dos meses. Agosto y Septiembre, de 
mayor consumo de todo el año. iLos Refi-
nadores no esiAn proviatos de grandes 
existencias, necesitan de todo el azúcar 
que tenemos en Cuba, y quizás tendrán 
que comprár cantidad moderada de azúcar 
de remolacha, o de Java. El precio defl 
aaúoar de remolacha está todavía a 35 
céntimos- de centavos por libra por enci-
ma del nuestro, y eü de Java aun más to-
davía, de manera que depende de los te-
nedores de azúcar en esta Isla si van a 
ofrecer sus azúcares antes que los necesi-
ten los Estados "Unidos, o si mn a espe-
rar que se los pidan, y en este último ca-
so parece probable que pueden obtener 
por ellos de 1|4 a 112 real de más que los 
precios que hoy rigen. 
Se han revendido para los Estados Uni-
dos ailgunos cargamanitos que habían ŝido 
comprados para Europa, dejando una bue-
na ganancia, pero la cantidad así vendi-
da no tiene mayor importancia en eíl mer-
cado. 
A continuación el número de centrales 
meflíendo, entradas de la semana y total 
ha£ta la fecha de este año comparados 
con loa dos afics precedentes. 
Centrales moliendo: En JuMo 26 de 1913, 
10; en Julio 27 de 1912, 10; en Julio 29 
de 1911, 2. 
Arribos de ia semana (toneladas): En 
Julio 26 de 1913. 16,554; en Julio 27 de 
1912, 11,848; en Julio 29 de 1911, 3/610. 
Total hasta la fecha (tonefladas): En 
Julio Í6 de 19il3, 2.254.282; en Julio 27 de 
1*12, 1.808,402; en Julio 29 de 1911, un 
millón 444,423. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
— Julio 31. 
Entradas d&l día 30 ? 
A Paeundas del dia 30» 
A Facundo Gutiérrez, de Caraagiiey, 
1,183 machos vacunos. 
A Agustín Martínez, le Chianajay. 
4 machos y 1 hembra vacuna. 
A Eugenio Várela, de Trinidad. 102 
machos vacunos. 
A Narciso Madrazo, de Jicotea, 92 
macaos vacunos. 
A Jenaro Vélez, de Sanati Spíritus, 
150 machos vacunos. 
A Braulio García, de Santiago de 
las Vegas, 8 machos vacunos. 
Salidas del día, 30; 
Para los mataderos de eslía capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lmyanó, 85 machos y 
15 hembras vacunos. 
Matadero Industrial, 199 machos y 
37 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Paira Santiago de las Vegas, a L u -
cio Betancourt, 30 machos vacumos. 
Pira Güira de Melena, a Rodríguez 
y Rodrígueze, 20 machos vacunos. 
Para Boyeros, a Betancourt y Ne-
gra, 30 machos vacunos. 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dian, 15 machos vacunos. 
Piara Marianao, a Alberto Bru, 20 
machos vacunos. 
Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
guez, 62 machos vacunos. 
Para Giranabacoa, a Simeón Marte-
ly, 8 machos vacumos. 
lúataderc XncnutrlaJ 
Reses sacrificadas hoy: 
Caíbezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientPi 
precios en plata: 
La de t'ras. toretes, novillos y va* 
cas, a 18, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 v 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyan 6 
Caibezas 
Gan'ado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 23 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Caibezas 
Ganado vaicitno 
Td'em de cerda 
Idem lanar . . 
Se detallé la carne a los siguievrtei 
^recios en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales don los 
siguientes: 
Vtcuna, a 6, 5.112 y 5.5|8 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavort. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
s a l í o a s 
Julio 30 
Para Vigo y escalas va/por alemán "Han-
nover." 
Para Cárdenas vapor ingflés "Kiora." 
Para New York vapor americano "So-
gairanca." 
DIA M 
Para Cayo Hueso vaowr iu^Lós "Primee 
Geonge." 




Para Vtgo y asoalas vapor alemán "Han-
nover," con 67 tercios taibaoo en rama, 5 
cajas taíbacos torcidos, 1 caja cerey, 30 pa-
cas esponjas y 3 bultos efectos, 
Para New York vapor americano "Se-
guraaca," con 2,000 huacales pifias y 1,925 
sacos hojas de plña. 
Para Có/rdenas vapor inglés "Kiora," en 
lastre. 
DIA 11 
Para Cayo Haieso vapor ingiés "Priaee 
Qeonge," en lasfcre. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto. 
n 1—Anlonio LOpez. Barcelona, escal. 
., 2—Bspagne. Saint Nazaire y esca. 
„ 2—Aiíonso XII. Bilbao y escalas. 
'm 2 -Corcovado Hamburgo y escalas. 
(Pasa a la página 10). 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P****^ 
e n tocias partes d e l m o n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C Ü U K E S 
en las m e j o r a condic iones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS* 
Recibimos depósitos en. esta Sooció© 
pagando intereses al 9 £ anual. 
Toda» estas opertictonos pueden efeotnane también por , 
————— 2358 JI.-l 
r 
C A R T A S DE C R E D I T l 
parte» del mtando m te» « á s 
rabio* —ndlahma» — ——- — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V M J t 
D«|b coa ¿aowRsentoo, joyea y éeraáa 
afa§etea <Ja «ator *n nuestra eran B6* 
«oda de Se suri dad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
2320 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" no g 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mntu 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establea 
mientos, sino que además devuelve a sus asociados ol sobrante anual qn, 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra 
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa?if 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO B 
P E O I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba nn ei 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compaña 
" E l I r i s" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soi 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que k 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que n 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, 'plaza de San Jnai 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al sr'o? 
Secretarin nar", qua 'os visito la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S 
Ji-i 
GOMPAMIA RACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL 0 E C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-lHii 
rresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil 
Admini-trador: Manuel L. Calvet.—S 
FIANZAS de, todas clases y por mó 
asuetos Civiles y Criminales, Empleado 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solici 
Vicepresidente y Letradi Consultor: 
Lk. VIDAL MORALES 1 
el Fernández, Julián Linares, W. A. 
lo y Manuel A. Coroalles. 
ecretario Contador: Eduardo Tóllez. 
dicas primas para Subastas, ContratistU 
s Públicos, para las Aduanas etc. PW 
tudes. ZS0! * ~~jr r***¿rr * * * * * * " " " L 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L 
C m i r o A s t u r i a n o " d é l a Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden d e l Sr . Director, se l e s recuerda á los señores So-
cios Suscr iptores y Deposi tarios á Invertir, que pueden pasar po; 
l a oficina de l a Cafa á cobrar e l tres y medio por ciento de m 
dendo que por cuenta de ut i l idades obtenidas en e l semestre, acor-
d ó repart ir la Junta C e n e r a i q u e se c e l e b r ó e l d ia 13 del corr/eníe. 
Habana 50 de Julio ¿e 1913. 
£. 0 0 N I A L E Z B 0 B E S , 
Secretario . 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
x A K = X O ) r «w >. 
i , O W * * M A R R U E C O S , — 
LR S U S C A U S A S . 
, , for7oso retiro a que me cou-
Kl1 Cl S c i a molesta, sino grave, 
dena b l o q u e sucede por lo que leo 
solo se de 10 cuentan los ami-
en ¡os p e r ^ a 0 ^ ; t e r l ¿ e : Y por las 
gos qtt« ^ . iutermiuables horas en 
? u e J f imaginación de visiones ex-
l)lie- po 1(« sucesos que se desarro-
iranaS' Africa como si se reflejaran en 
^ " t S n nmenso. Las figuras se am-
un t̂ Ho en torno mío es movnmen-
n,an- It^oito Y apercibo la felina si-
y V á e l poco que se desliza cauto tras 
l un bera., en la mano el fusil, 
la i Ir lo a su víctima. Y rae extre-
^ T c ' n las desolaciones de'los po-
í ados destruidos y los campos incen-
S s por la artillería y las luchas 
S s a s cuerpo a cuerpo, en que los 
mbaticntes. en su vértigo, olvidan 
ipscle la láctica que aprendieran has-
1' el instinto de conservación, y se 
«Leían .se confunden, en una pugna 
¡ l e evoca las guerras de tribus, allá 
en la negra noche de la historia, y oigo 
h0CHr de armas, estampidos de caño-
aves, gritos de triunfo o de muor-
vítores. maldiciones, blasfemias... 
Por qué h^ empezado esta nueva 
campaña que, según las estadísticas 
oficiales, nos ha costado cerca de mil 
haias de sangre en menos de treinta 
díasl Va comienza a saberse. Atribu-
yéronla quienes no estaban bien ente-
rodos a los movimientos de las tropas 
Ceuta y de Tetuán. E n opinión de 
e¡los__opiiiión que compartía el vulgo 
—ciertos paseos militares, determina-
das ocupaciones, originaron la protes-
ta de las ka hilas. 
No. ha, causa ha sido muy otra. Ma-
rruecos, país de embrionaria organiza-
ción semipatriarcal, semiguerrera, pe-
se a las parodias de gobierno maghze-
¿iano que han perdurado trabajosa-
mente en Fez y Marrakeh y a las que 
paso fin Francia, no tiene más poderes 
efectivos que los de los grandes eaci-
mies comarcales. Familias poderosas 
usufructúan esas feudos, y algunas ve-
ces hombres oscuros, salidos de la na-
da, consignen encumbrarse hasta ellas, 
fundar un dominio nuevo sobre las rui-
nas de otro antiguo, obtener la belige-
rancia del patriciado que acepta y de-
pone sultanas y se confedera, se diso-
cia, lucha y so apacigua y, en suma, 
constituye la úniea autoridad efectiva 
con que han de tratar los europeos, si 
La visión de Africa. Ante la silueta del Raisuli. E l error del Rif se ha re= 
petido en E l Garb. Mil bajas en treinta días. La intervención 
de Alemania. 
Una disidencia que no ha interesado. 
El voluntariado para la guerra 
y lo que encubre. 
La carestía de la vida. 
lies 
te. 
es que no quieren ver difumarse las 
responsabilidades como sombras noc-
turnas que se desvanecen a la salida 
del Sol. 
E n el Garb y en Tebala un bandido 
de sangre noble, el Raisuli. famoso se-
cuestrador, exbajá del campo tangeri-
no, señor de horca y cuchillo allá en 
su fortaleza de Zinat, que guardan, 
avizoradores, constantemente grupos 
de montañeses adictos a su jefe en 
cuerpo y alma, dominaba de modo ab-
soluto. E r a como el Roguí, del Rif, que 
contribuimos a derribar, con lo que 
encendimos una guerra en nuestro da-
ño. 
Y es que nuestros gobiernos jamás 
han querido respetar estos poderes irre-
gulares, fruto del orden primitivo que 
nace del torbellino de todo caos social. 
En su concepción rectilínea de las or-
ganizaciones estat.istaa, no han acepta-
do los acomodamientos a las realida-
des vivas, creyendo que esas realidades 
eran transitorias. Volvíanse siempre a 
la autoridad cuyo legalismo estimaban 
perfecto, no comprendiendo que en 
Marruecos todo es falso, quebradizo, 
mndable, y que no hay más verdad qne 
la fuerza del kaid autónomo, de la fa-
milia soberana en sn demarcación, del 
guerrero lo sufieionteniente rico para 
pagar los gastos de una guardia nu-
merosa e imponerse a tiros a una cábila 
o a una confederación de ellas. 
E l error del Rif se ha repetido en 
el Garb. Laraehe, Alcázar, Areila. Te-
tuán, fueron ocupados sin combate, 
gracias a que el Raisuli, creyendo que 
la invasión le sería beneficiosa, orde-
nó a tebalaeños y garbeños que per-
manecieran quietos. La segunda cam-
paña de Melilla, a orillas del Kert y a 
espaldas del territorio de Alhucemas, 
no repercutió • en el resto de nuestra 
zona porque nadie dió la orden que es-
peraban miles de marroquíes reunidos 
en las .70??fas-, los días de zoco. 
Pasó aquella crisis y todo contínaó 
tranquilo. Fernández Silvestre pudo 
venir a Madrid con la seguridad de 
que nada ocurriría durante su ausen-
cia. Y he aquí que cuando menos podía 
esperarse, comienzan las agresiones ais-
ladas, obligados y lastimosos prelimi-
nares de toda sublevacón marroquí. 
Son asesinadas varios obreros andalu-
ces en la vega de Tetuáu, tiroteadas ai-
jefes, oficiales y soldados prodigós* 
un poco estérilmente. L a tierra que 
recorriéramos en 1860, y cuyos nom-
bres fueran recogidos cuidadosamente 
¿runas patrullas, sorprendidos pe.fiuc- grientas luchas, donde el heroismo de 
ños destacamentos. L a intranquilidad 
cunde. Los pacos aparecen. L a pobla-
ción tetuaní se alarma. Miles de an-
gherinos se concentran en los desfila-
deros del Fondak, allá en las proximi- ¡ por el pueblo, que aún los guarda en 
dades de los parajes históricos donde |su memoria, fué de nuevo cruzada por 
las huestes de España. Pero ya no te-
nían éstas delante enjambres de kábi-
las armadas con espingardas, sino nu-
bes de tiradores con maussers y win-
chestf.rs, dotadas de un rudimento de 
organización, peleando en virtud de 
mos nombrado Jalifa y que éste Jalifa una consigna. Anghera, Wad-Ras, que 
parajt 
libráramos ja última batalla de la gue-
rra de Africa. E l Gobierno envia re-
fuerzos a Ceuta y al Rincón de Medik. 
Comienzan en la Península los mce-
iinys socialistas y radicales. ¿Qué ha-
bía pasado? Sencillamente que había-
no era el Raisuli. 
E l misterioso personaje del Zinat di-
ee que le prometieron eso puesto; en 
Madrid lo niegan; la verdad no se sa-
brá nunca. Allá en su alcazaba, arma 
al brazo, había esperado pacientemen-
te. Creía que los españoles reconoce-
rían su poder, dándole la sanción ofi-
cial del Jalifato. Su avaricia se des-
pertaba ante el anuncio de los grandes 
emolumentos del cargo, treinta mil du-
ros anuales, un palacio, cahallos, mu-
jeres, muebles ricos. E r a el retiro soña-
do después de una existencia de aven-
turas peligrosas, de querella constan-
te por el dominio y la fortuna. ¡ Y Es-
paña le despreciaba, prefiriendo en lu-
gar suyo a un oscuro pariente de Mu-
ley Hafid que so aburría ocioso en su 
palacio de Fez, pobre, triste, viviendo 
de la munificencia de los conquistado-
res ! . . , 
No bien hubo entrado el Jalifa en 
Tetuán, las tribus de Tebala y del 
presenciaran impávidas la ocupación 
de Tetuán, la profanada, moviéronse 
a la voz del Raisuli, y con ellas los pa-
cíficos garbeños, que entregaran sus 
fusiles a Fernández Silvestre y que 
con nuevo armamento, debido sin du-
da a las generosidades calculadas del 
señor del Zinat, atacaron Alcázar, en-
traron en él y solo .huyeron ante las 
trombas de plomo de las ametrallado-
ras y los sables acerados de los escua-
drones de Laraehe y Alfonso X I T I , 
M A N E J O S D E L R A I S U L I 
¿Qué piensa hacer el Gobierno? No 
se sabe. Días pasados se tuvo como se-
gura una marcha fulminante sobre el 
Fondak. Habían sido reunidos die-
ciocho mil hombres. Miles de marro-
quíes se concentraron en las montañas 
que dominan la pavorosa garganta y 
en ellas aguardaban, aguardaban en 
silencio. . . 
Pero la operación es muy difícil, 
porque el desfiladero solo puede ser 
Garb se alzaron en armas. Y después . arrPmetido por la parte que mira a 
' Tetuán. L a salida del mismo da a un de varias vacilaciones fué acordado 
que los cazadores de Primo de Rive-
ra ocupasen Lauzien. un monte que se 
alza estratégicamente en el camino que 
lleva al Fondak, es decir, la ruta ceri 
tral que atraviesa nuestra zona, de Te-
tuán a Areila, 
Entonces empezaron los grandes 
combates. La posición fué bloqueada 
territorio internacionalizado, compren-
dido en el interland de Tánger. Son 
precisas negociaciones con Francia e 
Inglaterra. Además, el calor es tre-
mendo. Los soldados enferman a cen-
tenares y los batallones, escuadrones y 
baterías se quedan en cuadro. Todo se 
conjura en contra de los expedieiona-
por miles de cabileños y todos los días i rios, que sufren, no solo los riesgos de 
la condueióu de convoyes originó san- la guerra, sino otras fatiga^ no por 
de "SAN AGUSIIN" 
E m p l e a d a s c o n é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
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Sr . B E R N A B E M A R R E R O . 
C I U D A D . 
Muy s e ñ o r mío: 
Hace ya var ios a ñ o s venia padeciendo del e s t ó m a g o habiendo tomado 
varics medicinas y var ias aguas minerales sin resu Itado alguno, pero ha-
biendo tomado por a l g ú n tiempo, muy corto, el agua de los manantiales de 
su propiedad llamados de " S A N A G U S T I N " en Arroyo Naranjo, puedo 
¿segurar que me ha surtido gran efecto. 
L o digo a Vd. p a r a su sa t i s facc ión y p a r a lo q. e stime conveniente-
y quedo a sus ó r d e n e s atento y S. S-
(/.) E U S E B I O B O U Z A 
S c. L i n ea y M. Vedado. 
Habana 25 de Junio de 1921. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y orí 
ginaria de la práctica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
suplementarias menos grandes. 
Estamos en un compás de espera, 
que llenan las razzias de las fuerzas in-
dígenas llevadas de Melilla y las ope-
raciones de pequeñas columnas, com- I 
binadas para limpiar la vega tetuaní 
de huéspedes molestos. Y toda Espa- j 
ña se pregunta ansiosa si al fin iremos 
al Fondak y si ésta marcha no costará 
un río de sangre. 
E l Raisuli, hombre perspicaz y de 
trastienda, político hábil aún más que 
guerrero valeroso, abandonó días pa-
sados su retiro del Zinat y presentóse 
en Tánger inopinadamente. ¿A qué 
iba? Xo se supo en los primeros mo-
mentos, pero luego se despejó la incóg-
nita. Iba a solicitar la protección ale-
mana, a gestionar su ingreso en la mo-
jalateria censal, a asegurarse impuni-
dades provechosas. 
Los mojalaias censales son emplea-
dos marroquíes de empresas europeas. 
Claro es que el Raisuli no presta sus 
servicios ni a los famosos hermanos 
Masmesman ni a ningunos otros subdi-
tos del Kaiser. E l Ministro de Alema-
nia en Tánger acogió con agrado la 
petición del Haisuli. Hay que decir 
que desde que se acentuaron las sim-
patías de España por la Triple E n i e n -
te, Alemania nos mira con malos ojos. 
Y a se ha tratado en el Reichstag de 
impedir, por medidas prohibicionistas, 
que nuestras frutas entren en el mer-
cado de Hamburgo. Sin duda, no aca-
barán ahí las represalias. Enterado 
nuestro Gobierno de que la concesión 
al Raisuli del título de mojalato cen-
sal no tropezaba en Tánger con obs-
táculos, hizo observaciones al Gobier-
no del Kaiser. Este ordenó a su repre-
sentante en la capital diplomática ma-
rroquí averigimra si es cierto que el 
Raisuli fomentaba los disturbios con-
tra España. Y así están las cosas. 
LOS L I B E R A L E S D E GARCÍA P R I E T O 
Del manifiesto de los disidentes ya 
no se acuerda nadie. E l país no prestó 
atención a la actitud de los exminis-
tros, diputados y .senadores que lo sus-
cribieron. Y as que los actos inspira-
dos por el egoísmo y las pasiones pe-
queñas, por los celos, el ansia de man-
do y demás móviles de bastardo huma-
nismo solo pueden interesar a los afec-
tados directamente por ellos. ¿ Qué 
bandera han levantado esos ilustrei 
burgraves? ¿Qué orientación siguen 1 
¿Qué soluciones proponen para lo» 
problemas pendientes? Constituyen un 
grupo a que el aglutinante del despe^ 
cho da una cierta homogeneidad, pero 
que es incapaz de hacer obra construc-
tiva. 
Publicado por los píinódicos el docu-
mento, los firmantes del mismo aguar-
daron algunos días las resoluciones de 
la Corona y la actitud del Gobierno. 
Pero no ocurrió nada absolutamente. 
Las Cortes no fueron abiertas de nue-
vo, no hubo crisis y la dinámica polí-
tica no se resintió de lo sucedido. Y 
cuando se convencieron de que su es-
trepitosa protesta no había interesado 
a nadie, se marcharon de veraneo, 
aplazando para Octubre la afirmación 
de su iniciada disidencia. 
LA C A M P A Ñ A C O N T R A L A G U E R R A 
Los mectings contra la guerra con-
tinúan. E n Barcelona, donde empeza-
ron tumultuosamente, son cada vez me-
nos importantes, porque los organis-
mos directivos del lerrouxismo no !•« 
prf^tan calor ni ayuda. Ultimamenté 
los nacionalistas se han adherido a la 
campaña y varios de sus prohombres 
han hecho en público declaraciones an-
tiguerreras. E n cuanto a Lerroux, ha-
ce difíciles equilibrios para poner de 
acuerdo su pasado y las exigencias de 
sus correligionarios con la nueva con-
ducta, ponderada y gubernamental, 
qim viene siguiendo desde que volviera 
de la emigración. E n un discurso qne 
ha pronunciado en Barcelona ha cen-
surado a sus juventudes, porque con 
sus mitins deprimen el espíritu de los 
soldados que van a la guerra. No pare--
ce que esta censura haya sido del adra-
do de los elementos belicosos del par-
tido, que son los que le conquistaran 
su hoy casi perdida preponderancia. 
Esos elementos fueron los que, con al-
gunos socialistas y sindicalistas, orga-
nizaron la semana trágica, que ellos de-
nominan gloriosa. Hoy, Lerroux se 
aparta de ellos y casi les excomulga. 
Sin duda en las elecciones de Noviem-
bre tal apartamiento traduciráse en 
una nueva disminución de votos radi-
cales. 
E n el resto de España, salvo alguno 
que otro mitin republicano, la campa-
ña contra la guerra, completamente 
legal hasta hoy, por fortuna es obra 
exclusiva de socialistas y sindicalistas. 
E n Madrid la Casa del Pueblo organi-
zó una manifestación. E l Gobierno no 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
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V Í G O R 8 Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N I I T y en toda buena Botica y D r o g u e r í a 
s ev i 
que sóío un mccíicamento científico es 
digno de confianza. Por esta razón y por 
su extraordinario poder curativo en los 
dolores de cabeza y muelas, neuralgias, 
reumatismo, cólicos menstruales, etc., las 
legítimas y universales 
"Tabletas Bayer,, de Aspirina, 
íian conseguido ser el remedio preferido 
por los médicos 
F O L L E T I N 8 5 
^ A U R I C E J L E B L A N C 
El HOMBRE NEGRO 
C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
VftntaeD "La Moderna Passía" 
(Confinas) 
^"^dos, a través de la «-setifídad 
''•'''inuda, vió una forma que se acer-
aba. 
J esa forma se iiielifló Hohre él. 
. L'Upín tuvo la increíble energía de 
Cantar los párpados y de rairar. . . 
a lo menos se figuró haeerlo. jS-e-
,dl,a- ¿Estaba despierto? He ahí 
08 preguntas que se dirigió deses-
Peradamente. 
W -otro ruido...... 
. ^pgían una caja de cerillas qne 
^ a a su iad(). 
. "oy a ver—se dijo eos gra« 
, (-rugió una cerilla. Y eflee«dierofl 
ta vela. 
^ pies a cabeza sentía Lupín ce-
nerlp- por la piel el sudor, al mismo 
jJ^Po que su corazón dejaba d* 
. llr. lleno do (\spafll9. " E l l̂ 0111' 
-? SS&ba a l l í / ' 
¿Era posible? No, no . . . T , sin 
embargo, " v e í a " ¡Ohl ¡espec-
táculo aterrador!... E l hombre^ el 
monstruo, estaba allí. 
—No quiero... no quiero... — 
balbucía Lupín, alocado. 
E l hombre, él monst.nui estaba allí, 
vestido de negro, con un antifaz eu 
el rostro, con el Bombrero blando 
caído sobre sus eahellos rubios. 
—j Estoy s o ñ a n d o ! . . , ¡estoy so-
lif l í ida!, , ,—dijo Lupín, riendo, — 
Esto es una pesadilla.., 
Con todas sus fuerzas, con toda su 
voluntad, quiso hacer un movimien-
to, mevifflieflto q«e ahuyentase el 
fantasma. 
No pudo. 
Y de pronta, se aeardó: ¡la taza 
de eafé! el sabor de aquel brebaje.... 
igual al gusto del café que había to-
mado en Veldenz.. e 
Laazó *m grite.- nize hb óitime es-
fuerzo y cayó, aniquilado.. 
Pero, en su delirio, sentía que ej 
hombre le desabrochaba el cuello de 
la camisa, que le dejaba desnuda la 
garganta, y levantaba el brazo, y vió 
que la mano se crispaba en el man-
go de un pnñal, un puñalito de ace-
ro parecido al qao había m$J#do a 
Kesselbach. a Chapman, u'AUcu-
heica y a tanto* otros. . . 
TI! 
Algunas horas después, despertó-
se Lupín. destrozado de fatiga, con 
la boca amarga. 
Quedóse algunos minut-Oí! eoordi-
uamlo sus ideas, y, de pronto, reeor-
dándo, efectuó un movimiento ins-
tintivo, como sí le atacasen. 
—i Qué lento soy!—exclamó sal-
lando de la cama, , , Ea une pesadi-
lla, una alucinación, Basta refle-
xionar. Si fuera " é l , " si fuera real-
mente un hombre de carne y hueso, 
el que esta noche ha levantado el 
brazo contra mí, me hubiesH degolla-
do como a una gallina. "''Ese" no 
titubea. Seamos lógicos. ¿Por quó 
habría de perdonarme? i Por mis 
lindas ojos? No . . . He soñado, y 
nada m á s . . . 
Empezó a silbar, se vistió, afeda.Ti-
do gran calma; pero su imaginaeión 
no dejaba de trabajar, y sus ojos 
buscaban... 
Ep el suelo y en el alféizar de la 
ventana no había la menor huella. 
( onio su cuarto estaba en la planta 
baja, y él dormía con la ventana 
abierta, era evidente que el agresor 
liabría entrado por ahí. 
Pero no vió nada, ni tampoco en 
la pared exterior, en la arena de la 
aJanu.'tla qiic prluua ia casiia. 
—Xo obstante... no obstante.... 
—repetía entre dientes... 
Llamó a Octavio. 
•—/.En dónde has preparado el ca-
fe que me d:ate anoche? 
— E n t-i fa?tillo. patrón. 
—¿Lo L.mík probado tú7 
^ —\o. 
>—¿Has tirado lo qu»» quedaba en 
la cafetera? 
i—Sí, j Lo encontró usted tan 
malo! Apenas pude beber algunos 
traguitos. 
i—Está bien. Prepara el automó-
viu, Xos vamos. 
Lupín no era hombre a quien le 
gustase quedar en la duda. Quería 
una explicación decisiva con Dolo-
res. Pero, para ello, antes necesita-
ba aclarar ciertos puntos que le pa-
recían oscuros, y ver a Doudeville, 
que le había enviado de Veldenz in-
formes muy raros. 
De un tirón, se hizo eandueir al 
Gran Ducado, al que llegó en dos 
horas. Tuvo una entrevista con el 
Conde de Walderaar, a quien pidió, 
que retrasase bajo un pretexto cual-
quiera, el viaje de los delegados de 
U Regencia a Bruggen. Luego, fué 
a vet a Juan Doudeville a un caté 
de Veldenz. 
Doudeville le condujo a otro café, 
en dundo le presentó a un hombre-
cillo vestido pobremente: Herr Stoc-
kli, empleado en los archivos del Re-
gistro Civil. 
L a conversación fué larga. Salie-
ron juntos, y los tres pasaron furti-
vamente por las oficinas del Ayun-
tamiento. A las siete, Lupín cenaba 
y se volvía a marchar. A las diez, 
llegaba al castillo de Bruggen y pre-
guntaba por Genoveva, para entrar 
con ella en el cuarto áb la señora de 
K esaelbaeh. 
Le coutestaron que la señorita de 
Ernemont había sido llamada a Pa-
rís por un telegrama de su abuela. 
—¿Y la señora de Kesselbach? 
¿está vlsble? • 
—Lft señora, se ha retirado des-
pués de eeuar, Debe de estar dur-
miendo, 
—No. He visto luz en su cuarto. 
Me recibirá, 
Por otra parte, apenas esperó la 
respuesta de la señora de Kesselbach, 
Se introdujo en el cuarto de ella, 
casi detrás de la criada, despidió a 
ésta y dijo a ¡Dolores: 
—Tengo que hablarle, señora, os 
cosa urgente... Dispénseme. . . Con-
fieso que mi visita puede pareeerle 
inoportuna... Pero, usted compren-
fh-rá. estoy seguro. . . 
Estaba muy sobreexcitada y no pa-
recía Ett? depuesto a aplazar la ex-
plicación, y menos aún, ahora qu% 
acababa de oír ruido al entrar. 
No obstante, Dolores estaba sola, 
y le dijo con voz fatigada: 
—Tal vez hubiésemos podido.,,, 
mañana . . . 
Lupífi, atacado de pronto por ím 
olor que le extrañaba en aquel cuar-
to dé mujer, olor a tabaco, no res-
pondió. Y , en el acto, tuvo la intui-
eión. la certeza de (pío allí había un 
hombre en el nioniento de llegar él, 
y que quizjí estuviese todavía, e«-
; endído en a'guna parte. . . 
¿Pedro Duque? Xo, Pedro Dn-
qne no fumaba. 
Dolores murmuró: : 
—Acabemos, por favor. 
—Sí, s í ; pero antes, ¿podría us-
ted deeinne?.., 
Se interrumpió. ¿Para qué lote-
pogarfa? Si era cierto que so es-
e-ondía allí un hambre, ¿iría ú l h a 
denunciarlo? 
Entonces, se decidió, y tratando 
de dominar la especie de'cohibición 
miedosa que le oprimía, al aeuíir una 
presencia extraña, dijo, en voz baja, 
dé modo que sólo pudiera oirle Do-
lores 5 
—Escuche; he sabido una cosa..^ 
que no comprendo y que me turba 
profundamente... Hay qu§ conté* 
\arme, ¿uq es eso, D o ^ o ^ l 
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ooncedió el permiso y los organizadores 
desfogaron su Indignación celebrando 
mitins en los teatros de las barnadas. 
Verdaderamente la campana de aii--
ca se ha convertido en una p^adiha 
para todos, pobres y neos, y ^ t 0 8 
de quienes piden la paz, sea como sea 
no encuentran la hostilidad que otras 
veees. Toda., las clases sociales sienten 
el contragolpe de los sucesos del Garb 
v de Tebala. Loe soldados de cuota Ifr 
chan v mue ren al lado de los hijos del 
nueblo. Es una sangrienta fraternidad 
cuyas repercusiones familiares preocu-
pan al Gobierno. 
Por eso éste ha publicado un decre-
to en que se procura que la recluta de 
voluntarios para Africa no tropiece 
con dificultados. Las izquierdas com-
baten la medida, porque en uno do los 
artículos se autoriza la sustitución. Di-
cen que así se vulnera la base funda-
mental del sorvicio obligatorio. Y sus 
periódicos anuncian fieros males. 
E L P R O B L E M A D E 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
E n Madrid las discusiones sobre el 
pan y la luz son objeto de sabrosos co-
mentarios. Se ha celebrado un mitin de 
oomerciantea en que se abogó por el 
cierre de los comercios al anochecer, 
oomo represalia contra el trust de las 
Compañías, a que recientemente se 
adhiriera la cooperativa "Electra". 
También se ha celebrado otro mitin de 
obreros, encaminado a pedir la rebaja 
del precio del pan. Resulta que las so-
ciedades de resistencia organizadas por 
los panaderos han publicado una hoja 
en que lanzan contra los patronos del 
gremio acusaciones bastante graves. Di-
cen que obtienen ganancias ilícitas, 
qne se entienden con los tenientes de 
Alcalde para que los repesos sean una 
comedia, que no den los gramos de las 
piezas cabales. Estas revelaciones han 
soliviantado a periódicos y clases pro-
letarias, y es de temer que cualquier 
día presencie Madrid algún asalto de 
tahonas, como el célebre que hubo ha-
rá siete u ocho años. 
Romanónos ha anunciado que se ocu-
pará del problema de las subsistencias. 
La reforma sustitucionista de los con-
sumos ha fracasado. Paga el vecinda-
rio los artículos a igual precio que an-
tes y además ha de resignarse con el 
nuevo impuesto de inquilinato. ¿Quién 
se aprovecha de los millones de la des-
gravación? Los intermediarios, sin du-
da. Contra ellos se revuelve el vecino 
candido, y sus protestas indignadas son 
recogidas por la prensa. Pero los inter-
mediarios se defienden. Dicen que pa-
gan más que antes por arbitrios muni-
cipales. Lo cierto es que reformas de 
esta trascendencia necesitan, para no 
fracasar, de una serie de medidas com-
plementarias y de la colaboración de 
todas las clases sociales. 
TODO E N S U S P E N S O 
L a Corte está en San Sebastián. E l 
Ministro de jornada lo es el de Estado 
señor López Muñoz. Romanones irá 
una vez por semana a despachar con 
Don Alfonso. Don Melquiades Alvarez 
veranea en Asturias, mientras sus par-
tidarios se apartan cuidadosamente de 
los republicanos irreductibles y se or-
ganizan en comités y se aprestan para 
la otoñada. E l núcleo del reformismo 
aparece formado por republicanos his-
tóricos que han perdido la esperanza 
en la implantación de la República, y 
por liberales que no hallan su verbo en 
Romanones ni en García Prieto. A ellos 
se van agrupando algunos elementas 
neutros, jóvenes intelectuales que sue-
ñan con una Monarquía a la inglesa, 
con un Lloyd George y todo, y no po-
cos indeterminadas que aspiran a pro-
bar fortuna. 
Todo está en suspenso, Africa y el 
calor dominan. Madrid es un horno y 
empieza a ser un desierto. Es seguro— 
dentro de lo que cabe en España—que 
hasta después del viaje a Madrid de 
Poincaré, anunciado para Octubre, no 
habrá acontecimientos políticos graves. 
H . 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magnífico y de vida inacabable que 
er más fijo que el Sol. Pregúntale a 
Caervo y Sobrinos. 
L A P R E N S A 
E l tono general de los veriódicos de 
provincias señala en el país un estado 
de ánimo verdaderamente noble y le-
vantado, con vivas tendencias a la re-
generación política del país. 
Es lo qne necesita el gobierno en su 
propósito do salvar y dignificar la ad-
ministración. Que el país le secunde, el 
país trabajador, el país que contribuye 
ai sostén de la República y al fom^u-
to de la riqueza en general. 
Con tan valiosos auxiliares, confia-
mos en que las energías del Presiden-
te Menocal no se perder A11 en el va-
cío. 
* # 
Donde todavía bulle y fermenta la 
acción malsana de las pasiones políti-
cas, es, según parece, en esta capital 
E l Mundo recoge de los centros po-
líticos la siguiente noticia: 
Se habla de la posibilidad de que 
se forme un tercer partido con la de-
ininación de "partido republicano, 
progresista o radical." E n esta nue-
va agrupación política entrarían :. pri-
mero-, los liberales-republicanos, inva-
riablemente adictos a la persona y a 
la política del ex-presidente liberal, 
Mayor General José Miguel Gómez. 
Segundo; los liberales-nacionales del 
general Asbert. Tercero-, loa liberales 
amigos de los actuales Secretarios de 
Justicia e Instrucción Pública, seño-
res L a Guardia y Ezequiel García. 
Cuarto; los veteranos identificados 
con el Secretario de Agricultura, se-
ñor general Emilio Núñez. Quinto; 
los conservadores que no han podido 
conseguir sinecuras y destinos. Sex-
to; los liberales zayistas que no han i 
podido conservar sus sinecuras y des-
tinas en esta situación. Séptimo; los 
intelectuales y los trabajadores que es-
tán femando el partido nacional 
obrero. Octavo; los amigos de cambios 
y novedades. 
Una coalición más y de las más abi-
garradas y complejas. E n las coalicio-
nes, tanto políticas como guerreras, 
acaban los coligados por reñir y des-
trozarse mutuamente a la hora de re-
partirse el botín. 
Y a se ha visto en lo de la Conjun-
ción Patriótica, ya se ha visto en la 
guerra de los Balkanes t el triunfo apa-
rece al fin más calamitoso que una de-
rrota. 
Un partido formado con varios gru-
pos de descontentos. <?s posible que por 
la fuerza del mimero llegue a alguna 
parte; pero i quién será el más listo 
que después se sirva de los demás uti-
lizándolos como escabel ? E l único hom-
bre de esa talla y de esas tragaderas 
es José Miguel Gómez; pero con el Te-
soro exhausto v todos los servicios 
arrendados ¿de dónde sacará nuevas 
prebendas y sinecuras para tanto au-
xiliar y coligado? 
Esta vez la obra sería superior a sus 
fuerzas. 
del revólver,'' no había un amérioa- j 
no que no llevase el arma al cinto o j 
que no la tuviese sobre su escritorio | 
o encima dp la mesa de comer. 
Por echarle un piropo a una mu- i 
jer le daban un tiro, por cualquiera ¡ 
cosa salían las arma^ a reducir, por !a I 
menor contrariedad se hacía fuego: 1 
en Europa y en todas partes, al ha-
blar de los Estados Unidos, se les lla-
maba el país del revólver. 
E r a tal el estado de cosas creado, 
que el Poder Público resolvió hacer 
frente al conflicto, 
Y como siempre hacen los america-
ruos, se fueron de frente, a toda má-
quina, a resolver "radicalmente " el 
problema. 
Creemos que también en Cuba po-
dría resolverse, e imponer la costum-
bre de no salir a la calle armados los 
vecinos. 
Pero eso requiere antes mía condi-
ción. 
Que se prohiba a los inmunes el uso 
de armas; es decir que se les pueda 
cachear como a cualquier hijo de ve-
cino. 
Porque muchos no llevarían revól-
ver si se les garantizas,» que a otros no 
se les permite llevarlo. 
L a "Nota del D í a " dp E l D í a , apun-
ta nna indicación práctica que debiera 
aprovechar el gobierno. 
Leamos la "Nota": 
Resulta aquí entre nosotros que to-
dos los problemas son ' * indominables, 
que no tienen solución. 
Y sin embargo esos mismos proble-
mas se 'han presentado antes que aquí 
en otras nacioneR y han sido en ella 
rápida y satisfactoriamente resuel-
tos. 
Eso sucede por ejemplo con el uso 
y el abuso de las armas de fuego. 
Los Estados Unidos eran no hace 
todavía veinte y cinco años, " el país 
E l Avisador Comercial- reproduce y 
comenta un artículo del señor Gumer-
sindo Rivaa sobre la cuestión de Mé-
jico, en el que ŝ  apuntan graves te-
mores de una complicación desastrosa 
cuyo teatro puede ser el mar de las 
Antillas y Centro América. 
La anarquía de Méjico, la cuestión 
de Nicaragua, la revolución de Vene-
zuela y la añagaza del Japón pueden 
traer un conflicto serio. 
Porque, como dice el colega: 
" E l Japón, que es la incógnita, 
porque jamás deja conocer sus inten-
ciones, proclamando la cordialidad, 
cuando está dando órdenes a su escua-
dra para invadir como lo hizo con Ru-
sia; el Japón, pueblo previsor que sa-
be ya a estas horas lo que puede es-
perar de sus amigos los señores de Ca-
lifornia, que comprende por la sabi-
duría de sus estadistas el triste papel 
que le tocará representar cuando %los 
americanos dominen el Pacífico, ¿qué 
pensará a estas horas, dado que tftnto 
le afecta la apertura del Canal de 
Panamá ? 
Y más abajo: 
Por eso el ex-director del gran dia-
rio caraqueño afinnp. con sólido fun-
damento que para los pueblos de la 
América Hispana se levanta una inte-
rrogación ; ya la Argentina ha mostra-
do su inconformidad con el plan de 
Xicaragua; para los Estados Unidos 
exisie un problema-, para Europa un 
paréntesis y para Méjico la hora su-
prema de su historia. 
La próxima apertura del Canal de 
Panamá es oíra incógnita. Sd se arre-
gla pronto la cuestión de los Balkanes, 
Europa fijará la vista con atención so-
bre América. 
Leemos en L a Correspondencia de 
Cienfuegos • 
La campaña contra las groserías ca-
llejeras ha empezado con el mayor 
celo. y 
Y al primer golpe han caído en la 
red policiaca numerosos delincuentes. 
Vaya el aplauso sincero y entusiasta 
de L a Correspondencia para el activo 
Jefp de la Policía señor Dou y para 
los vigilantes a sus órdenes que han 
interpretado tan fielmente, y sin vaci-
laciones de ninguna clase, las instruc-
cienes dp, aquél. 
Ahora sólo falta que el señor Juez 
Correccional continúe a la altura de 
la necesidad y haga provechosa la me-
ritísima labor de la policía. 
Hav que sanear mucho el ambiente 
social' v no se sanea con paliativos, si-
no con revulsivos enérgicos . . . 
E n la Habana, desde la muerte del 
general Armando Riva, según rumores 
que nos llegan al oído, no van ya las 
cosas tan derechas en mat-eria de res-
petos públicos. 
Bl nuevo Jefe de Policía, activando 
el celo, puede lograr que no se oigan 
palabras indecorosas en la calle. 
E l Diario de las Vil las publica un 
artículo sobre " L a regeneración so-
cial" muy digno de elogio y del que 
cortamos estas líneas: 
Desde hace muchos años, en este país 
la hoguera está siempre encendida y 
un pueblo ya cansado de destruir se 
pone ahora a meditar ante ella: ¿apa-
garemos la llama que devora echando 
en sus fauces los restos de la Patrii 
que nos queda? No son fórmulas, son 
hombres los que necesitamos, es otro 
ejército de decididos y heroicos com-
batientes: apóstoles, poetas, pensado-
res, ciudadanos honrados para la nue-
va cruzada del deber patrio: una ju-
ventud que empuje con el vigor de no-
bles aspiraciónc j la pesada plancha dt; 
mármol en donde se lee este humillan-
tp epitafio: "Aquí yace el ihonor de 
una República joven." 
E l señor Carlos T, Tmjillo, autor 
de estas líneas, ha dado con la cla^'c; 
no son fórmulas son hombres los qac 
necesita el país: hombres de buena vo-
luntad y de energía. 
E l Bepuhlicano Conservador, de 
Matanzas, informa sobre el lío de Sa-
banilla y cuenta el caso curioso si-
guiente : 
E n trámite ya la causa de aperturi 
a juicio oral, causa que se sigue, como 
hemos dicho, por desobediencia contra 
los concejales Telmo Fermín Pernas, 
Julio Fernández, Florencio Lamora y 
Constantino García, hase recibido en 
la Fiscalía del Supremo un escrito del 
Fiscal de la Audiencia de Matanzas, 
en el cual participa que el juez ins-
tructor se niega de acuerdo con lo soli-
citado por el Ministerio Público, a sus-
pender en sus i'anojones de concejales 
a los referidos in^ividüóa procesados, 
A este escrito del Fiscal de la Au-
diencia se ha con restado en el Supre-
mo ordenándole que insista en que los 
referidos concejales sean suspendidos, 
agotándose al efecto todos los recursos 
de la ley, hasta conseguirlo. 
Es lo que faltaba; que las autorida-
des judiciales tampoco estén de 
acuerdo. 
Nuestro colega E l Comercio dice: 
que el Diario de la Marina "infló 
más de lo regular" el suceso ocurrido 
en la esquina de Tejas el día 20 de 
Mayo. 
Y añade: 
Y sucedió lo que tenía que suceder. 
Los periódicos madrileños de oposición 
exageraron los comentarios y hasta 
uno de ellos llegó a que jarse de las 
buenas relaciones existentes entre Es-
paña y Cuba, como si el haber destruí-
do tres o cuatro jóvenes un gallardete 
que servía de adorno a un arco pudiera 
considerarse como ultraje u ofensa a 
la bandera española. 
E l hecho careció aquí de importan-
cia. Nos parece que el Diario de la 
Marina no tuvo la serenidad, que a ve-
ces le distingue, al juzgar el suceso, 
porque la misma opinión española, mi-
ró con indiferencia lo ocurrido y la 
prensa local ni siquiera dió cuenta de 
la información del Diario. 
Si aquí se pisoteara la bandera es-
pañola la colonia hispánica protestaría 
enérgicamente, porque a ninguno le 
gusta ver ultrajada la insignia^ de sus 
amores, y la prensa protestaría tam-
bién como muestra de respeto y simpa-
tía al pabellón de un país amigo. Pe-
ro no hubo tal ultraje y no tuvo más 
significación que la que le quiso dar el 
Diario de la Marina, y esto lo prueba 
el hecho de que en el ministerio de Es-
tado de España no se tenía conocimien-
to de lo denuciado por el Diario. 
Si el Diario " in f ló" más de lo re-
gular el suceso, es muy fácil averiguar-
lo, leyendo la colecciones de la prensa 
española de aquellos días. Nosotros di-
jimos estonces por el hecho "carecería 
de importancia, teniendto en cuenta 
que no ofende quien quiere; pero que 
lo que había dado cierta gravedad al 
suceso fué la impasibilidad de cuatro 
guardias municipales que lo presencia-
ron." 
Dos días más tarde, se quizo atenuar 
el caso, diciendo, que no hubo tales 
guardias; y nosotros por prudencia no 
insistimos en el asunto, aunque hubié-
ramos podido probar todas nuestras 
anteriores afirmaciones. 
E n la información que recibimos se 
decían cosas más graves de las que pu-
simos en letra de molde, y al darlas 
publicidad hubimos de atenuar la im-
portancia al suceso, en vez de "inflar-
lo" como el colega supone. 
Sobre este particular puede E l Co-
mercio preguntar a los dueños de esta-
blecimiento de la esquina de Tejas. 
D e l a " G a c e t a ' 
D E C R E T O S 
Concediendo el permiso solic-j 
dad, para rifar un juego d€ * 
por Sor María Campos, S u p ^ ' H 
colegio "Jesús María," de 
paños de sillón de raso bordai 
seda, destinando sus producto0 
brir necesidades de las niñas 8 * ̂  
muorzan gratuitamente en ei 
Modificando el artículo 34 j ,̂ 0. 
remonial Marítimo, puesto e 
pur Decreto número 147, de 3 i | 
yo de 1911, en la forma' que n u l ^ l 
inos en otro lugar. ^«cí. 
Autorizando al Secretario de u 
cienda para que de la cantidad 
eicnada en Presupuesto 
* Seoü os a 
Para 
previstos de Hacienda" pnVda*' 
I tir hasta la suma de treseiento^61, 
sos mensuales, por el tiempo ' 
j time necesario, al pago del 
' temporero que le sea 
Los Gremios Unidos 
del Comercio 
N u e v a D i r e c t i v a 
E n la junta general de asociados 
de esta prestigiosa asociación, ha que-
dado reorganizada su Directiva en la 
siguiente forma; 
Presidente: Sr. Manuel Negreira ; 
Vicepresidente: Sr. José Gómez G-ó-
mez; Director: Sr. Nicanor López: 
Subdirector: Sr. Oscar Lostal; Tesc-
reso: Sr. Francisco Alonso; Secreta-
rio : Sr. Guillermo Soberón; Vice: Sr. 
Elias Rada; Vocales: Sres. Francisco 
"Palacios, Maximino Fernández Sanfe-
liz, José Marina, Leandro Valdés, José 
González y Eudaldo Romagosa ; Letra-
do Consultor: Sr. Francisco Carrera 
J ús'tiz. 
Sección Consultiva 
Sres. Alntonio S. ¡Bustamante, Ra-
fael Montero. José G. Lamizu, Secun-
dino Baños, Lorenzo de Beci, Estanis-
lao Cartañá, Antonio. Gonzalo Pérez, 
Oestes Ferrara, Guillermo Esnard, 
Manuel Pruna Latté, Eulogio Sardi-
ñas y Ricardo Osaraelidi. 
Sección Económica 
Sres. Emeterio Zorrilla. Rafael F". 
de Castro, Juan Bances Conde. Pedro 
Gómez Mena, Gregorio Campos, Ri-
•cardo Martínez Nicolás Rivero. Ar-
mando André, Abelardo Novo, Julio 
Blanco Herrera, Luís Estefani' y Ge-
rardo Villanueva. 
Felicitamos a los miembros que 
componen la Directiva de los "Gre-
mios Unidos del Comercio" por ser to-
dos personalidades dp reconocida im-
portancia. 
Pt-
que ê . 
para servicios defl Lepartamen?^ 
su cargo. 0 » 
Nombrando al señor Osear k J 
Jefe de la Sección de Examen y ? 
quidación de Cuentas de todos Ü 
gastos de la República, en la { J * * 
•vención General, con el haber a nd 
de ¿2,700, en vacante que resulta n 
haber pasado a ocupar la Jefatml 
de Policía de esta capital el se5 
Armando Sánchez Agrámente. 0Í 
Dando por terminados los servicio, 
do los señores Norberto Alfonso ^ 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
— — D E L A 
The Internacional Harvester Company of America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WIN HES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
REUROSINE 
fídconstítuyente g e n e r a l 
carSos d« 
vocales de la Junta de Protestas 
nombrando para sustituirlos, a're. 
serva de la aprobación del Senado, 
a los. señores Carlos Fuentes, Jaci¿ 
to Hernández, Enrique Collazo, Ju! 
lian Palacios, Leoncio Supervielle y 
Mauricio F . Vallín, respectivamente. 
Nombrando al señor Eduardo Lena 
•Secretario de la Junta de Protestas, 
con la categoría de Jefe de Admiais. 
traeión de quinta clase y el haber 
anual de 2,400 pesos, en vacante que 
resulta por ascenso del señor Julián 
Palacios. 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
Juzgudoa de primera instancia.-. 
Del Norte, a José Fernández Miran, 
da y Luis y José Fernández y Gon. 
zález, estos dos últimos por sí y co-
ni o ffereutes de la sociedad Luis Fer-
nández y Hermano,.—Del Oeste, a U 
sucesión de Caridad Ortueta. — De 
Santiago de Cuba, a N. B. Borden y 
Rosa Olrediak y Seba. 
Juzgados Municipales. — De San. 
tiago de Cuba, a los herederos de Ed. 
gar Muller. 
D e B a t a b a n ó 
Julio 29 
luauguiución de la Iglesia del Surgí, 
dero. 
Los católicos de este, progresist* 
pueblo, han visto realizados sus de-
seos, con la edificación de una nueva 
iglesia, toda vez que La existente se 
encontraba en muy malas condiciones. 
Para la consecución de la obra 
acudieron algunos vecinos al seúoí 
Obispo de la Diócesis, quien les dis-
pensó favorable acogidü, comenzando 
acto seguido los trabajos que con ni 
pocos esfuerzos ya han si lo termina-
dos. 
£1 día 5 de Agosto próximo, festivi-
dad de Nuestra Señora de 'las Nieves, 
se bendecirá e inaugurará el nuevo 
templo, asistiendo el señor Obispo 7 
varios sacerdotes, catedráticos del Se-
minarlo. 
L a fiesta empezará a las nueve d* 
la mañana, ocupando la sagrada U-
tedra nuestro querido Párroco. Pbrft. 
Seb.istián Hernández. , 
Suponemos que el comercio cerrar 
sus puertas ese día para festejar l» 
inauguración de la iglesia y CUI11Í)V¡ 
mentar al ilustre Prelado, alma <w 
esta obra. 
Un Batabanense. 
E M U L S I Ó N 
i í f c Á s l E i L S . 6 R [ 0 S O TflíBfl 
Proiriada con medalla de bronce en la última Exposición de Par*. 
Cura las toses rebelde^ tis's y d emás enfermedades del pecho. 
J899 i-jn-
E Q U I P A J E S 
' T h e T o u r i s t , , i trei l ly 87. Te le t i j34j l 
L U I S M O R J E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESEBES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. p a r a camarote „ ,, S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad " ',. S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S no tenemos competidores. 
2560 alt. 14-30 
ffi^UNA V I D A F E U T T T C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DROCSUEFÍIA 8 A R R ^ 
V 1er A KM A<S MKM 
S E P A R A E N G O R D A R 
u r g e C i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l . e s t o i v . a c b o 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
VINO P E P T O H A B A R N E T 
ji.-1 
«SD ANO*» «* 'Tv» Oro«UERIA BARRA 
B A T U R R I L L O 
. rec lamaoión, y na tu ra l 
1911 la Comi-
Ün , -k ' nue se hicieran nombra-
¿6ll P^0 " ^ ¿ r e t a r o n ascens^. prcs-
5 S Registros de ekgiblef 
?onenados,Y_,os S e c r e t a ^ 
Rentos y se u <> -g^   legibles 
'jTTD 
ieron uc ^ j ' T a Ípv v l«s ind iv iduos 
fe*?1* fnevon preteridos, y con tópi-
^ T ^ i n derecho fueron cubiertas las 
^ntes sin « 
pl V ^ r a ocurre lo mismo; eso del esea-
r ^e candidatos es mera f i l f a ; el 
^ h o V e la ley es tableció es u n en-
e V reclamantes y cuantos en su 
0 ¿ t á n , resultan burlados por el fa-
l ^ f S : flanes y sus amigos fue-
declarados cesantes p o r no ser l i -
C l e s sin someterlos al expediente de 
reclamaron; la Comis ión orde-
Síffl reposición: y van dos anos de 
P a i l reclamar: la jus t i c i a no apare-
1 I r ninguna parte. N o me he a t r e v í -
fc, a decirles que oreo en ver la apare-
fpara qué a c o m p a ñ a r l e s en un acto 
súplica, si de su éx i to dudo tanto? 
Aunque n i las propagandas en pro, 
¡ las en contra, i n f l u i r á n en las deter-
minaciones españolas en el̂  asunto de 
arniecos, tema de actual idad es é l . 
si de la guerra b a l k á n i c a hablamos, 
r de los graves problemas de Méj ico , 
ipor qu^ no desmenuzar y controver-
tir cnanto se refiere a l hondo pro-
blema africano? 
Perdón, pues, por l a pub l i cac ión de 
esta carta! que yo s u s c r i b i r í a , del s e ñ o r 
Jenaro Pórez Santos, honradamente 
gentida y oor tésmente redactada: 
"Sr. Joaqu ín X . A r a m b u r u . 
-'Distinguido s e ñ o r : 
"Estos mis buenos y apasionados 
compatriotas que increpan a usted por 
sus escritos honrados e imparciales, 
por sus serios y atinados juicios sobre 
la inacabable s a n g r í a que para la he-
roica España, mi amada patr ia , consti-
tuye la eterna guerra de Marrueccs, 
nseme muy semejantes a aque-
aficionados incorregibles a las co-
rridas de toros fjue, con rostro a p o p l é -
tieo por la i ra , dp pie en el tendido, 
gritando desaforados, in su l t an grosera-
mente al valiente matador, a l arries-
gado banderillero, a l in fe l iz picador, 
porque a lo mejor d e s p u é s de una luc i -
da faena, han tenido cualquier discul-
paWe error, o evitaron la imprudencia 
^dejarse matar por la bestia. Todo, a 
íítulo de inteligentes, de conocedores, 
de capaces de hacer en la arena aque-
llo mismo y mucho m á s de lo que ha-
cen los diestros con riesgo inminente 
^ sus vidas. 
"¡Cuán dis t into p e n s a r í a n , puestos 
fnel ruedo, frente a l a f iera! 
Lector constante de sus Baturr i -
i, admirador ferviente de su t a l e n -
to como escritor ameno, pericdista 
irado estrictamente imparc ia l , y 
'iespojado de toda p a s i ó n malsana, co-
l igo con sus hermosos ideales de hu -
manidad y pacifismo, y por eso m i 
•̂nsejo está en abierta opos ic ión con 
^que a usted da,. Uno que lee sus B a -
ivriüos. 
Apruebo las opiniones d^ usted, y 
aria, verle seguir t r a tando el asun-
^ precisamente porque usted lo des-
e l l a más bajo su aspecto humano 
l̂ e político. Y si en este caso se ha 
herido a E s p a ñ a , p o r el bien de Es-
paña y para el bien de k s hispanos ha 
«sentó. 
^ Justo, j u s t í s imo me parece consi-
*tjr una lamentable equ ivocac ión la 
Wica adoptada p o r el gobierno que 
m d e el Conde de Romauones, de 




inveteradamente a n á r q u i c o , de 
es rebeldes, feroces e inhumanos, 
cuya c a m p a ñ a de p r o b l e m á t i c o s 
Esa 
Oispa? 
, ^e cierto puede decirse: Q u e 
caspa es efecto de u n g e r m e n 
Z l a el cuero cabe l ludo . D a 
' f P r i e n d a fea a l i n d i v i d u o , 
^ j sa molestia y conduce á la cal-
nica .ando la caspa se hace e r ó -
se ' r.^síste m u c h o , p e r o cede c o n 
gundad á u n t r a t a m i e n t o c o m -
^ebe y , ené rg i c0 , L o s g é r m e n e s 
b -71 Pestruirse para restablecer 
. sanidad del cue ro cabel ludo, 
deir kStá 61 r e m e d i o : E l V i g o r 
t a ^ f ^ o d e l D r . A y e r . P regun-
ai medico si d e b é i s usar lo . 
% r del Cabello 
h leí Dr. Ayer 
0 T I Ñ E E L C A B E L L O 
^ ^ e ü , Maas., E..U. d« A. 
sometimientos se agota nuestro tesoro 
nacional, se an iqu i l an nuestras ener-
g ías patr ias segando mi l la res de pre-
ciosas vidas y sumiendo en la viudez, 
la o r fandad y la miseria, a infelices 
seres dignos de suerte mejor . 
" Y todo est^» t r i s t e proceso, a dia-
rio, constantemente, por largos a ñ o s , 
sin que n i la generosidad n i el h e r o í s -
nio dp nuestro suf r ido e jé rc i to , n i su 
c iv i l izador sistema de a t r a c c i ó n , n i su 
t ra to humano y c a r i ñ o s o hacia el mo-
ro lealmente sometido, logren seguri-
dad, g a r a n t í a , n i poses ión duradera 
del terreno que pisa. 
" N i vislumbrarse puede un asomo 
de c o m p e n s a c i ó n a t an incalculables 
sacrificios, a t an ta generosa sangre de-
rramada, al r auda l de l á g r i m a s v e r t i -
das. 
' 'S iga usted, s e ñ o r A r a m b u r u , en su 
crist iana y eficaz c a m p a ñ a , que el me-
j o r p remio s e r á la g r a t i t u d amorosa 
de las madres e s p a ñ o l a s , transidas de 
dolor ante la hor r ib le segura perspec-
t iva del h i jo muer to en el campo de 
batalla, o t ra idoramente asesinado, 
cuando m á s lejos s u p o n í a al enemigo 
rapaz. 
" L a imagen que grabada l levan en 
sus ret inas ' aquellas resignadas ^np| 
dres, del pedazo de sus e n t r a ñ a s m u t i -
lado, polvoriento, sudoroso, ensangren-
tado, con el do lor re t ra tado en el ros-
t ro y la huella del santo nombre de ma-
dre, y de pa t r ia , impresa en los amo-
ratados labics, pueden m á s , mucho 
más , que su innegable pa t r io t i smo de 
madres e spaño las . 
"Confieso que duran te largos a ñ o s 
f u i pa r t ida r io entusiasta de nuestra 
i n t e r v e n c i ó n armada en M a r r u e ñ o s ; no 
s o ñ a n d o con los beneficios f a n t á s t i c o s 
que para m i quer ida p a t r i a pud ie ran 
derivarse de la poses ión de aquel t e r r i -
to r io sino exclusivamente por la i n -
mensa g lo r i a que, en consonancia con 
su b r i l l an tp historia, r e p r e s e n t a r í a pa-
ra E s p a ñ a la hermosa mis ión de c i -
v i l i za r y cr is t ianizar un mundo a f r i -
cano que, a las puertas de la cu l ta E u -
ropa, en pleno siglo X X , permanece 
sumido en b á r b a r o fanatismo y cerra-
do a toda luz de progreso. 
"Pero en mis tres viajes a E s p a ñ a 
desde 1906, las impresiones, a l l í reco-
gidas de quienes no van a las ba r r i -
cadas a imponerse por la fuerza con-
t r a el embarque de soldados para Ceu-
ta y M e l i l l a , porque entienden tque 
por encima dp todo e s t á n la d isc ip l ina , 
y el respeto a las ins t i tuciones; pero 
que piensan t a m b i é n con sano cr i te -
r io y á n i m o sereno lo que para el en-
grandecimiento de la patria" impor ta -
r í a acabar de u n vez y para siempre 
con un guerra t an c r ó n i c a y desastro-
sa; las desgarradoras narraciones de 
aquellos á n g e l e s de bondad y consuelo 
que se l l aman Hermanas de la Car i -
dad, y las no menos sensacionales de 
muchos miembros de la b e n e m ó r i t a ins-
t i t u c i ó n de l a Cruz Roja , testigos abne-
gados unas y otros de aquellas t r á g i -
cas escenas de 'horror y sangre, con su 
irremediable cortejo de vidas sega-
das en f lor , de i n v á l i d o s , deshereda-
dos d e s p u é s para toda la v ida , s in pro-
tección de nadie, pr ivados de poder 
t raba jar para el sustento propio y 
c o n t r i b u i r a la prosper idad nacional ; 
tanto desastre, dolor t an cruel , que 
sin duda lamenta y rechaza y a la i n -
mensa m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o l 
(sensato, me han inducido,- como d e b í a n 
induc i r a todos los par t idar ios de la 
guerra a cambiar de o p i n i ó n . H o y 
creo, como a l l á se cree, que n i n g ú n 
provecho puede ven i r le a E s p a ñ a de 
esa constante merma, de inteligencias 
perdidas y de brazos amputados, 
" Y opino as í siendo e s p a ñ o l , mo-
n á r q u i c o convencida, y por a ñ a d i l u r a 
hi jo de un veterano m i l i t a r . 
"Que E s p a ñ a ha hecho muc lw p0 ; 
Marruecos que ha protegido y c i v i l i -
zado a todos los naturales que han 
querido acogerse a su gloriosa hande-
ra, respetando no obstante su re l ig ión 
y sus costumbres con ser tan opuestas 
a, las nuestras i quien puede negarlo? 
"Que he ro í smos y arrestos sobran 
a nuestro e j é r c i t o pa ra hacer mucho 
m á s , pa ra i r mucho m á s a l lá , p rod i -
gando a torrentes su sangre, no p o d r á 
dudar lo nadie que conozca su d i sc ip l i -
na, su denuedo, su v a l e n t í a . Pero 
basta. N i m á s lucha, n i m á s sacr i f i -
cios, n i m á s heroicos esfuerzos. Es-
p a ñ a debe dar p o r t e rminada su m i -
sión, l i m i t á n d o s e a mi aa t igua zona ié 
i n f l uenc i a ; si no fuera ini :y atrevido 
pretender el abandono de f in i t i vo de 
aquellas es tér i les posesionas. Recué r -
dense las ve.íes que a la Crrte han veni-
do representantes m o g r e b i ñ o s t r a t á n -
doseles caballerosamente, principesca-
mente. B r i n d ó l e s E s p a ñ a su legenda-
ria hosp i ta l idad ; les m o s t r ó el grado de 
engrandecimiento a que puede l legar 
una n a c i ó n cul ta , su pe r f ecc ión moral , 
las libertades de que d i s f ru t an sus 
ciudadanos, dentro del respeto a las 
leyes, su amor a l a f a m i l i a y al t r a -
bajo. 
" C o n ojos a t ó n i t o s contemplaban 
los caciques sheriff ianos nuestros ade-
lantes nuestro orden social ; alegres y 
satisfechos p a r e c í a n convencidos de 
los beneficios de l progreso; sumisos 
y observadores se c r e e r í a que reflexio-
naban acerca de la in fe l i c idad de su 
pueblo. Y se v o l v í a n haciendo reve-
rencias, protestas de g r a t i t u d y pro-
mesas de a d h e s i ó n . 
" V u e l t o s al t e r r u ñ o , t r e c á b a n s e a las 
pocas semanas en feroces guerreros, y 
p ron to las montaraces oáb i l a s se nos re-
belaban agresivas, por cuenta p rop ia 
unas^ veces, respondiendo otras a las 
predicaciones de los jefes que reco-
mendaban la guer ra santa contra el 
e s p a ñ o l cr is t iano. Y vue l t a a empe-
zar una y m i l veces la guer ra contra 
los que nos h a b í a n j u r a d o una y m i l 
veces la paz. 
" D e s e a r í a que me d i j e r an los m á s 
exaltados, aunque me a rguyan "consi -
deraciones de orden i n t e r n a c i o n a l , " 
" m i s i ó n h i s t ó r i c a de E s p a ñ a , " "a l tos 
designios gubernamentales que el v u l -
go i g n o r a " : ¿ u n p a í s as í , de t ra ido-
res consumados, de enemigos jurados, 
que hacen l a guer ra por r e l ig ión y por 
sport , y son y s e r á n etemes refrac-
tar ios a l adelanto por e x t r a ñ o con-
tacto, merece cse p a í s , merece ese pue-
blo que por él se der rame una gota m á s 
de sangre e s p a ñ o l a ? 
" T i e n e n la palabra mis compatrio-
tas en Cuba, cuyas opiniones en pro o 
en contra merecen por igua l mis respe-
tos. 
"Devotamente de usted gbnaro 
P E R E Z S A N T O S . " 
F í j e s e en el correcto sentido de esta 
ca r t a ; relea el ú l t i m o p á r r a f o : ' ' Mere-
cen por igua l mis respetos," el mal 
educado que me escribe hoy una carta 
f i rmando "San t i ago y cierra Espa-
ñ a , " hablando de j e s u í t a s , de serviles 
y de o t ra p o r c i ó n de t o n t e r í a s , que su 
torpeza y su i r respetuosidad revelan. 
Buenos e s t á n pa ra pelear con los 
moros f a n á t i c o s , estos f aná t i cos del 
a n ó n i m o insul tante . 
Joaquín N . A R A M B U R ü . 
LA. CAMPANA 
DE HSTEGUI 
E n la Tercera e s t a c i ó n de P o l i c í a 
fue ron presentados p o r e l teniente se-
ñ o r I n c h á u s t e g u i , el mestizo A n d r é s 
Se r in i G o n z á l e z y negros P l á c i d o To-
rres y M a r c e l i n o G u t i é r r e z L ó p e z , 
po r haber los so rp rend ido en los mo-
mentos de hacer ent rega de papeletas 
de r i f a o 'djpuntaciones a los conocidos 
empresarios de r i f a s Lucas N ú ñ e z y 
J u a n Castil las (a) " B o l l o B o l l o . " 
•La d e t e n c i ó n se l l e v ó a efecto en el 
Parque de los Dependientes, p u n t o de 
r e u n i ó n de dichos i n d i v i d u o s . 
Los empresarios N ú ñ e z y Castella-
nos no p u d i e r o n ser detenidos p o r ha-
berse fugado a l n o t a r l a presencia de 
La p o l i c í a . 
Los tres detenidos ingresaron en el 
V i v a c . 
E n l a s c o n v a l e s c e n c i a s d e s e r i a s 
e n f e r m e d a d e s i m p o r t a r e c u p e -
r a r f u e r z a s l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
E n t o d o c a s o q u e p u e d e t o m a r s e 
u n t ó n i c o , p u e d e n t o m a r s e c o n 
p l e n a c o n f i a n z a l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , q u e p u -
r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e 
y f o r t i f i c a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
1 N K 
En paquetes cerrados como este. 
Siendo Tón ica» 
Fortifican 
No Siendo Purgantes 
No Debilitan 
Si l o a r a n sus p r o p ó s i t o s '1 varias se-
aor i t jas ," las que se d i r i g i e r o n a Fon -
t a m l l s d í a s pasados p i d i é n d o l e que in -
tercediera c o n el s e ñ o r Jefe de Co-
munieaciones pa ra que és t e mandase 
q u i t a r los buzones de h i e r ro que hay 
en las calles por que, a lo mejor , dis-
t r a í d a s , m i r a n d o a ' a lgún s i m p á t i c o 
pol lo , t rop iezan con aquellos y se las-
t i m a n ; s i l og ran sus p r o p ó s i t o s , si de l 
t raslado que del ruego de " v a r i a s s e ñ o 
n t a s " h a hecho el siempre amable 
Eon tan i l l s r esu l ta 1» d e s a p a r i c i ó n de 
los buzones, el feminismo, sin r u i d o , 
s in mit inea, n i raanifestaeiones t u m u l -
tuosas y s i n a t ropel los , h a b r á conse-
gu ido u n t r i u n f o s e ñ a l a d í s i m o . 
Porque yo , o estoy poco enterado de 
lo que pre tenden las mujeres o si lo es-
t o y he de creer que a d e m á s del voto , 
y del derecho a i n t e r v e n i r descarada-
dajnente en la cosa p ú b l i o a (entre bas-
t idores ¡ bastante i n t e r v i n i e r o n siem-
pre I) las mujeres qu ie ren iguales de-
rechos que los hombres y uno de tales 
derechos es el de amar. 
'Como amar , a m a n : claro e s t á . 
Pero salvo contados casos, en que la 
p a s i ó n haee que se pase por todo, l a 
mu je r ha de esperar a que la d igan 
' y o te a m o , " para corresponder. 
N o es el la la que con juga el presen-
te de i n d i c a t i v o de l verbo amar cuan-
do siente que u n j o v e n , o u n hombre 
de c i e r t a edad, l a i n s p i r a amor. 
H'asta ahora no se ha dado e l caso 
de que en a lguna c r ó n i c a social se d i -
ga : " e l cor rec to j o v e n E p i f a n i o Canu-
to , t an conocido en nuestros salones, 
ha sido r eque r ido de amores por una 
encantadora r u b i a gala del " f a u -
b u r g " de Las Palmas. E l j o v e n co-
r respondiendo a la p a s i ó n que ha ins-
p i rado a l a bel la r u b i a , ha dado a é s t a 
el ansiado " s í " y en cuanto logre l a 
plaza de C ó n s u l de segunda, que e s t á 
gest ionando, se e f e c t u a r á l a b o d a . . " 
X o se ha l e í d o hasta ahora n i n g u n a 
no t i c i a p o r el est i lo , ¿ v e r d a d ? 
Pues ello v e n d r á . 
L a s ú p l i c a a l Jefe de Comunicacio-
nes es el p r i n c i p i o del f i n . 
" V a r r a s s e ñ o r i t a s , " prescindiendo 
de la innegable u t i l i d a d de los buzones 
esparcidos por l a c iudad , p i d e n que 
sean arraneados, 
¿ Y por q u é ? 
Pues porque ellas, d i s t r a í d a s en ,1a 
c o n t e m p l a c i ó n de a l g ú n po l lo s i m p á -
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t ico , se dan ia lo mejor u n cabezazo 
cent ra un b u z ó n y . v e n las estrellas en 
vez de ver su o b j e t i v o m á s o menos 
m o m e n t á n e o : el po l lo s i m p á t i c o . 
De esto; de confesar que ellas " m i -
r a n , " a ser ellas las que p idan relacio-
nes a los j ó v e n e s , no hay m á s que u n 
paso. XJn paso p e q u e ñ o : paso de fa l -
da t rabada . 
Y como que, indudablemente , con 
el t r i u n f o del f emin i smo el derecho de 
ser ellas las que declarasen su p a s i ó n , 
e x p o n i é n d o s e a las calabazas del caso, 
s e r í a ind i scu t ib le , de a h í que debamos 
creer que el feminismo en Cuba se 
p r e s e n t a r á ' a r ro l l ador él d í a que de el 
estal l ido. 
Po r de p r o n t o ¡ o h . pulios dignos de 
e n v i d i a ! es t a n t a la a t e n c i ó n con que 
se os contempla , que el ramo de Comu-
nicaciones y el servicio se r e s e n t i r á n , 
si el Jefe ordena la d e s a p a r i c i ó n de los 
buzones de h ie r ro , en aras de la comu-
n i c a c i ó n ocultar que ellos obstaculizan. 
Sed galantes, pol los s i m p á t i c o s ; sed 
galantes con ellas, que, mien t ras pa-
r a el l og ro de sus ideales feministas 
empiecen p o r haceros el amor y ven-
deros l istas, b ien merecen vuestro 
apoyo incond ic iona l . 
(Haced como yo pienso hacer cuando 
vue lva a pasear m i h u m a n i d a d por las 
calles de l a H a b a n a : apenas me parez-
ca que una j o v e n me " e n f o c a " la d i r é , 
a l pasar por su lado ext remando esa 
f l e x i b i l i d a d de c i n t u r a con que na tu ra 
me ha f a v o r e c i d o : 
— • S e ñ o r i t a , . cu idado con el b u z ó n . 
Y s e g u i r é m i camino , despacio, vol-
v iendo de cuando en c u a n d o ' l a cabe-
za, y respi rando con fuerza a l ver que 
" e l l a " ha salvado e l f é r r e o o b s t á c u l o 
s in t ropezar con él y que sigue m i -
r á n d o m e dulcemente . 
Eso es femin ismo latente, 
i A y de nosotros el d í a que estalle! 
Y a estoy v iendo que se l l e g a r á al 
r a p t o inc lus ive no s in que antes se 
ü l l a n e n todas las d i f icu l tades . Se em-
pieza p o r las que i m p i d e n el cruce se-
gu ro de m i r a d a s . . . 
D e s p u é s ¡ q u i é n sabe cont ra q u é obs-
t á c u l o s l a e m p r e n d e r á n " e l l a s ! " 
V ivamos prevenidos, Y esperemos 
la r e s o l u c i ó n del Jefe de Comunicacio-
nes, cuyos resul tados pueden ser tras-
cendentales . , . 
ENRIQUE C O L L . 
Bajo este mismo t í t u l o publ ica Pe-
dro 31. de l a C o n c e p c i ó n en " L a Dis-
c u s i ó n , " las siguientes l í n e a s : 
" E n la m a ñ a n a del d í a 25 ha ocu-
r r i d o u n hecflio en el b a ñ o p ú b l i c o de l 
balneario " L a s P l ayas , " de l Vedado, 
d igno de hacerse p ú b l i c o por l a noble-
za de c o r a z ó n y excesiva modestia del 
d i s t ingu ido joven . estudiante de medi-
cina qUp lo rea l izó . 
A pesar del letrero que advierte que 
en determinado l u g a r del b a ñ o p ú b l i -
oo " s ó l o pueden b a ñ a r s e los que se-
pan n a d a r " y en momentos de estar 
d i s t r a í d o s en sus juegos y maldades 
u n g rupo numeroso de j óvenes de fa-
mi l ias del Vedado, hubo de arrojarse 
a l l u g a r m á s peligroso, sin saber na-
dar, el joven e s p a ñ o l s e ñ o r J o s é Cer-
nuda, de 30 a ñ o s , vecino de la • calle 
San J o s é n ú m e r o 47, aprendiz de 
" c h a u f f e u r " o m e c á n i c o de la Escue-
la de Chauffeurs de l a calzada de 
San L á z a r o ; cuyo i n d i v i d u o se fué a l 
fondo de l b a ñ o desde el ^primer momen-
to, y a l volver a f l o t a r por ú l t i m a vez, 
c o n s i d e r á n d o s e y a asfixiado, s in fuer-
zas p a r a luchar , f u é visto a g ran dis-
tancia j ) o r el j oven estudiante de me-
dic ina , de 18 a ñ o s , s e ñ o r R u b é n D u -
m á s ALcoser. vecino de la calle Paseo i 
n ú m e r o ñ. Vedado, el cual c o m p r e n d i ó | 
la s i t u a c i ó n d e l b a ñ i s t a , a quien no | 
conocía . Sin darse cuenta del pel igro 
que p o d í a , c o r r e r ; guiado t a n sólo de 
sus buenos sentimientos, ' luchó todo 
lo que pudo hasta sacarlo a l aire, ha-
cerlo respi rar y ayudar lo en la escale-
r a para sal i r y vestirse auxi l iado en-
tonces de amigos de l joven salvad;), 
qufi a tu rd ido a ú n m a r c h ó a su domici-
l io , s in que e l encargado y sirvientas 
del balneario se enterasen del acto he-
roico realizado en pocos minutos por 
u n valeroso joven que hasta se negaba 
a dar su nombre y demici l io a l salva-
do dp una muer te segura ; y hasta no 
a d m i t í a las felicitaciones de sus ami-
gos y c o m p a ñ e r o s , con la sa t i s facc ión 
del que ha cumpl ido u n deber, como si 
fuese la obra m á s sencilla que t e n í a 
que realizar. 
Nos hemos hecho cargo de re fe r i r lo 
acontecido a p e t i c i ó n del joven s e ñ o r 
Cernuda, que no encuentra ahora, des-
p u é s de restablecido del accidente, pa-
labras y frases de agradecimiento ha-
cia el joven caibano s e ñ o r D u m i á s ; y 
aun con el temor de molestar a l mo-
desto estudiante de medicina, traslada-
mos estos detalles a nuestra d igna au-
t o r i d a d m u n i c i p a l , general F rey re de 
Andrade , como representante del pue-
blo, pa ra que se haga constar of ic ia l -
mente una acc ión t a n valerosa." 
D i g n a de tedo elogio es, en efecto, 
la noble ac t i tud del joven D u m á s . 
C A S T O R I A 
i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cntoría es na substituto iaofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y salndable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Especial i^u-a Jos pobres de 5% a 8 
asa' 
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U n f r a t e r n a l s a l u d o 
A y e r , a bordo d e l t r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l ' ' M a n u e l C a l v o , " l l ega ron de 
M é j i c o don J o s é F e r n á n d e z y G o n z á -
lez, Vicepres idente del Cent ro A s t u -
r i ano de la cap i t a l de l a r e p ú b l i c a her-
mana, y don M i g u e l Sobrino, vocal de 
la misma c i t ada a s o c i a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y Sobrino 
t raen de M é j i c o una s i m p á t i c a m i s i ó n : 
la de sa ludar cord ia lmente a sus con-
t e r r á n e o s de l a Habana . 
Con t a l m o t i v o fueron recibidos eu 
el puer to p o r una c o m i s i ó n del Cent ro 
A s t u r i a n o , habanero, constitui'd'a por 
el Presidente, el Secretario y var ios 
vocales de su J u n t a D i r e c t i v a . 
E l r e c ib imien to hecho a los paisa-
nos de M é j i c o fué verdaderamente 
fra ternal .^ 
Los viajeros, a g r a d e c i d í s i m o s a las 
atenciones que se les p r o d i g a r o n , no 
s a b í a n y a c ó m o tes t imonia r su g r a t i -
t u d . 
E l s e ñ o r Sobr ino, agotadas las consi-
guientes f ó r m u l a s sociales, t u v o , s i n 
embargo, una p laus ib le i n i c i a t i v a : l a 
de ofrecer, con su g r a t i t u d , u n mara-
vi l loso inven to , del que es au tor , cuyos 
resullaldos, a'l conocerse, p r o d u c i r á n 
la m á s honda s e n s a c i ó n . , . 
N o estamos autor izados para reve-
la r en q u é consiste lo inventado por el 
s i m p á t i c o as tur iano que es hoy nues-
t ro h u é s p e d . 
•Reciban él y el s e ñ o r F e r n á n d e z 
nuestro efusivo saludo, y s é a l e s . s u 
estancia entre nosotros lo m á s g ra t a 
posible. 
LOS COCOTEROS 
U n a c a r t a 
Sr. D . N i c o l á s Rdvero. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : en el 
escrito publ icado en el n ú m e r o de hoy , 
de su acredi tado p e r i ó d i c o , po r el se-
ñ o r Celestino Bencomo Espinosa so-
bre la p u d r i c i ó n del cogollo de los co-
coteros hay dos equivocaciones que me 
a t a ñ e n y que necesito r ec t i f i ca r . 
Cita 'ndo, ese s e ñ o r u n p á r r a f o da 
una p u b l i c a c i ó n hecha por m í en 1907, 
sobre el ma l de los cocoteros, dice que 
" e n resumen a f i r m o que para esos se-
res l a mata e s t á buena hasta que l l e -
gan esas legiones y l a sorprenden en 
plena salu'd y la enferma 'n ." Donde 
dice esos seres debe escribirse y deci r 
esos S e ñ o r e s . 
L a segunda e q u i v o c a c i ó n e s t á en no 
haber escri to m i verdadero nombre , 
cuando ese cabal lero c i tó m i t r aba jo , 
sin duda d e b i ó ve r que estaba f i r m a -
do doctor F . Zayas, como f i r m o siem-
pre mis escritos de esta clase, haot> 
c incuenta a ñ o s ; as í l a f i r m a debe leer-
se como yo l a he puesto, t a n t o m á s 
cuanto que hay o t r o doctor que es 
Fra'nciseo Zayas y Al fonso . 
Creo s e ñ o r D i r e c t o r que no moles-
to su a t e n c i ó n s u p l i c á n d o l e que en 
luga r conveniente de su notable p e r i ó -
dico, se pub l ique esta jus t a reclama-
c ión y queda con toda c o n s i d e r a c i ó n 
siempre de usted s. s. s. 
D r . Francisco Z a y a s " 
í 
T e r r i b l e s y 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: -Ya hacía nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." -
T O M E V . E L V I N O D E 
E l tónico de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente' 
fuerte y sana: Es una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡ P r u é b e s é I 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el aust r íaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
DOCTOR CALVEZ CUILLEh 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para It** oobres de a » 
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UnÉile Fabricantes de Tatacos y Cigarros 
Jvnla General ordiiaria, U nueva Dite* 
E n el Sa lón de sesiones del Centro 
Asturiano, se celebró anoche la anun-
ciada Junta General Ordinaria de -es-
ta Corporación. _ _ , „ 
Pres id ió el acto el senOr José F e r -
nández López, presidente intermo, y 
después de le ída y aprobada el acta 
de la Junta General Ordinaria celebra-
da en 16 de Agosto de 1912, de confor-
midad con la orden del d í a se trataron 
los asuntos siguientes: • ... . 
Quedó enterada l a J u n t a del infor-
me que presentó la Comis ión de glo-
ea de las cuentas correspondientes al 
balance del año social de 1911 a 1912, 
la cual c o m p o n í a n los señores Juan 
Chao y Francisco Herrero. 
Se d ió lectura a la Memoria de los 
trabajos efectuados por lo Directiva 
durante el año social de 1912! a 1913, 
la cual fué aprobada por unanimidad: 
acordándose entre aplausos, s e g ú n se 
proponía en uno de los párrafos de di-
cha Memoria, conceder a l s e ñ o r Rafael 
García Marqués , presidente que fué 
hasta hace poco de la Corporación, el 
t í tulo de Presidente de Honor, y que 
se le considere como consejero y ase-
sor de la misma para todos los casos 
en que su experiencia y sus conoci-
mientos puedan estimarse necesarios, 
y costear, además , con los fondos de la 
Sociedad, un retrato a l óleo de dicho 
se'fior para que sea colocado en el lo-
cal ele la Secre tar ía , a f in de que allí 
Re conserve permanente su recuerdo; 
aprobándose el obsequio que le hizo 
la Directiva, de un objeto ae arte para 
testimoniarle el afecto de sus compa-
ñeros. 
Se dió lectura a un estado resumen 
de los ingresos y gastos de la Corpo-
ración durante el año social terminado 
el 30 de Junio ú l t imo, que presentó el 
Tesorero y se nombró una comis ión pa-
ra glosar las cuentas correspondientes 
al referido estado, compuesta de los 
señores Manuel Saavedra, de la firma 
Saavedra Hermanos, J o s é Menéndez , 
de Aliones L m t d y Gabriel Yañez , 
representante del señor Antonio V I -
llaarail. 
D e s p u é s el s eñor Presidente conce-
dió cinco ^ minutos de receso p a r a que 
los señores concurrentes se pusieran 
do acuerdo a fin de proceder a la 
elección de la nueva Directiva, que era 
uno de los principales objetos de la 
J u n t a : y una vez transcurrido el tiem-
po mencionado se reanudó la ses ión 
y tras un ligero incidente, que d i ó lu-
gar a un animado debate sobre el pro-
cedimiento que se debía seguir para 
v e r i ñ e a r la elección, se efectuó la vo-
tación, resultando electos para ocupar 
los respectivos cargos en la J u n t a Di-
rectiva durante el año social de 1918 a 
1914 los señores siguientes: para Pre-
sidente, el señor Teodoro Cabarde; 
para vice-presidente el señor José F e r -
nández L ó p e z ; para segundos vice-pre-
sidentes, por tabacos, el s eñor José 
Saavedra y Veiga; y por cigarros el 
señor F l o r e n t í n Manti l la Gutiérrez, y 
para vocales los señores R a m ó n F e r -
nández ; R a m ó n A r g ü e l l e s ; Fel ipe Bus-
tillo; Fe l ipe R o d r í g u e z ; José García 
F e r n á n d e z ; J u a n D í a z Inguanzo; José 
D í a z L ó p e z ; Ensebio García L ó p e z ; 
Ciprián Q u i ñ o n e s ; Carlos Behrens; 
Manuel Grenet y Calvo y Marcelino 
Ortiz y D í a z ; los cuales fueron procla-
mados inmediatamente después de ce-
lebrado el escrutinio. 
Acto seguido el señor J u a n Alvarez 
García pronunc ió a l g u n ó s palabras de 
congratu lac ión a la Junta , a la que 
fel icitó por el acierto que había tenido 
al elegir a personas de tanta signifi-
cación y val ía en el seno de la Corpo-
ración para ocupar los cargos que iban 
a desempeñar en la nueva Direct iva; y 
después que el señor Gabarde d ió las 
gracias a la Junta por su elección en 
frases cariñosas, ofreciendo desempe-
ñar con lealtad el cargo con que se le 
había honrado y pidiendo el, concurso 
de todos para cumplir con su deber, 
frases a las cuales Correspondió la J u n -
ta con un nutrido aplauso se d ió por 
terminada la ses ión a las once en 
punto. 
Concurrieron a la Junta los seño-
res siguientes: José F e r n á n d e z López, 
de Cifuentes F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a ; 
Ciprián Quiñones , , de .Sarrasquetó Qui-
ñones y C o m p a ñ í a ; J u a n r Montes, por 
s í ; Manuel R o d r í g u e z Menéndez , por 
s í ; Fel ipe Rodr íguez , de í1 . Rodr íguez 
y C o m p a ñ í a ; E , Faedo, de Behrens y 
C o m p a ñ í a ; Teodoro Carbade, de H . 
Uppmann y C o m p a ñ í a ; F l o r e n t í n Man-
tilla, por! s í ; R a m ó n A r g ü e l l e s , de Ro-
meo y Julieta, ( S . A . ) ; Gabriel Y a -
ñez, por poder de A . Vi l laami l ; Juan 
Díaz Inguanzo, d e . D í a z y Hermano; 
José D í a z López , de Díaz y V a l d é s ; 
Anselmo Azeano, por s í ; R a m ó n F e r -
nández, de F e r n á n d e z y Garc ía ; José 
García. F e r n á n d e z , de García Herma-
no; Manuel O r n e a do Grenet y - P u t z ; 
Marcelino Ortiz, por. .poder de viuda 
ae CamacKo eVnijp'; M. Saavedra, de 
Báavedra Hermáuo.s ; Eusebio García 
López, de Sucesores "de^Tfító L ó p e z ; 
Cosme Otero Murias, de ('. O. Mnrias 
y Compañía y J u a n García, de Segaii-
do Alvarez y Compañía . 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s c o n y s i n l u g a r . I n s u s t a n c i a b l e s . E l F i s c a l d e s i s t e . V i s t a s c i 
v i l e s . E l t i m o d e l a l i m o s n a . N o t i c i a s d e l a F i s c a l í a . S e n t e n c i a . 
mu 
E L ' T R I X C E G E O R G E " 
/• - Conduciendo correspondencia pú-
üj bliea y pasajeros sa l ió ayer para K e y 
iWefst el vapor i n g l é s "Pr inee Geor-
-r' E n t r e el pasaje de este barco con-
' á n a n s e los s e ñ o r e s Antonio Altami-
I r a , nombrado C ó n s u l General de Chi-
ba en Nueva Y o r k ; el doctor F r a n -
cisco V á z q u e z G ó m e z , que f u é candi-
i a í o a la Vicepresidencia de M é j i c o 
con el señor Madero, y que posterior-
mente r e n u n c i ó esa d e s i g n a c i ó n pa-
r í que favorecieran con ella al di-
funto Pino S u á r c z . 
E l do-tor V á z q u e z Gómez , que se 
dirige ahora a. su residemeia de "Was-
| hington. va a c o m p a ñ a d o de sus hijas 
. M a r í a y J u l i a . 
E L * * Ú é M m ¿ C A L V O " 
. . A y e r tarde s a l i ó p a r a Barcelona, 
3 t ( v ía 'Nueva Y o r k , e l vapor españo l 
o' ! "'Mamuel C a l v o . " 
E n este vapor embarcaron e l ge-
j-ent e de la Eanprosa naviera Sobri-
nos de Hemera , don. J u l i o B lanco He-
rrera , su esposa y su h i ja , y el empre-
Rario de circos Antonio Ptabillones, 
i con su esposa y su hijo. 
E n t r e e l pasaje, de t r á n s i t o para E u -
I ropa que l legó en el ' 'Manuel C a l v o , " 
, figuraba el Obispo do Querétaro, mon-
¡ señor Manuel Ravera, que se dirige a 
Roma con el ñ n de visitar a S. S. P í o 
X e informarle de cuanto h a ocnirrido 
en su Dióces i s durante» los ú l t i m o s seis 
años. 
( Con el Obispo dp^Querétaro van los 
sacerdotes Manuel Morán , Tr in idad 
Cervantes. Osficio Ordóñez y Lauren-
r.- • [ tino Garc ía ; el m é d i c o mejicano doc-
tor Ponciano . Herrera , el señor L u i s 
G. Contreras y su esposa, la señora 
| Margarita Acevedo d.e Contreras y la 
señorita Mariana García. 
Monseñor Rivera y sus acompañan-
tes harán una visita a Jentóal-én des-
p u é s qiie realicen-el objeto-que, los lle-
va a Roma. 
S u el '^Manuel Ó a l v o " iba a em-
barcar ayer, con rumbo a Cádiz, de 
donde seguir ía a Madrid para reponer 
m quebrantada salud, el hermano 
Hilario García, de la Congregac ión de 
San Vicente dé P a ú l . 
Dicho religioso padreó una hemiple-
gia que le tiene sin movimicnt-j de nin-
guna clase. 
E n nna sil la de t ens ión le llevaron 
a bordo, siendo necesario que le subie-
ran al barco varios marineros. 
Los compañeros de camarote de fray 
García, protestaron de su compañía y 
como ¿I'•no quiso viajan en la enferme-
r ía del barco, hubo qufe traerlo para 
tierra otra vez. 
F u ó una escena t r i s t í s ima la del 
desembarque del pobre enfermo. 
Muchos pasajeros protestaron aira-
dos; pero l a casa no p o d í a obligar a 
otro pasajero que ?]evara como compa-
ñero a un enfermo que no podía va-
lerse para nada. 
E L '£ OÜRR.IER •^ 
P a r a Fi ladelf ia , v í a M a t a n z a s , " -
l ió ayer con cargamento de niiel el 
vapor americano " C u r r i e r . " 
E L " J U D I A N A L O N S O " 
P a r a Nueva Y o r k , con carga gene-
ra l , sa l i ó ayer el vapor cubano " J u -
l ián Alonso." 
E L " K A R B N " 
Procedente de Mobila entró en 
puerto ayer tarde el vapor noruego 
" K a r e u , " conduciendo cargamentjo 
de m e r c a n c í a s en general y madera. 
E N E L S U P R E M O 
Con lugar 
L a Sa la de lo Cr imina l del Tr ibu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de c a s a c i ó n por in fracc ión 
de L e y interpuesto por el Ministerio 
F i s c a l contra una sentencia dictada 
por la Audiencia de l a Habana que 
c o n d e n ó a Manuel Gonzá lez Rodrí-
guez, por un delito de hurto, a 4 me-
ses y un d í a de p r i s i ó n y abso lv ió a 
Alfredo Quiutnana Perera , que tam-
bién figuraba procesado en esta cau-
sa . 
Por el nuevo fallo se condena a 
González , por un delito de robo, a 6 
años , 10 meses y u n d í a de presidio 
mayor; y c o n f i r m á n d o s e l a absolu-
c ión del Quintana. 
Con y s in lugar 
E n el recurso interpuesto contra 
una sentencia de l a Audiencia de 
Oriente, de u n a parte como acusador 
part icular don Pedro Cano Gándara , 
y de la otra como procesada por es-
tafa doña E m i l i a E s t r a d a Oduardo, 
el Supremo ha declarado s in lugar el 
interpuesto por Cano, a quien se con-
dena al pago de las costas; y se de-
c lara con lugar en lo que concierne 
a la E s t r a d a , l a que ha sido absuelta 
del delito por el que se le c o n d e n ó 
por l a Audiencia de Santiago de C u -
ba a 4 meses y un día de arresto. 
S i n lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de c a s a c i ó n interpuesto por el pro-
cesado Waldo V á z q u e z Mi lán contra 
una sentencia dictada por l a Sala Se-
gunda, de la Audiencia de la Habana 
que lo c o n d e n ó en causa por lesiones 
graves. 
Se há declarado asimismo sin lu-
gar el recurso establecido por el pro-
cesado en causa por lesiones, Manuel 
Linares . 
Más s in lugar 
T a m b i é n se han declarado sin lu-
gar los recursos establecidos por los 
procesados Venancio F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , L u i s E s p e r ó n R o d r í g u e z , 
A g u s t í n A b r e ü H e r r e r a y Francisco 
H e r n á n d e z Medina, en causas por 
atentado, lesiones graves, hurto, mal-
v e r s a c i ó n de caudales y estafa. 
Insustanciables 
H a n sido declarados insustancia-
bles los recursos que interpusieron 
Ricardo Sarr ia , J o s é Manuel Marín 
Delgado y Manuel D í a z en causas 
que se Ies s e g u í a n por disparo y le-
siones, perjurio electoral y tentativa 
de homicidio. 
E l F i s c a l desiste 
Y , por. ú 11 imo, se tiene por desisti-
do al Ministerio F i s c a l en los recur-
sos inte i -puéstos contra las senten-
cias dictadas por las Audiencias de 
Matanzas y la Habana en causas se-
guidas contra J o s é L ó p e z Méndez , 
por disparo de arma de fuego, y J o s é 
A g u s t í n H e r n á n d e z , por ocu l tac ión 
fraudulenta 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Vis tas criminales 
In fracc ión de L e y . — E l Ministe-
rio F i s c a l en causa contra H i p ó l i t o 
Zamora y otros, por homicidio. Po-
nente: señor Giberga; F i s c a l : señor 
Bidegaray. 
In fracc ión de L e y . — E v a r i s t o Cas-
tillo por disparo contra determinada 
persona. Ponente: s e ñ o r Ave l lana l ; 
F i s c a l : s e ñ o r B idegaray; Le trado: 
s e ñ o r S á n c h e z de Fuentes. 
Quebrantamiento de forma c in-
fracc ión de L e y . — R a f a e l Rositto y 
Ponce de L e ó n por homicidio. Ponen-
te: s e ñ o r F e r r e r ; F i s c a l : s e ñ o r Bide-
garay ; L e t r a d o : s e ñ o r Ros. 
E N L A A U D I E N C I A 
U n juic io oral 
A y e r só lo se ce l ebró un juicio ora l : 
en la S e c c i ó n P r i m e r a de la Sala de 
vacaciones, en causa seguida contra 
Vicente P a l l a r é s , por rapto. 
E l F i s c a l h a b í a interesado provi-
sionalmente para el procesado un 
año, ocho meses y v e i n t i ú n d ía s de 
pris ión correccional y d e s p u é s de 
practicadas las pruebas m o d i f i c ó in-
teresando se le imponga la pena de 
180 días de encarcelamiento. 
L a defensa s o l i c t ó l a a b s o l u c i ó n . 
Vis tas civiles 
Ante la S e c c i ó n Primera de la Sa la 
de vacaciones se ce lebró ayer la vis-
ta del juicio de desahucio seguido 
por doña H i l a r i a F o n t Mazorra con-
tra J o s é Ramos Fernái>dez. 
E n Ja S e c c i ó n Segunda se celebra-
ron las vistas siguientes: 
— L a del interdicto para que se 
ampare en l a propiedad a Dionisia 
Veit ia, contra don Fel ipe N o v e t ó n ; 
y l a del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Enr ique 
Culmell contra una r e s o l u c i ó n del 
Alcalde Municipal de la H a b a n a 
S u s p e n s i ó n 
L a S e c c i ó n Pr imera s u s p e n d i ó la 
ce lebrac ión de la vista del recurso 
contencioso - administrativo estable-
cido por don Avelino González Sa-
rabia contra u n a re so luc ión del señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a , 
C i tac ión 
E n la Sa la Segunda de esta A u -
diencia se interesa la comparecencia 
de don Miguel Ang-?! Castro, vecino 
del Caimito del Guayabal , para no-
tificarle de un asunto importante y 
urgente. 
Setenóla 
Se ha dictado en o u l e r i í criminal 
condenando a Florentino Gutiérrez 
Pérez , por atentado, a un año y un 
día de pr i s ión correccional. 
A s u destino 
Hoy, probablemente, se posesiona-
rá de 'su destino el Abogado F i s c a l 
s eñor Manuel L inares , hasta tanto 
tome poses ión el nuevo Abogado F i s -
ca l s eñor Franc i sco de Rojas . 
E l timo de l a limosna 
E l s eñor F i s c a l de l a Audiencia, 
en escritos de conclusiones provisio-
nales formuladas en el día de ayer 
ha pedido la pena de seis meses de 
arresto mayor para Ricardo García , 
por estafa. 
E n l a noche del d ía 23 de Mayo 
ú l t imo , s e g ú n el Ministerio F i s c a l , 
estando sentado en el parque L u z 
Caballero, en esta c iudad, Bernardo 
Perrera y F e r n á j i d e z , se le acercó u n 
individuo desconocido p o n i é n d o s e a 
conversar con él, y a l poco rato l l e g ó 
otro individuo que les dijo que hab ía 
recibido el encargo de repartir una 
iherencia ascendente a seis mi l pesos 
entre los pobres, cantidad que h a b í a 
de entregar un doctor cuyo nombre 
y d i r e c c i ó n ignoraba por habérse l e 
perdido el papel en que és ta consta-
ba, estando este individuo de acuer-
do con el otro que hablaba (ion F e r r e -
r a , p r o p o n i é n d o l e entonces uno de 
ellos hacerle cargo de repart ir ese 
dinero mediante l a entrega de cierta 
cantidad de dinero, a lo que se p r e s t ó 
Perrera , quedando citado para el si-
guiente d ía , en que d e s p u é s de ex-
traer de l a C a j a de Ahorros del Cenr 
tro Asturiano, en que guardaba su 
dinero, la cantidad de 740 pesos con 
76 centavos moneda americana, se 
reunió con dichos individuos, los 
cuales d e s p u é s de recibir los 740 pe-
sos le entregaron un rollo de papel 
envuelto en un billete de a peso mo-
neda americana, d i c i é n d o l e que era 
la cantidad que h a b í a que repartir 
en limosnas, m a r c h á n d o s e , y al que-
darse solo el F e r r e r a y abrir el pa-
quete vio que eran pedazos de papel 
s in valor envueltos en billetes ame-
ricanos, por lo que d ió parte, siendo 
detenido algunos d í a s d e s p u é s el pro 
cesado Ricardo Garc ía Gancedo, que 
ha sido reconocido, por el perjudica-
do, como uno de los individuos que 
se apropiaron del dinero que les en-
tregó , mediante el e n g a ñ o descrito. 
M á s de l a F i s c a l í a 
E l señor F i s c a l ha formulado otras 
conclusiones interesando la imposi-
c i ó n de las siguientes penas: 
— T r e s mil pesetas de multa y 12 
años y un d í a para L á z a r o B á r c e n a , 
y 3,000 pesetas de multa para Pedro 
González y R o d r í g u e z , por robo. 
— T r e s años , seis meses y 21 d ías 
de presidio correccional para Anto-
nio Garc ía V a l d é s , por robo, 
— T r e i n t a y u n pesos de multa o 
31 días de encarcelamiento para Os-
fcar Olsen, E m i l Nilson y Marcelino 
K a r s e n por d e f r a u d a c i ó n a l a Adua-
n a . . . . i 
—Cuatro meses y u n d ía de arres-
to mayor para J o s é Pereito, por es-
tafa. 
V a p o r e s c o r r 
E L " R E I X A M A R I A 
A las tres ide l a tarde d 
ves, l l e g ó s m novedal a i 
vapor e spaño l "Reina i H ' l 
E L ' M O N T S E R ^ - j , , , 
E l d ia 30 de Julio a la* A 
tarde, sa l ió de Cádiz con ̂  ^ 
este puerto y escalas en % 
el vapor correo español "Vr a ^ 
^ - ^ ^ ^ ^ 
ASÜNTOSVAÍ| 
Cambio de residencia 
Sabe £ i Y u c a y o , " de ̂ at 
tan pronto sea extendido «i '; 
Pedro E , Betancourt su ^ 
nombramiento de InapeotoJS 
de Sanidad, se trasladará v J ^ * 
baña con su distinguida * • 
fin de f i j a r aquí su r e s i d e n c i é 
— U n año , diez meses de 
correccional para A g a p ^ 
por atentado a l a autoridad 
— U n año , ocho meses y 21 tk 
p r i s i ó n correccional para T 
ñ e d a Vel iz , A n d r é s P. ^ 
Alfredo Corugedo, por rapto 
-—Un año , ocho meses y 21 d' 
pr i s ión correccional para \ \ \ 
Soto y S e r a f í n Valdés , por' ^ ? 
ción de menores, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HO! 
S e c c i ó n Pr imera de Vaca 
Causa contra Antonio M. Gh¿L 
por f a l s i f i c a d ó n . Defensor: g! 
Sarra ín . . 
— C o n t r a Otto Hammer. u 
nes. Defensor: señor Lombard. 
— C o n t r a J o a q u í n Díaz, Coiu 
Astray y Faust ino Ariete, por 
r r u p c i ó n de menores. Defensores 
ñores . M á r m o l y Herrera SotoloB 
— C o n t r a Pelayo Valdés y Kict 
Madan, por falsedad (Continuaci; 
Defensor: s e ñ o r Lombard. 
S e c c i ó n Segunda de Vacadonei 
Contra Secundino Mesa, por ro 
Defensor: s e ñ o r Angulo. 
—Contra Emi l io Faleón, por a 
tado. Defensor: señor Demestre 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que I 
non notificaciones en la Audien 
en el día de hoy: 
Letrados: Isidoro Orzo. JQj 
V á z q u e z Constantin. Barreal. Ti; 
lio Lasaga , A l f r e d ó Casulleras. 
Procuradores: J o s é A. Rodrígi 
Mej ías . Chiner, A. Daumy, Luis C 
tro. Aparicio. Raúl Corrons. Ríp 
•Reguerai A . Daumy. Salba. Sterlini 
Toscano, Zayas. G. Vélez. I. Dm; 
Llanusa . Granados, Barrios. 
Mandatarios y Partes: Juan U 
dra. R a m ó n Il las . José A. Fer 
N é s t o r Miyares. Oscar de Zayas. i 
d r é s • Castro. Domingo Ariza. J 
Aguirre F e r n á n d e z , Miguel A. H 
c ía . R a m ó n R . Camejo. Antonio B 
ca, Isaac Regalado, Franc i sco^ 
Baltasar Castro, Ricardo 
Evar i s to Ruiz , Panchito Díaz 
Vázquez . 
E 
^ W M C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: JEN L A R E P U B X J [ C A i = = 
& PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
CUANDO compres JABON para la ROPA 
L A L L A V E 
de la marca 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a t e s 
Q « 5 
« - o 
s i 
2 2 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
¡ l a v a n d e r a s ! 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A L L A V E 
LílARIO DFj L A K A R T S Á . — ^ Ü m ó m de la m a ñ a n a . — A g o s t o 1.* de 1913. 
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o part icular del "Diario de la M a r i n a " 
"£1 6 í a e n ^ t l a r r u e c o s 
p a z v & i n a 
de l a O t t e n * f r e ^ M 
b » m a n i í e s t a d o hoy que 
" ^ T l o s te legrama r e o b i d o » es-
«i Mñristerio, las tropas 
^ . ' " ""*" 
han hecho durante el d ía de hoy di-
versos reconocimientos sin ser hogti-
l ú a d a s . 
Los moros, en gran n ú m e r o , dedí-
oanse a las faenas del campo. 
Arrég-lase e l t e l é g r a f o entre A r d -
ía y Larache . 
^aahinigton, 31. 
1^ reoomendafción del Embajador 
plisen, sagirteniio el reconocimiento 
¿el Ootóamo del general Hnerta, no 
b» l o g i a ^ aiteirar 631 lo m í n i m o 
la reeolTKáón del Presidente Wilson. 
Díoese que el Presidente de los E s -
^ o s Unidos v a a formrdar una po-
jjjjca dei todo amistosa a Méj ioo , 
aunque swrapre n e g á n d o s e a l reoo-
nooinriento del Gobierno de Huerta, 
a causa de las circunstancias que 
accxcipañaron l a muerte de Madero. 
£ 1 aspecto moral de l a cues t ión es 
m á s importante que ninguna otra 
cons iderac ión . 
Mochos senadores d e m ó c r a t a s son 
de l a misma o p i n i ó n que el Presiden-
te Wilson y se oponen a l reconoci-
miento. 
2 0 e 0 0 0 h u e l g u i s t a s 
T E l m o v i m i e n t o o b r e r o 6 e B a r c e l o n a 
5 e a g r a v a , a s e g u r á n d o s e q u e s u s 
f i n e s s o n r e v o l u c i o n a r i o s . 
l a o f e n s i v a 
Sofía, 31. 
jjn informe s e m i o f í c i a l dice que 
les búlgaros han tomado l a ofensiva 
contra los griegos, d e s p u é s de haber 
íloDiinado l a parte a l ta del r í o Pre-
galnitza y la l lanura de Lechowo, se-
parando así a loa ejército® griego y 
servio. 
Los partes del e j é r c i t o b ú l g a r o di-
cen t a m b i é n que los b ú l g a r o s derro-
taron a los griegos en e l valle de Mes-
ta, con grandes p é r d i d a s para una y 
otra parte. 
K n m u s í a s 
p a n a m e ñ o 
Panamá, 31. 
De Penonome, ciudad del interior 
de la República, l lega la*noticia de 
que Segando Sánchez , natural de esa 
región, se ha proclamado el Mesías , y 
profetizado l a des truoc ión del mundo 
por medio de un diluvio dentro de 
naos cuantos días . 
Fi, y unos ochenta indávidmos más , 
a quienes ha logrado sugestionar, es-
tás concluyendo un arca. Otros e s t á n 
coleccionando parejas de animales de 
cuantas especies se encuentran en esa 
región. 
Lo más carioso de todo esto es que 
los seemees del M e s í a s se e s t á n ar-
mando, obligando a l gobierno pana-
meño a dar pasos p a r a prevenirse 
contra una pasible p e r t u r b a c i ó n del 
orden". 
^ a s ^ i n g t o n ^ 
S u r ^ A m e r i c a 
Washington, 31. 
L a actitud asumida hacia las na-
ciones del centro y del sur de A m é r i -
ca ha causado gran s e n s a c i ó n en e l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o acroditaido en 
esta capital. 
Se es-pera con ansiedad alguna de-
c l a r a c i ó n del Presidente que defina 
su pensaanienito acerca de l a impor-
tante cues t i ó n . 
E l senador Bacon, que ref leja la 
op in ión del Presidente, cree que el 
reconocimiento ser ía como un e s t í m u -
lo a las d e m á s naciones latino-ame-
ricanas para el asesinato de un go-
bernante para poner a otro. 
Baroelona, 31. 
L a huelga se agrava por momen-
tos. 
Actualmente alcanza el paro a 195 
fábricas , y se calcula que el n ú m e r o 
de obreros en huelga pasa de los 20 
mil. 
E n esta cifra e s t á n incluidas las 
mujeres que secundaron el movi-
miento. 
Y a pesar los los esfuerzos que las 
autoridades hacen para evitarlo, con-
sid.érase seguro que este movimiento 
no h a de tardar en propagarse, ame-
nazador, por toda Cata luña . 
Los principales focos están en V i -
l lanueva y Geltrú, en Sabadell y en 
Tarrasa . 
E l Gobernador C i v i l , s eñor F r a n -
cos Rodr íguez , h a enviado a los pa-
tronos las peticiones que por su con-
ducto formulan los obreros huelguis-
tas. 
Los presidentes del Trabajo Nacio-
nal y de l a Cámara Industr ia l reco-
nocen que el conflicto planteado es 
verdaderamente grave. 
E l c a p i t á n general Weyler ha es-
tado toda la tarde de hoy telefonean-
do con loa distintos focos huelguistas 
en act iva g e s t i ó n por conjurar en 
cuanto sea posible los efectos del pa-
ro. 
S e g ú n se af irma en p ú b l i c o , los fi-
nes de l a huelga provocada son des-
caradamente revolucionarios. 
L a prensa radica l sigue cometien-
da desafueros. 
Hoy fueron denunciados " L a Ac-
c i ó n " y " E l Progreso". 
" L a A c c i ó n " , por injurias al Go-
bernador Civ i l , s e ñ o r Francos Rodrí-
guez. 
" E l Progreso", — ó r g a n o de L e -
rroux, que dirige Emi l iano Iglesias— 
por inducir a l incendio de las fábri-
cas. 
K a sido reforzada l a g u a r n i c i ó n de 
Barcelona, y las tropas e s t á n acuar-
teladas. 
E l p á n i c o es grande ante e l temor 
de que se reproduzca, como algunos 
anunciaron, l a "semana t r á g i c a " de 
hace cuatro años . 
£ a s a l u ó m i l i t a r 
Madrid, 31. 
T e l e g r a f í a n de T e t u á n que l a sa-
lud en el E j é r c i t o mejora. 
E l doctor Casares dirige l a vacu-
nac ión ant i t í f i ca . 
^ o b a 6 e 3 t l a 6 r i 6 
Madrid, 31. 
Hoy se cotizaron en l a Bolsa las l i -
bras a 27-34. 
Los francos, a 8-20. 
Siguen subiendo. 
( T r o q u e 6e v a p o r e s 
^ l o l ) u b o d e s g r a c i a s 
Madrid, 31. 
T e l e g r a f í a n de Londres que en 
aguas de S p u m Head han chocado el 
vapor de bandera e s p a ñ o l a " U m b a " 
y el oruoero i n g l é s " K i n g A l f r e d " . 
E l " U m b a " se f u é a pique. 
Providencialmente no ocurrieron, 
desgracias personales. 
Todos los n á u f r a g o s fueron reco-
gidos por el " K i n g A l f r e d " . 
E s t e h a llegado a Londres, donde 
a g u a r d á b a n s e noticias del siniestro 
con l a grande y j u s t i f i c a d í s i m a an-
siedad que es l ó g i c o suponer. 
*<(^leo^^atra,, 
( T i n c o m i l p e s o s p o r u n a p e l í c u l a 
Roma, 31. 
E l representante de Santos y Art i -
gas, de la Habana, f i rmó contrato 
con la Sociedad I ta l iana de Cines, 
en el Consulado de Cuba, aseguran-
do por veinticinco mil liras l a exclu-
s iva de la p e l í c u l a " C l e o p a t r a " en 
Cuba. E n esta p e l í c u l a toman parte 
cinco mil personas. 
E l contrato f u é firmado por el no-
tario Enr ique Capo, con exclusividad 
por un año. 
L a casa Cines, autora de '' Cleopa-
t r a , " fue la misma que hizo "Quo 
V a d i s , " y asegura que su ú l t i m a pro-
d u o c i ó n supera a la primera. 
A l a Habana c o r r e s p o n d e r á el ho-
nor de estrenar " C l e o p a t r a " al mis-
mo tiempo que en Roma y d e m á s 
principales capitales de Europa . 
p o r l a r a g a 
( L a s t r o e n V e n e z u e l a 
C o n t r a l a 
a d u a n e r a 
Washington, 31. 
El senador d e m ó c r a t a por l a L u i -
®na, Mr. Thornton, h a repudiado 
d proyecto de ley arancelaria, ata-
cando con gran vehemencia l a c láu-
wda qne declara l ibre e l azúcar , me-
que, en o p i n i ó n de l citado sona-
ta1, arruinaría a l Es tado de Lnó-
siana. 
. A m e n a z a s 6 e 
l o s r u m a n o s 
Londres, 31. 
U n despacho de S o f í a dirigido a l 
" T i m e s " dice que las tropas ruma-
nas han avanzado hasta Phillipolis, 
interrumpiendo la c o m u n i c a c i ó n con 
Runuolia y l a parte septentrional de 
Nueva Y o r k , 31. 
S e g ú n noticias recibidas aquí, el 
| general R a í a e l Nogales Méndez , jefe 
j del partido nacionalista en los E s t a -
dos fronterizos a Venezuela, ha de-
clarado que el partido acoge con los 
brazos abiertos a Castro, a l regresar 
a su país natal. 
M é n d e z ha declarado que t o d a v í a 
no ha recibido i n f o r m a c i ó n definiti-
va sobre el desembarco de Castro en 
Sur Amér ica , pero que espera de un 
momento a otro l a conf i rmac ión de 
la noticia. 
Willemstead, Curazao, 31. 
Se h a recibido aquí la confirma-
c i ó n de la noticia de l a s u b l e v a c i ó n 
de la g u a r n i c i ó n de Cora. 
Los rebeldes dominan ese Estado 
por completo y se han hecho cargo 
del Gobierno. 
Todos los indicios s e ñ a l a n a los 
amigos de Castro como los perpetra-
dores de este acto. 
H a n llegado aquí varias cartas di-
, r íg idas a Castro. 
Noticias recibidas aquí dicen que 
j Castro ha logrado levantar varios 
! Estados en act i tud de s i m u l t á n e a 
protesta contra el actual Gobierno. 
L a s fuerzas de Castro han arresta-
do y encarcelado a las autoridades 
militares de Cora. 
E l general Caimel Castro, herma-
no ele don Cipriano, se hal la al man-
do de los rebeldes del Estado de T a -
chira. 
Los rebeldes se han apoderado de 
las l í n e a s del cable y del t e l é g r a f o . 
Washington, 31. 
Dos recientes nombramientos del 
Presidente Wi l son han levantado 
una tempestad de protestas en el Se-
na/do. E l primero es la d e s i g n a c i ó n 
del negro A d a m E . Patterson, de Ok-
lahoma, para Contador del Tesoro, y 
el otro el nombramiento de L . E . 
P inkham para Gobernador de Ha-
w a ü . 
Los senadores del Sur se oponen 
al nombramiento de Patterson por-
que es de color, y muchos d e m ó c r a t a s 
rechazan a P i n k h a m porque es repu-
blicano. 
£ 1 senador V a r d a m a n anuncia que 
combat i rá e n é r g i c a m e n t e el nombra-
miento de Patterson, porque el mis-
mo Abraham L i n c o l n era radical-
mente opuesto a que los ciudadanos 
de color d e s e m p e ñ a s e n puestos en la 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica , y sostiene la 
t e o r í a de que l a igualdad po l í t i ca 
conduc irá a la igualdad social. 
"Creo—'dice Mr . V a r d a m a n —que 
el echar por t ierra este nombramien-
to tiene mucho m á s importancia que 
la a p r o b a c i ó n de la ley arancelaria o 
la legislatura sobre l a c u e s t i ó n mo-
netaria. Se levanta como la cresta de 
una m o n t a ñ a sobre los otros asuntos 
del d ía . H a r é uso de cuantos medios 
me sean posibles para derrotar l a 
c o n f i r m a c i ó n del citado nombramien-
to. Todos los senadores del Sur pien-
san lo mismo que yo. He visitado l a 
Gasa Blanca para censurar el nom-
bramiento, y s o b r é ello h a b l é con e l 
Secretario Me Adoo. S e g ú n parece 
Patterson debe el nombramiento a su 
c a m p a ñ a en favor del partido demo. 
crát i co . No pienso bien de una po l í -
tica que paga favores de partido sa-
crificando l a pureza de l a raza m á s 
grande que hay en la t ierra. Comba-
t iré cuantos nombramientos negro» 
se hagan." 
P inkham es un "caballo negro" y 
su nombramiento se debe a los esfuer-
zos hechos por el representante Kent» 
de California, su í n t i m o amigo. 
^ t t a v e h a * u f r a 9 Í 5 t a 
Washington, 31. 
Delegaciones sufragistas', proce-
dentes de todos los Estados de la 
U n i ó n americana, se han reunido hoy 
frente a l Senado, estableciendo un 
verdadero estado de sitio alrededor 
de ese alto Cuerpo legislativo y di-
rigiendo al mismo persistentes peti-
ciones con millares de firmas- a favor 
del sufragio femenino. 
Es tas sufragistas, de carácter pa-
cíf ico, han venido de todas partes del 
tenitorio de l a U n i ó n , como y a se ha 
indicado en uno de estos despachos, 
dispuestas a obtener por medios pa-
cí f icos les- privilegios a- que aspiran. 
= C O R R E O E X T R A N J E R O 
Frases insidiosas 
Par í s , 10. 
L'Echo de P a r í s " pnblica un lar-
Jo telegrama de T á n g e r acerca del 
ut^0' que dice as í en s í n t e s i s : 
E l reciente asesinato del fran-
Bouchet demuestra el peligro de 
**«rvar a un españo l el mando de 
p fuerzas militares que han de pro-
e^r la zona francesa, 
0 nc>s amenaza la guerra vecina, 
erced a la i n t e r p o s i c i ó n de l a poli-
^ francesa. A s í lo declara el jefe 
ae ^ " j a r k a " de Tetnan. 
Estas 
^ t i l i d a d hacia E s p a ñ a ; pero el pe-
de l a f ó r m u l a se extiende a to-
^ los extranjeros residentes aquí, 
^ ¿ U ^ 1 1 informados de l a imposi 
Pañol* 
en que se encuentran los es-
ies para sal ir de T e t u á n , siem-
pre asediados. 
^ . W e r quedará reducido a l a con-
de? <ie un Presidio, s in ninguna 
de T ? a &eria* E1 Porvenir entero 
U n g e r depení ie de esta c u e s t i ó n . 
DoTi ¿S' la d e s i g n a c i ó n electiva 
¡ £ io* i n d í g e n a s del Zoco B i r i no 
m< 6 Precedente en el mundo musul-
rio ̂  pô <J,16 el ca(lí 68 ™- funciona-
, ae orden reli gloso. E s t a f ó n n u -
P r o v o ^ á gran amargura y gran 
iOB Pefooeión en los c í rcu los jerifta-
«ióíi Su l tán , s in u n a violenta pre-
^ d t i nuestra parte, no la acepta-
Lo que dice de España un periódico francés. Pánico en una escuela. 
Aventura de un alumno. Alarma en una iglesia. Otras noticias. 
Este telegrama ha sido dignaraon-
te contestado en la " Gaceta Interna-
c iona l" de este Diario de la Mari-
na apenas l l egó a noticia nuestra lo 
publicado por el colega de Par í s . 
No era nada.—Nuevo p á n i c o en l a 
escuela de n iñas . 
Bremen, 10. 
E n l a misma escuela donde hace 
unas semanas el maestro Sehmidt 
hizo una verdadera carnicer ía , ma-
tando, en un ataque de locura, a una 
n i ñ a e hiriendo a varias otras, se 
ha producido anteayer un p á n i c o te-
rrible. 
L a puerta del s a l ó n de dibujo se 
cerró con ta l violencia, qne se pro-
dujo un ruido seco, como el de una 
d e t o n a c i ó n . 
L a s n iña s , creyendo que se trata-
ba de un disparo, salieron precipita-
damente de las clases, gritando des-
pavoridas. 
E n l a huida, muchas rodaron por 
la escalera. 
Los vecinos, creyendo que se tra-
taba de un nuevo crimen, acudieron 
armados de palos. 
T a m b i é n acudieron agentes y unos 
cochea de ambulancias, que trasla-
daron los heridos al hospital , 
Toca las campanas para que le 
abran l a puerta. 
Par í s , 10. 
Hace dos noches, s e r í a n las once, 
la pob lac ión de Saint-Denis echóse a 
l a calle, sorprendida y aterrada, al 
oir que sonaban las campanas de la 
v ie ja catedral, donde reposan los an-
tiguos Reyes de F r a n c i a . 
Todos e n c a m i n á r o n s e a l a puerta 
de la catedral. A l l í encontraron al 
campanero, m á s asombrado que nin-
guno, con las llaves en el bolsillo, el 
cual no se explicaba c ó m o pod ían 
estar sonando las campanas. Sin 
embargo, és tas cada vez vibraban 
con mayor fuerza 
R e u n i ó s e el cabildo y a c u d i ó la 
Po l i c ía . 
Seis agentes con faroles entraron 
en la catedral. 
No tardaron en descubrir a un 
jovencillo, sentado en una sil la. 
Interrogado, c o n t e s t ó •• 
—Me llamo Si lvio Bat in i , soy ita-
liano y obrero, residiendo en Saint. 
Denis. Poco antes de cerrar la igle-
sia su fr ía una congoja y me desva-
necí . A l recobrar el conocimiento 
me encontré solo en l a catedral y con 
las puertas cerradas. Entonces, de-
sespera do4 se me ocurr ió tocar las 
campanas, ú n i c o medio para conse-
guir que vinieran a abrirme. 
Aventuras de un alumno.—Tierra, 
aire y agua. 
Nueva Y o r k , 11. 
U n dirigible nuevo, sin motor ni 
gobierno, estaba amarrado en un 
parque, cuando de pronto r o m p i ó las 
amarras y e m p r e n d i ó una ráp ida as-
cens ión . 
U n grito de terror se escapó a 
cuantos se hallaban presentes. 
U n joven estudiante que momen-
tos antes se h a b í a metido en la bar-
quilla, marchó con el globo. 
Su pánico f u é tal, que c o m e t i ó d 
error de arrojar todos los saoos de 
lastre, y el globo, naturalmente; as-
c e n d i ó con mayor rapidez. 
A l c a n z ó una altura de m i * de 
dos mil metros. 
Luego enf i ló hacia el mar y cayó 
al agua, h u n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e . 
P o r fortuna, el estudiante se sos-
tuvo a nado hasta que le r e c o g i ó uua 
embarcac ión . 
L a t ra ic ión b ú l g a r a . — P r u e b a s ser-
vias. 
Belgrado, 10. 
E l Gobierno servio ha hecho que 
el Negociado de Prensa del Ministe-
rio de la Guerra envíe a los princi-
pales per iód icos europeos la siguien-
te nota t e l e g r á f i c a : 
" E n lós árch ivos que ]as tropas 
servias han cogido al regimiento 
31. regimiento bú lgaro , se ha en-
contrado el original de una orden del 
general comandante de la segunda 
brigada de la d iv i s ión de Preslaw, 
que demuestra que los b ú l g a r o s ha-
bían combinado de antemano el plan 
de ataque s ú b i t o qne dirigieron con-
tra las tropas servias con todo su 
cuarto e jérc i to fuerte de m á s de cien 
batallones de i n f a n t e r í a y de 200 
cañones , y mandado por el mismo 
Ministro de la Guerra . 
L a orden fué firmada, s e g ú n la or-
den general del e j érc i to bú lgaro , 
que l leva el n ú m e r o 21, el 29 de J u -
nio (16 del calendario griego), a las 
ocho de la noche, en la aldea de 
Bagna, al Oeste de Kotchana. 
Damos textualmente los párrafos 
m á s c a r a c t e r í s t i c o s de ella. 
" M a ñ a n a comienzan las operacio-
nes militares contra los servios y los 
griegos que acampan delante de la 
brigada. 
Los servios tienen sus l íneas a lo 
largo de Irfo Zletovo. 
E l e jérc i to comenzará sus opera-
ciones m a ñ a n a 17 (calendario grie-
go), a las tres de la madrugada y 
atacará al enemigo. 
L o s destacamentos de las dos co-
lumnas (cada brigada b ú l g a r a es di-
vidida en dos columnas) deben dir i -
girse al r ío Zletovo, aproximarse sin 
ruido, aniquilar las avanzadas ene-
migas y o>cupar los puestos que le» 
serán designados. H a y que sorpren-
der al enemigo." 
Si se tiene en Cuenta, que para re-
dactar un plan de tanto alcance hay 
que agrupar previamente los efecti-
vos, s e g ú n lo imaginado, d a r las ór-
denes necesarias y comunicar é s t a s 
a las menores unidades, es fáci l con-
venir que comenzaron en Sofía los 
preparativos del ataque lo m á s tarde 
el 15 de .Junio (calendario griego), 
cuando los b ú l g a r o s p a r e c í a n dis-
puestos a aceptar una so luc ión pac í -
fica del conflicto." 
NECROLOGIA 
E n Sancti Sp ír i tus , don Rafael R a n -
solí, generalmente conocido por R a -
fael San doral . 
E n Ciego de Avi la , don José M. 
Borges y Ortiz . 
E n Oamagüey , don T o m á s Rivero 
González , 
E n H o l g u í n , don Laudino Garcís 
F e r n á n d e z . 
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( T r ó n i c a 6e " p a r í s 
bríeirdo los liuecoe-que median de unos 
a otros. 
E l lujo de un vestido de lenoeria 
comiste en la variedad de materiales 
que se empleen. Cuanto más mosaico 
resulte el adorno, más elegante y ori-
ginal será el vestido. 
Pero, en cambio, el corte debe ser 
senci l l í s imo, procurando 'evitar plie-
gues y recogidos que imposibilitan el 
planchado y quitan carácter a la toi-
leife. 
Aunque, por regla general, los vo-
lantes a la antigua no hayan desper-
tado gran interés , los vestidos de enca-
je casi todos tienen algo que recuerda 
el segundo Imperio. Los volantes de 
encaje en espiral, formando a nn mis-
mo tiempo cuerpo y falda, con cintli-
rón alto, traen a la memoria la ele-
ganeia de un Wintherhalter. 
Sobre una falda drapée de gasa 
úhi f fon , color de paja tostada, es de 
un efecto precioso y muy original la 
túnica de tul con dos volantes de 
A l e o c ó n . 
E n otro orden de ideas menos subli-
me que las gasas y los encajes, vemos 
esos crespones de algocRSn delicioso, 
cuyos dibujos a veces desear íamos que 
fuesen menos complicados y que se se-
pararan de la influencia búlgara, que 
ha dominado durante la pasada prima-
vera. 
Es tas crespones, con dibujos Lu i s 
X V Í , de un colorido ideal, son indiscu-
tiblemente los m á s a propósi to para 
vestidos de tarde, compktando el con-
junto de lan bonita toilette con una 
capelina de tul o de paja de Ital ia , de 
esas que se l laman de retrato. 
A las altas y esbeltas me permito 
recomendarles el traje Directorio, com-
pletamente recto, de muselina pekinéé 
cereza y blanco, con bolero de taffetas 
cereza, adornado de tul blanco, o bien 
él fourreau de tu l pUssé acordeón, con 
una grac ios í s ima casaca de toile de 
Jouy o de Persia, cortada exactamen-
te de la misma forma que las que usan 
las campesinas. 
E l contraste de estas telas, un pooo 
toscas, estampadas con colores vivoi 
y dibujos m u y raros, sobre un vestido 
vaporoso de tul, es de únce te que ca-
racteriza la elegancia actual. 
condesa D ' A R M O N V I L L E . 
T C a m a l e t a m á g i c a 
E l vestido de muselina reprewinta 
3a suprema elegancia estival, como ha . 
ce muchos años, con la daferencia de 
que el primor de aquellos vestidos con-
sist ía en que tuviesen muchos volanti-
tos almidonados, que les daban un as-
pecto de vestido rec i én estrenado, y los 
de ahora tienen que estar completa-
meute chi f fonés . 
L o vestidos de lencer ía se hacen de 
v o ü e , batista o tu l de a lgodón, con pre-
¿ferencia a los de muselina, porque la 
moda quiere telas muy flexibles y hu-
ye de las que se quedan huecas y un 
POCO CRINONB. 
Los brocados originales y las gasas 
de seda pu«den no necesitar adorno, 
;pero las batistas suizas de un solo co-
:lor, sin algo que las realce, resultan 
muy sosas. 
Se l leva l a forma 1830 en batistas de 
-color. Por ejemplo, un vestido blanco 
con lunares azules, tres vortantes festo-
nados en Ja falda y una pañoleta, 
igualmente festoneada, cruzada delan-
te y anudada en la espalda, con caídas 
largas. 
Corno vestidos do j a r d í n he visto 
una l eg ión de creaciones, a cual más 
bonitas, que resul tarán ideales con un 
fondo de árboles y de macizos de rosas. 
E l que más me gus tó era rosa, con 
lunares blancos: la falda fruncida, te-
nía un volante al borde, y el cuerpo, 
con mangas cortas y escote redondo, 
rodeado de encaje, estaba unido a la 
falda con una cinta de terciopelo ne-
gro, que marcaba el talle bastante alto. 
E s evidente que las señoras que pasan 
largas temporadas en el campo nece-
sitan varios de estos vestidos claros y 
ligeros, porque el trotteur, tan sobrio 
y elegante en la ciudad, hace muy mal 
papel en un ambiente campestre. 
E l trajeciilo más insignificante de 
algodón, si tiene bonito color y e s tá 
"bien hecho, será preferible al clásico 
taillcur. 
E l vestido de lencer ía tiene por ba-
se este verano el tul A l e n c ó n de algo-
dón, que parece muy tenue y, sin em-
bargo, es fuerte. Sobre este tul se 
• aplican malla antigua, entredoses de 
Oluny, Venecia o Ir landa, encajes de 
Talcnciennes o de Bruselas, y algu-
na vez se combinan varios de diferen-
te estilo, todos ellos bordados con sou-
iashe. dibujando sus contornos o cu-
Y a llegado el momento de descauso, 
se hacen mil proyectos de viaje, se con-
sulta la guía , se marcan varios itine-
rarios, y, por fin, se sale en busca 
de lo desconocido, cuya s i tuación pin-
toresca se ha oído elogiar repetidas ve-
ces. 
Y o considero que la mejor manera 
de v ia jar es s in itinerario fijo, dejan-
do el primer lugar a lo imprevisto. 
Los medios de transporte son tan rá-
pidos y tan fáci les , que permiten po-
;ner en prác t i ca todas las fantas ías de 
* nuestro capricho. 
P a r a hacer un viaje de escurs ión , 
sin detenerse más de ocho d ías en nin-
¡ guna parte, es preífiso simplificar todo 
üo posible el equipaje. 
Si se va en automóvi l , la maleta no 
rpuede ser voluminosa n i demasiado pe-
ísada , y s i se va en ferrocarril , todos 
; sabemos lo molesto que es tener qnfi 
* facturar muchos bultos, y el trastorno 
que representa la p é r d i d a de cnalquie-
r r a de ellos. 
H a y pocas señoras que sepan v iajar 
j con un reducido equipaje, y por eso 
vamos a indicarles üa manera de ha-
i «erlo. 
L a moda actual permite pasar dos 
j meses recorriendo diversos países con 
; una maleta de las llamadas de auto 
• que, a sus muchas ventajas, une el ser 
bonita. 
Hacer una maleta en estas condicio-
Ties exige cierta m e d i t a c i ó n : no se pue-
i de poner este vestido, porque evs boni-
¡ to; aquél , por si hace frío, y el otro, 
h'por s i se encuentra ocas ión de lucirlo, 
p í o se l l evará m á s que lo estrictamente 
i necesario y út i l , para lo cual conviene 
^poner en juego e l ingenio y hacerse 
' sombreros y vestidos transformables 
{de modo que con tres o-cuatro toüet te s 
ÍTsul tan siete u ocho. 
E l traje de camino será de lana gris 
estilo de sastre, y un confortable abri-
. po de auto, que se lleva el brazo cuan-
['Áo haga calor, puesto que el solo bul-
:?to de mano será el cabá. Vestida de 
r«sta manera, todo lo que abulta va so-
mbre uno. 
E l abrigo de noche v de tarde será 
mismo, hecho de modo que no tenga 
• revés n i derecho y pueda usarse s e g ú n 
,3o exi jan las circunstancias, del lado 
j obscuro o del claro. Los sombreros tie-
* n c n infinitas aplicaciones, porque toda 
^annjer do buen gusto sabe prender un 
lazo, un 'grupo de flores o una aigreirte 
¿ a l t e r n a n d o con una drarperifí de tela 
t antigua o de batista. E l sombrero de 
J y i a j e será u n a (oque chiquij^ que 
cubra bien la cabeza, y el otro una ca-
pelina de paja inglesa que se coloca cu 
el fondo de la maleta con las flores 
dentro de la coma, y los adornos de 
pluma en un canuto de cartón, como 
esos que encierran los impresos que 
vienen por correo. 
L a parte m á s complicada del equi-
paje son los vestidos, que pbdemos re-
ducir a tres, y sin embargo, llevar 
muchos. 
Dos visos de raso negro uno y blan-
co el otro, serv iráan de base a un traje 
de batista blanca bordada; otro, de 
crespón de a lgodón estampado; dos 
túnicas de gasa de distinta forma y co-
lor: otra de encaje negro, que puede 
ponerse sobre ambos visos, y dos ca-
sacas de raso, que podrán unirse in-
distintamente, la negra sobre el vesti-
do blanco y la blanca sobre el negro-
o cada una con el suyo. Todo esto es 
dobla perfectamente, y abulta muy 
poco. L a s blusas se reduc irán a tres: 
una de encaje y dos de batista, sin 
cuello y con camisolines postizos, para 
llevarlos altos o escotados. 
L a ropa blanca será muy sencilla, 
bordada y sin volantes, que se arru-
gan y ocupan mucho sitio. Como cal-
zado, nos parecen suficientes dos parea 
de zapatos de raso, blancos y negros, 
otros de tafilete, un par de botas y los 
de camino. 
Muy práct ica nos parece la cartera 
que contiene un par de zapatillas de 
piel y un kimono de seda, que se utili-
zará tanto en el tren como en las fon-
das, en vez de bata. Estos kimonos se 
doblan como un pañuelo , y pueden lle-
varse en el bolsillo del abrigo o en el 
saco de mano. 
Todo esto, bien ordenado, cabe en la 
maleta de auto que llamamos mágea, 
porque parece incre íble que tanta toi-
lette quepa dentro de sus reducidas di-
mensiones. A d e m á s , tiene un sitio re-
servado, en la tapa, para un paraguas 
y una sombrilla, y dos cajoaeitos, en 
un costado, para guantes, pañuelos , ve-
los y otras pequeñeceg. 
De entilo oriental son unos cuelleci-
tos blsnoos, bordados en varios colores, 
a eual más vivo y menos de acuerdo 
con el que se ponen en los trajes de 
mañana . 
L a dHcha es mi beso que nos da la 
vida tan de ligero, que, apenas suena 
su ehasquido, cuando perdemos «ni 
sensacióru 
M o m b r e s 6e m u j e r 
E-nriqu-eía,—Las cualidades y defec-
tos de Enrique, pero con menos ima-
g inac ión y m á s sentido práctico. Po-
co impresionables. Son mujeres fuer-
tes, en general. 
Gabriela.—Se interesan con prefe-
rencia en las cosas del espír i tu, gus-
tan de bromear, de burlarse; «se afo-
rran a sus ideas y las defienden. L a -
boriosas. Yalientes. Encantadoras, si 
son bien comprendidas y van bien di-
rigidas. 
Gíno'Vcrn. - Somhre que comunica 
una imaginac ión distraída y soñado-
ra, de débil enersría: mucho orden, 
calma, cierta independencia de carác-
ter. 
Gernwiui.—Son muy positivas, a pe-
sar de su apariencia soñadora. Tie-
nen cierta franqueza y son muy cons-
tantes en todos Siifi afcct'os. Muy obs-
tinadas y algo t ímidas . 
Isalrel.-r-De imag inac ión soñadora y 
romancesca: natural sensible y gene-
roso: gran independencia de ideas. 
Ivo-na.—Debilidad de carácter. Sa-
ben disimular sus sentimientos e im-
presiones; pero son afectuosas, aman-
tes y acariciadoras. Saben llevar sus 
asuntos con habilidad y obst inación. 
Juana .—Muy dulces de carácter; 
algo lánguidas . Inteligentes-, dotadas 
de imaginac ión viva. Generalmente 
gustan de las atenciones y de las go-
losinas. Muy impresionables, obstina-
das.con alternativas de energía y de 
descorazonamiento. Son buenas per-
sonas en conjunto. 
Julieta.—inteligencia clara, suscep-
tibles de interesarse en los miás varia-
dos asuntos. Fieles, pero relosas y 
algo vengativas. Sinceras en sus 
amistades. Mujeres serias, pero que 
saben agradar. 
M A R I P O S A S 
( I n é d i t a s ) 
¡Qué tersa está la bahía 
y que plácido el ambiente I 
¡ S i fuera Dios, lo que harÍM 
es prolongar este d í a 
y esc cielo trasparente! 
* • 
U n a noche. . . U n a p a s i ó n . . . 
Una virgen. . . Un b a l c ó n . . . . 
U n a promesa nupcial . . . 
¡ J u r o que del corazón 
me sal ió este madrigal! 
» • 
A l encontrarnos de nuevo 
aquel memorable d ía . 
recordé lo que ella al verme 
sin duda recordaría. 
* • 
¿ V e s aquella nube 
tan alta, tan alta? 
¡ Pues mucho más le.jns 
está mi esperanza! 
i» * 
Guando sufras no te quejes, 
pues te q u e j a r á s en balde 
del mismo modo que herido 
un pájaro cruza el aire. 
.» * 
—Peregrino, peregrino: 
¿qué llevas en tus alforjas? 
I—Inquietudes y miserias, 
desengaños y zozobras. 
* • 
—¡ Tengo sed! Dame aquel jarro 
y alcánzame aquella c o p a . . . — 
¡ E l jarro estaba va-eío 
y la copa estaba, rota! 
» • 
U n püjare en mi ventana 
ahora mismo se poso, 
quise a c a r i c i a r l o . . . Apenas 
lo intenté , cuando voló. 
* * 
No me cuentes de tus bHas, 
ni de tus duHns t;imn;;>M). . . 
¡ D i m c tus bftenas aóckoiéa 
¡f me llenarás; do asombrol • > 
No existe en el Universo 
un momento más .solemne, 
rpie aquél en que el Sol expira 
o en que una madre se muere. 
• • 
Hace días que estoy triste 
y que quisiera llorar. 
¡ Toda mi pena consiste 
en que vuelvo a recordar! 
Hermosa, viste de luto^ 
y visita el cementerio. . . 
¡ Se comprende (pie los vivos 
puedan envidiar a -un muerto! 
• * 
No te inupacientes. viajero 
de la planta ensangrentada, 
que ya saldrá tu lucero 
y se abrirá tu posada. . . 
Más a una mujer le temo 
si una pasión le enardece, 
cpié k cien hombres decididos, 
rii-nuidns hasta los dientes. 
• • , 
D é j a m e qu0 me vaya: 
' ya ruje el ocóano, 
y está lejos la playa, 
y m«s lejos mi b a r c o . . . 
• • 
NO recuerdo en mi existencia 
que haya transcurrido un día, 
sin que yo mirase al cielo 
con ín t ima s impat ía . 
• * 
Cuando el buque se alejaba, 
y atrás mi patria dejaba, 
y a mis h i j o s . . . ¡ Parec ía 
qiip e\ mar conmigo lloraba, 
y que mi pena s e n t í a ! 
• « 
Mu riéndose me miró, 
me miró de tal manera, 
que en mis recuerdos entró 
cuno el clavo en la madera. 
a t i e s a d e v u e l t a 
I X A C O M O D A . . . M U Y C O M O D A . 
Un vecino d* León pose ía una có-
moda vieja y decidió desbaceree de 
ella. , 
F u é a veroe con un prendero, le 
ofreció el mueble, y la cómoda pasó a 
ser propiedad del induatrial en 2,50 
pesetas. 
Unos n iños , hijos del prendero, co-
menzaron a .jugar con unas bonitas co-
lumnas qme la adornaban, y, s in darse 
cuenta, debieron de tocar en a lgún re-
sorte desconocido, que hizo se abrie-
ran unos cajoncitos pequeños que en-
tr las columnas hal lábanse ocultos, 
y de ellos comenzaron a salir a l a 
luz monedas de oro y plata, billetes 
del Banco, papel del Estado y docu-
mentos de importancia. 
Tanto las monedas como los bille-
tes, el papel y los documentos, repre-
sentan l a edad del mueble que los al-
bergaba en sus entrañas . 
Los billetes llevan el busto de Jove-
II anos, y algunos, los de Cabarrús le-
g í t imos . 
L a "cómoda ha sido sometida a un 
detenido reconocimiento, del que ha 
resultado la existencia de más cajon-
citos parecidos a los anteriores. 
P A K A C O N S E R V A R L A S P I E L E S ^ 
Precauciones para conservar nues-
tras pieles. P a r a evitar que al dar a 
guardar las pieles, como se hace enla 
presente estación, puedan correr el 
riesgo de que las substituyan por otras 
más inferiores, aunque muy parecidas, 
conviene descoser algo el forro y escri-
t i r la f irma de la señora en el revés de 
la piel. A ú n en 'los establecimientos 
más formales puede haber una invo-
luntaria equivocación, si se tiene en 
cuenta el s i n n ú m e r o de pieles que es tán 
a su cudado. No sería la prmera vez 
que pieles de marta cibelina, de un pre-
cio extraordinario, se han transforma-
do en cibelinas mucho m á s inferiores, 
sin que haya sido posible averiguar 
cómo y cuándo se había hecho l a subs-
t i tuc ión . U n a pequeña señal , o bien 
una letra, si no se quiere poner el 
nombre entero, en el interior, y repe-
tido en varias pieles, evitará toda dis-
cus ión . 
b. B Y l v N E . 
Jul io 2o, 1013. 
^ t t l s c e l á n e a 
" R e c o r d s " extr^Ta^antes 
Madame D u b l é , francesa, es tá en 
p o s e s i ó n del record" mundial de 
confeccionadoras de sandwiches, pues 
h a logrado preparar 2,007 en diez y 
jrneve horas. 
Mr. Clooks, de Londres, es el " r e -
cordman" de los mondadores de pa-
tatas, pues ha mondado 14 kilos de 
ellas en siete minutos. 
E n Gourdon, en cambio, M. Dupont 
ha vencido a todos los case adores de 
lincees, rompiendo 2,844 en sesenta 
nii ñutos . 
U n a inglesa, Mise "Carrett, en el 
breve espacio de ochenta y cuatro mi-
nutos c o m p r ó un objeto, con factura, 
en oada uno de los almacenes de mo-
das de dos de las principales calles de 
Londres . 
Un ber l inés . Ludged "Wolging, ha 
ganado el " r e c o r d " de los fumadores 
de cantidad, consumiendo 19 puros en 
dos horas, sin beber ni escupir. 
Por fin, el " r e c o r d " de los fumado-
res lentos lo ha ganado Mr. Loys Bo-
llaert, de Bruselas, que ha hecho du-
rar un cigarro dos horas. 
82,500 días 
E n el ptiebleeito de Pavilsko (Bu l -
garia) hay dos casos curiosos de lon-
gevidad, el de Baba Vasi l ika, que na-
c i ó en Mayo de 1787 y ha cumplido, 
por tanto, en Mayo pasado, 126 años , 
y el de su hijo, que ha cumplido y a el 
siglo. L a ancianita se sienta todas las 
tardes a l a puerta de su casa a espe-
r a r a " s u n i ñ o , " como ella le llama 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
E n t r e los dos suman 82,500 d ías , 
aproximadamente. 
Serpiente de dos cabezas 
A d e m á s de la ce lebérr ima serpiente 
de mar, tenemos ya la de dos cabezas, 
y lo m á s e x t r a ñ o es que el sensacional 
descubrimiento no se ha hecho en 
Amér ica , V i v e en las selvas africanas. 
L n a s veces toma el aniraalito la for-
ma de una Y ; otras l a de una T, y lo 
m á s notable es que cada cabeza tiene 
una voluntad, y como no sieanpre es-
tán de acuerdo, se encuentran en gra-
v í s i m o conflicto. E s la segunda edi-
ción del asno de Buridau. Sabido es 
que B u r i d a u s o s t e n í a que un asno que 
tuviese exactamente la misma c a l i -
dad de hambre que de sed y que estu-
viese coleeado entre dos cubos, uno 
llene de pienso y otro de agua, a igual 
distancia une que etro, se de jar ía mo-
r i r de hambre y de sed, por no tener 
motivo determinante ninguno para 
empezar antes a beber que a comer 
o viceversa. 
Por l a beca muere el pez 
Una s e ñ o r a habla con su doncella 
nuenuas é s t e 1« p e i ^ , y toma la con-
yersacion im sesgo tamiliar, ^ . 
— L a s e ñ o r a debe ser mnv f v 
el s eñor i to . 
— S í , mi marido me qiiiere 
— Y a d e m á s , es tan gUap0 ^ S l 
una manera de abrazar tan * ^ 
• a . . . Cariá«.| 
C H I S T E S 
Un padre 
— j Y las chicas? 
—Se casaron las tres. Una eo. 
poeta, otra oon un pintor, y ot M 
un banquero. 
I3Z7 
-¿Y qué matrinnnio e« el más i j 
— L o s dos primeros, que viven 
pensas del teroero. 611 
• P t / a r f c t ^ J 
Pifarlos ha entrado do dependiJ 
te en una tienda ne ni traman ñas 
E l amo bosce el peso ce un w 
pregunta: 
-¿Dónde está el kilo? 
-Se lo ha llevado ama 
na. A l comprar un kilo de arroz TM 
ex ig ió el peso, y se lo dí. 
U n explorador africano recibe J 
•insulto, ante el intérprete que le acoJ 
paña , de un jefe de tribu. 
E l explorador da entonces una bJ 
tetada al intérprete , y le dice; 
— T r a d ú z c a l e usted esto a ese mise, 
rabie. 
Impresiones de mMi 
F u l á n e z vuelve de su viaje a Roma 
y le cuenta a su mujer sus impresioJ 
nes. 
— ¡ M u y hermosa! ¡Y si viera 
c u á n t o me he acordado de tí, conteini 
piando aquellas ruinas! 
R E F L E X I O N A N D O 
Hoy l a fuerza se llama violencia yl 
empieza a ser juzgada. Ya se lan-l 
zan acusaciones contra la guerra. Ltl 
c iv i l i zac ión , escuchando la queja dq 
g é n e r o humano, instruye el procesol 
y forma el gran sumario criminal de| 
los conquistadores y de los capitanes. 
Los pueblos van llegando a compren-
der que el agrandamiento de un cri-
men no s a b r í a ser su disculpa; (¡w 
si matar es un crimen, matar a m-
chos no puede ser circunstancia ate-
nuante : que si el robo es una ven-
ganza, no es posible que la invasión 
sea una gloria. 
¡ A h ! , proclamemos estas verdad 
Víctor Hugo, 
U N " P O L I C E M A N " GTíACIOSO ! 
Los pescadores de Noruega emplean I 
e l t e l é fono para la pesca en aquella 
a^uas. P r o v é e n s e al efecto de un mi-
crófono, cuyo principal objeto es el <w 
aumentar los sonidos submarinos, y 1»| 
colocan en una caja delgada de acero, 
cerrada hermét icamente , que, por mi-
dió de a l a m b r a metálicos, mantienjl 
constantemente en comunicación «Jj 
el receptor del teléfono, que se MÜJJ 
instalado en el bote o embarcación p# i 
quera. Con este aparato, los P 6 * ^ 
res se enteran perfectamente del mo-
mento en que los peces se aproxim»8 
y pueden hacer la pesca sin tem0̂ , 
desperdiciar la ocasión oportuna. 
L a s acuarelas bajan rapidamenU 
de tono cuando están expuestas 
la a c c i ó n de la luz, pero se ha com-
probado que la luz no prodiu^ w 
g ú n efecto sobre los colores ^ 
ha atravesado u n a materia tliior» 
cente. E l sulfato de quinina. 
ejemplo, es una substancia de 
naturaleza, pero como alteran» ^ 
colores s i se aplicase ^ I ^ sm 
sobre la acuarela, se extiende s 
el cristal que protege la V"][nr*- \ 
su cara externa. L a solución ^ 
colora y por lo tanto invisiW • 
E l agua de mar artificial se oM* 
ne disolviendo en tres metros ^ 
eos de aua dulce, 100 kilos de ^ 
mezcla salina, cuya composK5" ^ 
la siguiente: Cloruro de 80(1'J.>. 
partes: cloruro de magnesio. ' - ^ 
ruro de potasio, 3; sulfato ae 
nesia, 6, v sulfato de cal, ó. 
P E N S A M I K N T O S . 
Nuestro mejor capital es l« ^ 
el que menos aprovechamos :^^ ^ 
avaros para el dinero y i'1YHÍ1!l 
gastar el tiempo. 
No hay medio m á s eficaz lia 
dirnos de los que nos halagad 
hacerles n i n g ú n favor. 
L a propina la damos sin M1' ^ & 
pidan; y la limosna, en cambio, 
gamos. ^ 
Todos creemos 5n la necesi ^ 
parecer virtuosos más que ei1 1 
de ejercitar las virtudes. 
— r en ]i! 
H a y quien, para persevera'^.^ ,,. 
virtudes, pone en práctica ^ r p 
c í e s ; y hay quien, P ^ 1 . a j'g 
vicios, ejerce algunas virtm »• 
. C a d a cual queremos una mv 
nosotros y otra para los o ^ S ' - l 
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H A B A N E R A S 
Hasta la vuelta! 
P, p. c- mí 
Hoy me. A h e c h o a despedir a todo el mundo, se despide hoy a sí 
cronista » 
mismo-
^íe v0*V' , las Montañas ni tampoco para a lgún balneario o alguna pla-
V uo p » » ia!> 
va de E u r o p a - ^ 
^ada ^ .Lj|^ lemporada que empezará en aquellos poét icos eampos del 
Ü J Í 86 vocación de tantas horas felices, para concluir a orillas del mar. 
yercedita' e^ar ie | 
el alegre^ raomcnto de languidez en nuestra vida social, falta de fiesta 
HH,¿ 1 emociones, que el cronista quiere aprovechar para su reposo. 
•T P u e d a n las H ^ a n e r a s en receso . , , 
P ro no la pluma. 
n sde lejos, y para continuar la serie empezada, escribiré sobre balnoa-
IOTTAÍ; <»on"datos que he procurado acopiar referentes a la actual tem-
rios y P'ay»* 
r0raTTablé va de Santa María del Rosario. 
| A quién toca ahora el turno? 
Va se verá. 
Entretanto, y por una gran parte de Agosto, el cronista no está en casa. 
Pero sí siempre con ustedes. 
pn el recuerdo, en la gratitud y en la s impat ía . 
Hasta la vuelta! 
EMRIQUE F O N T A X 1 L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Tres óperas de Puccini 
Puccini trabaja actualmente en fres 
óperas de un acto cada una. Uno de 
¡os libretos está tomado de una escena 
jramátiea, t i tulada: ';Lahoppelan-
¿e " que hace unos años hizo furor en 
los teatros de verano de P a r í s . L a es-
Crpa pasa en una barca euclada en 
uno de los muelles del Sena. E l duc-
KO acaba do descubrir la infidelidad 
de su esposa y mata al amante.de és-
[2 que es uno de los barqueros. Mo-
¿¿¿tos después, ha l lándose el hombre, 
jobre cubierta, se le acerca la mujer, 
jrr,, recelosa, d i r ig i éndo le palabras 
de cariño, pero el ofendido abre su 
amplia hopalanda, debajo de la cual 
tparecc el cadáver del amante. 
Otro libreto, do Tris tán Bernard, 
parece una humorada bastante singu-
lar: Una caravana de exploradores 
(jcl Africa que han penetrado ya en <d 
interior del país , caen prisioneros de 
una tribu negra. G r a n parte de és-
ta, años atrás se h a b í a visto obligada 
•a figurar en una de las ferias parisien-
5es, y en recuerdo del afrentoso esp.^e- ! 
táculo de que fueron los protagonistas, | 
(Keiden vengarse, obligando a los ex- | 
ploradores a ejecutar las danzas y i 
contorsiones grotescas con las que ha- i 
rían tenido que regocijar 'al públ ico i 
parisiense. E l tercero de los libretos! 
será obra de I>'Anunzio. pero es te-
• íio sé conoce todav ía . 
La obertura de "Aída" 
Para celebrar el centenario de Vor-
& 9 de Octubre) la 8eala de Milán 
le propone ejecutar por primera vez 
cu público u n í obertura de. la ópera. 
"Aidaz" que d e s p u é s de haberla toca-
do la orquesta en presencia del autor. 
a retiró, por no satisfacerle. Re-
ferente a este ensayo, que tuvo lugar 
cu el año 1872. Franco Faccio , enton-
ces director de orquesta de la Scala, 
apuntó los siguientes pormenores que 
d nmsicógrato Checchi acaba de pu-
Wicar en el Gloría le d ' I ta l ia :^ 
Paitaban dos días para el estreno de 
Mida'' en Milán, cuando V e r d i fué 
a encontrar a Faccio. para manifestar-
le que deseaba ensayar con la orques-
ta la obertura de la ópera. Faccio, que 
'gnoraba existiese semejante obertu-
w, se mostró altamente sorprendido. 
A la hora fijada se ha l ló reunida la 
orquesta y como ú n i c o oyente se pre-
sentó Y e r d i en uno de los palcos, es-
cuchando con a t e n c i ó n suma al tocar 
los mús icos la pieza a primera vista. 
Al terminar, todos se levantaron pa-
ra ovacionar con entusiasmo al autor. 
Pero Verd i l l amó a Facc io para decir-
le: ' ' M i caro Fa-ccio, la orquesta ha 
tocado admirablemente ; s in embar-
go, siento haberla molestado, porque 
retiro esta obertura." A l preguntarle 
Faccio por el motivo, r e s p o n d i ó : " L a 
retiro porque no me gusrta." 
I n ú t i l e s resultaron todos los afanes 
de Faccio para hacer revocar su reso-
luc ión al maestro; é s te p e r m a n e c i ó 
inquebrantable y 'arrancó las hojas 
de la partitura. Estas , sin embargo, 
fueron encontradas recientemente y la 
nieta del maestro, la señor i ta María 
Verdi C a r r a r a , las entregó , para su 
revis ión, al maestro Toscanini. 
* • » 
L a única "novedad tea tra l" que en-
contramos plausible y recomendable, 
hoy .por hoy, es la actitud del señor 
Secretario de Gobernac ión , que parece 
una respuesta efectiva a lo que en 
esta secc ión hubimos de decir 'acerca 
de l'á apar ic ión en escena de la bande-
ra nacional, y de la aparic ión de indi-
viduos, jefes y oficiales del Ejérc i to , 
Lamentando la falta de d i screc ión que 
pres id ía a dichas exhibiciones general-
mente, y para normalizar lo cual pe-
díamos que se legislara de una vez y 
que se sentaran precedentes. 
E l Secretario de O o b e r n a c i ó n , en 
virtud del escrito que le d ir ig ió el A l -
calde d á n d o l e cuenta de lo ocurrido 
en el "Molino R o j o , " con motivo de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de " C u b a en ios 
Estados Unidos ," Iva ordenado que se 
abra una i n v e s t i g a c i ó n a fin de defi-
nir de una manera " c l a r a y concret í -
sima cuál ha de ser en lo sucesivo el 
uso que deberá hacerse de la bande-
r a . . . e tc ." 
L o celebramos: y repetimos lo que 
dijimos d ías atrás.- la seriedad y el 
prestigio de s ímbo los respetables ga-
n a r á n mucho con lo que se legisle 
acerca del uso que pueda, y deba ha-
cerse 'd'e, ellos en públ i co . 
Uno de la platea. 
Seguimos escasos de novedades 
teatrales, 
P a y r s t — A n u n c i a para hoy " T i n 
tán, te comiste un p a n " y " L a revolu-
ción say i s ta ;" ambas de los hermanos 
K o b r e ñ o . 
Y para muy pronto anuncia el es-
treno de " E l baj-á se divierte ," de V i -
Ü M , " i lus t rado" por Gómis , el nota-
ble e s c e n ó g r a f o quien ha pintado sie-
te decoraciones. 
A l b i s u — L a s dos operetas de L u n a 
" L o s Cadetes de la R e i n a , " y "Mol i -
nos 'de V i e n t o " s u b i r á n a escena esta 
noche. 
E l domingo ú l t i m a s funciones: des-
pedida de la c o m p a ñ í a . 
Politeama.—Creciente es el éx i to de 
la pe l í cu la " L o s novios." 
' P a r a el lunes anuncian Santos y Ar-
tigas la interesante cinta "Barcelona 
A r t í s t i c a . " Y pronto " L a Vida de 
Mamuel G a r c í a " pe l í cu la impresiona-
da en Cuba, de gran durac ión y sumo 
interés . 
Del. género chico, tenemos para hoy, 
en el Casino " " T o r o s en Á r a n j u e z , " 
" E l Pat in i l lo ," graciosa zarzuela de 
los hermanos Quintero, y " L o s Corr i -
dos." 
E n " M a r t í . " " L o s tres gorriones." 
" L a casa de l a j u e r g a , " que 'alc^n/a 
gran é x i t o y " E l amor que huye ." 
No tenemos noticias de " H e r e d i a , " 
y del " C a s i n o " nos dicen que se pon-
drán en escena " E l hombre de las ga-
fas verdes," " C u b a en los Estados 
Unidos" y " L o s prodigios de un in-
vento." 
E n el popular y concurrido "Cine 
N o r m a " se es trenará l a pe l í cu la " L a 
novela de P a p á T o m á s " y se pasará 
" E l castigo de un padre infame." Ma-
ñana, grandes estrenos. 
G A R T E L 
Payre t .—Tandas .— " T i n - t á n " ' ' L a 
r e v o l u c i ó n sayista . ' ' 
Alb ieu .—A las ocho y cuarto: " L o ? 
^cadetes de la r e i n a , " "Molinos de 
viento." 
Politeama. — C i n e m a t ó g r a f o . " L o s 
novios.'' 
Cas ino .—Tandas .— "Toros en Aran-
j u e z . " " E l patini l lo." " L o s corridos" 
M a r t í . — " L o s tres gorriones." " L a 
casa de la juerga. ' " E l amor que 
huye ." 
Molino.— Tandas. " E l hombre de 
las gafas verdes." " C u b a en los E s t a -
dos Unidos ." " L o s prodigios de un 
invento." 
Cine Norma.— Dos tandas, — E s t r e -
nos diarios. 
¿A dónde deben ir? 
L a s mujeres anémicas , a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos , a la Botica " S a n Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los d ispépt icos , deben ir a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas . Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
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TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Jacinta LópeZc 
Santo Domingo e s tá de p l á c e m e s ; 
fiace pocos d ías que ofrecieron algu-
nas eonferenxíias sobre tóp ico» de ac-
tualidad, en los principales centros 
sociales de la culta sociedad capita-
Jena., los distinguidos conferencistas 
J a t é v e z - y A l a r c ó n , dos notabilida-
des e s p a ñ o l a s a quienes me he refe-
ndo ya , en mis " T ó p i c o s , " y que 
recorren los pa í se s de A m é r i c a pre-
dicando la u n i ó n hispano-america-
msta que tantos beneficios ha de de-
rivar para el futuro progreso de este 
país y de otros. Y actualmente se en-
cuentra en l a legendaria y r a r a capi-
tal dominicana el ilustre publicista 
y conferencista venezolano don J a -
cinto López , intelectual d i s t ingu id í s i -
mo en el mundo de las letras ameri-
canas ; nuestra juventud que siempre 
abre los brazos en un esbozo de fra-
ternidad a cuantos literatos o publi-
cistas arr iban a nuestras playas re-
gando la simiente del saber ' y del 
bien, ha recibido al ilustre h u é s p e d 
con grandes regocijos y desbordados 
entusiasmos, m á x i m e cuando López , 
desde años , tiene grandes admirado-
res en nuestro pa í s y muy especial-
mente entre los intelectuales de la 
última, d é c a d a . 
Y la s i m p a t í a de que goza L ó p e z 
<?ntre nosotros ha sido demostrada 
recientemente: el " C l u b U n i ó n , " 
que conjuntamente con el "Cas ino 
de la J u v e n t u d " integra la m á s alta 
r e p r e s e n t a c i ó n social de l a capital 
de la R e p ú b l i c a , ha invitado galan-
temente al admirado literato a ofre-
cer una conferencia en sus aris tocrá-
ticos salones; i n v i t a c i ó n a que acce-
dió gustoso López . 
E l 14 del ̂ mes en curso tuvo efec-
to en dichos salones la conferencia, 
la cual r e s u l t ó e s p l e n d i d í s i m a por lo 
numerosa y selecta de la concurren-
cia y por el buen éx i to que obtuvo el 
conferencista; esa noche f u é allí el 
"rendez-vous" de cuanto vale en la 
ciudad o z a r a e ñ a ; asistieron connota-
dos miembros de la banca, el comer-
cio, la l i teratura y distinguidos ele-
mentos oficiales, entre los cuales se 
citan el Presidente de la Repúbl i ca , 
general J o s é Bordas V a l d é s , que es 
un devoto de todas las ejecutorias 
del saber, y el lioenciado R a m ó n O. 
L o v a t ó n , S. de E . de Relaciones E x -
teriores y Presidente del " C l u b 
U n i ó n , " y quien con frases de con-
g r a t u l a c i ó n y de fraternal afecto 
hizo la p r e s e n t a c i ó n del conferencis-
ta señor Jacinto López , el cual viva-
mente emocionado por la satisfac-
c ión que acababa de experimentar 
con motivo de las frases laudatorias 
del s e ñ o r L o v a t ó n , hizo presente a 
és te su extremada gratitud por la 
d e m o s t r a c i ó n de aprecio valioso de 
que h a b í a sido objeto, a la vez expre-
só a los presentes, a guisa de preám-
bulo, que dada la premura del tiem-
po de que d i s p o n í a y su in terés en 
complacer cuanto antes los deseos de 
la i lustre sociedad, lamentaba no 
discurrir acerca del tema que de-
seaba tratar, es decir, sobre " E l im-
perialismo y el despotismo," y que, 
en consecuencia, sup l ía és te con este 
otro " L a guerra y la p a z ; " tema 
de actualida)1! palpitante en l a ma-
yor parte de los p a í s e s indo-espa-
ño le s . 
P r ó x i m a m e n t e una hora estuvo el 
conferencista discurriendo sobre l a 
guerra y l a paz, y con l a experien-
cia de kw m ú l t i p l e s sucesos que ha 
visto desarrollarse en A m é r i c a , ges-
tados por la guerra, y con el conoci-
miento de los incalculables benefi-
cios que ha visto derivarse en estos 
p a í s e s ricos e inexpIota dos en los 
cortos intervalos que han tenido de 
paz ficticia o real, pudo extenderse 
en consideraciones de grande al-
cance y de saliente s i g n i f i c a c i ó n . 
P r o b ó con alteza de miras y con in-
controvertibles conceptos el deber 
ciudadajio que obliga a l a ciudada-
n í a a darse a la guerra, abandonan-
do hogares e intereses, cuando por 
medio de é s t a se pretende redimir 
derechos subvertidos o conquistar lo 
que por derecho natural o po l í t i co 
pertenece a aquel pa í s a quien se 
pretende deturpar o empobrecer 
a r r a n c á n d o l e parte de su territorio 
o de sus derechos con la razón bur-
da e inaceptable de la fuerza, o del 
poder que ofrece la s u p r e m a c í a del 
" d o l l a r ; " y c o n d e n ó con frases lle-
nas de verdad y de razón, de huma-
nidad y de decoro, las convulsiones 
que nacen, devastadoras y brutales 
a impulso de e g o í s m o s malsanos de 
conciencias perversas, de medrado-
res de oficio, de politicastros de bur-
del adentro. . . 
E n snma, la conferencia del s e ñ o r 
Jacinto López , edificante y sabia, re-
s u l t ó un é x i t o ruidoso para el confe-
rencista, no solamente por la actua-
l idad del t ó p i c o tratado, que, como 
es natural , tiene mayor eficacia para 
merecer el aplauso general de los 
oyentes, personas conspicuas las más , 
sino t a m b i é n porque l a desarro l ló 
con c lar idad de conceptos, belleza 
de e x p r e s i ó n y certeza de juicio en 
cuantas consideraciones e x p l a y ó su 
esp ír i tu , v ivaz y donoso. 
L ó p e z t r i u n f ó , los aplausos se mul-
tiplicaron esa noche de inolvidable 
r e c o r d a c i ó n , y no dudamos que su 
cuerpo se arquee como el asa de un 
á n f o r a de Myrene, al peso de las flo-
res que manos de n iñas o z a m e ñ a s 
arrojen sobre él, en su p r ó x i m a con-
ferencia. 
E l conferencista ba jó de la tribu-
n a brindando sonrisas a tantas son-
risas que se dibujaban en los labios 
de todos los concurrentes, Y esca-
ló l a tribuna con a d e m á n airoso y 
gesto tribunicio el no menos distin-
guido publicista, c r í t i co y conferen-
cista dominicano don Federico Gar-
cín Godoy, quien se encontraba ac-
cidentalmente en la ciudad de Santo 
Domingo; Godoy habló acerca de las 
ejecutorias del s e ñ o r L ó p e z y dijo a 
los circunstantes e n á n hermosas son 
las p r é d i c a s americanistas del ilus-
trado venezolano, que cruza por tie-
r r a de A m é r i c a , s e ñ a l a n d o a estos 
pueblos los rumbos a seguir freu-
P A C I N A N U E V E 
te a las circunstancias del mornen^ 
to • Godoy estuvo e locuent í s imo , y a l 
descender de la tr ibuna los aplausos 
p a r e c í a n interminables, 
Y conc luso el acto edificante y 
educador, se ba i ló en los amplios sa-
lones hasta altas horas de l a noche. 
F r a n . X . del CasiiU-o Márqtcez. 
L a Romana, Junio 29. 
TODOS LOS QUE SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
# señor Martin, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qul" 
f nina. En el mes de agosto úllimo mb 
B volvió á acometer la misma fiebre 
o intermitente, pero esta vez el sulfate 
« de quinina no produjo el efecto do 




o mago y, 
« porcon-
« secuen-




« ble. Esa 
c fiebre 
« que yo 
« padecía 
' " <t aumen-
so" M A R T I N « tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
• debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
« el único remedio que hasta entonces 
« me habia curado, llegué i sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Quínium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
* un vivo dolor en el estómago, seguido 
• de vómitos biliosos. Al cabo de Zi ó 5 
« dias me desapareció la fiebre y logré 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale-
t gria. 
n Diez dias después me hallaba com-
c pletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
« este vino á todos cuantos sufran da 
« fiebre. » 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo la fiebre más rebelde y 
mis antigua. La curación obtenida por 
el vino de Quínium Labarraque es más 
radical y segura que si se empléala qui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
?r que son los que completan l̂ t acción de a quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quiñi 
<jue lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis' 
cutible sobre cualquier otro remedio. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - PILDORAS DE CHAGRES 
E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
Droguería S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y C O M P O S T E L A 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $ O-SO 
Por ^ Fraacost á SO-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E X U A D E SARRA 
s/f. Dopasquler 
Droguería S A R R A 
n •Mafias 
de Oro 
H O Y a l a s 1 2 d e l d í a 
E L P U E B L O 
PERIODICO DE INFORMACION, INDEPENDIENTE. 
d i r e c t o r ¿5 
P r e c i o : 2 c e n t a v o s , 
= ^ a r t o l o m c . S a g a r ó ^ ' Z A . b c l a r ^ o S . 6 e V a r o n a . 
( n o , CARIE (PEfTWA) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V i N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO BN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto Diño T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
' París. 68 LUI j C . 41 r. fc Udmm i n M n lu hraaciu. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A . E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A . 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a ios n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S . C A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u r 1 d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
T PT LAS BUENAS FARMACIAS DEL MONDO ENTERO 
PREPARABA km DE 
del Doctor JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
más finas & & b a 
aOüISITA PAÍA EL BAIÍO T a P A N H O 
De venta:Droguer ía J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g mar 
c m i 
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S E C C I 0 1 « C A N T I L 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
• .tf,n Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en U 
¡bos. t * ? * * * ^ ^ ' ™ dye Juli6 de 1913 y totales hasta esa fecha, 
semana que termina ei « 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (12,124:0 Ihs.) 
Centrales 
moliendo 






Sagua. . . 
Calbarién. 




















Anterior . . . . . . 
Total hasta la fecha 
8.032 42,948 




IJSOt&Pt 1.21S,90i6 40,457 336,608 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 






AnitfKa & Ni:pe Bay. 
G-uantánajmo 
San.tia.go de Cuba. . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza • :•: » 





















Total basta la focha 
•Semana 








661,261 606,904 5,102 





ción Consumo Existencia 
10 16,654 52429 360 385,863 
2.264,;232 1.822.810 45,559 386,86« 




Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Tdtal hasta Julio 27, 1912. 
Total haisitia JaiMo 29, 1911. 
10 L808,46l2 1.473,2312 39,48i2 295,748 
1.444,423 1:282,746 412,36-1 119,316 
Halbana, 28 de Jnllio d© 1913. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 29 
148 
Vaipor alemán "HaraM," procedente de 
CüiTis'tianía y escailas. 
DE OHiRISTIAíNLA 
Para la Habana 
Femámdiez, Castro y Ca.: 1,110 fardos 
patiia de maidena. 
Rooiaigoisa y Ca.: 250 cajas bacalao. 
J. Ba'jcieil'ls y Ca.: 200 id. id. 
Hevia y Miranda: 200 id. id. 
Banco Nova Scottia: 161 id. bacalao. 
Suárea y López: 100 id. M. 
Menéndez y Ca.: 1 fd. conservas. 
Or'den: 25 id. baicaiao, 750 id. oonsier-
/as, 6,000 id. leche, 116,419 adoquines, 250 
Camdos purta de añadiera, 1,43(2 id. psupeíl y 
9 cajas efectos. 
DE AMBE3RES 
Alvarez, Cerniida ¡y Oa.: 95 bultos máqui-
na 3 de coser y 7 id. relojes. 
V. Marrero: 31 cajas cerillas. 
Menémdez, Rodríguez y Ca.: 1 id. hilo. 
Res.toiy y Otheguy: 1,000 Id. id. 
Canana y Ca.: 2,000 id. Id. 
Eurés y Tey: 1,000 Id. id. 
Hevia y Miranda: 30 sacos judías. 
Edhevarri, Lezama y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
J. Domieneicl}: 1,000 garraíones vacíos. 
R. A. CartaM: 24 fardes paipel. 
Femánid'ez, Castro y Ca.: 53 id. Id. 
J. R. Pagiés: 5 cajas efectos. 
P. Fernández y Ca.: 14 M. M. 
Varas y Bárcena: 1 id. M. 
R. Veloso: 5 id. lid'. 
Giuitiénrez y Gutiérrez: 11 id. papel. 
V. Cairapa y Ca.: 2 id. efectos. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. Id. 
A. Lápez: 4 piaaios. 
G. Funtrnermaim: 4 cajas eefetos. 
W. mm: 1 id. id. 
Y&ga.. Blanco y Ca: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 4 id. M. 
A. Lliyl y Ca.: 5 W. Id. 
A. G. Canales: 1 id. td. 
F. Taqueahefl: 14 buflitos drogas. 
E. Sarrá: 14 id, id. 
Pemas y Ca.: 15 id. «feotos. 
Seeüer, Pí y Ca.: 400 fardos papel. 
Orden: 4,100 garraforues vacíos. 18 far-
dos boitenas, 10 barriles ácido, 24 pianos, 
71 cajas efectos, 2 id. encajes, 400 id. pes-
cado, 110 sacos judías, 2,500 Id. arroz, 16 
buíkos maquinaria 524 fardos ¡paipel, 13 bul-
tofe acero, 84 id. efectos, 982 vigas, 2 ca-
jas barniz y 7,159 bultos hierro. 
Para Sagua 
J. M. Begueristain: 300 pipotes de hie-
rro vaJcíos. 
Para Matanzas 
Orden: 150 barriles cemento. 
J. Rodríguez :500 garrafones vacíos. 
1 4 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 5 0 
DIA 30 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 cajajs muestras. 
Gailibán y Ca.: 10)3 jamoaes, 59 id. y 60 
•suñetes manteca, 1,300 sacos harina y 100 
sajas ledhe. 
Negr ay GaMarreta: 75 Id. qtresos, 46 id. 
/rotas, 1 id. lenigmas, 1 id. puerco, 1 hua-
caü apio, 5 barril'es jamones, 500 cajas ja-
oón y 15 barriles id, en poUvo. 
Ailvarez. Bstévauez y Ca: 30 cajas que-
sos, 15 id. frutas, 10 id. unto, 4 barrllea 
la/roones y 1 ca.ja palitos. 
J . M. Mautecán: 40 cajas quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 9« Id. id, 
Seeder, Pí y Oa: 60 id. Jugo de uvas y 
?75 atados oaruichos. 
R. Toregrosa: 30 cajas dulces. 1 Id. go-
na y 5 barriles jamones. 
S-wift y Ca.: 35 cajas manteca, 25 Id. 
óleo. 5 cajas puerco y 200 cajas queso». 
Aun. Grocery Co.: 7 huacailes cacao y 
113 jamones. 
H. Astorqui y Ca: 150 cajas quesos. 
F. Bowjnan: 50 id. aguarrás y 460 barri-
Ves pipas. 
López. Pereda y CA.: 2,872 Id. Id. 
lOttin, AHonso y Ca.: 1,276 id. id. 
laqulertío v Ca.: 1,998 id. Id. 
B. Ralis: 774 M. iá* 
A. Pérez Pérez: 587 Id id. 
S. S. Grleilein: 30 cajas gadiletas. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 25 ta;baJes mer-
luza, 40 cajas bacalao, 10 id. pu/erco, 50 id. 
quesos. 
J. Rafecas Nolla: 23 taibaJles bacalao, 
32 id. merluza y 35 id pescado. 
Romagosa y Ca.: 30 id. pesicado, 200 ca-
jas bacallao y 81 id. quesos. • 
E. R. Margarit: 50 tabales pescado, 57 
id. bacalao q 100 cajas quesos. 
González y Suárez: 100 id. man'tequiila 
y 10 Oid. cerveza. 
Galllbé y Ca.: 250 idbacalao y 50 id. que-
sos. 
Baroeló, Oamps y Ca.: 100 id. bacalao y 
250 sacos harina. 
H. C Bock y Ca: 29 bultos eíeotos y 
12 barrfflss malicena. 
The Borden y Ca.: 3,000 cadas leche, 
160 2 id. id. y 4 cajas «fetabosv 
Menémdiez y Arrojo: 50 cajas conser-
vas. 
R. Alvarez: 50 sacos harina. 
P. LiSpez: 5 oa;jas dutees. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 50 sacos al-
•nidón, 25 barriles sirotpe, 5 barriles man-
tequilla, 25 cajas ledhe, 20 bultos efectos 
y 25 ¡3 manteca. 
¡Landeras, Calle y Ca.: 20 cajas puerco 
y 200 zarria es papas. 
M. Patetzold y Ca.: 10 cajas puerco. 
J. Roselió: 50 cestos pescado. 
Quesada y Ca.: 5 bariles y 10;3 jamo-
nes. 
Milanés y Mfonso: 400 barriles papas 
y 200 sacos harina de maíz. 
Rodenas, Várela y Ca.: 24 cajas frutas, 
20 id. quesso, 8 id. ptaentón, 2 id. efec-
tos y 3 barriles jaimones. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 cajas mañtequi-
Üla, 1 id. bacalao, 1 id. dátiles, 1 id. té, 
13 jamones, 8 cajas gaill'etas y 10 id. con-
servas. 
Menéndez y Ca.: 50 sacos frijoles. 
La/vín y Gómez: 25 id id. 
J. Perpiñán: 50 id. id. y 10 cajas teji-
dos. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 64 buILtos 
frutas. 
R. Suárez y Ca: 150 sacos harina. 
Santamaría, Séenz y Oa.: 184 sacos gar-
banzos. 
Harirs, Hno. y Ca.: 102 bultos efectos y 
3,140 tambores carfburo. 
Alonso, Menémdez y Ca.: 50 cajas fósfo-
ros. 
Wickes y Ca.: 50 id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 50 id. ItL 
Suero y Ca.: 100 id. Id. 
Mxmátegui y Tallaetóbe: 100 id. id. 
Sourtry Club: 1 caja vino. 
Fuente, Presa y Ca.: 17 bultos efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 360 id. id. 
Marina y Ca.: 14 id. id. 
Cuesta y Hno.: 10 Id. id. 
F. Saenz: 32 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 5 id. Id. 
Afiipuru y Ca.: 3 Id. M. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 M. id. 
S. Juan: 1 id. id. 
García, Tuüón y Oa: 4 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca: 2 id. id. 
E. Sarrá: 216 bultos efectos. 
M. Johnson: 297 Id. id. 
F. Taquecihel: 53 id. id. 
Secretario de Agricultura: 1 M. Id. 
Valdés, Indén y Ca.: 2 id id. 
A. Eppinger: 13 Id. id. 
F. Menéndez Puldrio: 4 id. Id. 
J. iPnedo: 3 Id Id. 
Suárez, Carasa y Oa.: 10 Id. id. 
Southern Express Co.: 27 id. id. 
Cuban and Pan American Expresa Co.: 
SI id. id 
Porto Ricau Express Co.: 97 M. Id 
Turró y Ca.: 9 Id. id. 
Banco Niacional: 35 id. Id. 
Fábrica de Hieilo: 30 id. Id. 
J. Fresno: 7 Id. id. 
Ven Sanidheon: 6 id. ití. 
Havana Coa! Co.: 8 id. Id. 
N'aJtíonail P. T. y Ca.: 223 id. Id 
Viuda de Rulz de Gaimiz: 6 id. Id. 
La Habanera: 2 id. Id. 
Casteeltro y Vlzoso: 79 Id Id. 
TaJboada y Rodríguez: 10 id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 Id. Id . 
Puaido, Solana y Oa.: 43 Id. id. 
Veiga y Ca.: 18 id. id. 
V. Abadín y Ca.: 50 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 9 id. Id. 
J. López R: 15 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 3 Id. id. 
Solana y Ca.: 94 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 20 id. id. 
Martínez y Suárez: 24 id Id. 
A. Incera: 41 id. id. 
J. F. Berndes y Ca: 9 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 4 Id. Id. 
C. H. Thrafll y Ca.: 61,Id. id. 
González y Ca.: 4 id. Id. 
Fernández y Ca.: 6 W. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 20 id. id 
R. Growdrand: 1 id Id. 
Port of Havana D. y Ca.: 12 M. Id. 
J. Bulnes: 6 Id. Id. 
F. Qaimíba y Oa.: 5 Id. id. 
(Sobrinos de Gómez Mema y Ca.: 6 Id. Id. 
Política Cómica: 17 Id. id. 
Vidal y Fernández: 38 Id. W. 
Diarlo Español: 31 Id. Ití. 
La Lucha: 12 Id. Id 
Revista de Medicina: 7 id. id. 
M. Pérez: 4 id. id. 
Pon3 y Ca.: 11 id. Id. 
F. Podadera: 4 Id. id. 
Coica-iCola y Ca.: 15 Id. id. 
G. Lawton Chrlds y Ca.: 11 M. id. 
Marina y Ca.: 601 Id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 140 Id Id. 
J. B. Clow e hijos: 43 Id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 126 id. hL 
L. L. Aiguirre y Ca.: 15 id. Id. 
J. Rodríguez y Ca.: 12 Id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 9 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 12 Id. Id. 
R. García y Ca.: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 Id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 4 Id. Id. 
J. de la Presa: 80 id. M. 
R. R. Campa: 2 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 Id. M. 
Tabeas y Vila: 15 id. id. 
Ferrocarriles Uniidos: 379 id. Id. 
A. Pérez: 6 Id. id. 
ACrvarez. García y Ca.: 8 Id. M. 
Amado Paz y Oa.: 3 id. id. 
Menéndez y Ca.: 56 Id. id. 
Pernas y Ca.: 4 id. Id 
C. Fernández: 5 Id. id. 
H. Crews y Ca.: 5 Id. Id. 
Viiuda de Aedo Ussía y Vtovent: 12 id. M. 
J. Menéndez y Oa.: 7 Id. id. 
Prieto y Hno.: 18 id. Id. 
J. I. Alonso: 3 Id. Id. 
Brloa y Ca.: 10 id. id. 
Palacio y García: 15 M. id. 
Cuban American Sugar Co.: 9 Id. M. 
Mlenéndez, Rcdríguez y Ca: 3 id. id. 
Martínez, Castro y Ca: 14 Id. id. 
Vega, Blanco y Oa..: 3 id Id. 
Solana, Hno. y Ca.: 4 M. id. 
Cmban E. C. y Ca.: 1 id. id. 
Snare T. y Oa.: 82 Id. M. 
G. Bulle: 36 Id. Id. 
Mili Suppüy y Ca.: 16 Id. Id. 
A. Estrago: 78 Id. id. 
Fernández, VaMés y Ca.: 140 id. M. 
R. Ban^o: 1 Id. id. 
F. Bermúdez y Ca: 1 id. td. 
Huerta, Oifuentes y Ca.: 4 M. id. 
B. Pardías: 1 id. M. 
Fernández y Rodríguez: 2 Id. M. 
Huerta, G. Ciifuentea y Ca.: 2 id. Id. 
Coto, B'ü-oa y Ca,: 1 Id. id. 
M. San Martín y Oa.: 1 id. Id. 
Ailvaré, Hno. y Oa.: 4 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id„ Id. 
Pérez y González: 1 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 2i2 id. id. 
Compañía Litográifica: 3 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 Id. W. 
Ros y Novoa: 43 id. id. 
Centro Asturiano: 12 id. lid. 
Cruseíllas, Hno. y Ca.: 26 Id. id. 
El Progreso: 93 id. Id. 
A. Rodríguez: 2 id. id. 
A. H. de Díaz y Oa.: 11 id. id. 
F. Maitínez: 2 id. id. 
Miidhiaelsen y Praíae: 1 id. id. 
O. H. Thrall y Ca.: 4 bulles efeotoe. 
L. F. de Cárdenas: 1 id. id. 
VaMés, Inclán y Ca.: 18 id. tejidos. 
Briol y Ca.: 7 id. efectos. 
Coca Cola y Ca.: 3 id. id. 
R. García y Ca.: 2 Id. tejidos. 
F. Gamba y Ca.: 4 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Gonrález, Renedo y Ca.: 4 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca. 2 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 6 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. efectos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. tejidos. 
García, Tuñón y Ca.: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
González y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 189 id. papel. 
J. Aguilera y Ca.: 34 id. hierro. 
M. San Martín y Ca.: 1 id. tejidos. 
Huerta, G. Ciíuentes y Oa.: 11 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 10 id. id. 
Marina y Ca.: 6 id. hierro. 
Palacio y García: 6 id. efectos. 
J. Menéndez y Oa.: 17 id. Id. 
V. Abadín y Ca.: 36 id. calzado. 
National P. T. y Ca.: 59 id. papel. 
Fuente, Presa y Ca.: 12 id. hierro. 
Raiir.íbla, Bcuza y Ca.: 40 id. papel. 
P. Fernández y Ca.: 13 id. id. 
Fernández y Ca.: 8 id. efectos. 
Benguría. Cordl y Ca.: 56 id. hierro. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 id. efectos. 
B. AOvarez e hijo: 60 id. hierro. 
Aspuru y Ca.: 2 id. id. 
Diario Erpañol: 29 id. papel. 
G. Lawton OhiVlds y Ca.: 162 id. efectois. 
Casteleiro y Vizoso: 9 id. hierro. 
Havana Electric R. Co.: 25 id. efectos. 
Hourcades, Crews y Ca.: 48 id. papei. 
Orden: 133 cajas efectos, 8 id. tejidos, 
5 id. calzado, 29 id. drogas y 14 bultos fe-
rretería. 
Orden: 174 id. id., 124 id. frutas. 121 id. 
ferretería, 23 id. tejidos. 500 cajas man-
teiquilla, 220 id. quesos, 10 id. jabón, 59 id. 
cbocolate, 2¡1 id. bizicoohes, 20 id. carne, 
20 Id. tocino, 13 id. cacao, 2,084 id. baca-
lao, 33 sacos garbanzos, 63 id. estearina, 
550 id. harina, 250 barriles ye&o, 27 id. 
aceite, 14 atados papel, 244 id. cartudbos, 
50 barriles grasa, 3 automóviles, 51 barri-
les frutas, 16 cajas mantequilla, 200 Id. 
jabón, 30 Oid. puerco. 64 fardos tapones, 
60 cestos pescado, 133 id. frutas, 30 barri-
les sirope, 10 cajas id., 18 id. levadura, 115 
id. quesos, 6 id. dulces, 30 sacos harina, 
155 bultos ferertería, 15 cajas tejidos y 
985 bullLos efectos. 
Para aCíbarién 
Orden: 150 barriles papas. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 4 buHtos efectos. 
Vaipor americano "Seguranca," proce-




Vapor noruego "Haafcon," procedente de 
Norfolk (Va.) 
Orden: 2,243,836 kHos carbón. 
153 
Vapor IngUés "Prince George," proceden-




Vapor español "M. Calvo,M procedente 
de Veracruz y escalas. 
DE VBRAJORUZ 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 47 sacos fríjoles. 
Menéndez y Ca.: 200 id. Id 
Milanós y Alfonso: 150 Id. id. 
E. R. Margarit: 200 M. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 310 canastos 
ajos. 
M. Sobrino: 4 cajas muestras. 
DE COATZACOAjLCOS 
G. M. Browu: 5 cajas libros. 
DE VERACRUZ 
Para Santiago de Cuba 
Ta Abascal y Sobrinos: 166 sacos gar-
banzos. 
PARA BRONQUITIS 
O F I C I A L 
Muiícipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y Embarcaciones de Recreo, oorres-
pondiente al Ejercicio de 1913 a 1914. 
Se ihace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que el 
anuncio que apareció .insertado en dis-
tintos periódicos, para satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo, en el 
plazo de 30 días desde el 20 de Julio 
el 18 de Agosto, debe entenderse desde 
el 21 de los mismos meses respectiva-
mente. 
Habana. Julio 18 de 1913. 
Femando Froyre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2549 5-28 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$70aN.Yorkyrcgreso 
por la ruta de la Herida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15, Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores d? Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
irían e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajesi dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
C 1659 alt. 26-16 M. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María" Cristina," el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X l l l " (extraordinario) 
27 de Noviemibre, para Conma, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cri-tina," el 20 de 
Diciembre, para Comíl'a, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
ITL VAPOK 
ANTONIO LOPEZ 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
eobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajaroe para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los .puertos de bu itine-
rario y del Pacífico, y pan. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d© embar-
que hasta el día I9 y la carga a bordo has-
el día 2. 
EL VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A X A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, llevanao la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pacajero» para d'oho 
puerto. 
Los billete* da pasaje serán expedido* 
hajKa las DIEZ del día de lo. salida. 
Las róllzes da car ya ee Armarán oor el 
Consl/rnatarlo antes de correrlas, irin euye 
reqTilirito serán nulaa. 
Reciben los documentos de embarque 






G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, á las cuatro de la tar-
de Uevañdo la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correo!. 
Admite pasajeros y carga general in-
cluso tabaco para dichos puerto*. 
Recibo asúcar, café v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimlaato 
directo para Vlgo. Gijón. Bilbao j Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las póliza* de carga so firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlaa. sin 
cuyo requisito será^ nulaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Ix)8 documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i ]• clase M e $143 % en aielaitg 
. f « «125 « « 
« f Ifeferente « 8 3 ' « 
« 3 - o r m n a « 3 7 < t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene ona pó 
lixt Sotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sos vaporo». 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de loe vapore» de ceta Com-
paila, el cual dice aat: 
"Lcr papajeros doberán escribir sobrs 
•odos los bulaos de su cífuipaje. sn nom-
bre y el puerto de destino, con toda» sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. La Com-
pañía so admitirá bulto alguno de equi-
paje qno no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su duefio, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la-cna "Gladiator," en el Huelle da la 
Machina, la víap*ra y día de salida hasta 
Lac diez de la mañana. 
Para euznpHr el R. D. dsl Goblern<r d* 
España, fecha 32 de Agesto último, ao se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslena-
tarta. 
Todos loe bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el panto 
donde éute fué expedido y no serán red-
bidoe a bordo los bultos ra los cuales fafr 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tari o, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3374 78-1 Jl 
LNEA 
W A R D 
E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con ios 
vapores Transatl.-i.ticca de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pana en Ira. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera f40-CO y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pssaje en l.-a. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva d*! canarotes etc 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co! 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
V/m. HARRY SMITH. Agente íiei'eral 
O/ICIOS N1Í3. 24 y 
1277 lf>6 Ab. 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COmOS F.OfiSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Stidrá el día 15 de Agosto a las 1) da 
d ^ T Saint N a S ? e S a " t " -
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
^ S t . N a z a í r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde | ug-nn vr a 
En 2a clase m j ^ T ? M- A' 
En 8$ preferente oo^ • 
En Saciase^ ~ £ q j ¡ " • 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta." ' 
«.So^lt tÍOydeíamiUas»P«elo . 
Sa l idas p a r a V e r a c n j z 
6obre el dia 3 y n de cada me, 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E a W 
s t . l a u r e J i 
saldrá directo para dicho nii ' 
de agosto. p ertoei 
L í n e a d e S u r - A m é r j . 
Se venden pasajes de todu 
"tos de Río T f t ^ l 
MONTEVIDEO, B l I E x 0 g AXElBo 
para los puertos  lQ 
etc., etc., por los rápidos v»* S*' 
ircos de la afamada Cié. 
tion Sud-Atlantique. SI 
L I N E A D E N E W -•r L -YoRi 
Be venden pasajes directos w 
vía New York, por los acreditarlff, ^ Ĥi 
('e la WARD L I N E en M m b l í L S I 
los afamados trasatlánticos raneeŝ  
ce, La Provence, La Savoie'T*5 ^fj 
ne, Torralne, Rochambsau 
Niágara, etc ' 
Demíls pormenores dirigirse a mi 
notarios en esta plaza ' ̂ njt,, 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 09o 





EMPRESA OE VftPORK 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D E T a HABANaI 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r Q C B A R A 
Marte» 5, a las 5 d!e La tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí r I 
lo a ia Ida), Puerto Padre (Chaparraí í 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. Antilla r 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánil l 
(Oanaaiav̂ a) Ban-acoa, G-uantánaaao y 3 
táa^o de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 10, a las 12 d'efl día.' 
Para Nuevitas (Camagüey), Fuerte pj 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), BaoJ 
Ñipe (Mayarí, AntiUa, Cagimaya,' Saetk 
Kelton), Baracoa, Guantánamo y " 
die Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viieimies 15, a las 5 de la tiartíie. 
Para Nuevitas f Camagüejj, Mana;1,1 
Puerto Padre (CLajjarra), Gibara (hJ 
güín) Vita, Ñipe (Mayar!. Antilla, Caglniv 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancá;iíaN| 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miéroctlas 20, a las 5 de la tade. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P»I 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago di I 
Cuba, Santo Domingo PL D., San Pedro di] 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüei 
y Ponce, retornando por Santiago d«C»l 
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e CUBi 
.Trunes 25, a las 5 áe la rArde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara [M 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antllli, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, GM' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Pam Nmevlrtais (Oatmaigüey), Manatí (tb 
10 a la idia) Puerto Padre (Chiaíiarra), V 
baja (HoOgufn), Ñipe (Mayar!, Arntela, O 
gimaya. Saetía, Fefttoc), Saigua d« Táaa' 
mo (Cañanova j Baracoa, Guanítánamo J 
Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miéncolos a las 6 de la taird» 
Para Isabeía de Sagua y Caibarién. 
NOTA8 
Carpa de .abotaj* 
Los vapores de la carrera de Santiií. 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta W 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarlén, , Lafta !«' 
p. m. del día de salida. 
Carga de travecfi 
Solamente se recibirá hasta laí 5 d» J 
tarde del día anterior al de la salida W 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 16 y 25, W 
carán al muelle del Deseo-Caimanírtt' 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccufron. 
AI retorno de Cuba, atracará siem?" 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala .en.orri¡i 
tas y Gibara, reciben carga á flste co 
para Camagüey y Uolguín. 
Los conocimientos para los emo'"* 
•erán dados en la Casa Armador» 
Bign-tarU r los embarcador» í11' 
liciten, u admitiéndose ningún ^ rt 
con otros conociroientoB que nor6e reíi 
cisamente los facilitados por la 
En los conocimienloB deberá «i ^ 
sador expresar con t ̂ da ciarinaa ^ ^ 
lituvi las marcas, números, númer?j0 ptli 
tos, clase de los mismos, ^ " ^ " i ^ j r 
de producción, residencia dei reccp^^ 
so bruto en klloc y valor de ¡mi* 
cías, no admitiéndose ningún con ^ 
to que le íalte cualquiera de esi» ^ ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos qus 
Billa correspondiente al conten1,, ,'(Tlerĉ ,, 
escriban las palabras "efecto», , jj 
cías" o oebidae," toda vez ^ 
Aduanas se exigo se haga consu" 
ac tít conienicío de cada bal10̂  jjeiil̂  
Loe seaoive emoarcarioi eJ ^.¿i'ar * 
sujeta:; al impuesto, deberán JJJJJJifr* 
los conocimientos la clase y c011 
e-ua ü Uio. i naf ¡J 
En It casilla corresp-.dientr ^ 
produ'-aór se escribirá cualq ^ 
palabra» "País" o "Extraajt.-O' 
si el conteamo dei rülto o DU'10 
sen ambas, cualidades. 
Hacemos público, para íenenr^uD ^ 
miento, que no será admitido Q1g'í,rec»f 
to que, a Juicio de los senore* ^ j i 
gos, no pueda ir en las bodegas 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas saiidas y ^ f ^ r e » ^ 
»er modificadas en la tonna q"8 
Teniente la Empresa. 
Co^ 
OTRA.—Se suplica a ios *f0\% o^J 
clan tes, que tan pronto «st'!!n ' rtMr! 
a la carga, envíen la que tong» n et w 
ta. a fln de evitar la aglomerac. 
últimos días, con perjuicéo de 
tores de carros, y también de a da»J 
qse tienen que efectuar la 8a' c0í 
ra de la noche, con lo» r,eBt' 
puentes. . .^3. 
Habana, lo. de Jallo de ^ ^ ^ 
SOBRINOS DE HERRERA /V 
tSTS 
COGOLLO OE 
E S T U D I O P A T O L O G I C O V E G E T A L P O R 
C E L E S T I N O B E N C O M O E S P I N O S A 
(Corwtuye) 
« . ^ r v a casi siempre que un 
86 r ataque es bien pronto sesriiido 
primer a i a q . ^ U n coc(rtero> una vez 
de ^ JTrece estar más expuesto a 
^ t í l a ^ t e del 0r7ctes Rhinoce-
reC1 ^ RaueUos t o d a r í a intactos. Se 
* * el e^oplo de plantas de las 
b 8 ^ ^ a j e 4 todos los días dos 
CT1!^ Blaok-Beeae, a ú n tomando las 
0 ¿ [ grandes precauciones para ahu-
-for los insectos. 
• ' T l f daños del Black-Beetie o K u r u -
^mlva eomianzan desde que a yema 
T r a l está bastante desenvuelta para 
¡£r]e asilo en los árboles elegidos por 
ggte insee^o. 
Yo los tengo amenodo encontrado 
nhre nlantas demasiado j ó v e n e s en se-
lillero o recientemente trasplantadas. 
"¡L estos e a « » para atacar y alcanzar 
u rema que comienza a desenvolver-
A Oryctes se introduce en tierra 
basta llegar al punto en que se unen 
el ¿ l i o y la nuez que le ha dado na-
eÍ La^presencia de un soto Rbinoceros 
puede bastar en estas condiciones para 
matar un cocotero, porque el insecto 
alojándose len el interior de la yema 
(tetruye enteramente el joven tallo en 
vías (Te formación. Y o be tenido oca-
sión de ver en Á m b a t o , antiguo Círcu-
lo de la Grande T i e r r a un determinado 
número de jóvenes plantas en estas 
condiciones. 
Cuando el tronco comienza a forraar-
Si. fuera de tierra los coteros pueden, 
er, general, soportar la presencia de 
varios Oryctes o Black-Beetle, pero su-
cede también, muy a menudo, que estos 
irsecíos multiplicando sus galer ías van 
hiisía provocar la ca ída del penacho 
de hojas. 
Es fácil conocer las plantas atacadas 
después de un cierto tiempo examinan 
do Jas hojas recientemente desenvuel-
tas. Estas presentan, en efecto, una 
serie de agujeros regularmente espa-
dador, abiertos, producidos por el 
Black-Beetle o Rbinoceros cuando per-
fora sus galerías en medio de la ye-
ma, al través de las nuevas hojas tier-
nas plegadas. L a regularidad de la 
prefoliación tiene por consecuencia la 
simetría de los agujeros observados so-
bre las hojas desplegadas. 
Cuando los alfaques son de he-clw re-
cientts la presencia dH Black-Beefle 
ti revelada por la apariencia misera^ 
UB del. árbol cualquiera que sea su 
edad. Un examen minucioso y atenti-
vo de la base del penacho de las hojas 
o algunas escavaduras practicadas con 
i'uidado al pie de la palmera son más 
Que suficientes para mostrar que el 
debilitamiento es realmente debido a'l 
Oryctes Rhinoceroá. 
Su presencia causa a veces deforma-
¡Sjoflcs bizarras, hoja retorcida y otros 
fenómenos de caprichosas formas. 
E l Elephanl Beetle o Rbinoceros no 
Kaea solamente a l cocos nuc í f era . E l 
• ô ôr Riddley se ha convencido en el 
Botánico de Singapore que un 
- : número de otras palmeras tenían 
p e sufrir su presencia. E n t r e las 
más importantes se puede citar la pal-
mera de aceite de ;la Costa Occidental 
de Africa Eloe i s g u í n e n s i s ) y la 
Palmira Paim (Borassus flabelli.) E n 
cambio el mismo autor s e f í a k otras 
especies como e l A r e c a Catechu, la 
^renga Saccharifera y el Sagus Rum-
ui que parecen no ser nunca visitados 
Por el Rbinoceros. Se h a prohado y 
anoi-ado en la E s t a c i ó n de Ensayos de 
Ivootoina-, cerca ds Tcmatavt . la pre-
tenda del Oryctes sohre el Ortodoxa ¡ 
^ • a (Pa7mo nea l . ) 
Rdmnnd Prudhomme, Ingeniero I 
%rónomo. Director de Agricul tura de 
^dagascar. 
De su libro " L e Cocotier", 1906, 
^arís. 
Existe un coleóptero grande, perfo-
'•dor que de vez en cuando les hace da-
también, pero jas muchas diseccio-
nes de árboles enfermos que se han 
necho «n Cuba y en Jamaica nos de-
muestran que por lo menos, en estas 
dos islas, esto debe ser muy raro, pues 
ellas no se ha observado n i siquiera 
^o solo caso. L a s numerosas larvas 
<tue a menudo se encuentran en los ár-
•^es secos, provienen de huevos depo-
rtados después de haber muerto el ár-
l)0l J no t ien«n conex ión alguna con la 
enfermedad.—i?, fif. E a r l e . — l S O S . 
(Strategus anachoreta. Burmeister-
^rafogus-Titanus Fahr ic ius . — Se 
Presentan en Cuba dos especies de co-
^pteros nruy grandes, negros o pardo 
«oscuros pertenecientes a l a familia 
6 lo8 Scarabeides. Los machos tienen 
o tres grandes cuernos que pro 
yectau de l a cabeza. E n las hembras 
ü0 se desarrollan y se parecen a üos 
Candes coleópteros de Mayo. 
. A causa de su apariencia formida-
^ se supuso en una época que estos 
coleópteros daban origen a l a enferme-
r a de los cocoteros o a la pudr ic ión 
cogollo. Se les l lamó cucaracho-
Oes. 
L a colección del Departamento de 
patología vegetal tiene muestras del 
t̂rafcegTH, Anaoboreta de las provin-
Cla« de la Habana, Camaguey y P i n a r 
del Río y del Strategus Titanus de las 
provincias de la Habana y Santiago 
de Cuba. Del distrito de Baracoa te-
nemos dos hembras del ú l t imo y en un 
cocotero allí se recogieron restos de 
un macho, que s e g ú n recuerdo era 
también de esta especie. 
Algunos ecritores sostienen que es-
tos co leópteros atacan los árboles pe-
queños en la l í n e a de la t ierra y los 
grandes en el corazón. Otros dicen 
que solamente atacan los árboles jóve-
nes. Nosotros no hemos ew-ontrado 
nunca que ataquen ninguna planta, 
pero en la primavera y en los princi-
pios del verano do este año 1908 tuvo 
el señor J . H . K y d d de Ceballos la 
bondad de remitirnos muestras de es-
tos insectos y de sus trabajos en coco-
teros jóvenes . Los insectos recibidos 
del señor K y d d eran todos de la espe-
cie anachoreta. 
U n a muestra se env ió el 11 de Ma-
yo, cinco se enviaron en 4 de Junio 
y 6 en su mayor parte durante la esta-
ción de las lluvias. Atacan a los árbo-
les jóvenes de hasta tres años de edad 
y se encuentran observando los peque-
ños montones de t ierra que hacen el 
pie del árbol. E l agujero que hay de-
bajo de estos montones generalmente 
se ramifica y una rama baja hasta 
seis pulgadas dentro de la tierra, al 
paso que otra sube por entre las raíces 
debajo de la planta. E l co leóptero se 
encuentra con frecuencia inmediatas 
mente debajo de las plantas, entre las 
raíces. E l señor K y d d ha encontrado 
hasta cuatro co leópteros en un árbol. 
E l señor K y d d hace saber que tam-
bién son atacados los dát i l e s y uno de 
los coleópteros que cogieron había 
destruido el corazón de una planta de 
piña. Recientemente se han cogido 
adultos y larvas del Strategus Tita^ 
ñus en el tranco podrido de una pal-
ma real en Santiago de las Vegas. Las 
arvas se dice que crecen en la made-
ra podrida y el señor Busok manifies-
ta que los adultos se mantienen 
con el polen d^ las eocoteios. — ("W. 
Titus Horme.. 1908). 
¿ D e s p u é s de le ídos estos testimonios 
habrá quien se atreva a sostener que 
no existe én Cuba el Strategus Ana-
choreta o Rhinoceros y que no causa, 
aquí idént icos daños que en el Ex tre -
mo Oriente ? 
Hasta hoy todas las opinones pare-
cían fabricadas sobre terreno movedi-
zo, y nadie se atrevía a a ñ m i a r . pro-
bando ; todos dudaban. 
Y o no dudo, ni he dudado jamás, en 
cuatro años que vengo persiguiendo la 
verdad. 
Desde que leí por vez primera 
en el "Tesoro del Agricultor Cubano" 
la carta de J u l i á n Díaz , y l a descrip-
ción del Strategus Anachoreta o ÍVn-
ihoccros hecha por por el doctor don 
Benito J . Riera, la más firme convic-
ción cristal izó en mi cerebro, dejándo-
me en la actitud del convencido que a 
pesar de estarlo, no puede llevar el 
convencimiento a los demás por falta 
de pruebas. 
E r a necesario estudiar el insecto, su 
ciclo evolutivo, su a l imentac ión prefe-
rente, época de su aparic ión, su vuelo, 
su procreación y cuanto tuviese refe-
rencia «'On la vida y hasta con la muer-
te del dañoso coleóptero. P a r a ello ha-
bía que acudir a la Entomolog ía , cu-
yas escafias obras publicadas o son 
mny costosas, no estando de consi-
guiente al alcance de pobres, o están 
agotadas, ocupando los anaqueles de 
las Grandes Bibliotecas o de las B i -
bliotecas de particulares y amateurs. 
Ninguna de las obras de entomolo-
gía que pude adquirir a costa de sa-
crificios, con ten ía la descr ipción del 
coleóptero, n i daba noticia alguna de 
su ciclo evolutivo. 
¿ D e qué medio valerme entonces 
para estudiar y saber lo que me inte-
resaba tanto, lo que con tanto ahinco 
perseguía ? 
Hube de armarme dp la m á s santa 
paciencia, recopilando hoy una obra, 
dentro de meses sucesivos un folleto o 
art ículo y así hasta, tener recopilados 
cuantos libros, folletos y art ículos se 
publicaron en francés y en español 
sobre el cocotero.. encontrando en 
algunas de ellos descripciones inte-
resant í s imas del coleóptero y sus cos-
tumbres, aunque nada dicen de su ci-
clo evolutivo. 
Vino después el proceso deductivo 
dp mi inteligencia y por deducciones 
he venido a l conocimiento de lo que 
deseaba saber. 
Sabía , por ejemplo, que las larvas 
de los gra.ndes coleópteros de las nu-
merosas familias de los langicornes, 
liucanid-es, lameJUcom*s y otros habi-
tan el interior de los árboles en estado 
de desorganizac ión y all í viven y se 
desarrollan ocultos a la vista del hom-
bre, uno, dos, tres, cuatro, oiuco^y hay 
quien asegura que hasta seis años co-
mo sucede con el gran coleóptero Zit-
canus Oervus, Cerf-volani o Oiervo 
volador, «1 ^^1 tiene un género de vi-
da muy semejante a l del Rhinoceros o 
Strategus Anachoreta. haciéndole fre-
cuentemente c o m p a ñ í a los cocote-
roa v en las palmas p o l r l iaa. Del L n ^ 
canns tenemos notas de su vida evolu^ 
tiva, cuyo per íodo larval es de cinco a 
seis años, el de ninfosis, tres meses 
aproximadamente, reduciéndose la vi-
da del insecto perfecto a solo cuatro 
semanas; que lo mismo sucede con el 
Haneton commun (Mekdontha vulga-
t i s ) , cuyas larvas se parecen tanto a 
las del Khinoceras que casi «e confun-
den en la forma aun cuando no alcan-
cen su tamaño y cuyo desenvolvimien-
to dura de i r es a cnoatro anos duran-
te los cuales cometen espantosos estra-
gos viviendo en sociedad dentro de los 
detritus y materias vegetaks desorga-
nizadas. Este largo per íodo de la exis-
tencia larval de los grandes co leópk-
ros relacionada con la aparic ión pe-
riódica de la enfermedad " p o d r i c i ó n 
del cogollo del cocotero oada tres años, 
me puso en camino de apreciar que es 
el tiempo que necesita la larva del B h i 
moer os para desarrollarse y conver-
tirse en insecto aduko o perfecto, cau-
sando los mayores destrozos en su es-
tado larval dentro del árbol durante 
el segundo y sobre todo tercer año de 
su existencia. Conviene no olvidar que 
el insecto perfecto ataca el Árbol, se 
alimenta, pro&rea y pronto muere; la 
•hembra asimismo se alimenta, pone 
sus huevos en el lugar favorable para 
que sus larvas tengan el alimento al 
alcance de sus m a n d í b u l a s y también 
muere una vez cumplida su misión 
maternal, mientras que las larvas es-
tán a l imentándose tres años dentro 
del cocotero, herido de muerte desde 
que el macho horadó su corazón, y así 
tenemos años que los Streiegus A n a -
chareta o JWwwx^m'r pululan pudíen-
do cogerse algunos vivos entre los me-
ses de Mayo a Agosto generalmente. 
Tenemos, pues, que esos años de 
abundancia de Rbinoceros y recrude-
cimiento ep idémico han sido en Cuba 
loe de 1871, 1874, 1877, 1880, 1883, 
1886, 1889, 1892, 1895, 1898, 1901, 
1904, 1907, 1910 y 1913. 
Es ta marcada periodicidad con-
cuerda perfectamente con la durac ión 
de la vida larval del insecto y su apa-
rición como adulto o insecto perfecto, 
siguiendo al mayor recrudecimiento 
de la epidemia. 
Mi residencia en el extranjero no 
me ha permitido apreciar ai esta pe-
riodicidad es constante en todo el te-
rritorio de la Repúbl i ca cubana o si 
sufre alguna variac ión por diferencia 
de altitud, temperatura u otras causas 
meteóricas. 
E n Franc ia , por ejemplo, los años 
de aparic ión de los BannHons preoe-
den en general a aquello», cuya milési-
ma dividida por tres da por resto dos, 
como 1898, 1901, 1904, etc.; en cambio 
tenemos en Suiza una carta de previ-
sión muy instructiva, indicando las 
apariciones periódh-as especiales a ca-
da una de las diferentes regiones: en 
el Cantón de Berna y en la más gran-
de parte de l a Suiza los Hannetons 
no son abundantes sino en las años 
cuyo mi lés ima dividida por tres da 
por resto uno, como 1897, 1900, 1903, 
etc.; en los cantones de Bale, la So-
leurc y le Vand , l a periodicidad es ' i -
ferente. y las apariciones <le Hanne-
tons corresponden a los años cuya mi-
lés ima dividida por tres, da po. resto 
cero, como 1899, 1902, 1905, etc.-, 
otras partes de Suiza siguen el mismo 
rég imen de l a F r a n c i a . 
E l hecho visible y conocido de to-
dos es bastante p a r a para deducir de 
esa periodicidad trienal que no existe 
otra causa aplicable a ella m á s lóg ica 
que el ciclo evolutivo del insecto y sus 
ataques al árbol, porque los otros in-
sectos que vienen al cocotero, como los 
Rhinoophoras femiginens, se repro-
ducen anualmente y las guaguas de 
generaciones en generaciones sucesi-
vas dentro del año . apareciendo más 
tarde los hongos, y siendo todos en 
conjunto los eliminadores encargados 
por la naturaleza para devolver a la 
madre tierra, convertidos en humus o 
mantillo, los vegetales que y a no pue-
de seguir alimentando en su generoso 
seno por la falta de sustancias nutri-
tivas y la indiferencia ego í s ta de loe 
hombres. 
Algunos investigadores se resisten 
a admitir como causa eficiente y pro-
ductora de l a enfermedad los ataques 
del voraz: co leóptero , debiendo por lo 
tanto buscarse, dicen, en una causa 
más general, m á s extensa que la pre-
sencia de una larva o de un coleópte-
ro que sólo se ha encontrado en algu-
no que otro individuo aislado. 
j Grave error de los que así racioci-
nan sin pensar que los adultos del 
Rhinoceros, s e g ú n Poey, viven muy 
corto tiempo, el suficiente para efec-
tuar la cópula y depositar en lugar 
apropiado y seguro los huevos que 
•han de servir para perpetuar la espe-
c i é . Sus trabajos son nocturnos, des-
p u é s de la puesta del sol, y siempre en 
el interior de los árboles y cuando no 
mueren de muerte natural, sus nume-
rosos enemigos, entre los cuales figu-
ran el carpintero y el pitime, aparte 
de otros noetnrnos, dan buena cuenta 
de ellos impidiendo que el hombre los 
encuentre vivos. Y a puede también 
buscarlos inút i lmente en los años in-
termediarios de sus apariciones, segu-
ro do que no los encontrarán por no 
existir en estado p e r í e e to . 
Otro tanto sucederá con las larvas. 
H a y que saber buscarlas en medio de 
esa materia vegetal desorganizada y 
podrida que llena el hueco del tronco 
en un espacio de cuatro dec ímetros a 
contar desde el cogollo o base d© la ye-
ma terminal. L a fetidez tan repug-
nante que despide, la quietud que 
adoptan estas a l sentir removerse el 
l íquido o golpear el tronco, el color 
oscuro de la materia, y los lugares si-
nuosos que forman las desfibraciones 
interiores donde se ocultan son otros 
tantos obstáculos casi invencibles para 
los que no tengan un es tómago muy 
fuerte, a prueba de autopsias. Pero 
ellas existen al l í viviendo en sociedad, 
desarrol lándose paulatinamente y de-
vorando, siempre devorando las entra-
ñas desorganizadas del cocotero hasta 
crisalidar y convertirse en adultos co-
menzando nuevamente sus destrozos 
mientras el hombre descansa de las fa-
tigas del d ía . 
Alguien ha dicho, creo que Mr. Hor-
nea "qu© para algunos casos de apa-
rente inmunidad (ref ir iéndose a ár-
boles encontrados sanos en medio de 
grupos destruidos por la pudr ic ión) 
parece que no hay más que una expli-
cación, la casualidad. No, señor Hor-
ne, ser ían muchas casualidades, por-
que este hecho se repite con frecuen-
cia . 
E l Oryctes Rhinoceros o Sirategus 
Anachoreta en estado adulto elije ia 
habitación de su prole con discerni-
miento al parecer humano. Donde exis-
ten plantaciones nuevas, cocoteros de 
uno a tres años , su instinto le dice que 
debe preferirlos. A l l í estará seguro de 
la sorpresa que le preparan sus ene-
migos, oculto bajo tierra, y al l í tam-
bién su prole se desarro l lará m á s tran-
quila en medio de la borra podrida del 
coco y de la materia vegetal desorga-
nizada. 
Cuando no hay cocoteros tiernos, el 
Oryctes escoge los más antiguos y al-
tos, en los lugares más cubiertos, arre-
ciando sus ataqnes contra aquellos que 
se hallan en terrenos secos. 
Respeta a loe sanos, que conoce al 
olor, tanteando la l isura de sus fuer-
tes tejidos con sus antenas.. No, esos no 
los tocará ahora con sus poderosas 
mandíbulas . S u savia, muy cargada de 
ácidos, es abundante, y no le dejar ía 
trabajar holgadamente; sus fibras es-
tán demasiado unidas, compactas y re-
sistentes; su vigorosa const i tuc ión le 
hará quizás sobreponerse y reaccionar 
contra los efectos del ataque, y su 
prole perdida y su trabajo inúti l . No. 
Y cont inúa volando y reconociendo 
hasta encontrar el elegido. Unas veces 
es el árbol debilitado por la vejez, sin 
fuerzas ya para producir y defender-
se; otras veces es un árbol joven sem-
brado en terreno impropio para su 
cultivo; otras es el debilitado un ser 
a quien sus compañeros demasiado jun-
tos le han robado la vida de la tierra, 
i m p i d i é n d o l e extender sus raíces y 
otras, en fin, un cocotero que ha dado 
abundantes cosechas de su fruto al 
hombre, gastando todas "las reservas 
nutritivas de la t ierra en que naciera. 
Arboles enfermos todos, sufriendo la 
anemia producida por el desequilibrio 
de sus funciones fisiológicas y por la 
falta absoluta de elementos nutritivos. 
Esos sí son buenos para el Oryctes. A l l í 
todo es débi l , Oa savia, las fibras, los te-
jidos ; allí el corazón es tierno y sabro-
so, endulzado por l a glucosa acumula-
da que no se ha gastado en la forma-
ción de frutos; allí sí que el ox ígeno 
del aire prec ip i tará su obra destructo-
ra, convirtiendo pronto en podredum-
bre desorganizadora las partes blandas 
e internas del vegetal; allí sí que vivi-
rá satisfecha en su elemento de vida 
la larva, a l i m e n t á n d o s e durante tres 
años, al cabo de los cuales encontra-
rá dispuestos a recibirle, en estado 
adulto, los árboles que sus progenito-
res despreciaron por sanos, y qup el 
hombre con su incuria y sus ambicio-
nes no supo defender, después de ha-
berle recogido sus más delicados fru-
tos. 
Acaso se le ocurra pensar a cerebros 
mediocres, dispuestos siempre a discu-
tir, que si el hombre cuidara debida-
mente los cultivos, no habría tierras 
empobrecidas; sin tierras empobreci-
das no ex i s t i r í an árholes enfermos, y 
sin estos los insectos eliminadores des-
aparecer ían por la falta absoluta de 
sus alimentos predilectos. 
Puede que las tierras no se emoo-
brecieran, y los árboles no se enferma-
ran, pero aparte de que no deja de 
ser más que u n a i lus ión buena para 
pensada y escrita, dado que el hombro 
no l legará j a m á s al perfeccionamiento 
de los cultivos en los lugares do ido la 
t ierra se muestra tan pródiga ean po-
cos esfuerzos, siempre habrá alimento 
dispuesto para los insectos en bs árbo-
les débiles , por su corta edad o vejez, 
y a falta de estos la N a t u r a l e n i r l w a 
se encargaría de proveerlos eon los 
efectos de sus fenómenos meteórieos, 
las grandes sequías , las lluvias excesi-
vas, las frecuentes inundaciones, las 
tormentas, ciclones y huracanes des-
vastadores. 
E l hombre dispene de medies raeio-
Kales para luchar contra los inseeíos 
dañinos , hasta extinguirlos en una re-
g ión donde se hallan establecido con 
carácter definitivo. Eso es lo primero 
en que debe pensarse. Y a los conocere-
mos en el curso de este trabajo. Des-
pués vendrá muy bien la mejora po-
sible de los cultivos y el uso racional 
de loa abonos para obtener magníf icas 
cosechas. 
¿Cuáles son esos medios racionales? 
Dejemos la palabra al ilustre A g r ó -
nomo francés E d m u n d Prudhomme. 
" E s di f íc i l , dice este autor, luchar 
contra el insecto perfecto que no re-
pugna ni los malos olores, ni el humo. 
Se pueden, no obstante destruir gran-
des cantidades, haciendo visitar cons-
tantemente las plantas por obreros ar-
mados de varil las de hierro barbeladas 
para matar los Rhynoceros en sus pro-
pios agujeros, pero no siempre es fácil 
alcanzarlos y dar con ellos porque sus 
galer ías son muy sinuosas. 
" S e tiene cuidado de arrojarlos fue-
ra de sus galer ías , pero habiendo mos-
trado la práct ica , que la presencia de 
un cadáver de Oryctes es suficiente pa-
ra evitar la venida de otros Rhynoce-
ros, será út i l , a ser posible dejarlos en 
los fondos de los agujeros donde se les 
ha matado. 
" E n fin, una vez atacada la planta, 
es necesario tener cuidado de exami-
narla frecuentemente, porque se ha 
notado, como hemos dicho, que estas; 
son más exuestas a los ataques del 
Black-Beette que un cocotero todavía 
intacto. 
" S e puede ensayar de completar 
este tratamiento, por la inyecc ión de 
una solución de sulfato de cobre al 2 
o 3 por ciento, método que parece ha-
b^r dado resultados satisfactorios en 
^íi igor. Muchos plantadores han inten-
tado util izar otras productos, como la 
sal, por ejemplo, pero los resultados 
obtenidos parecen no ser bastante bue-
nos para aconsejar el empleo de este 
procedimiento. 
" S e puede, en fin, recomendar, cuan-
do los Oryctes son muy numerosos, en-
cender fuegos en la cocoter ía durante 
líi noche, con los despojos de hojas o 
de envolturas. Los insectos atraidos 
por la luz, vienen a revoletear al rede-
dor de loa braceros, donde se les hace 
caer pers igu iéndo les con ramajes. 
"Cualesquiera que fuesen los resul-
tados obtenidos, cazando los adultos 
del Black-Betle, los métodos prece 
dentes no permiten proteger eficaz-
mente una cocotería, s inó se toma la 
precaución de destruir la más grande 
cantidad posible de larvas y de evitar 
conservar en las plantaciones sin la 
vigilancia necesaria, los montones de 
detritus, en los cuales también acos-
tumbra poner sus huevos este dañoso 
Coleóptero. 
" E s t á probado, en efecto, que su 
larva pasa las dos primeras fases de 
su existencia, en medio de materias or 
sránicas vegetales en descomposic ión. 
Por otra parte, todos los plantadores 
y todas las personas que se han ocu-
pado del cocotero, es tán acordes on re-
conocer que las palmeras m á s frecuen-
temente atacadas, son las situadas en 
la vecindad de las Vi l las y grandes ciu-
dades, y aún más encarnizadamente to-
dav ía los ejemplares situados en las 
proximidades de los desagües de finca 
y rededor de sus casas. E n fin, la prác-
tica ha demostrado de una manera ge-
neral, que una cocotería conveniente-
mente atendida, está menos sujeta a los 
ataques dañosos del Black-Beetle que 
una p lantac ión abandonada. 
" E s . pues, relativamente bastante 
fáci l de luchar contra el Oryctes R h i -
noceros o al menos disminuir los daños 
de este en una larga medida, tomando 
las precauciones siguientes: 
' 'Primero. E v i t a r de conservar en 
la proximidad de una cocotería, sin vi-
gilarlos, los montones o aglomeraciones 
de detritus orgánicos de cualquier cla-
se o naturaleza que sean. 
"Segundo. Hacer recoger y quemar 
con el más grande cuidado, todos los 
restos de hojas ca ídas a tierra. E n efec-
to, estos despojos sirven a menudo de 
refugio a verdaderas colonias conte-
niendo numerosos huevos, larvas y cr i -
sá l idas de Rhinoceros. 
"Tercero. Desde que muere un co-
cotero derribarlo inmediatamente y 
quemar sus despojos, para evitar que 
se convierta en lugar de postura de 
huevos, cuando entre en descomposi-
ción. L a presencia de algunas plantas 
en este estado, es suficiente para com-
prometer seriamente el cultivo del co-
cotero en toda una región, 
"Cuarto . No contentarse con derri-
bar las plantas muertas o cu estado 
languidecientes, a golpe de hacha, sino 
tener cuidado también de arrancar las 
cepas con sus raíces y destruirlas, este-
rilizando el terreno ocupado por el ár-
bol con sulfuro de carbono u otra sus-
tancia adecuada al objeto, 
"Qtdnto, Hacer rebuscar los insectos 
een cuidado en todas los montones do 
materias vegetales o despojos orgáni-
cos de toda suerte, en descomposición, 
de los cuales no sea pasible evitar la 
acumulación. Son allí, a vee^ tan nu-
merosas las larvas, que el doctor Rid-
dley cita casos en que él ha encentra-
do más de cincuenta en un i'ragmenío 
de peciolo que no pasaba dé un metro 
de largo. 
"Sexto. No descuidarse, ni dejar de 
visitar frecuentemente las plantas de 
todas edades por individuos lubit i a-
dos a la busca y captura de los Oryctes. 
E s mejor para ios trabajos de este gé -
nero, asignar un salario proporcional 
al n ú m e r o de insectos encontrados y 
presentados por cada trabajador. Se 
calcula el precio a pagar según el esta-
do de la p l a n t a c i ó n ; este precio debe-
rá ser mucho o tanto más elevado cuan-
to mas raros sean de encontrar los R h i -
noceros. E l propietario o encargado 
de la p lantac ión debe exigir, en gene-
ral, que se le traigan vivos o recién 
muertos los insectos, contarlos, anotar-
los a los efectos estadíst icos y hacerlos 
destruir en su presencia. 
Este método ha dado los más dicho-
sos resultados en todos los lugares dem^ 
de ha sido aplicado con cuidado, es de-
cir, por donde quiera que se ha puesto 
en práct ica ha sido la consecuencia de 
un acúerdo general tomado por loa 
plantadores de una reg ión . P a r a lu-
char contra el Oryetes Rhynoceros la 
acción individual es insuficiente. ¿Qué 
resultado puede esperarse, en efecto, 
en una cocoter ía muy bien atendida & 
la cual se apliquen los mejores medios 
de defensa y de protecc ión, si a l lado 
de la misma o a algunos ki lómetros de 
allí existe otra p lantac ión cuyo pro-
pietario no hace n i n g ú n esfuerzo de su 
parte por desembarazarse del Black-
Beetle o s i existe en sus proximidades 
un simple grupo de cocoteros invadi-
dos por el Oryctes, que a nadie inte-
resa su estado por que nadie saca pro-
ducto de ellos? Los insectos se desen-
vuelven con toda facilidad en medio 
de estos centros de infecc ión , d e s p u é s 
i rán de cocotero en cocotero producien-
do el mal y l l evándolo a las plantacio-, 
nes mejor cuidadas paralizando así los 
esfuerzos de los que intentaron lachar 
contra ellos y sus depredaciones. 
E n resumen, a la condic ión de aco-
modarse a evitar todo lo m á s posible 
•los montones de larvas, de hacer rebus-
car con cuidado aquellos que no pue-
dan evitarse su apar ic ión y de no des-
cuidar, como medida complementaria 
la busca y captura de los insectos adul-
tos sobre las palmeras que parezcan 
atacadas, el Black-Beetle no debe ser 
considerado como un enemigo capaz de 
entorpecer seriamente el cultivo del 
cocotero; pero por otra parte nob in -
teresa hacer comprender que él puede 
convertirse en perjudic ia l í s imo y fu-
nesto, s i como en Nos i -Bé se le deja to-
mar demasiado incremento". 
E n Singapoore los daños ocasiona^ 
dos por este insecto han sido grav í s i -
mos el año de 1889, a tal extremo que 
el gobierno ing lés se vió precisado el 
año siguiente a imponer medidas de 
protecc ión y de defensa muy severas 
que han producido los mejores resul-
tados. 
" E s t a s medidas están comprendidas 
en la Ordenanza de 6 de Marzo de 
1890 llamada " T h e Coconut Trecs P r c -
servation Ordenaiicc 1890". E l i a s han 
sido completadas el 25 de Octubre de 
1895 por " T h e Coconut Trecs Preser-
vaiion Ord-enancc Amcndcmcnt Orde-
nance 1895. 
" L a apl icac ión de un Reglamento 
análogo parece necesitarse muy u r -
gentemente y de todo punto indispen-
sable en los lugares donde esta plaga 
de funestos insectos se quiera estable-
cer. Creo út i l indicar a q u í en subs-
tancia las medidas prescritas en la Co-
lonia de "Sta i t ' sSct t l emwis" . 
Ordenanza de 6 3/fir.rco de 1890, 
completada con la enmienda del 21 dé 
Octubre de 1895. 
Primero. Toda persona que posea o 
esté encargada de plantaciones o fin-
cas de cualquier clase, donde existan 
cocoteros muertos o simplemente ata-1 
cades por el insecto Black-Betle, (una 
descripción del Black-Beetle va unida 
a la ordenanza), queda por la presen-, 
te obligada a extraerlos con sus raíces 
y destruirlos completamente por me-' 
dio del fuego, de introducirlos en la 
tierra a tres pies de profundidad, por 
lo menos, o de tenerlos enteramente 
sumergidos en el agua, de tal manera 
que los huevos, larvas, cr isál idas e in-; 
sectos perfectos sean todos destruídog 
y que sus despojos o restos no puedan 
convertirse en lugar de postura o de 
refugio para otros Black-Beetle. 
Segundo. Toda persona que sin ex-
' cusa admisible, de l a cual debe pre-
sentar prueba clara y terminante, 
rehnss o descuide obedecer las pres-
cripciones precedentes, se le impondrá 
una multa que puede llegar hasta cin-
co dollars. ( E l dollar de singapoore va-
le 2 y medio francos). E l Director 
de los jardines públ icos y montes, el 
jefe de la Circunscr ipc ión o cualquie-
r a otro funcionario designado por el 
Uobernador, puede además , en caso de 
negativa o de negligencia, hacer eje-1 
cu ar los trabajos de oficio a expensas í 
del delincuente y exigir el reembolso' 
de los gastos ocasionados ante la Cor-
te de Cuestiones. (Court of. Itequeste). 
Tercero. Toda persona que conserve 
sobre sus terrenos cocoteros muertos, 
montones de materias orgánicas en 
descomposic ión o cualquiera otro do 
tritns ««scept ib le de constitmr un fo 
co de infecc ión y descuide o rehuse 
quitarlos o destruirlos, despnes de ha^ 
ber recibido un avieo o notificac on por 
escrito, se le A p o n d r á una multa que 
puede elevarse hasta 3o dollars. 
- L a notif icación por escrito puede 
Ber dirigida por una de las personas 
Biguieníes: 
(a) . E l Director de los jardines pú-
blicos v montes. 
(b ) . E l jefe de la Circunscripción 
administrativa. 
(p). Cualquier agente designado por 
el Gobernador. 
fd) Cualquier propietario, arren-
datarlo o encargado de terrenos sobre 
los cualeá existan cocoteros y estén si-
tuados a menos de una milla del lugar 
donde existan palmeras o montones de 
detritus susceptibles de constituir un 
foco de infección. 
" A pet ic ión de una'de estas perso-
nas, el Juez dictará una orden auto-
rizando al Director de los Jardines pú-
blicos y Montes, a cualquier Jefe de 
Sub-div is ión administrativa, a cual-
quier funcionario designado por el Go-
bernador o cualquier funcionario de po 
licía para hacer ejecutar los trabajos 
a expensas del contraventor. 
Cuarto. Todos los Agentes de Jar -
dines del Gobierno y del servicio de 
Montes, así como los Jefes de Cirscuns-
cripción y sus auxiliares o cualquier 
otro funcionario designado por el Go-
bernador, tienen acceso a cualquier ho-
r a conveniente en las cocoterías,^ pro-
piedades y jardines, a fin de ver si esta 
Ordenanza es bien observada. 
Quinto. E l Gobierno queda en apti-
tud y con toda la autorización necesa-
ria para acordar, de tiempo en^ tiempo 
y cuando lo estime oportuno, la in-icm-
nización que juzgue conveniente a los 
propietarios de cocoterías , que tenien-
do necesidad de ser auxiliados, se en-
cuentren obligados a destruir palme-
ras de su pertenencia. E s t a indemni-
zación, que se tomará de los fondos vo-
tados por el Consejo Legislativo (Le-
gislative-Conseil) no debe pasar de 
cinco dollars por planta, ni exceder en 
total de cien dollars por año para uña 
misma persona. 
He aquí las medidas sabias y pru-
dentes que el doctor E d m u n d Prud-
homme ha visto practicar en el Extre -
mo Oriente con resultados altamente 
satisfactorios, los mismos medios que 
ver íamos con gusto se implantaran en 
Cuba, si hay interés por parte del Go-
bierno y de los plantadores, en extin-
guir esos dañosos insectos y prevenir 
sus estragos, que dan origen a la po-
dredumbre del cogollo del cocotero. 
E n t r e mis observaciones cuento la 
de que este gran Coleóptero y sus lar-
vas demuestran preferencia por 1os ár-
boles frutales y maderas de corazón 
blando, cuya savia está bastante car-
gada de tanino. Rueño será por tanto, 
hacerle una guerra sin cuartel, para 
que desaparezca pronto de la Isla. E s 
un voracís imo destructor y desorgani-
zador. De trás de él entran en los co-
coteros los Rhincophorus perruginosos 
o gorgojos de las palmas y otros insec-
tos que vienen al olor de las sustancias 
en fermentac ión, para apresurar el ex-
terminio comenzado por el Rlack-Beet-
Los Rhincophorus se pueden cap-
rar al mismo tiempo que los Rhino-
ceros, porque gustan mucho de intro-
ducirse en los agujeros abiertos por el 
gran Coleóptero. 
Será conveniente para destruir sus 
huevos y larvas operar radicalmente y 
para esto se sacrifican algunos de los 
cocoteros más atacados. Se les corta en 
trozos de tronco de un metro a metro 
y medio y se les divide a lo largo en 
dos, de jándolos así expuestos a la in-
tu 
temperie. B ien pronto la materia' pul-
poea se acidifica, y una fermentac ión 
comienza. Los insectos son atraídos y 
vienen a poner en las rugosidades de 
la superficie. A medida que los insec-
tos se posan, se les atrapan e inmedia-
tamente se les arrojan a un fuego en-
tretenido cerca del lugar. 
L a f ermentac ión comenzada en el 
cogollo, a consecuencia de la entrada 
del aire por los agujeros del Rhinoce-
ros, tiene su proceso marcado. E l oxí-
geno hace las veces de fermento, com-
binándose con las sustancias fermen-
tescibles de la savia y produciendo pri-
mero el alcohol y el agua; en seguida 
el ácido acético o vinagre y así sucesi-
vamente de combinac ión en combina-
ción hasta llegar a la fermentac ión 
pútrida. 
Son verdaderas combustiones, lentas 
descritas admirablemnte por el sabio 
a lemán S c h ü t z e m b e r g e r en su intere-
sante obra " L a s fermentaciones", de 
la manera siguiente: " L o s mycoder-
mas no son los únicos fermentos orga-
nizados capaces de provocar la com-
bustión lenta de las materias carbura-
das. 
"Se sabe hace ya mucho tiempo que 
las materias orgán icas de origen vege-
tal y animal abandonadas al contacto 
del aire, sufren transformaciones pro-
gresivas y complejas conocidas bajo los 
nombres de putrefacciones, de combus-
tiones lentas, que tienen por resultado 
transformarlas en principios cada vez 
más simples por v ía de desdoblamiento 
y oxidaciones sucesivas, de suerte, que 
a fin de cuenta, el carbono es restituido 
a la atmósfera bajo forma de ácido car-
bónico, el h idrógeno , bajo forma de 
agua, y el n i t rógeno o ázoe como â coe 
libre o amoniaco. Mr. Pasteur ha dis-
tinguido, en este hecho complicado de 
la fermentac ión p ú t r i d a dos órdenes 
de fenómenos distintos, bien que re-
Hriéndose el uno y el otro a las reac-
ciones provocadas por los organismos 
vivientes. E l primero comprende las 
putrefacciones que .se realizan sin el 
concurso del o x í g e n o del aire, cuya 
causa reside en la presencia de los vi-
briones. E l segundo, la combust ión len-
ta es debida a las bacterias, a los mu-
cor y muced íncas , es decir, a los fer-
mentos vegetales que poseen la notable 
propiedad de provocar la oxidación de 
una serie de principios orgániéos (azú-
cares, alcoholes, ácidos orgánicos , ma-
terias azoadas y abuminoideas, etc., a 
expensas del o x í g e n o del aire. 
Mr. Pasteur ha probado por espe-
riencias precisas que las combustiones 
lentas e x p o n t á n e a s de las materias 
animales o vegetales dependen fatal-
mente del desenvolvimiento de or^jv 
nismos en el interior o en la superfi-
cie de las sutancias alterables, y que 
sin organismos no hay combustión, ni 
absorción de ox ígeno . 
Más adelante agrega Schützember-
ger: "Cuando en un l íquido putresci-
ble conteniendo materias orgánicas al-
buminoideas, el ox ígeno disuclto ha si-
do absorbido y ha desaparecido com 
pletamente bajo la influencia de los 
primeros infusorios desenvueltas, tales 
como los monas crepusculura y el bac-
teriun terno los vibriones fermentos, 
que no tienen necesidad de este gas 
para vivir, comienzan a mostrarse y la 
putrefacción se declara en seguida. 
E l l a se acelera poco a poco, siguiendo 
la marcha progresiva del desenvolvi-
miento de los vibriones. E n cuanto a 
la putridez, ella es tan intensa, que el 
examen al microscopio de una sola go-
ta de l íquido es cosa sumamente pe-
nosa. 
" D e lo expuesto se deduce que el 
contacto del aire nunca es necesario 
para el desenvolvimiento de la putre-
facción una véz aparecidos los vibrio-
nes. Antes al contrario, si el ox ígeno 
disuelV) en un l íquido putrescible no 
I fuera todo desde luego sustraído por la 
acción de seres especiales, la putrefac-
ción no tendr ía lugar por que el ox íge -
no haría perecer los vibriones que in-
tentaran desenvolverse. 
Mr. Pasteur, también describe e\ 
proceso de la putre facc ión con una cla-
ridad que no deja lugar a dudas, di-
ciendo : 
"Cuando el l íquido putrescible es 
expuesto al aire, se observan s imul tá-
neamonte los dos órdenes de reaccio-
nes: se forma en la superficie un velo 
compuesto de bacteriuns, de mucors y 
mucedineas que detienen el̂  ox ígeno y 
le impiden penetrar en el l íquido. Los 
vibriones que allí se multiplican ai 
abrigo de este tabique, transforman por 
fermentación las materias albuminoi-
deas en productos más simples con la 
combustión de estos productos y los 
reducen al estado de combinaciones las 
j menos complejas de la química . 
Y como en toda fermentac ión hay 
j desarrollo de calor, subida de la tem-
| peratura del caldo por virtud de las 
j combustiones sucesivas, he aquí expli-
i cada de paso la razón del porqué se 
i ha llamado también "cal-entura" por 
| los campesinos a la "podredumbre del 
cogollo de los cocoteros. 
Conocido el origen de la enfermedad 
que causa la muerte de los cocoteros, 
demostrado que es incurable y ofreci-
dos los medios que deben emplearse 
para evitarla, rés tame solamente dar 
cumplido remate a mi trabajo expli-
cando a qué causas obedece la ca ída 
de los coquitos acabados de salir de la 
flor, el desprendimiento de los que les 
siguen en tamaño, después , las man-
chas negras en las partes de su adhe-
rencia al tallo, de las nueces caídas y 
el amarillaraiento que sobreviene inme-
diatamente, de las hojas que ocupan 
el centro de la mata ex tend iéndose su-
cesivamente a las de abajo. 
L a s mas simples nociones de fisiolo-
gía vegetal nos enseñan que el per íodo 
más crít ico del vitalismo de los árboles 
es el período de su producción o fruc-
tificación. E l fruto recién salido de la 
flor, primero y los que les siguen en ta-
maño, después , son los centras de atrac-
ción a donde convergen o emigran in-
mediatamente de fabricados en el labo-
ratorio de las hojas las sustancias nu-
tritivas de la savia elaborada. 
S i e«a savia ha sufrido, al pasar por 
el cogollo del cocotero en marcha ha-
cia el fruto, la influencia de la fer-
mentación alcohólica, que es la prime-
ra en producirse al entrar el aire oxi-
genado por los agujeros abiertos del 
Oryctes Rhinoceros, l legará a los co-
quitos completamente hidratada, hi-
dratando a su vez la sustancia gomosa 
proveniente de la condensac ión de 
cierto n ú m e r o de moléculas de glucosa, 
que mantiene la adherencia de los tier-
nos coquitos al tallo o raquis, produ-
ciendo la caída de estos por su propio 
peso, más tarde caerán también los de 
mayor tamaño, en virtud de la misma 
causa cuando la savia alterada venza 
la resistencia y si alguno queda col-
gando del raquis será debido a que un 
ataque demasiado virulento del Rhino-
ceros ha desorganizado completamente 
la base de la yema terminal, paralizan-
do, la c irculación e impidiendo que la 
savia alterada llegase hasta él. 
E l fruto del cocotero, llamado vul-
garmente coco, es tá cubierto de una 
ancha cásea ra o corteza verde, dura, 
fibrosa, muy cargada de tanino cuando 
está verde y tierno. A l desprenderse 
los coquitos esas sustancias que contie-
nen gran cantidad de tanino quedan 
expuestas a la influencia del aire en 
la parte tierna y blanca por donde es-
taban adheridos los frutos al árbol, en-
negreciéndose en el acto por efecto de 
la oxidación del tanino. E l tanino y sus 
derivados «e oxidan y ennegrecen al 
contacto del aire o de la humedad. Por 
esta misma razón o sea a consecuencia 
de la humedad ocasionada por la hidra-
tación de la savia, ennegrecen también 
las flores dentro de las vainas o tetas, 
antes de abrirse. 
A l caer los frutos nos encontramos 
on presencia del segundo s í n t o m a vi-
sible, la amarillez de las hojas que ocu-
pan el ceutro de la mata extendiéndo-
se sucesivamente a las de abajo. 
E s una amarillez caracterís t ica que 
se extiende por igual a toda la hoja, y 
que se diferencia notablemente por su 
color más obscuro de la amarillez pro-
ducida a causa de la clorosis. 
Mr. M. F r e m y afirma después de 
notabil ís imas experiencias, que la ma-
teria verde, colorante de las hojas, o 
sea la C h r o p h y l a resulta de la un ión 
de una substancia amaril la nombrada 
por él Phylloxantkina con una azul a 
la cual dió el nombre de Phyllocyani-
na que es el PhyUocyanato de posata. 
L a primera de estas dos materias es mu 
eho más estable que la últ ima. 
E n su obra " Q u í m i c a de los Vege-
tales" agrega el eminente q u í m i c o : 
"Cuando las hojas pierden su clo-
rophyla y amarillean, pierden al mis-
mo tiempo una gran parte de la pota-
sa que conten ían antes; esta observa-
ción ya antigua, viene a confirmar la 
composición de la materia verde de l^s 
hojas tal como la he dado, puesto que 
esta substancia coloreada es una sal de 
potasa. 
Por sus ensayos para separar las dos 
substancias componentes aver igüé ade-
más que el alcohol, el ether, el ácido acé 
tico y los carburos de h idrógeno l íqui-
dos disuelven el phillocynato de po-
tasa dejando libre la phyllox-antina, es 
decir que disuelvan la substancia azul, 
dejando permanente e inatacable la 
subsfancia amarilla y entonces fué cuan 
do deduje por un lógico razonamiento 
la expl icación del f enómeno "amarillez 
de las hojas", exp l i cándome al mismo 
tiempo porqué reverdecen rápidamen-
te las hojas amarillas de un árbol cuan-
do so les inyecta en moderada dosis el 
sulfato de hierro, porque combinándo-
se esta sustancia a la potasa, contenida 
en la savia ascendente, por efecto de 
la reacción que en ambas produce l a 
acción directa de la luz solar, vuelve 
a reaparecer en las hojas la clorophyla 
con su hermoso tinte verde oscuro. 
E n los ^cocoteros atacados por los 
Black-Beetle o Rhinoceros, tras la fer-
mentación alcohólica, en cuyo per íodo 
hemos visto que se desprenden las nue-
ces del árbol, viene la fermentac ión 
acética yendo este ácido arrastrado por 
la savia hasta las hojas, recorriéndo-
las por igual en toda su -extensión, di-
solviendo el phyll-ocyanúto de potasa o 
jihyJUtcyanino, de la clorophyla y de-
jando intacta la phylloxaniina o sus-
tancia amaril la que da a las hojas ese 
tinto amarillo tan característ ico, que 
nadie en Cuba ni fuera de Cuba, pudo 
explicar todavía con la claridad que 
lo hago en este trabajo. 
¿ Y porqué, se me preguntará , amari-
llean las hojas del centro primero, ex-
tendiéndose más tarde a las de abajo; 
porqué otras veces esa decoloración se 
nota primero en las hojas más viejas ¡ 
porqué, en fin, se doblan estas, se se-
can y cuelgan del árbol antes de que 
la pudric ión alcance a la vema termi-
nal ? 
Porque esto depende sencillamente 
de la forma en (pie desarrolle su ata-
que dentro del cogollo el Oryctes Rhi -
noceros. Son muy sinuosas sus horada-
ciones. E n ocasiones roe el corazón de 
arriba abajo, dejando intacta la base 
de la yema terminal; otras veces va 
directamente al centro de ella; otras 
se entretiene en roer a un lado de ella 
solamente y otras por ultimo, la cir-
cunda con su galer ía . Cada una de es-
tas formas caprichosas del ataque ha 
de producir efectos diferentes en la 
c irculación de la savia alterada, y es-
ta de consiguiente, quedara interrum-
pida en su curso por las galenas, yen-
do a unas hojas o a otras en el camino 
que le facilite su acceso a ellas o para-
l izándose por estancamiento en el co-
gollo si la horadación se produjo cir-
cularmente al rededor de la base de la 
vema terminal. 
Aclarando un concepto erróneo de 
Mr W . T . Horne afirmo que no es la 
infección la que se trasmito con los 
vientos reinantes dede un punto de-
terminado o foco de infecc ión, sino el 
insecto perfecto el que sale al oscure-
cer del lugar donde se convirt ió en 
adulto, d e j á n d o s e llevar en la direc-
ción del viento sin contrarrestarlo más 
que en casos de peligro y eligiendo el 
cocotero que ha de proporcionarle re-
fugio y alimento. Por eso aparecen al-
gunos cocoteros sanos en medio de 
grandes grupos de cocoteros infecta-
dos cuya inmunidad no obedece a la 
casualidad, ni cuyas semillas deben te-
nerse en cuenta a la hora de hacer la 
selección para nuevas siembras. 
Repet i ré asimismo que esta no es 
una enfermedad bacterial, y estoy dis-
puesto a sostenerlo y probarlo. Cuan-
do los cuerpos creados para la organi-
zación vegetal y animal han desempe-
ñado su func ión fisiológica, quedan so-
metidos en los órganos mismos a una 
fuerza de descomposic ión que los mo-
difica, los desdobla y termina por des-
truirlos completamente: sus elementos 
son entonces restituidos al aire y a l 
suelo bajo una forma que se presta a 
la as imi lac ión vegetal y concurren al 
desenvolvimiento de nuevos organis-
mos. 
¿Quién produce este gran fenómeno 
de rotación orgán ica? L a fermenta-
ción. 
Pero la f ermentac ión no se produ-
ce e spontáneamente , exige la interven-
ción de agentes especiales designados 
bajo el nombre de fermentos que dan 
movilidad a las moléculas orgánicas , 
que las modifican y (pie determinan, 
con y sin el consurso del aire, su des-
composición final. 
S i esta enfermedad fuera de origen 
y carácter bacterial, si pudiera trans-
mitirse con el viento, por medio de los 
insectos, de las aves u otros cualesquie-
ra medias de transmis ión imaginables, 
existiendo, como existen en nuestros 
campos focas perennes de infecc ión en 
los cocoteros y palmas reales podridas, 
tendr íamos epidemia constante en to-
do tiempo y durante todas las épocas 
del año. 
Seamos razonables y no hagamos 
perder más el tiempo, la paciencia y 
la producc ión agrícola a nuestros po-
bress campesinos hartos ya de confe-
rencias eentíficas, de teorías nuevas, y 
de remedios inút i les . 
Cuarenta y tres años y millones de 
cocoteros muertos por la pudr ic ión del 
cogollo son elocuentes pruebas para 
que abramos los ojos ante el peligro 
de perder lo que nos queda de esta r i -
ca producc ión agrícola, aceptando los 
medios realizados por la experiencia 
ajena. 
S i yo no estuviese convencido hasta 
la evidencia de cuanto afirmo y sosten-
go en mi trabajo sobre esta enferme-
dad, me bastaría cotejar las fotogra-
fías sacadas en los «'ampos de Cuba 
del Coleóptero Strategus Anachoreta, 
de sus larvas y de los detrozos ocasio-
^ nados a los cocoteros «pie aparecen en 
el B o l e t í n n ú m e r o 15 de la Estac ión 
Central Agronómica de Cuba, año 
1908, con las magníf icas fotografías 
que reproducen el mismo insp 
vas y cocoteros dañados en D] I •? ' 
Cocotier" de Edmund Pnidh % 
bre todas, llaman notablemenM111'5 Sft-
oión una reproduciendo un e 'a v*x 
cocoteros atacados por los 01^ru^0 
la de N o s i - B é ) que es idént i ca^ {^ 
obtenida en las inmediación ,* otH 
racoa. 8 ^ M 
He llegado al término de la ' 
que rae impuse. Veremos ahoí0rna(14 





d ign ís imo Presidente, si 
y aprovechar mis Z q%i 
eneral ¥,en(K'alv Agricu,t0% 
C A R T A S D E P R O V I N C I A S 
res cubanos y los dueños de pl ^ 
nes ponen en práct ica cuanto ant̂ '0" 
medidas que les recomiendo o . 
mismas implantadas por el ^ 
inglés en el Extremo Oriente ri10 
¿Acaso no fuimos los cubano 
nuestra lucha encarnizada contS POí 
mosquito los que logramos des? el 
de nuestro suelo la fiebre am ^ 
Pues luchemos también con i a' 
Ímpetus y voluntad contra el R ? ' ^ 
Beetle u Oryates Rhinoceros que K 
nos ataca los cocales y mañana • 
dejamos extenderse demasiado ¿ / ¡ í 
ba, atacará con voracidad extr 
otros productos agrícolas importan^ 
I mplantemos medidas sanitarias en l 
campos, ejercitemos una acción 
junta aprovechando las iniciativa0011 
entusiasmos de todos para de¿t S ' 
definitivamente de Cuba ese d a ñ o ? 
mo insecto y habremos acabado conT 
pudripión del cogollo de los cocoter 
Sobre todo, no olvidemos que los \ ' 
sectos tienen enemigos naturales, «QV 
acción podemos aprovechar. E l 'orv* 
tes en su estado larval tiene un terri 
ble enemigo en una mosca conoeid 
con el' nombre de Scolie kermrroü}! 
h , que se cr ia también en las partw 
podridas del cocotero, es decir, dond« 
quiera que existan larvas del Oryctea 
y de la cual dice L . Montillot en su H. 
bro " L ' A m a t e u r d'insectes" ^ ¿ 
g u í e n t e : 
" L a s Scolias aman el calor. S01j 
grandes H i m e n ó p t e r o s que frecentan 
los jardines. L a Scolia hembra se in. 
troduce en los montones de materia ve. 
getal desoganizada que contieno lar-
vas de^ Oryctes Rhinoceros o Xasicon 
nis y pega su huevo al vientre de est« 
larvas. Cuando nace la joven larva del 
h imenóptero hunde su cabeza en el ab-
domen de la larva del coleóptero, la 
devora poco a poco en ocho días sin 
darse prisa, d e s p u é s se teje un capullo 
prieto dentro del cual se metamorfo-
sea". 
Y o creo que existe y me atrevo a ase-
gurar que a ella debemos en algunos 
años la notable disminución de «stos 
coleópteros , pero si no existiese debe-
mos hacer cualquier sacrificio por bus-
car ejemplares de este himenóptero en 
el lugar de su origen, procurando sn 
ac l imatación y desarrollo en Cuba. 
Termino pues la labor iniciada hac« 
doce d ías , resumen del estndio comenza 
do hace cuatro años . No se me oculta 
la idea de los muchos defectos que con-
tendrá este humilde trabajo de un ob-
servador tenaz, concienzudo y estudio-
so sin t í tu los universitarias, ni arro-
gancias de sabio. Tranquilo esperólas 
dentelladas de la crít ica celosa, pero 
tengan muy en cuenta los que la ejer-
zan contra mí, que ha sido confeccio-
nado en el corto tiempo de un viaje 
de regreso forzoso a mi patria y dis-
trayendo las penas de una injusta ce-
sant ía con la cual se recompensa mi 
honradez, mi competencia y mi amor 
a Cuba. 
B E X C O M O E S P l N O S i 
T. Coronel del E. L. y Bx-Oón&ul de C» 
ba en Por-au-Prince y Samtander. 
A bordo del "Diana." 
Julio 18, 1»13. 
******* -




Ante el espilendor y la magnificencia de 
que se ha revestido eil baile que t/uivo ayer 
efecto en los amplioe gallones ds la dis-
tinguida sociedad "Clmilo E&pañoil," só-
lo tiene que lamenjtar eQ orou.iata que su 
ineusitancáal pluma no le p̂ermita reseñaT 
con todos los detaillles de su íbeKeiza y de 
frus encamtos esa brilílante fiesita social. 
Seirfaai las 10 y media cuando en •com-
pañía de mis muy esitimados amagos San-
tiago B. González y S. T. Troncóse, Co-
rreeponsal esipecial de "La Lucha," hacía-
mos entrada en aqueftlos e!eganíeis y des-
! ikim/bradores salones que aunque no te-
nían una nutridíaima concurrencia, sí era 
éeta muy eelecta y muy distiniguida. 
A los pocos momentos un vails de músi-
ca tierno y suave ponía en movimiento a 
Infinidad de pareja®, entre las cuales he 
aJdrvenüdo y anotado Jos siguientes nom-
bres: 
Bn primer término la iheWa y gentilísi-
ma señorita María Gómez Amaro, para 
!a que siamipre hay en mis crónicas, por 
eu simipatía y grada Lngénua, un elogio y 
una flor. 
Seguiré la relación co<n im trio forma-
do por las bellas Aimiparo Govín, María 
RaureOl e Isabel FVaga. 
Lo'ja Fernández y Maruca García. 
Muy interesantes, las hermanas Sán-
chez, Juana Adélina PiñeLro. América Me-
na, Fefa Ferniafei. Orosla Fernández, 
Leda Domínguez, Gresla y Slrveria Agir a r 
Onoeia Sardiñas, María Hernándiez, F \ ¿ 
nuda Curbelo. Minia y Micia Llana, Ame-
lia Seoane y su gentil henma/na Teresa. 
Un detalüe: Kn loe intermedios fuimos 
Obsequiados tedes los concurrentes con 
finos dulces y exquisitos 'Licores que eran 
Bervidos con mucho tacto y amabrlidad por 
la sección de recreo y adorno. 
He tenido eJ gusto de estr?<*ar la mano 
del muy diligente jffe de información del 
DIARIO, señor Rafael Suárez Solís, que 
feu büí ca dt> :ior :. ias referentes al cheque 
'tan lameataible de tranvías ocurrido entre 
Jamaica y Cuatro Caminos, vino a esta vi-
lüa, compilaciéndome en reiterarle por nie-
' dllo de estas líneas mi más co.idial sa-
luda 
A consecuencia del referido choque re-
futaron heridos menos graves los veci-
nos de la villa de Jovellanos^ «I reputa-
do doctor Santiaigo de la Hoya y su dig-
na y estimada esiposa, a quienes deseo fe-
liz y ipronta curación. 
Rleciba mi feaiicitación más calurosa el 
queridísimo amigo Cesáreo Carvajal, elec-
to nuevamente presidente de la agrupa-
ción musicaJ "Duterpe," que según el ilus-
trado y feíundo escritor señor Joaquín 
N. Aramburu, es una da las instituciones 
artísticas de Cuba más ceíeibradas. 
En días pasados tuve el gusto de abra-
zar al cuílto y corecto comercian te de Jo-
valíanos señor José María Alvarez, quien 
ha tenido la fina atención de venir a sa-
liuidarme a su paso para la Habana, a don-
de ha ido para hacer compras «para el es-
tahflecimieuto 'iLos Esitatíos Un-idcs," del 
cual en aqueHa viHa ee socio gerente. 
Petición oficial. 
Hecha ha sido la de la gentil y graciosa 
señorita Graciella Menéndez por el correc-
ta y conocido joven Anasltasio Imrlta. 
Xingún tema mejor para terminar. 
A D. M,ARGOLLES. 
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Julio 26. 
Nuestro alumbrado eléctrico cada día 
resulta más deficiente. 
Hoy, desde las 9 p. m. y así toda la no-
che, MÉuum nuestra ciudad a oscuras. 
No es la primera vez que esto sucede; 
pero ahora es con más frreouencia. 
Vea eso y remedie el mal la persona 
Mamada a evitar estos abusos que perju-
dican al sufrido pueblo. 
ORUZ, Corresponsal. 
DE BEJUCAL 
El tema obligado actual, es la cesantía 
del Jeffe Local de Sanidad, doctor Zertu-
cha, que ejercía el cargo desde la inter-
vención americana y de modo ejemplar lo 
desempeñaba; pero los camibios políticos 
decidieron la necesidad de separarlo por 
cualquier medio, y así fué. El demonio 
es la poatica. 
E31 señor Secretario de Sanidad recono-
ce que la Jefatura de Bejucal era mode-
lo, examinóla personalmente, quedó com-
placido, maravillado, se propuso sostener 
la dignidad del cargo... pero las exigen-
cias poMicas dieron ál traste con ilos pro-
pósitos del caballeroso doctor Núñez y 
con todo el modelado habido y por haber. 
Es tonto tomar estas cosas por lo serlo. 
Veremos ahora si con arregilo a la Ley 
del Servicio Civil se cubre dioha plaza 
por oposición, si ibien es cierto que la 
Comisión de este organismo tendrá que 
reiponer al doctor Zertuoha, si es que las 
leyes vaüen. 
No nos sorprendería que todo se queda-
ra entre cubanos. ¡Tenemos un escepti-
cismo. . . ! 
E l momento psicoló'gico de Bejucal en 
la actualidad es digno de estudio y aca-
so de lástima. El activo de la política 
en todos lugares es el período electoral, 
entonces son admitidas todas las exage-
raciones. Aquí no es así: Ha aumentado 
el recrudecimiento, domina el rencor, la 
ironía, y tal estado de Irritabilidad en de-
terminadas personas de un grupo político, 
que se vive en la más cruel agitación so-
cial. 
Eran expflicables en épocas de la Collo-
nia las diferencias entre españoles y cu-
banos; pero el odio de ahora, que hoy di-
vide la sociedad cubana en Bejucal, no 
cabe en el cerebro. Lo simpático de es-
ta anormalidad es no fijarse en que los 
jefes políticos en la Habana son Intimos 
y grandes amigos, banquetean todos los 
días. Verdad es que hacen la vida civi-
lizada. 
Así las cosas, recibió eí doctor Zertu-
oha la comisión de organizar el homenaje 
al gran Montero. Con verdadero amor 
empezó sus iniciativas, lleno de fe, bue-
nos deseos y entusiasmo: y dicen los con-
servadores: —Zertucíha al frente del home-
naje. ¡Ca! No faltaba otra cosa. Vacío 
absoluto... 
¡Adiós, iluctre Montero! No te vale la 
veneración de tus talentos. 
Como es natural, para estas cosas se 
buscan personas de rertieve y prestigio. 
Kftas son cualidades inherentes en el alu-
dido doctor, quien como todo humano po-
drá tener sus faltas, pero jamás autoriza-
das para el grado de irrespetuosldad con 
que determinado grupo político lo trata 
lU uuucie ei doctor Zertucha esa comisión. 
abandone su carajoterístlco altruismo, cié 
rre su generoso bolsillo, viva la vida ru-
rail, su vaáloso concurso es olvidado hoy 
y lo será siempre por la mayoría de los 
que ha socorrido y aun socorre en varios 
órdenes... Pero ya sabemos que será 
Inútil decírselo. Siempre r e c o r d a m o s 
cuando siendo Alcalde una nodhe dléronle 
cuatro pobres diablos una algarada escan-
dalosa. Al día siguiente curaba gratis en 
su clínica a los que enronquecidos habían 
barbarizado aullidos contra éi. 
Créanos el doctor Zertucha, descende-
mos: paso a los nuevos tiempos. Déjele 
la comisión a los sabrosos modernos y es-
peremos lo que se le ocurra a la Comi-
sión del Servicio Civil. 
E L CORRESPONSAL. 
C A M A G Ü E Y 
DE LA CIUDAD 
Juíio 2S. 
Lamentable suceso. 
Como a las seis de la tarde de ayer pa-
seaban en un automóvil un hermano del 
señor (íobernador Provincial, nombrado 
Jorge Sánchez, acompañado del Abogado 
Fiscal de la Audiencia, doctor Francisco 
Varona Roura, su hermano el doctor Ri-
cardo Varona Roura y el Director del Ban-
co Etepañol, señor Arturo Tomeu Adán. 
El automóvil circulaba por el interior 
del Casino Campestre, y al doblar por la 
curva que existe frente a la puerta de en-
trada, se interpuso el niño de echo años, 
nombrado Luis Torres Carbó, vecino de la 
calle del Hospital, chocando el vehículo 
con el citado menor sin que pudiera evi-
tarlo el "chauffeur," que lo era el propio 
Jorge Sánchez. 
Al choque deil automóvil con el niño la 
cabeza de éste quedó debajo de la rueda 
delantera, recibiendo tal amatguljlamlento 
que la sangre brotó a regular altura. 
El niño en cuestión fué recogido del sue-
lo por su propio padre, que se nombra Ja-
cinto Torres, y por quien estaba acompa-
ñado en el Casino, conduciéndolo en un 
coohe de plaza al centro de socorros. 
En el momento se presentaron en la Je-
fatura de Policía los señores antes men-
cionados, llevando el automóvil, orlgeu del 
triste suceso. 
Avisado el juzgado, se constituyó ea Ja 
Jefatura el Ldo. Ricardo Fusté con el Se-
cretario, señor Manuel Arango. 
El niño recibió gravísimas lesiones en 
la cabeza y en todo su cuerpecito, sien-
do asistido por los doctores Ramón Vir-
gilio Guerrero y Joaquín Varona Roura. 
Después fué conducido a su domicilio. 
Los señores Sánchez, Varona Roura y 
Tomeu, se ofrecieron al padre del menor 
para sufragar todos - los gastos que se 
ocasionaran con motivo del suceso. 
Todos quedaron en libertad después de 
prestar decíaraclón ante el Juzgado. 
X . 




Las fiestas de Santiago. 
Las fiestas celebradas por la Colonia Es-
pañola en honor de su Patrono Santiago, 
han reHu'.tado este año un verdadero acon-
tecimiento. 
Desde el medio día del 24 en que los 
cohetes y repiques anunciaron la festivi-
dad, se vieron reflejadas por toda la ciu-
dad la animación y la alegría. Nuestro 
espacioso parque era insuficiente para con-
tener tanta gente como afluyó de 7 a 11 
a oir las variadas piezas con que las ban-
da Municipal e Infantil nos deleitaron 
Meintras tanto, el inteligente pirotéc-
meo nuestro amigo Mora, quemó visto-
sos fuegos artificiales, repetidos con nu-
tridos y merecidos aplausos. Pero lo que 
llamó poderosamente la atención de todos 
fué la bonita y bien combinada iluminé 
clón eléctrica, que daba a la f a c h X v 
salón principal un aspecto reglo 7 
Mi felicitación sin era nara la ^n ,̂-
sión de adorno, y sobre todo pari s^Tn 
tusiasta presidente, don .\gapito AviHe'' 
^ue^de6.^ 0 r Í ^ a l S S S J S f * 
Al toque de diana acudimos a los salo-
nes de la progresista sociedad, de dond^ 
partJÓ una nutrida comisión ê  dirección 
de nuestro templo, donde se celeb^ a fo 
da orquesta la misa en honor del ¿nto 
patrono, y « , cuyo acto tuvjraogaee 
61 « ^ « « W c o de Cantiago prSnun 
5or T s t r o arnigo ^ 
rro<*> don Francisco Pérez Acevedo 
Tanto el concierto que a las 9 se cele-
bró en los salones del Centro, cono «1 tó 
neo de cintas, batalla de flores y gerpl, 
tinas y baile Infantil, estuvieron c011^, 
dfslmos y animados, sobre todo «te 
timo. 
Terminó la fiesta con el baile (lue 
ró hasta las 4 de la madrugada.^ J 
podemos asegurar, que cuanto va.e . 
presenta en Manzanillo, se dió cita F £ 
concurrir a los estpaciosos y tcdoí 
nes de la Colonia Española. 8Íen<10 
atendidos y espléndidamente cbsequi» 
con dulces, sidra y cJiainvpagne. ^ 
En nuestra presencia fué P^ îden-
por el señor Miguel Baserva, al flof 
te de la comisión de obsequio. <? 
v&\x C. Hereau, representante de ia ^ 
pañía Cervecera-de Santiago, 
entrega de dos barriles de cerveza 
neficio de las fiestas. fniad* 
Merecen todo género de cougra™^ 
nes, tanto la entusiasta Direct ?'ra8 
las distintas comisiones or^anlz^ ¡ntere-
las fiestas, así como el grupito úe áorr& 
santes señoritas que ayudaron a ' en 
los salones de la sociedad y cantad-
la iglesia. 
EL CORRES PON**^" 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de moda pero no es 
El hombre generalmente comPr 
sombrero que está, de moda, Pcr 
sombrpros cau.-au desazones. ' yi» 
Los calvos aumentan todos los ° ' ¿tici>« 
sombreros cobijan gérmenes V*1 de \t$ 
que se desarrollan y minan la vía» 
raíces del cabello. ,uef« 
Cuando éste empieza á caer Y ft. 
cabelludo so cubre de caspa, es se ^ 
gura de que esos gérmenes i"0011 
están entregados á su labor nefasta\>trí' 
hay un medio de sustraerse á sus 
sros. y es la aplicación del Herpicidc 
bro al cuero cabelludo de cuyas re ^ 
se extinguen los rrénnenes y c' p 
seguridad vuelve á. crecer. Cura la ^ 
zón del cuero cabelludo. Véndese 
principales farmacias. ion* 
Do? tamartos: 50 cts. y $1 CN 1,1 
amerlcan. ¡ 0 w 
" L a Reunión ," , E . Sarrá—Manue 
«on, Obispo y Agular.—Agentes «sP01, 
Por 
Son 
D L A ü i O U l a A J f c L N A - ^ c a o S üe la mañana.—AgoaU) ! • de i y i a . 
. 1 ~*u¡r~,j¿ ___L-^M"^.!IÍ^L——^- •̂̂m—____ — — 
a l ^ de l3f ^ ^ ^ n i d o ' anoche en 
I8 -14 B. fue 1cle " v el vig lante 
^ n r ^ p o r C u l - « v e r 
59, » ' C l i e n t e a u t o r i z a c i ó n . 
r P i * ^ S k d S con seia o ip su -
B A U T I Z O 
l a ' González Cowert y E m i 10 
r ^ T ^ e z , encantadora cr i« . 
lutierr.^ ; impusieron U n >ni-
V11!; ' 'n ^ i L a María Josefa a l re-
Ees de P 0 f nfoale ¿ i d a d debida, las 
T bautismo. ,it. • « 
F f S í n eresante, ceremonia, celebrada 
L / PO reunió un grupo nuinero-
i dom/^r;ares e invitados en la igle-
íd,8fXues?ra Señora de la Caridad, 
L s V e Guadalupe^ 
I Ti1S reSpetables esposos Dominga 
i l V v Luis González, abuelos ma-
la angélica! niña, fueron los 
^ 0 sowenir del bautizo repartie-
L Pntre los concurrentes los compla-
f ? , padres unas tarjetas preciosfis. 
^ Quiera el cielo otorgar a la nueva 
'atura un mañana de grandes ven-
u U Agrias y felicidades! 
' Z, trascedentai importancia la qu* 
A . B . 
A p a d r i n ó al nuevo Ministro del Se-
fíor, el P . Leza ex-rector de Be lén , don-
de el referido joven estudió el bachi-
llerato, pasando luego al Colegio de 
Loyola, donde este piadoso cubano hi-
zo sus estudios eclesiást icos. 
A su distinguida mamá, nuestra fe-
l ic i tación más cordial que hacemos ex-
tensiva al nuevo hijo de San Ignacio 
de Loyola deseándole la perseveran-
cia final. 
R E P O R T E R . 
DIA !•. d« AJGOSTO 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E B E L E N 
j, hocor San í g n a o i o de Loyola 
Célebre es San Ignacio de Loyola 
jr su heroico comportamiento en el 
salto y. toma de Nájera , pero más en 
defensa de la cindadela de Paraplo-
donde el insigne cap i tán so Ue-
ó ia gloria. 
Pero la celebridad universal la al-
anzó fundando la inst i tuc ión religio-
deuominada Compañía de Jesús , 
ae ha dado a la Iglesia Santos como 
rancisco Javier, Lu i s Gonzaga, F r a n -
isco de Borja, etc., y a las ciencias en-
é otros muchos, a F i t a , Isla, Alqué , 
ilarino, Van Trich, V iñes , Coloma, 
;:era, Balcells, Suárez , Mariana, 
apareíli, Kivadeneira.Belarmino, L u -
y tantos como hoy brillan. 
La Compañía de J e s ú s vio conju-
contra sí todos los poderes te-
Ü, y apesar de ello sigue vigorosa, 
iportando hombres de santidad y cien-
coronas ([üe nadie puede arrebatar-
e, por ser imposible, como imposible 
es negar la luz del sol. 
Los miembros de esta ins t i tuc ión re-
iáeníe en esta capital festejaron ayer 
unamente a su fundador. 
La Iglesia de Belén no necesita de 
la alguna desde la ú l t i m a y artíst i-
ca reforma ; sin embargo, el altar ma-
yor brillaba cual refulgente sol con la 
multitud d3 luces, y los vistosos can-
delabros y artísticos floreros que for-
jan bello conjunto. » . 
Desde las cinco, en que e! templo se 
"rió al público, se vio sumamente con-
f'imdo de fieles, muchos de los cua-
''^ibicron la comunión . 
A las ocho y media, dió comienzo la 
N solemne. Se hallaban en el tem-
P» i-epresentaníes de la^ diversas cla-
f (le nuestra sociedad. Ofició el P. 
«etor de Cienfuegos; de diácono el 
^antillana y de subdiácono el P . 
¡Wttez Lanza. 
« interpretó la Misa del maestro 
organista de la Iglesia del 
2 » en Santander. L a partitura ¡ 
J^eal es sobre motivos de la Marcha I 
-an Ignacio. L a orqnpsta era muv | 
«Jértea, A l Ofertorio se cantó ¿l i 
^ Loufate Pueri , de Capocci y al 
Marcha de San Ignacio. Los 
Sirth 0 â ^ r e c c i ó n del maestro 
;-nago Ervi t i , han realizado una ar-
2 l a W recibiendo muchas felici-
3osQ cuanto al maestro L a r r e a , dire-
í¿jP, ia misa sobre motivos de la 
J-JJ " * ^ ^ sido u n á n i m e m e n t e elo-
' J * 0 ™ * todo en los Kir i e s y Gloria, 
iran^ff08 gentes nos rogaron pidié-
í a ¿ i a .^Petición en otro festival. A l 
| K En7ite, trasladamos el ruego, 
^ 2 m ? obligada de órgano, la des-
™ el señor J e s ú s E r v i t e (hijo) 
maestría. 
I V W 6n .estT1V0 a c a ^ 0 del P ' 
;acio qillen oonsideró a San Ig-
l '^tol^ 8U vocación religiosa, en su ; 
h'.eeieflj ' 611 las Persecuciones, esta- ¡ 
Ñ o r v ^ Paralelismo entre el fun 
p] SJ Compañía. Muy justamen 
Este mee eetA consa&ra.d'o a la A«im-
clón de NueMra Beflora. 
Bl Oinciííair eetá «a Las RopomíiOTaB. 
Santos Podro Ad-V(rvcula, Vero y Neme-
»ío, confeeore»; Félix de Qerooa, JuBftlno-
y Maittdro, mártires; santas Pe, Bs'peran-
za y CarMud. vírgenes, mártires; Tan-e-
fflna vtn?Mi, y Sajlomona, madre de los sie-
te Maicaibeoe. 
Desde la hora de primeras vísperas 'has-
ta mañana al ponerae ert sol, puede ganar-
se la indigencia defl JulbUeo de la Poî  
oiúncula, en lae iglesias de San Fran-
cisco, donde exisita commmidad de la Será-
fica Orden, y tamlblén las que por conce-
sión de la Santa S'ede tengan privilegio 
para este JuMl'eo. 
Para ganar la IndaJigeiucIa de la Porclúii-
cula oftxliga !a bula a ayunar, a hacer li-
mosnas, a orar, a hacer las esittajoiones, 
y sobre todo a recibir los Sacraroenitos de 
la penitencia y camiunlón. Sólo una in-
| dulgencla puede ganarse para sí. Las de-
Lmós para cada difunto determinado. 
San Félix de Gerona, mámtir. Este San-
to, a (juien varios eacriibores dan los hono-
ríficos tftuílos de aipóatol, de doctor y de 
proteta de Oerona, fué de Africa a Es-
paña en peregrinación repartiendo sus 
bienes entre lo< pobres. . 
Ardía entonces en España la perseou-
olén de Dloolaciano y Maxlmiano; y sa-
Wenrio uno de loa tenientes del ejército 
imipío, los progreses qne San PóLlx hacía 
en favor dn la Religión Cristiana, dió or-
den a sus mtolfltroe para que lo buscasen 
y lo martirisaaen. Fueron ejecutadas sus 
órdenes con la maiyor exaratltud. Después 
de haber padecido nuestro Santo muohos 
y c ruedes tormentos por coníesar a Jesu-
cristo, fué degoMado en el día Io. de Agos-
to defl año 800 o 304. 
Mudhas son las iglesias parroquial©? de 
Cataluña que le tlenon por patrón; pero 
mucho más pantlcularroente en Gerona, 
c'oide hsuy .•'rtmô oa templos dedicados a 
su nombra, 
FIESTAS BL SABADO 
Misas Solemnes, en la Oatedrañ y demás 
iglesias las de costumíbre. 
Corte de María,—'Día Io.—Oorreeporude 
visitar a la Reina de tods» los Santos -v 
Madre d»! Amor Hermoso, en San Felipa. 
P u b í i c a c i o i i e s 
E L T A B A C O 
Con . la acostumbrada puntuaiMad nos 
ha visitado el número correspondiente al 
25 de Julio, de la acreditada revista del 
nomibre que precede. 
El sumario del mismo se impone a la 
atenelón de los homíbres de negoolos, por 
el gi'on udniero de asuntos que comipren-
de, todos de gran Interés v la manara 
vordaidjeramtnte magiaitral con que están 
tratados. 
Merecen especial menjolón los siguien-
tes trabados; El Bamoo Espafloí, Revista 
del mercado. Cosecha de m Q , Valor del 
tabaco exportado, Producción de tabaco 
en los Estados Unidos; además un gran 
acoplo de noticias y datos eatadiatlcos de 
Icmlcniia.ble valor para las personas Inte-
resadati en negociaciones tabacaieraa, co-
mo cosecheros, comercientes, exportado-
res y fabricantes. 
S U B A S T A para ei arriendo 
«le un café. 
CASINO ESPAÑOL 
Centro de la Colonia Española de Guanajay 
Debiendo temer eflecto a Las (12) doce 
dial día (Iñ) quince dta Agosto jwóxjmo ve-
nadero, la subasta para, el arriendo dirf 
café sito en los badas de esta Colonia, 
se haioe pUblico por este miedáo, pama qu» 
loa señoree Liciltadccie» puedan solMcltar en 
esta Seoretaría los pliego: de conidiedones, 
que sólo se admitirán hasta las (11) once 
y (66) cincuenta y cínico minutos d»l ol-
tadto día 16 de Agosto diel oorriiente año. 
Gnaauajay, 25 de Juilio de 1S13. 
Joaquín Menéndez, 
Seoretairio Generad. 
C 2569 8-30 
Departamento de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
AMredo Vafldéfe, 25 años, Luyanó 2'62, 
Tubercailoeis; Carmen. Casañais, 38 años, 
Oimoa 41, TuibenouflJosls; AAberto Bri», 65 
años. Monte 162, Insarfloienciia míltra/1; Ma-
ría Gmerra, 22 años, Luyanó 157, Tulb.8ircu-
lOBjs; Duls Pavedtes, 4 nucees, Vives 148; 
Mercedes Rodríguiez, 1 año, Atocha 8, Me-
mLngxtis; AngeH Padrón, 1 año, Bsiperanza 
T5, MenlJiigStls; Porfirio Vldafl, 29 añoa. Si-
tios 11, Pleuresía; ManueJ Gonzállez, Be-
neflcancla, Arterio esicñleíraBis; Jorge Mo-
ra, 5i8 a.ce, Ê lpalda 28, Tníbarautosis. 
PaiMo Pltuniafi, 13 • añosi. Amistad 69, 
Apenditaitls; Marfia Pérez, 36 años, Acos-
ba 6, EfeCSteirosls; Ansellmo Gsrcla, 12 años, 
Hceipitall de San Lázaro, Lepra; Pedro 
Pacía, 28 años, Cuarteles 5, Suksidio por 
-veneno; Manuefl Peón, Dedicias y San Luis, 
Corrosís hepática; Aiguetana Quintero, 34 
año;?. Industria 70, Qu«imaidiuras; Jos<? M. 
Reyes, 8 años, R AJmeMa, Atirepsia; Ma-
nueJ Maritíniex, Joveüüar ê , Atreipsiía; Mo-
d'esto Chacón, 18 meses, Paebre pernicio-
sa; Baíldctmiero Tomás, 5 meses. Zapata 
36, Atreipsia; Raíael Gilí 2 y mied'io mesieS', 
Bromeo neumonía. 
DEFUNCIONES 
Panifla Treviño, 61 años, .Hoeip-.ital de Pau-
la, Sífl'li hripética; María León, 52 años, 
Jesús del Monte 673, Artenio esicteroais; 
María SoiLollongo, 1 año, Plfiera 2, Ente-
rit.is; Jacolbo Deflgado, 40 años, Hospütjal 
Mercedes, Mioca/rdltis; René Reyes, 24 
años, Gertrudis entre 2 y 3, Litiasis renal; 
Juan RodirSgruex, 18 meses, Atarés 12, Gas-
tro enteritis; María Oroaco, 18 años, Cris-
tina 29, Gaetro enteritis; Epifanía Gómez, 
3 meses, Canupanarlo 160, Castro enteritis. 
Liuis T. García, 6 mases. 12 y 21, Enteri-
tis; Oairtcfi Rey, 32- años, Qmtata La Ba-
liaa'r, Elcííaniupsltt; Roeamio Díaz, 73 añes-, 
Maloja 77; Enrique Crior, 42 años, Ohu-
rroíca 17, Asma oardáajca; Isaac VaMés, 7 
'neses. Puerta Cerrada 69, Atrepsia; Pe-
¿ro M. Marín. 18 años. Corrales 63, Nefri-
tis aiguida; HosipWail Número 1, Lorenzo 
Torror, 59 año? Aíección dteü estómago; 
Andrés Jamo, 18 años. TOberoüüosds; José 
"yíipe?-, 4 añoe, Ekr/erttie; Jaian Bartél, 40 
años, TatoenoutoBis. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PiRROBUli D E L M O N S E R R K T E 
HE5KMAWDA.D DB3 N U E S T R A SEÑORA I>E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
Maflesva, «ibaido, 2 d-e AgKxsrto, a las 8 y 
nodiia, temArft e í eo to la fatea do mes en 
honor d» líttíÉtem Señoira la Virgen de la 
Oartóatí del Cobne. 
S E A V I S A PÓ"R E S T E M E D I O A L ^ S 
herma/nas y tLevotos y s<e ivesa. la ajsisten-
LiA ClAMAjRíEJRA.. 
9S91 i1"-1 1,1-1 
el<>Kiaclo fué el discurso del P . 
s e ñ ^ n u - h o m « ™ j e a San Ignacio. 
• Secto p spo* a Qu^n acompañaban 
% co/', • ^ s o l e a g a y el P . Ibarffn-
l'^es T> i-S roPRES€.ntante8 de las Or-
l p í 0 W J ^0sas' Cabildo Catedral, 
Fué ^ Seminario v clero secular. 
i Los T briHantísiíIia « e s t a . 
|!)anqUet e5uítas obsequiaron con un 
e a ías comisiones ecles iást icas 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
EJl aá-bado prArtmo. 2 d€ Ag«o«to, a la* 
8 y mediha, «e oedicbrairá l i m soliomne Misa 
¿« Antoaa a la q-tw detoem asistir todas los 
9291 4-30 
^ n t c s seglares. 
R E P O R T E R . 
L U S A N U E V A 
relebraf118^ darnos la noticia de haber 
r 0 ^láx^ 811 primera Misa en el Oole-
tal)lecidnm0' qUe los J ^ í t a s tienen es-
tros, ej . eti Oña, provincia de B u r -
rSam'10?11 Jesuí ta . Antonio Lópea, 
V j -Anna' hijo de la distinguida 
|iüí sg,0114 franc i sca G r a u del Valle, 
j 0 participa el nuevo misacaa-
* Sü Piadosa madre. 
Iglesia Santo Domingo 
,251 4 de A*o«to, a la* 9 de la maíiana, re-
Isbran^n loe Fakires Dominico* die La H a -
bana soítomme ftmiclfio M homor de mi San-
to íHjfntdiudw, Sanrfo Dormilmgo de GoizmAn. 
JlmllWM •> Exorno, y Rldmo. 3r. Obl«l>o de 
la Di6ci»l«. E l altar y el púlpfato ostaran, 
ffeffún tJMKfiiiotonal ocwtumibn-o ficxuvx&o* Vo* 
loe M31. F9R. PP. FVamaLsca'ntxs. A l*e 7 y 
rwedla habrá mtaa d» oocrmi/ridn roneral pa-
ra laja óndeíw» fceíwara», tv*£>ot«ido« dea KO-
titrio P*pp*ti«> y demáa fleie*. L a parte 
| M * M Í «wta^A a carro del Mae*Lno uo-
frana. MVT S-31 
PADRES PASIONISTAS 
Jesús de! Monte 560 
rNDULOBWCtA D B L A P O B C I L WCULA BI* 
L A C A P I L L A D B LOS P A D R E S P A S I O -
NISTAS D B JBBITS D E L MOXTB. 
Por asavstílaa g«r»ala da 8 .8. P ío X, prae-
dian ffHJnar twdas las fte:lea que viseen Las 
S d a G y oa^Illaa de les RíeAIg-Soses Pa®lo-
n S l ««sde Lais v í speras del d í a prlm6.ro 
v duxacn*» t»d» «1 día 2 de Ag-o&to, comfe-
sando y rogsnwJo en nada visi.ta por La« 
llllllMiiljllWWÉ del S-ume Pon/tfftoe, ta-wU/s In-
dulgieniaLas píemaPiaB cuan, tas vLsUas ha-
^ d í a pUroera, * te* 5 y Toadla, Expasl> 
SOCIEDAD DE INSTRUCGIDN 
" P I L A ANCHA" 
E l d í a p r i m e r o p r ó x i m o , viernes, y 
a las ocho de su noche, ce lebrará 
J u n t a general extraordinaria esta 
b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n . S e r á la misma 
en los salones del O r f e ó n Ecos de 
Galicia (al tos del Centro Gal lego) , y 
en ella t r a t a r á s e solamente de la 
c a n c e l a c i ó n de una hipoteca e inver -
s ión de esos fondos sociales en una 
nueva y provechosa o p e r a c i ó n . 
Supl ico l a m á s p u n t u a l asistencia 
de los s e ñ o r e s asociados a esta asam-
blea, s i g n i f i c á n d o l e s que l a misma se 
l l e v a r á a efecto con el n ú m e r o de 
concurrentes al acto para el cual me 
complazco en i n v i t a r l e s . 
Habana, J u l i o 30 de 1913. 
S. T. SOLI /OSO, Presidente. 
C 9355 It-fl l 
a r a s I r i s 
O Í R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA N D f l S . 7fe Y 78. 
Hacen pagos por cawe; giran letras a 
corta y larga vista sobro todas las capi-
tales y ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobro todos lot. pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fla, New Orleans, San Francisco, Lond/es, 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 J L 
D R . J . D I A G O 
Vías Uruarías, Sl&itó j Jftnfermedadoi 
ae Seberas Cirugía- Dt» 11 a 3. Empe-
drado afluí. 19. 
2301 J l . - l 
CrRUJAJíO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1ÍO 
Vías urinarias. Estreche! de la orina 
Venéroo. Hidrooele. Sífilis tratada por la 
inyección ¿tti 606. Teléfono A-5443 De 1 
12 a 3. Jesús María número 33. 
2282 J l . - l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. A G U I A R 188, e««alna a A M A R G U R A 
Hacen pagoa por el cab¿e. íac iUtau 
cartas de crédito y srlran letra» 
a corta y larga vista. 
Sohre Nueva York. Nueva- Orlean», '/ora-
emz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, '^on-
dres. París, ISurdeou, Lyon, Bayona, K a m -
burgo. Roma. Né.poles, Milán, Genova. Mar-
sella, l iavre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
!">leppe, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rln. Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
V ESPASfA E I S L A S CANARIAS 
84: 162-1 Ma. 
i U W T O N CBILDS Y C U . LTD 
BANQUEROS,—O'SBiLLY 4. 
Casn «riff iaal iaente establccslda ea 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión . 
Abren cuentas co'rientts y de dep&r!t09 
con Interés. 
Te 'é fono A-12S6. Cable: Childa. 
2S71 78-1J1. 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
=== (SU ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 2277 s ja. 
P E R N A S & G A . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
GOMPOSTELA 90. 92 Y 94 
Entre Sol y Muralla 
Depós i to general de los l eg í t imos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 J l . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
TeJéfono A-1740 Obispe núm. 21. 
Aportado ndmero 7XS. 
Cabiei B A N C E S 
Caeiitaa corrientes, 
Depdnitas con y sin interés . 
Deucaectos. PUrnaracienes. 
Cambies de Uenedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, L a -
Ha y Repúbl icas del Centro y Sud-Am%-
rlca y sobre í o d a s las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de ista isla. 
CORItE:SPONS¿ IJBS D K L BANCO D B 
E S P A S A E N L.A I S L A D E CUBA 
2372 78-1 J l . 
B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
•'..cen pagos por al sable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Coinpaflla de Sesmros 
centra incendios "ROYAL." 
2373 155-1 J L 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remlsidn de dividendos e intereoes. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
írutos . Compra y venta de valores públi-
cos e Induatriales. Compra y venta de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Bakr.res y Canarias. Pa-
gos por Cables y C a r t i s de Crédito. 
11BS Ab. 
PROFESIONES 
m i m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio rtÚm. 36. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl- 13 
MATADERO INDUSTRIAL 
E M I S I O N D E BONOS D E 9600,000 
CUPON NTJM., 7 
P A G A D E R O UN E L BANCO ESPAJTOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
Veaiclejiido e.1 día priieniero d'el próxlsno 
A<gosito ,el auipón nU/nuemo S I E T E , oooTespom-
Urijenite a los Boaics Hipotecarios emlittdios 
por esta Soclietdad con arrreigik) a la escri-
fcura ototrgiada en 21 dle Enebro die 1910, loa 
beñcirets paseK f̂dKynes de dliohos Bonos, se ser-
vórrin pnetjem.tan- los Ouposies para au cobro 
all reffe.rWio Barooo Bspañol , los díaa háibl-
ie» d<e dcwae a tres de l a tarde. 
Haba-ña, J-uAbo 30 die 191S. 
Hl decretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2580 5-1 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habai iA cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, 7 ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que le 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas comentes, compra y 
vende letras y hace transfereneía? 
por cable. 
Si puede hacer leu operaciense por torree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
zas» ^-1 
DR. MANUEL PARAJON 
QUINESITERAPIA, 
Masaje, Gimnasia médica. Mecanoterapia 
Clínica moderna a la altura 
de sus similares de 
Europa y América. 
Traitamieaito con érilt» de las sigureate-s 
cxüfBnmiediaxlies: Atfeocionea cordíacais, Aíeo-
okm'eis ouitáaieaB, Atop-ecta (caída dtel ca-
btílLo), Ajoiquilosís, AimugBB, ArtrlitAs, Atar 
ria, Aárofia musouLaa-. Oiioajurtices, Corea, 
OaatuBilon¡eis, CoxaHigia, Defo-rmacloaioB h.ue-
sioeas, Deavlaioiioiues die la oofiiuunna v-eirite-
brtú, Ddabetes, Ddiemas, ELifleirmtitíaidieB deJ 
aatómag )̂, Eoieminedadiee diefl intasitíno, EJs-
guinioees HieíbitíB, Praraturas. Gota, Ĥ oml-
pCegaa, JajqueciaB, LlnfCaitíHino, Lumbaigo, 
Uixajcüxmes, MÍOSISWB, Meurnlgtaili Obesd-
diaud, F̂ ráUlüsds ParíUiBiiiS infantil. Pie pfla-
six̂  Pie aaimbo, ftUMWpn», Reoimatiaono 
aaitíiaiilar aiguido y crómico, ReumartúBimo 
.piLanoirAgioo, R e u m a t i s m o d/afotrmaja/to, 
Ruprtsuira mu&cuiair (dieapaiés de la fioitum) 
To.̂ tioolliis y Vao-toes. 
Ounso die ĝ mmBüia para miñes, señoras, 
señorotas y oafbafiQieox», utilizarudo el méto-
do de Ltog o ed (M dootor Zajader. 
Consultas de 2 a 4. 
GALiANO NUM. 50.—TEL. A^611. 
62*2 13-30 
D O C T O R B E H O G U E S 
— O C C M S T A — 
Consultas do 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
T E I ^ E P O N O A-3940 
8692 26-1^ JL 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-8471 Bufete: Oallano 79. bajos Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 26-6 Jl. 
R A M I R O G A 3 R E R A 
R A U L I N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2<89 26-8 Ti, 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compsetcla 23, ino4erau. Te lé foao A-44M, 
"ASÍ - V J 
Dr. Juan Santos h m k k i 
OCULISTA 
CoBBultaa 7 operaciones de 9 « 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
2292 J l . - l 
[ a M t r í o de lDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A.3150 
C 25 í 26-i ja. 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Msdicin/i grmneral Coüsuitiif) ir 12 a •• 
AcosÉa núm. 29 altos 
2288 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. CoBHHltas: de 11 .-i " y de 4 t, 5 
Ecpeciai para los pobres de a 5 
2366 J1...1 
D ü . A B O L F O R E Y E S 
Estómago e lnte«cinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 J1.-1 
DOCTOR 1. ALVAREZ ARTIZ 
Bnfermedsdeu de la Garsraata, Nariz y Oiden 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2306 J l . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlce de la Caaa de Beaeficaaela 
y Maternidad. 
Especialista en las encermeaades de lo* 
n iños médicas y kulrúrgicas . 
Consultas de 12 a 2. 
Affalar nem. 106%. Te l é f eao A- S3»94 
2296 J I . - l 
Dr. francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-si f i l l t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los días ¡aborabiea. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5-118, 
2300 J I . - l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Clrojauo «leí H>a»H«l H amere One 
Especialista en ESaíermadadea de Mujo-
re», Partos y Clrugrla en runeraL Coneul-
tatc de 1 t J. Empedrado Teléfono SM. 
1303 J l . - l 
DR. J O S E ARTURO F I G U E R A S 
Denilsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y do la Prenso. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Ag-ui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 Jl. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NAR^ZYOIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lo¿> dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 da la m a ñ a n a 
2280 J l . - l 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
Eafermedados de aifias, aeñora-i y Ciruartr. 
en fiennr^l. C O N S U L T A S : de 12 a 2. 
Cerro nüi_. 519. Tc lé fone A-3T15. 
2293 J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en geüeral; Sífilis. eníeriEoa»-
des del aperato génito urinario. Sol, 64, 
a)tos. Coníjultas de 2 a 4, teléfono A 3373. 
C 2477 2C-18 J l . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESFECIAI-JOAl» XIXS VtUKAMXÁ.» 
CoMultaa: Lu« n^oa. 16, da L3 A L 
2289 J l . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
iNOTAIUO PLitfLZCO 
Pelayo Garda y Orcstes Ferrara 
•BOüAOOS 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
P. íA. D S S A 11 A M r O S 1 A 
2236 J l . - l 
D R . J O S E E . F E R P A N 
• Ctedrfttioo de la Encueln de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm 48. bajos. Teléfono A-U54. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
2298 J.i.-i 
Dr. S. Aivarez y Guanagi 
OCULISTA 
de ían "aruívades de Parts » Berlín. Con 
aiultas d« 1 a 3. 
O ' R t t I L L T NTJM 18. A L T O S 
Teléfono A 2863 
3309 J l . - l 
Dr. G u s t a v o G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G K N S R A L 
Consnlm» diarias de t a 3. 
.x»aitad núm. 34. Telefono A-44S<J. 
2295 J l . - l 
D R . R 0 B E L I N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimes 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E ? G R A T I S 
JESlTS MARIA NlMK.nO 91 
TELEFONO A-1332. 
2287 J J . I 
D R . G . E . F I M L A Y 
moorasoM U E OE-I U.MOI.OGIA 
Eapeclallata en Cnfermedaora de loe Ojo* 
y de loa Oídos. ( íal inno .'O. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio. V tkum. lU. Vedado. 
T E L E F O N O P-UTh. 




el íxir , cepillos. 
D E 7 A 6. 
26-25 J l . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curacldn rftplda. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L«a nAra. 40. Te lé fono A-lS4tt. 
2291 J l - 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno Consi taa de 1 a 3. 
Amirtad núm. S4. Telefone A-4544. 
Q. HOT-I 
DR. RiGAROO ALBALADEJi) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ConMltas de 12 a 4. Pobres sratlv. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes ga lvánicas , Far&di-
c&z. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3S44. 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
2285 J l . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I h . V E N E RILO, 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P B -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30. A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKJUCDOR N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
oe hace cargo oe todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además do la compra 
7 venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1«S» 
2310 J l . - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
^lee Cimíanu da L . JPasnltnd do Hurta 
E s claliatt. en enfermedades d«l e s t é -
magro e intestinos. segUt. e1 procedlmlor.te 
de los profesores doctores Harem jr Wüi-
ter. de Parts, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2508 J l . - l 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A , C U B A 20. 
Asuntos judiciales. Contencioso admlnle» 
tratlvos. Colocación de capitales. Admlnis* 
tración de bienes. Compra y venta de ln« 
muebles. 
702S 52-14 Jn. 
¿ U m V A L S E S P A G E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
€ 2229 24-4 JL 
Dr. G. C a s a r a 
Médico do vi«ita EspeeinJlsta de la C a n . 
de Salad "Covadonsa," del Centro 
Awturiano de i;i Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dla-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo . Con-
sulta^ y Clínica., de 3 a 6 P. M. Virtudes ISSJ 
Teléfono A-317(5.—Habana. 
2290 J l . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con lo», 
uretroscopios y cistocoplos má,s moderno*. 
Consultas en Neptuno núm. 61. bajos, 
de 4% a 5Vi T-íléfono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l . 
A . J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . A . P ^ R T O C A R R E R d 
O C U L I S T A 
Cojisulrtas diarias de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 62, 
Habana. 
8C35 78-17 J l . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Ag-uacate. Teléfono A-2554. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL. DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
e prac'.oan an&l ais ae orina, esputo^ 
sangrre. Ifeche, vinos, llcorea ag^uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azocares, etc. 
Anál is i s de orines (completo), esputos, 
saasrr- o iecbe, dos pesos t^S.) 
T E L E F O N O A-3844. 
2284 J U I 
Sanator io cíe! Dr. Maioert l 
Establee 'míen* dedicado a\ tratamiento 
y curación de la» enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clasd.) 
Cristina 3». 
2297 
.Te lé fono A-282». 
J L - 1 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vente 
Pura enfermedades nerviosas y mental ce. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62,—Guannbneoa.—Teléfono 51U, 
Bernaza B2.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 jmi 
Dr. 
Vías, urinarhs. sífilis y enfermedadei 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl. 
eos. 
Ihyecclones intravenosas de) "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nQm, 65 
Domici'(o: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
QUECESMERAR ^ S T í e l " ? ^ í Profc80^8 ^ ^ * público NO TENGA Q U E c S P L K A R , y cen los aparatos necesarios para realizar •.n.^^i 1 cr,V;»i>* 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B ^ O L U T A M E N T / ^ N ^ O T O R ' 0 ' ^ 
P R E C I O S 
$1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2-00 Incrustaclcmes, desde. 
Dentaduras desde. 
Extra colones, deede. . 
Limpiezas, desde. . . 
Enipfi.Btea, desde 
Orficacî aeis. de&de. . 
P U K M X E S D E O R O , desde ¿ A"-^"pieza . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 






P A G I N A C A T O f i C S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J S d t n á a de la mañana.—Agosto 1.° de 1313, 
E L T í E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Jul io 31 de 1013. 
Observacioucs a las ocho a. ni. del 
Meridano T5o. de reeuwieh: 
B a r ó m e t r o ea m\m: Pií»«r, T63 .rJ : 
Habana, 763.10; Matanzas. /b.J.09; 
Isabela, 763.36; Camagncy, íbJ .dJ; 
Sonírn, 762.50. — 
Temporaturas: Pinar , del momen-
to 25o8, máx . 37o0. mín. 22o8: Ha-
bana, dol momento, 26o5, max. oOoO, 
mín 24o2; ^latanza.s. d«l mumento, 
27o0 máx . 32ol. mín. 2009; Isabela, 
del momento. 28o0. m á x . 31 oO, ram. 
kHo0- C a m a g ü e y , del momento. 2oo4, 
m á x / á l o T , m3n.'22o5; Songo, del mo-
mento, 27o0. m á x . 27o0. mín. 21o0. 
Viento, d irecc ión y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, E . flojo; 
Habana, E S E . 2.5; Matanzas, E . flo-
po; Isabela, E S E . f lojo; Camagiiey, 
E . flojo; Songo, calma. 
L l u v i a en mim: Matanzas, 0.8; C a -
magiiey. 5.0; Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: P i n a r y Cama-
g ü e y , parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Isabela y Songo, despejado. 
A y e r l l ov ió en Mantua, Dimas, 
Arroyos de Mantua. Viña les . Puerto 
Esperanza, Columbia. Palos. San Ni-
colás , Aguacate, Jaruco , Conso lac ión 
del Norte, Campo Florido, Santa Ma-
ría del Rosario. Santiago de las Ve -
gas. A l quizar, J a g ü e y Grande, Agua-
cate. U n i ó n de Reyes, Alacranes, 
CíHitira^ tie Macurijes , Sabanil la, Pe-
dro Betancourt, C idra , Jovellanos, 
San J o s é de los Ramos, Perico, A r a -
bos, B a n a g ü i s e s , Cárdenas , Limonar, 
Roque, Coliseo, Mart í , Matanzas, Y a -
gua-rama*, Aguada, Abreus. Contra-
maestre, R e a l Campiña , Vega Al ta , 
Vueltas, Camajuan í , L a j a s . Fomen-
to. Saneti Sp ír i tus , Santa Lucía, C a -
b a i g u á n , Guayos, Pc íayo , Placetas, 
Esperanza, Pina , Ciégo de Avi la , 
Francisco, Minas, Santa Cruz del 
Sur, C a m a g ü e y , Bueycito, Guisa, 
Manzanillo, Cristo, Pa l m a Soriano. 
Palmarito, Dos Caminos, Tiguabos. 
San L u i s , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Los Cabal leros de Coló 
E l p r ó x i m o domingo a las ocho de 
la mauana ver i f icarán una e x c u r s i ó n 
a .Matanzas los Caballeros de Colón. 
A las siete se reunirán en el Colegio 
de B e l é n . E n la Capi l la de los alumnos 
oirán misa y c o m u l g a r á n en un ión de 
la C o n g r e g a c i ó n de la Anunciata que 
el próx imo domingo 3 del actual cele-
lirará sus cultos mensnales. 
E n Matan/as habrá su pequeñ.H 
fiesfcá religiosa, banquete y reunión 
en la que se. nos dice hablará el señor 
Penichct. 'distinguido ahogado de la 
ciudad del Y u m u r í . 
Par el Templo 
de la Caridad 
Estado de la r e c a u d a c i ó n iniciada 
rn la Revista Bohemia" para las 
< hrasf del tempb a ta Virgen de la 
( aridad í 
M. A. 
Siama anterior $20.096 66 
Inés F . de Mich iráu . . 25 
Pilar !& do Borroll . . . ^ (X) 
Mercedes P. y M. de ©ea 5$ 
Isabel Despaigne . . . . '̂ O 
Adela V . de Puente. . . . ' ' 11 
.Tmnita Pérez y MJIR . . ' ) 
Antonio Rousseau . . . . *1 
"Manuel Rousseau . . . . '"") 
Ernesto Medrántí 25 
. luán Conchinea Colás . . 25 
l í a n u e l Pére^ M. de O c - . 
Estanislao Marino . . . . 
Micaela Huerta 
Sr . Huerta 
Otilia Díaz . . . . . . . . 
Tr in idad D í a z 
Cffrmád C. de Bazo l . . . 
Catalina ^M. de Jane . . . 
Cornelia Pérez M. de Oca 
Dolores Pérez M. de Oca 
' U N C A M B I O 
equitativo. Incuestionablemente 
ee realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
aencilla?; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocio» 
l eg í t imos y de buena fe, en 
que los efectos proporcionados 
Talen el precio pagado. Ciertoa 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta mauera. E x a c -
tos y fieles eu todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del publico y dominan 
un comercio que no pueden a l -
canzar los competidores trampé-
eos y do mala fó . A lo largo no 
paga engallar á otros. U n far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al públ i co , se cerciora-
ron perfectamente de sus méri tos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á l a estampa. 
A l públ ico ee le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la d igest ión , arroja las Impure-
zas de la Sangro y cura ia Anemia, 
Escrófula , Debilidad, Linfatismo, 
Tis is , y todas las Enfermedades 
Demacrantes. ^ E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxi to sobre todo con los n iños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
•primei-a dóais. E l desengaño os 
imposible. E n todas las Boticas. 
ENSEÑANZAS 
S E A L Q U I L A N 
las oaaa-" Neptuino núm. 2i31, a/Kcxs. I/a 11a.-
VP en la lio-dieRa «=qu¡na. a .Vi. aonj!á.l<>í; Oo-
rmJe*: núm. 76, l a ifla.vip #n ki cíumiooría es-
uulnfe a Agnilil*^ Lúa 70. ha.loei Oa lave «-n ©1 
tren &e lavado *eil frent*. Informian en 
Agruila núm. 173 9 J y ÍJn^a, Te.l. IT-MIS. 
936-t 4-1 
SF1 AL.Q.ni.AJí lo» espaflosos y ventila-
dos nJíes 'la tienda de vfVénM ftiiM Baai 
Lflraro nflírii 245̂  
0343 8-1 
el hTimovi piso alto i-n la cusa eisrjmina de 
frallf» de Esjcobar y 1 AKWinajs, una cuaflr* 
d*» Srfn Lázajro. muy fresca, aoínpiwsta de 
.•.«íla. falfeta comie'dó'r. i-oolna, bafl-o i-ain ba-
nadera, du'cha e Inwdoii-», oiiatjro liRbilaxrio-
niea. U»da« e ŝtaa pteipip con MJ» miampaí'ais 
dh'lftorlas; em la azotea hay dos cuartois 
irnanidfa con mi* aarvlcloa aparte: 'nstala-
olones do tlmbneis. lux e lértr loa y ga*. Con 
todo ¡800 efl alqul'Iwr ea barato, véala. Laa 
llaves en la bvá+ga. e infonman e,n 17 n ü -
m»TO 16, Veidado, el swftor Ijwg*. 
9281 1O-S0 
SK tMHHJTtiAll, en mAdíoo precio, toa ba-
jos. Indepenidlentes, da Sol númn. 79. piro-
píos para un matrimonio, comt«donlata o 
pieouefla Industria. InfoTma.n en Ja misma. 
9319 4-31 
KSITRJVDA P A L M V XVM, «8. Re alquila 
e»te cómodo y bonito ohaJLeit. Infomnum en 
el mtaruo, domde también se vande un pla-
no, urna vaca y varias tauMbi—. 
9317 4-31 
SE A L Q U I L A N 
T.O.< ALTOS D B IXDUSTRJlA 14R. A N T I -
Q-UOi, E N T R i l SAN J O S E Y B A R C E L O N A , 
TIENEN PISOS I>E M A R M O L T MOSAICOS, 
SAIJA, IUECTBIDOR, ( i A L B R I A , COMEDOR, 
COCINA. RASOS T D I E Z CTTARTOS. I N -
P o K M A R A N E N INDUSTRM. NUM. 176, 
ANTIGUO. 9812 4-31 
SK AUtH'lIiAV Irabi'taciomiea oon balo6n 
«, la calle, juntas o sepaTadas, y una inte-
rior para hombres soflo-S. LamparlÜa nti-
metro 3, entrada por Mwcadorew. 
^309 6-31 
S C A L 9 U B L A N 
los albos de 'la caí>a Empeidnado 22, propios 
pa.ra escritorio, de cont*truQH<Sn moKlema, 
<v>n bafVo, luz e léc tr ica y d«má.s aoae.tw>vtoa, 
or»n aala y cinco habitacliom«is. Ija llave en 
los bajos. InfarmarÉun en Pemteverajn.cfla nú-
iTue.ro &8 A, die 8 a 1, teAéforoo A-4<49. 
9308 S-31 
Locales para oficinas 
Frente á la Lonja de Comer-
cio y el Puerto, Oficios, núme-
ros 20 y 22. En estos esplen-
didos altos hay siempre mag-
níficos locales para oficinas. 
Informan en la misma casa y 
Casteleiro y Vizoso, (S. en C.) 
Lamparilla número 4 
2671 Jl . 
V I B O R A . Cal l« de Benito bK^uenietla en-
tre Tenoeina y OuariH. RapaTto FUv«ro, 
alqu-lilam loa altos. Indoi.>en"liantes, con te-
rraza, sala, cernedor, tre.^ cuartoe, coolniu 
servicio sanitario. IJlavea e informes en la 
bodegra esquina a Cuarta. 
9288 6-30 
V E D A D 9 . S E ALQUILA 
y ge vende la cafa eall» K esulna a 11, 
campuieata Je selfl habita/íiones. sala, co-
medor, cocina y b a ñ o , po r t a l a todo el 
frente y co-sitado de la casa, j a r d í n y terre-
no sobrainite pana giarag-e. I n f o r m a r á n en 
LINEiA 80, caqu/Ina a A. L a l lave en la 
bodega de la eisqn^ma. 
92'55 - S-30 
C U A R T E L E S NUM. 14.—-Se aílqudOan los 
bonitos y en t i l ados altos do esta casa. L a 
llave «n los bajos, para Infonmes, Constafli-
tlmo Suád-ez, l^ooija del Coanerclo, Dapair-
tamfemfto 204, tclléfono A-7485. 
92ól . 8-30 
P A R A O F I C I N A S o a l m a c é n de mancan-
cías limpias, »e ailqullan los bajos de Ijnim-
pariflla núm. 34, enrtre Habana y Aguia r . 
Informan en los altos. 
9250 4-30 
E>' CONSULADO NUM. 101, moderno, s« 
aiTciirla una hanmoisa habi*B/'al&n alfa, oon 
balicen a i a calle, para hombrefl so.loa. Su 
pi-erlo es de tres caTrtiein«fl. Imforma-n en la 
sasitrería . 9307 4-31 
CASA D E F A M I L I A S habl*a)clones amue-
bladas y con tolla asisten-e la. E n la planta 
baja un Departamcovto de aafla y habita-
ción. Empedrado nlim. 76. 
9333 4-31 
H E l D E L B E R f i 
U N I V E R S I T Y 
Y 
Üeideitierg C o i w r c i a i Coüege 
Faoultad de profesoreis. Carrei'as de 
Comeroio, Ingrenier ía . Medicina. Cursos. Mú-
sica. P in tura . Prepara tor io e Idiomas. Nues-
t r o Departamento Comercial es el mejor 
equipado del Norte de los Estados Unidos. 
Curso Preparator io para estudiantes La t ino -
Americanos. Hay departamento especlajl 
para mejores. Especial es-mero en la en-
<?eñ?,n7.ft correota. y r ü p i d a del ing'lés. Con-
taimoí con 9 maarnfiícos modernos edificios, 
exoeil.entes dormitor ios , gimnasio y campo 
a t ! é t i co . Precias m ó d i c a s . Para informes 
y c a t á l o g o i lus t rado d i r í j a n s e en e spaño l a 
Mr. V. J. Mi l le r , c|o. 613. Y. M. C. A., To-
ledo. Ohio, U. S. A. 
S618 20-17 J l . 
LAURA L . DE B E L I A R D 
Clases de InKlí.i. f-rancés, Tcnednrta de 
Libros. Mecnnoarafta y Plaoo. 
— S P A N I S B L E S S O N S — 
Corralea número 141, autiRuo. 
2tí-lij J l . 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Man-
rique 63, al lado de San Rafael, con salla, 
reiMbildor, 314, saleta de camer a l fondo, 9 
centenee. E n la bodega la llave. Tratar en 
Jesús Miaría núm. 100. 
9306 8-31 
S E A L Q U I L A N ioé boreiftoi.s y grandes a l -
tos acabados d« pintar, con sala, salleta, 5|4, 
taSbéta, de comer al fondo, doble servicio y 
ciuarto de criada, en Virtudes núm. 93 A. 
La. llav."" en la Age-mcia de Mudadas. Pa-
ra tratar en Jesús María núm. 100. 
9305 S-S1 
VEDADO.—Se alquila la •espaciosa ca<sa 
calle Línea o 9na. núm. 79. Em la misma in-
forman v en- esta ciudad, en Corrales nú-
mero 36." 9001 8-31 
M A N R I Q U E NUM. 143, oasi e q u i n a a 
Reina, se a lqui la , con sala, «-omedor. 4|4, 
bajos y 3 altos, oácftna y servicio sanitario. 
I n fo rman ©n San N ico l á s n ú m . 74. altos. 
9296 S"31 
BB A L Q U I L A , en módico precio, la her-
mosa y fresca oa«a Zaragoza núm. 8, a doü 
puertas de calcada. Poirta.!. sala, z a g u á n , 
comedor. 8 grandes cuarto?, pal lo, jar . l ín , 
tra.spatlo.. Llave e informes, en La ferrete-
r í a de la esquina . 9292 8-31 
Para persona de gusto 
Se alqui lan los altos y bajos de la caj-a 
K-Mna n ú m e r o 96, «r-squima a E«cobar. bien 
Jiuvtpá o separado-s. Los altos son propios 
para persona de d^ahogada posición. I A 
l lave e informe?. Manteca, Cuba núm. 76 
y 78. 9330 15-31 J í . 
I 
S E A L Q U I L A N los eleprantPK bajos de l a 
catsa Malecón n ú m . 75,»e.ntrc San Nioolás y 
i Manrique. Precio. 12 centenes. In fo rman 
en los altos. 9322 4-31 
V I B 
lo aKo, en $31-80. se ailquila la nueva 
Jus t ina p, â l lado de la Calzada y 
moa d*?.! P^calero. Mamipoi-iteiría, azotea, 
•¡'tal, S&Í'SX, e îlsita corr ida 314 grandes, a 
bi'isa y tcdo<3 los ¿leftricloe. L a llave en 
cafó Calzada y Jos^etiína. Dueño. A. del 
Xitt», Prado 117A, Tel. A-7199, de 11 a 12 





O. E . 
E » CASA B L A N C A se aliiuiJa. por 25 pe-
Sftj plata al rnes, la casa, inoderna Sevilla 
p.úmiro 4. Rápida y segura cotmunlca^lón 
t-on la Habana, por los • va-peres del Havana 
C.<7i,tiral. Informa, Anse^Tno Torres, t e l é fo -
no A-7425, Lo-nja núni. 207. 
9358 4.1 
M A G N I F I C O NEGOCIO. f-VE A R R I E N D A 
una cjooiina y comedor con todos los ense-
néd y marchan t e r í a fija. d»l comercio. Luz 
núm. 7 .preguntem por el encargado. 
9X14 6-31 
S E ALQUÍLAVI0.5 aUo<: ,\- entresuelos de 
la casa Oficios 28. ípic ocupaba la Cotn-
p.-iíiía T r a s a ' l á n í i c a E s p a ñ o l a . Referencias: 
Mi l lSn , Alonso y Ca., eu lô s bajo-s. 
9283 15-30 J l . 
F, > l . \ \ F , W V O R K , Ain:s-,al fil. se a l -
I uMan habitaj iones non todo el s irviólo» de.s-
do :; ceinte.ne.s hasta 6 y se admiten abo-
ñadí.^ a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
9272 s.^n 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa A c o s í a 99. an-
tigruo. Tienen sala, comedor y tres lia-
b i íác iones . 
G. J l . 31. 
S E A L Q U I L A N 
habitaaioneB p a m hombres gollors a $8-50 
oro es,paftOil. Un eapaclo.90 departamento 
para oftclna en $42-40. Obispo 36, alma-
cén de bicíclertas y juguetee. 
9248 . 4-30 
PRADO NUMERO 1 Y 3 
Era esta esp léndida caea se alquilan muy 
bruemas habitaciones amuebladas con todo 
eíl servicio, agua corrtente, elevador, salo-
nes y baftos en todos los pisos, muy esme-
rado aseo. E n loa bajos neetiaurant pa.ra 
el uso de los huéspedes de la casa. Precios 
módicos y no se a l terarán a las personan 
estabflies en la casa en la temporada de In-
vierno. 924 3 S-30 
S E A L Q U I L A N , en oicho centenes, los ba-
jos de San Miguel núm. 83. casi ersqtiina a 
Caimpananio. L a llave en el café . Informan 
en " L a Casa Grande," Gallano núm. 80. 
9242 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Merced núm. 105', 
a media cuadra de la Estac ión Tenrmnal, 
dos pisos a'.tos en cada uno. sala, come-
dor y 2|4. Los bajos para esrta.bleeiinniento: 
es punto d'e mucho tránsi to . Informan en 
la misma. 9241 4-30 
E N CINCO C E N T E N E S se ailquilan los a.l-
tos de Esperanza núm. 2',». con sala y dos 
cuartos, buen servicio sanitario, casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rros. 9279 4-30 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se a lqui lan 
buenas hab i taje i ornes. Vi rtiüdes 96. ant iguo, 
una habittaición para hombreas c-n $6-50, son 
casas de orden. 9278 4-30 
S E A L Q U I L A N >s e^nacioso? bajos de 
la caille del Indio n ú m . 11. con sa la sale-
ta, tres habitaciones .bafio. p;-os de mosai-
cos y a media cuadra deil t r a n v í a . En los 
altos informan. 9275 4-30 
E N 10 C E N T E N E S se a lqui lan los alto*; 
de Industria 27, con sala, tres cuantos, co-
medor y un cuarto Mi la azotea. La lla.ve 
en la bodega del lado. In fo rman en Cam-
panario núm. 164, antiguo. 
9274 4-30 
V e d a d o . — G A N G A 
Por lo que resta de temporada, A^os-
to y Septiembre, en 10 centenes (cin-
co cada mesj se a lqui la una casa en 
los altos de los b a ñ o s ' ' L a s P l a y a s , " 
con sala, comedor cinco cuartos, coci-
na, luz ' e l éc tr ica . Punto ideal para 
temporada lo m á s fresco y cerca de la 
Habana, Informes en la misma y por 
t e l é fono A . 3255. 
91 §8 4-29 
E N 7 C E N T K N K S se alquilan lo.í amplios 
y frescoH altos de Pan José 119 p, salla, co-
medor, tres cuartos, l^a llave em la car-
nicería. Informan en F-122S. 
9185 S-27 
SK A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique núm. 230, acabada de reformar, con 
todo el confort moderno. 
9144 8-27 
H O T E L MAISQN ROYALE 
MUE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la e s tac ión de Invierno. Precios" es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
9059 26-26 J l . 
G R A N G A S A de Inquilínate 
Se alquilan las casas de Inquilinato, 
Amargura 96 y l a m p a r i l l a 63, que forman 
una sola casa, que tienen en conjunto 47 
Departamentos y que producen $490 oro es-
pañol al mes. alquilan a un solo arren-
datario que lé buena garant ía , a precio 
b jo, dejando una buena utilidad mensua.l. 
Informan en el Bufete Sola y Pesslno, 
Amargura, núm. 21. 
9149 S-27 
S E A L Q U I L A N 
lo«s magníficos altos, situados en la calle 
de tían Joaquín núm. 33, entre Monte y 
Omoa. con toda clase de comodidades pa-
ra una fami31a de gusto y numerosa. Pre-
cio, |47-10. Informes, Jardín " L a Caroeill*," 
teléfono A-4070. 
9139 8-27 
G R A N SALON para bodega e¡n reparto de 
mucho porvenir. También para cuaüquJer 
indiustria, con un solar anexo. Encarnac ión 
y Serrano, a una cuadra de Correa, Víbora. 
Infonmam esn Lacret y Bruno Zayas. 
9135 S-27 
V I B O R A . Frescos y espaciosos altos aca-
bados de construir, com toda clase de co-
modidades. Precio módico. Encarnac ión y 
Serna/no, a una cuadra de Cornea. Informan 
en Laoret y Bruno Zayas. 
9134 8-27 
N E P T U N O 3 4 
( A L T O S ) 
*e akjuMam estos altos. Informa, J . M. Lió-
pez Oña, O'Reniy núm. 102, altos, de 1 y 
media a 5 P. M. 9128 8-27 
A V E 
Se alquila una cementada de 192 metros 
cuadrados, en Maloja y Arbol Seco, al fon-
do del Paradero de Concha, También se 
alquila un local de esquina propio para 
un comercio, en $20 Cy. Francisco Peftal-
ver. Arbol Se-co y Maloja. 
9123 10-27 
A L T O S 
SE ALQUILA 
la casa núm. 41 de Prado, con 6 cuartos 
dormitorios. 1 de criado.1, sala de baño , 
agua abundante, construccirtn lujosa, por-
tan y azotea. L a llave al lado, en l a bo-
dega, e informan del precio por el t e l é -
fono A-5153 . 9196 4-29 
9 E A L Q U I L A N los heranoms bajos de 
Empedrado núm. 59. La l lave en la bo+e-
ga. Informan en la D u l c e r í a "Nueva I n -
gla terra , San Rafael n ú m . 4. 
9213 4-29 
A LOS BODEGUEROS 
E l que quiera establecerse en Avenida de 
A-costa y Pr imera, a una cuadra del para-
dero de la Víbora , se a lqui la una. esquina 
para establecimiento. In fo rman er, TraAo 
núm. 99. t e l é fono A.-461Ó. 
8912 • 16-23 J l . 
Se alquilan unos en Arbol Seco entre 
Sitios y Maloja. al fondo del Paradero de 
Concha, acabados de construir. Informa, 
francisco PeftaJlver, Maloja y Arbol Seco. 
Teiléfno A-2824. 9122 10-27 
A G U A C A T E NUM. 58, ailtos. se alquiJan, 
con-rpuestos de sala, an'teeaila. comedor, cua-
tro cuartos y servicio sanitario, en 15 cen-
tenes. Informan, Nazá-bal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, te lé fono A-3860 . 
9120 8.27 
E N IBL V E D A D O . Se ailqulla, en la calle 
15 entre 2 y 4. una casa moderna, fabrica-
da a la europea, con insta lac ión e léctr ica 
y toda clase de comodidades para una cor-
ta fami l ia . La l lave en 15 esquina a 2 e 
i n f o r m a r á n en Virtudes 129, antiguo 
9155 ; 8.27 
1NI3ÍAS NUM. 9». Se alquilan los boni-
tos y ventilados bajos de esta casa. L a 
l lave eu los altos; para informes, Constan-
t ino Suárez , Lonja del Comercio. Departa-
mento n ú m . 204, te lé fono A-7485. 
9081 8-26 
8RAN HOTEL íMERiG* A G U A C A T E 5 8 
Sttma an te r io r $ 5.646 20 
P. E . 
Suma anterior . . 
C f r l r u d i s Rivero . 
AVpng Y e n g L o n g 
Dulce M. Docal . 
Eloisa Ramos . . 
Matilrjp Galán . . 
Eiluardo ('agigas 
Antonio González 
Manuel Alvar'ez . 
Elisio Día./. . . . 
Ana Gnyes . . . . 
Suma . . . 












U N L O C A L 
en Bernaza 21, muy c é n t r i c o , a una cua-
dra de Obispo, con vidr ieras y caja de cau-
dales, l i s io para a b r i r cualquier estableci-
miento, 9346 <j-l 
R E I N A NUM. 111. En esta esipT.énduda ca-
sa se alquila una" h a b i t a c i ó n en 7 pesos y 
otra en U y un e a l ó n con cinco ventanas, 
una con vl.5te a la oaMe, 3 ceaitenes, es 
casa amplia y saludable y se requieren 
peo-sonas s e r í a s . 9347 4-1 
. . .$ 351 39 
S E A L ( ^ I I L A la hermosa casa Es t évez 
DtteK SS. frente a la Igles-'.a. acabada de 
reedificar, portal , sala, saleta, 5 cuartos, do-
ble éérvicto y ' iemá.s. Precio, 10 centenes. 
La l lave al lado. Doieño, Vi l legas n ú m e -
ro 66. Te!. A-j866. 9370 4-1 
VIBORA. Se vende, a una, cuadra de la 
/.a la, una casa nueva, de azotea, sala, 
saleta y tre« cuartos ,en dos m i l seteoien-
W peaos oro ««pañol . Renta, cinco cente-
nes. I n í o r n i a n en C o n c e p c i ó n 9, Víbora 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan a í t a a y ba-
jas, con ba lcón a la caile. buetafl de mosai-
CKW. Empedrado n ú m . 15 y O Kei í lv 13. Sin 
nirto?. n-TK " m.i 
BS L E A L T A D NUM. 1,%3. rasa acabada 
de fabricar y oon p-.-.o? de mosaico, se a l -
quiilan es.pléndida<« habitaciones altas y ba-
fcis, desde fó a ?10. 
^270 t - ; 
H A B I T A C I O N CO> -VISTA a ;a • aille y 
otra, in te r ior .se alquiilan. Vir tudes 12, mo-
derno. En I n d u s t r i a núm. 72 A, o t ra con 
bar.cón en 3 centenes y una Intcirior #n 2; 
y <'n Vi l legas n ú m . 68, o t ra en un c en t én . 
4-30 
S E A L Q U I L A N los esípacioso* altos, ca-
paces para dos f amiOíais, de San L á z a r o 
340. con seis cuartos en el br.jo y tres en 
el alto, gran comedor y terra&a. agua fr ía 
v calLteáte, dando frente a! Malecón. En 
los bajos dan razón . 
m i ' 8-30 
Indus t r i a 160. esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida. desdo dos j 
pesos. Para familia, y por meses, precios ; 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
S215 26-0 Jl. 
GALIANO \ l ¡5! 7.-.. t ^ f o n o A-.VKi!. Cam-
biando refeiren.dais se ceden, jun tas o sena-
radas .tres habitaciones, altas, frescas, bal- i 
c6n, electricidad, nifirmo-l. muebles de gua- ! 
to y servicio correcto, b a ñ o y ducha grati«. 
' l-i'O 
S E A L Q I M . W • - M. n ú m . i. l c l - ; j 
A. esquina a //u.lueta, iiermo^os «lepa.'ta- i 
menu>s y hahltacio.ne'j a hombres .-oíos y | 
matr imonios sin n i ñ o t ; tiene vi ¿ta a la ca- ¡ 
He. 9227 15-29 J l . , | 
( A L T O S) 
Se a lqui lan los altos. Informa. J . M. L ó -
pez Oña, O'Rei l ly número 102, altos, de 2 y 
media a 5 P. M. 
10-27 
S E A L Q U I L A 
herniosa casa qu in ta en lo mS^ alto de la 
Habana, acabada de reedlflcar, con casa 
aparte para garage y cuatro cuartos pa-a 
criados una y media cabaJlerfa de tierra 
y muchos f r u t a t ó s , con o sin mueblen v 
agua abundante. Informan en Cuba n ú m e -
ro^:..;, de . a 4. Domingo Morales. 
SK A L Q U I L A N , en 13 cpnteneis. lo.s altos 
de Lampar i l l a n ú m . 57. I n fo rman en los 
bajo*. 9223 4-29 
S E \ L Q U I L \N habltacionea para hom-
brea solos de buen orden, con ba lcón a la 
caille, ca*i esquina a San l ia fací. Consulado 
n ú m . i l l ; 9216 4-29 
S E A L Q U I L A 
los bajos de Monserratc n ú m e r o 7 casa 
moderna, con inmejorable i n s t a l a c i ó n sa-
ni tar ia s . tuada entre P e ñ a p o b r e y aba-
na i n f o r m a n : Casteleiro y Vizoso, Lampi 
rílla número i. Se pueden ver de 1 a T p . r 
8-26 
AMARGURA NUM. 72. Se a lqui lan los 
bonitos y frescos altos i-io'mp'uesi*.o>« de sa-
la, comedor. 4 c u a r t o » , coc'na y hafin. I n -
forman en OWspo 106. Î a llav*; los ba-
Jois. Pueden verse a todas hora.*. 
»2ti£ • 4-3n 
CARNCSADO 
a lqui la o vende 2 casas acabadas de f a b r i -
car a la moderna .agua en todos los cuar-
tos, sala, comedor, un cuarto dor-.nitorio con 
todo el sers-lci^o para etl que paga la pana 
y d€má,« servicios aparte, garag? o coche-
ra con todo el servicio iiulepcndiente. j a r -
dín, muy barata.", pero hay que verla-•; una 
da frente a la calzada y la o t ra frente al 
Club Habana, en el Vededo, entre H y Q, 
9239 ]5.29 J l . 
A L Q U I L O los altos de Oquendo entre Vn ' -
mas y \ ,rtudes. sala, saleta, tres cua r to , 
a una cuadra del t r a n v í a . Lw, llaves e in-* 
forman r n f ^ n t e , f á b r i c a de mosaicos. To-
9060° acab€u30 ^ fabricar. 
— _ S-23 
Casa para Familia 
H O T E L D E F R A N C I A 
HOTELES Y FONDAS 
RIGHFIELO SPRINGS. N. Y. 
A horas 40 m i n u t « e d-e distancia de la 
Esrxac.ón Centra l de Nueva Y o r k v í a Fe 
r r o c a r r i l Centra!. En s i t io de verano ar ls-
rtocrático, a una e l evac ión de 1,500 p'é» 
iN'o hay mosquito*. 
Richfield Sprlngs ha «Mo M «uto predi-
lecto de las familia"» procedentes de Cuba 
durante muchas estacionen de verano. Con-
• • • manantiales Ac la« mejores aguas m i -
nerales del mundo para la c u r a c i ó n del Reu-
matismo, Gota, etc. 
Y a ha empezado la e s t ac ión para remar 
en bote, para baftarse, pescar, Ju»go de ha-
s « - l a l l , Tifl-vrn-Tennis y Golf. Hay paseos 
de paisaje incomparable para carruajes. 
Hoteles Ba r l i n g to n , Tul.ler, KendaTlwood. 
r>p-row- v Chalets Cao- Cottagas. 
C ?49<; <í*- l í - ' O JL 
SE ALQUILAN 
los modernos y frescois altos de l a casa San 
Miguel 310 B. ompue-srtoe de sala, saleta, 
3 4 y u-no para oriados. Llaves e Informes 
v id r ie ra del Café de T a c ó n . MTIl 4.1 
L A G U N A S 8 7 
a media cuadra de titáma la« l íneas de tran-
vía, se aaouMan l<¡m modernos alttys. inde-
pendlenters. compues'tos de sala, saleta, 4 
grande* cuartoa, sa lón de comer, todo de 
cleío rajto. pas y el€ t̂ri>3¡da,!. L a llave en 
el Sfi. altos. Informan en San Rafael núme-
ro 8?. te lé fono A-7645. 
937á fi-i 
VRDADO 
E n l a mejor cuadra de Calzada, casa her-
mosa, nueva, portal , j a r d í n . *ala. saleta 
5(4, comedor, servicios dobles para criados 
íLgna y luz en todas las h a h l t a c l o n e » co-
chera e s p l é n d i d a al fondo y caba í - le r i« i s 
ci»n una entradx de metro.- a m i a Pre-
cio. $13,000. Espejo, U 'Re inv 47. de 3 a 1 
9373 ^ 
INDUSTRIA NUMERO 113, entre N«p 
tuno y San Rafael. Se akioiiinan loe mo- i 
tíiemos aillos comíxuesíos de ^aia, anteía-
.la, saleta, de comer. 'HtoEéi cua.rtos, otra tro 
a La dsrecba. tino a la i/xjuiwda y dos | 
.aiV.os pxrft c r iados : jeran baño con agua i 
•ca-.üenfe. a*ua en todas las liabitar.ionea. I 
Jinstalarlón d-e luz eléctrica y gas. ] ¿ L lia- | 
ve en la miT.ma. Informes en "Eí Encan-
to," GaJiano y. Sara RafJtel. 
'C '2-5*52 S-30 I 
S E A L Q U I L A , em f centena.', un depar-
tamento de H lia I)';a<--^nes, cion nhimhrado 
y todo servicio, en ' Compostela 115, e n t r e ' 
Sol y MuraMa. n^;; i 4-29 
TENIENTE REY NUM. 15 
P r e c i o s - m ó d i c o s . ElActricoq ai i» i 
a» selecta, sin h o i ^ fljS ^ S t r L a^>' 
hora»:. Ducha*, t e l é fono \ , h n ^ ^ a todas 
las oomid*¿ t<!léf0noft„ ' „ m ^ i c a durante 
CONfORDIA IR», ^ntre Onuen.lo y Sole-
dad, bajos, en cinco cwnteniew. sala, come-
dor, dos cuartos, bafio y cocina, inf^talacio-
nes de gas y eSóctr lca. In fo rman ein 19 
m i sima. 023" 4-30 
SFí AI^dl'II'A un T>:-«'-> d- la tMbM calle de 
Obrapta núm. 115. casi esquina a Mon^c-
rréte. 9250 4-30 
SK ALQI I L * > e«plén4fMoa altoa da 
"Lé, ITVtoi&tttu" r f - i é n construidos. I n f o r -
man en la misma. 
9230 s.29 
JF-ST s m : i Mf>>Ti; M M. I J I 
ta al Puente de Agua Du.k-e. se alquila e.-íta 
fresca y l inda casa, que tiene toda.s l a - rr.-
modldades. Al lar¡.> está, la l lave e infor -
man. 9206 s.29 
SK AL<M I L 4 la '-asa Animí."» 31, altoa, 
esquina a Cr€«po. Precio, 14 oantenes. I n -
forman en Crespo S4. p a n a d e r í a "La Ta-
berna." 9167 S-27 
901 S s-2: 
sa Huinin de l a . W ^ ^ c Í T f B , U n t U O -
modidad^s modernas L Zfr*, ,M CO-mer. num. 62. 
poní 
- .— Máximo Gü-
ín forman en l a m!. , ,„* 
36-24 J l . 
« l e n t a Le S^an C c l r ^ L \ J ^ ^ ' 
el frente. I n fo rman en u mS Ctr,COS por gnc- CU11 111 ia misma. 
SK « l . q i lLAN los altos de San L á r a r o 
229. «ntne Ger\-asiio y B e í a s c o a í n . «ala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grar./le* v 3 ch i -
cos, baftos. iTisía 'aclón e l é c t r i c a y d* sra'. 
lavabos, et-~. La l lave en loo bajos. In fo r -
man en Sta. 4 3. entre E y r>. Vedado, te-
^ f o n o E-1041. 925S S-30 
DEPARTAMENTO 
En Mocue núm. 34. antiguo, se aquila 
uno con \lEta a la calle y con muebles 
o son eflHos. bien para efiludio y gabinete 
de médico o dentista. 
9146 s-27 
SE A L Q U I L A 
^5-24 Jl. 
en TVfnclpc ,Ic Afarfs núm 14 , 
'•on sala, saleta, sala cuarto» Una caí,a 
t io y t raspat io v tSdo ^ " • gra-n pa-
Ho a la moderna está mlnf 1010 sanlta-
nneva plaza del meUtdo n CUadra de l a 
minando. I n f o r m a T ^ r . ^ 6 " í est4 ^ T -
Bon Marché . " R5£2 n ú ™ - 33. "Al 
. ^04S S.25 
Entre Parque y Prado 
se a lqu i l a un piro alt.o de la oa°a V i r t u -
des 2 A. sa.la. .-aleta, comedor. 4 cuarto?, co-
cina ba.fio y d e m á s dependencias. (aataJa-
ol(-..i Hécta-ica, el por tero del 3 infonna. |S0. 
"?6o o 
. IT>TO A SA-N n * F A E L 
s>f a lou ' lan do« habltaciones muy vent i la -
das, u-na con muebles, en dos centenes, v 
otra í»in ellos en S pesos; ambas con luz 
e léc t r i ca . Ag-.nla l i ó , altos de la peluque-
ría " E l Moilelo." 
C 2547 4.n9 
17 K V Q U I W A F . PII el VadadO, se alqr . i-
la una espaciosa casa de altos y bajos, con 
Sala, saleta comedor, doce cuartos y c in-
co-de baños y garage. In forman en Cerro 
575. te-léfono A-SS82. La .llave en l a mis-
ma, pregunten por el j a rd inero . 
«oes»* g . j j 
A V I S O 
na. con revolcadero l avo^l , a '"oder-
bitaclonea, un Techo na r« 0 y * * * * * ha-
rrba. con entrada v oP30 m erUrjda<1 de ca-
f« teja y ^ m S r J o ^ t c M c ^ V ^ t0do [J calle Enna ^ U ^ T ^ S 
15-19 Jl . 
S E ALQUILÁ>I 
grandaa departam^n 1 o, p ' ^ ^ , , , , . -
Blontataa en la ^«nuin, 1l'*r*, 0,ncina o comt-
Ir . rorman en el c J ' é 1 o CUba y O ' ^ H l y . 
""UJ1 A-arno. 
te * JI. 
Prec iosos Apart 
E n lo m á s elevado ,)„, 
y 19, se alquilan, ele~.. v€(lw 
fabricjulos a la m o d e r n a 0 3 an*!: ̂  
vicios saniLailos. cada Con tod ^ 
doro, cocina, luz e ^ r ? l'^0'i5 
nos v techos de cielo ro pi,03 ^ 
pendlf-nte, en ñn. i0 nlSa,0• 
f a m i l i a corta y a sal lf pr^ . 
a^d .^SVí írAN 
^uenaa y fre8ca9 
en los 
ro 60, buenas 
brea solos o m__. 
bajos Informaran 
>' freacas liai . i , ^JÍJ 
"a l r lmonlos '^^-one í 
9 
PIRA OFICINAS« un qran HB' 9 
vista calle, etn o sin servlcii" S J f t 
- T ^ T : • ! ^ «ri»J 8394 
0 F I C I 0 S 1 
lu l la .el esp léndido n ! . . " Se alq 
t í a B, con vis ta a 0 piso Prw 
ra oficina o famil ia . Inforni 
jos, M. Muñoz . «n 
E O I D O NUM. 97, sTaÍq^-7. 
modos y frescc-s, frente a la JC 
mina l . I n f o r m a n en la mî ma 
8900 ""-ma. «J 
E NUM. 3 I -
Se alquilan los altos de'üta 
sa casa, de construcción mod i 
tiiacla en la parte más ancha d^J 
talzada, es propia para "c i 
H u é s p e d e s " , para Colegio o n ? l 
plotarla alquilando departa 1 
se da barata. Para informes ( T I 
a Sabaté s y ]?oada. fábrica H 
t e l é fono A 3178. Se da b a r a t ^ 
Z0IZ 26-22 J 
DlNFRO E H 
S E DAN E N H I P O T E C . r j T ^ 
ñ o r cantidad. T ra to directo fnf! " 
Callano núm. 72. altos, de 5 a , 
J- Díaz. 87S8 " 6 0 a «WL 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas ^ 
des, ciudad y barrios, BH, 7 v 8 
Dinero para pagarés, autómóvies v ^ 
leres. Diríjase con títulos. Prado ínil 
tre Pasaje y Teniente Rey. Lazo T!J 
Teléfono A-5500. 8268 ¡ji 
» E SOLICITA l ' X A Hr,EXA"cm3 
una manejadora de imeidiana «dad parai 
ñifla de tres a ñ o s y una nmchachita. tií 
con referencias. 17 y C, núm. 301 
9365 
V. 
S E D E S E A 
saber el paradero de Pedij 
López y López. Sus primas i 
la Quinta de Camajuaní. 
c. 2587 lO-l Ad 
S e ñ o r e s Hacendados 
Salvador Fresquet, maqi 
ta,con más de 2S años de práctia 
en las principales fincas azuaj 
reras de esta Isla, ofrece sus se:| 
vicios. Máximo Gómez 67,Ref» 
Teléfono 8024. 
9381 4.1 
DESEA COLOCAUSK I XA BUENA Cw 
ñera peninsular: sabe su obligación 
duerme en ftl a.-onuxlo. Aguiia IA ^ 
g^io. bajo?, I n f o r m a r á n . 
9362 
1' N A JOVEN PJ2NI NSUIiA R DBSffA ' 
locarse para manejar un niño que nÍ P 
de un a ñ o : ha manejado otra- veré? I, 
ne referencia^. Informan en la calle, 
na núm. 4 4, A'edado. 
9357 
COCINERA V ElBPOSTERA. W 
fía, süílicita co locac ión: tiene referen^ 
las casa? don Lie lia servido: duernW-
eolocación y no »c coloca menos 
tenes. In fo rman en Amistad 91. alt0',,| 
9352 
G O N T A B I L I D A D POR HnRA- ,U.:V 
perto Tenedor d^ Ijibros y su-3W0 ^ 
Informes: s e ñ o r P a v í a . Obispo núJ^.^j 
9350 15-15 
DE«R)A C O L O C A R S E l'NA CVU 
peninsular .re?ién pari.la. i's ^"í,11.^! \ 
dante Oaobe. puede ver en l \ 
mero 39,' altois. 9313 
UNA PENINSULiATÍ DESEA 
en una buena casa: sabe c-os-r-. j-j,.? 
vertir señoras con perfección, i 
Obispo 1%: 98.48 
ÜN MATIIIMONIO r ^ - ^ ' ^ ' ^ ^ f Fc8fS J 
cita cclocarae pa.ra l i m p i a ^f" 
vecindad, teniendo a u i ^ i 
Lampari l la núm. 63. 
9:̂ 4 I 
SE.vOr.1TA D E BUENA FAMI|¿ea W 
personáis que la recomiendan, ' " gjt rv.wvs.aKa M * • •-• . n cOS* 
carse de s ^ ñ o n t a de conipafiia ^ 
loga: no tiene Inconveniente * .'m ^ 
t ranjero. I n f o r m a n en Monte 4.i 
93 ir 
SOLICITO C O S T U R E R A 8 ^ * IPR«A 
zas para hacer gorras en el ta' ^0 ^ \ 
5;aje. tres o cuatro semanas. ^ ^ m 
ganan ha-s-ta $1-50 diairio. A" I-
DOS JOVENES P E N I N S U I ' . A ' ^ f A 
colocarse de criadas de haotia ^ .1 
nejadora^: saben oumpl.r 1 ^ fífljl 
c ión y no be colocan menos !* , 
nes. F a c t o r í a n ú m . 70. I"10 
cargaJla- ü l í — n y t f & t 
OE PORTERO V PARA " 0 ru««;., 
cuidado de cs.-ritorio. alniaC s(>iiolt* 
ra otra ooupáó ién ar,á,0^'(,"Mi',ns5' 
carse IMI peninsular tic ^ 
ra tra, oou a iá 
ppininsul 
neniólas. Esperanza núm-
UNA JOVEN PENINSULAR . ^H UNA JOVEN P » N T I s » u ^ . -
locarse para, cuartos o y vTe,ft 
sabe avudar a vest i r »«»oraĤ 11« «*í*5 
Vedado o J e s ú s del Monte 3 ' tft, 
ciaa. I n fo rman en Esicobai 
t iguo . /en t re Es t r e l l a y Reina 
* ™ - r r ^ ^ 1 
DES RA C O U ^ A T I S E UNA Bc; E  L O C A R S  L > - ' 
da de cuartos o manejadora- ^ 
máquina y a .mano y ,'e,l0.,,' j nb*"* 
por ella. Informan en la can ^ 
Vedado. ' 9378 _ — 
ENA J O V E N R K N l N S r i ^ , df J 
llegada, desea colocarse fip ca^"1.^ 
no? o manejadora en _ b » * " * ^ g.ii*»p 
quie,n l a recomí ende. Cuba 
W** - r r ^ 
C O r i N E R A . S E OFRECE ' 
peninsular, para la Habana. A.ii 
en adelante .no duerme t»n c-^^ ¿ 
forman en Galiano 117. 
na. Vidr ie ra de bHl*ttos ' L"* 
«3Si 
,i«; 
D I A K I O D E L A M A B I N A . — I b U c i ó m de la m a f i a n a . — A g o s t o 1 ? de 1913, 
P A G I N A Q U I N C E 
»3T3 
^ f t r ^ ^ ¡ T c ^ o r para Mmplar 
^ ^ l o n - y < ^ 16o. 
r S S í T S i S J O V E N F A H ^ 
tZ^Zuet) ^ f ^ 5 ^ ^ partj.a«tor o d« 
fom«f ^ . 
* .oís • 1 11 i-TT,- P( 
I » ? . . ie criada dje " f ^ T ^ , ^ , a N«ptAi-
co**1" ^-x halos- „ 01 
^TTA-R SI U S T E D Í>^ÍÜA 
S-Sl 
Oía»"' -
• - ^ Ó í ^ ^ ^ í r a Canoordla, mía 
- S f * . ^ J ^ s ^ a canta fa-
0ÍS2 
i S ^ ^ t í S S P^ra cateular factura*. 
^ litiaÚf!Sr ^ d a c e d í m doou^ntos 
d* C,amŴ s trabajos « « O » » : t l ^ e 
^ ^ J ^ d a d de arlada, de .maoos: sabe 
atfmlü*r c°*LSv n T i a coloca menos *e 3 
J ^ S i S ! Sol n ü m . 72. ^ 
MIO — — — 
^ ^ 0 I S ^ S L i 6 n . Prado n ^ . 113. 
tado en 0 3̂ 3,4 4-31 
jjb-rerla 
^ - - - r - r O L O C A . R 9 E UiNA P E N I N S U L A R 
á e C ( £ S y «c sa-l€ ^ 1,a habana. I n -
S , ^ p a u l a d o níun. 7. an t l^uo .^ 
9301 9304 —1 
^ libros, ofreoe suis servicios pa/m 
Hotél C o n í l n ^ t a l , R M a y Decios. 
93Ú3 .. 
- t ^ t S M I T E N APRENDIOiütí P A R A R E -
• J M V & a ^ a que t e w n nooton/ís de di-
hnlo y también p a m Imprimir en l a foto-
' S l a de A Otero, O'ReaW ntai . 6 3 . ^ ^ 
9298 
-f^-cTTA. COT-iOCARSE UNA BIKEJNA C O C I -
nf!ra repostera. españoSa. en caaa a«rta: 
SS tamejorabLes informes de d o a ^ ha 
c-nido y no se coloca ,menos de 4 cente-
^ 0'Re 111 y núm. 23. altc-s. 
3302 . ,4'31 
"SOLICITA E M P L E O D E C O R R E S P O N S A L 
tu joven quie conoce el ingtléss tnancés y 
SwAn- Diríjanse a So*! núim. 103. 
9300 
"DOS J O V E N E S PBNINSULARJGS D E S E A N 
ccnloĉ arse. una de manejadora, carlñoisa con 
las niños .y la otra pana, limpieza die habi-
taciones. Informan en Monte núm. 19. 
9299 4-31 
"DBSD-l C O L O C A R S E UNA CRISANXKDRA 
peninaular. a leche etruüera, de mies y me-
dio, buena y abundante, temiendo quien la 
garamitlee: puede verse el núño. Miaiioja n ú -
mero 92, amitlgruo. 9297 ^-31 
DESDA COLOCARSE U N PDANCHADOR 
en tintanerla: sabe planiohar y linnipiar a 
'* francesa y coser. In fonmairán en EB-
pítanza núim." 67. 9297 4-31 
DE C R I A D A DfB MIANOS S O L I C I T A C o -
locarse una Joven peniinsufiar qaie t iene 
nftn la garajnliice. Eíalud núm." 31. 
>593 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A D R I A D A D E 
ra&coe e spaño la en casa decemíe, está. acoB-
tumbrada a t raba jar en cll país y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estédo. Imfeorman en Morute nú/m. 2. 
W29 4-31 
Consulado General de Uruguay 
WAMEIi SANDE S U A R E Z , SOI.ÜADO E S -
PAÑOL F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E N 
18S1. 
La peirsona que dé la nofbliala aü Consm-
lado General de la R e p ú b l i c a Orlentail del 
Uruguay, sito en l a calle dlel Ocmisulado nu-
mero 32, antiguo, bajos, o en algumo de 
Vlcccon«u;lados, del lugar donde exis-
te la pairtlda de defunclftn defl nombrado 
Manuel Sande Suárez, hijo legltitaio de L u i s 
y Ma.ría. nartnnraa de Amteijo, BsjMtña, seré. 
^'Jmpensado oon l a camtiidad de C I N C U E N -
TA PESOS ORO, ed lo hijclere denrtro del 
ténmlmo de seis meses. 
Habana, Judio de 1913. 
•9320 10-8,1 
SU SOLICITAN UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa co«.er y um ortitado Joven pa-
ra Uimrpleza de casa, recomerudados. C a r -
I I I nflim. 5, 93M 4-31 
SOLICITO J O V E N P E N I N S U L A R P A R A 
criada, Que «nítlenda de cocilna, para mabn-
•wnlo solo. Sueldo %%!. Santa Clara n ú -
m«o 24. Informan. 
^9327 4.3I 
DiESBA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
* orlada de cuairtos en casa Cormajl: sabe 
^PMT con su oMilgaclAn. CaflUe 19 n ú -
m*ro 372, entre 2 y Paseo, Vedado. 
_J326 4-31 
DESEA C O L O Q A R S E UNA P E N I N S U L A R 
orlada de manos: sabe cumplir con sru 
ooligiaolón y tiene quien la recomiende. I n -
" ^ a r á n en Monte núim. 105. 
9325 4.3! 
SE SOLICITA UN C R I A D O D E MANOS 
sea español, de 18 a 20 años. Dlr lgir-
* 19 y L , esquilma. Vedado. 
^I3-3 4-31 
SOLICITA UNA C R I A D A P A R A A Y U -
aügo de cocina y sacar un niño a pa-
TT Oorta famil ia Teniemte Rey 87, ail-
^ 9295 4-30 
caP^A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
T p * en casa pantiomlar u hotel: sabe oum-
™r con su obMaclón. Caülle 17 núm. 445. 
^ I n a a 8. Vedado. 
J ! ^ 4-30 
. ^ SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
« / l u e ileve ttempo en eS país y sea muy 
D U ; Suiefldo .tres centenes y ropa l im-
Jesús María 101 .bajos. 
5-30 9290 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
fj^J*3 Un Joven peninsuflar con buenas re-
•erucias de las casas en que ha servido. 
^ 5 ° ' 4-30 
« á ? í rIA 013 C O L O C A C I O N E S " L a Amé-
lúm 1c lpeotor. Roque Gaillego, Dragones 
y cti t.eaéfono A-.2404. E n 16 minutos, 
«riajdL r'e(fe;reniCiias ,faicdl«ito toda dase de 
ra*08 •^''"aTe.ros, deoendii entes, criande-
^ ^ trabajadores. 
4-30 
r ¿ ? f ^ A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
the T Íe€ada, con buena y abundante le-
^ _ ^ £ o i > n i a . n an Prado 45. 
pjjp SOLICITA UNA C R I A D A D E ^L\NOS 
que ^om,e|dor ,qu€ sepa servir a l a mesa y 
"alga recomendaciones. Dirigirse a 
ünn. 68. 9282 4-30 
TV 
a i S * ® A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
be c r i r ^ara limpieza de habitaciones: sa-
tnerr - P í'r 00,11 su obl igac ión. Prado nú-^ V 0 , a.!^;, IS9267 4.30 
We'ií Í ,OVEN P E N I N S U L A R CON P R - ^ -
Weza V*1 «ervi.clo, desea colocarse para Um* 
no habitaciones o ma t r imonio solo: 
« e tarjetas a menos que paguen VÍQJ( : si no es casa de moraMdad que 
ftj^ Wnesom^ icfcmman en Genlc« nú 
fc^».*1 ««juina a Mor ro , a todas horas. 
S E S O L I C I T A 
U n c r i a d o y u n a c r i a d a f inos , for-
m a l e s , sanos , a seados , t r a b a j a d o r e s y 
Oon b u e n a s r e f e r e n c i a s en E s t r a d a 
P a l m a n ú m e r o 47. 
9245 4-30 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
ayudar en costuras, ftolidta coflocarse en 
casa de moraWdad urna Joven penJnaular qrue 
tiene quien responda por eUa; preeftere en 
ed Vedado. ComposbeQa núm. 113, altos. 
9335 8-31 
C R I A N D E R A ISLEÑA, R O B U S T A Y SA-
n a como lo reinita su niño, acttma-tada al 
país, ee coloca a Leobe entera, teniendo 
ulien la gairantlce, v a al campo. Arambu-
ro núm. 39. antiguo. 92«fi 4-30 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obadgaolftn y t e n « a referencias, San 
Francslco y San Anastasio, Víbora. 
9260 4-30 
UN J O V E N CUBANO, T A Q U I O R A P O . I N -
ĝ .&s ,de«sa c o l ó c a m e en casa de comerolo. 
J . M.. Nepituno núm. 5. 
9257 4-30 
U N B U E N C O C I N E R O S E O F K E C E P A R A 
urna casa de comercio. Informan «n E s -
peranza núm. 111. 
9256 4-30 
P A R A E N C A R G A D O D E CASA D E H I T E S -
pedes o de vecindad, se ofrece una señora 
con un n iño: tiene quden la garantice. Te-
ndente Rey núm. 38, azotea. 
9254 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locairae de criada de manos o de maneja-
dora: es cumplida en sus deberec y tiene 
quien responda por evlüa. Cárdenas núm. 24, 
bodega, esquina a Apodaca 
9253 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de un mes de parida y puede verse su niño. 
Iniforman en Marina núm. 5. 
9249 4-30 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oanse en cas panticuilar: es muy Wimpdo y 
honiraido, teniendo buenas refernclas; en 
la misma, se coloca un criado de manos. 
Informan en Aguacate núm. 82. 
9246 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U i L A R D E S E A OO-
looaroe de criada de maruoa o manejadora 
en casia de corta fanvfflla. Informan en VI -
l l e«as n ú m . 101. 9244 - 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PE-
ndins'uüar de criandera, a media o leche en-
terra, buena y abundiaiwtie. Puede verse su 
niña. E n la misma hay una cocinera. I n -
forman en Sialud núm. 39. 
92.40 4.30 
S E S O L I C I T A UNA GKLAiDA D E MiA-
nos de morafiddad: tiene que afcompafiar a 
una aefiora y ha de dormir en el acomood. 
Iníonman en Cerro núm. 776. Se pagan los 
viajes si no conviiene. 
9280 4.30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca.. C R e l l l y 13. Te l . A-334S 
Cuando neoesite un buen camarero o 
criado an au casa que sepa trabajar, con 
reíterenclajs, pide3o a eeita antilgiua y acre-
dditada Agenoia. A los hoiteües, fondas, ca-
fés, panaidertas. a^c, se manda deipenden-
eda en todos giros a cuakiiuier punrto de 
la Isüa y auaidnifllas de trabajadores para 
eQ oamtiK), 9277 4-30 
Galicia Gráfica 
- Precisan agentes en todas las oindades 
y pueblos de la isla. Se exigen .referencias. 
PRADO, NUMERO 9 3 , 6 . Habana 
9182 5-29 
DOS P E N I N S U L A R E S ACOSTUMBRADAS 
a servir en buenas casa desean colocarse 
de cicadas de mano o manejadoras y pre-
fieren f ami l i a americana. Caílle Jbta y 9, 
bodega " L a Es t re l la , " en los bajos; no se 
quiiiciren tarjetas. 9376 4-30 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
sin hijos, de mediana edad, los dos cocinan 
bien y ella ee buena lavandera y van a 
cualquier parte del campo. Dirigirse a l a 
Püaza deil VapOr, puesito de pan por Ga-
liano. 9197 5-29 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
edmera penduaular en casa particular o en 
esitablejclmlento: cocina a la crlolila y a l a 
españoda, sabe de reposter ía y tiene bue-
nas referencias. Morote número 145. 
. 9195 4-29 
DOS B U E N A S L A V A N D E R A S S E O F R E -
oen para lavar én su casa la ropa de un 
hotel, casa de coméredo o particular: tie-
nen quien las garantice. Campanario nú-
mero 136 . 9194 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locanse de orlada de manos y coser: tiene 
quien la garantice. In íonman eJ» Oficios nú-
mero 50. Hotel Orieníte. 
9193 4-29 
D E S D A . C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: tiene quien responda 
por e l l a Informan an Morete núip. 367. 
9226 4-29 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S A C T I V O S 
para vender en l a plaza d» la Habana, oo-
notoedores en ed ramo de muebliería. ferre-
tería y oonsrtrruiocloníes. No presanitarse si 
no son compe*enit€S. De 2 a 4. Obrapía nú-
mero 23. a/ltos, B. Tomes y Oa. 
9228 ; • • 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa panfcücuflar o de comercio. GaMaimo 
núm. 127, esquina a Zanja. 
9224 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de- criada de mareos o de mane-
jadora: tiene quien la gararetloe. Infor-
man en Monsarráte núm. 141. 
9222 <-29 
X-NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
entendida an cocina desea oodooarse en ca-
sa particuJar: tiene referencias, menos de 
tres careterees no se coloca. Mancad núm. SO 
m i 4-2!) 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
nimsular que teng-a referencias y entien-
da de n i ñ o s . Te jad i l lo n ú m . 34. 
• 2 ^ 4 -25 
" S E SOLICITAN AGENTES D E SOCIEDA-
des benéf icas para la Hermandad Cubana 
H u m a n i t a r i a . Sevi l la 14L Casa Blanc^u 
9217 ' 8-29 
" DDSBA COLOe-A.RSE UNA C O C I N E R A Y 
una criada de manos: tienen quien las ga-
rantice y saben cumplir oon su obligaxjiOn. 
Informan en OReliHy 52, moderno, altos. 
9215 ; 
" D E COCINERA E N CORTA F A M I L I A O 
asitableclmiereto desea colooarwe una pe-
ninsular de mediana edad, dando buenas 
referencias. Angeles núm. 32, bajos. 
9214 4-29 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, de mediana edad, que g M W * ? 
aena su obllgacdón, con recomendaoi 6n de 
la casa donde haya servido, es para un ma-
trimonio. Calle del Bayo núm. 39, plareta 
alta, de 9 de la mañana, en adelante. 
9233 4 
Importantísimo para las Madres 
que por su estado de convalecencia o por 
causas ajenas a sus daesos, se hallen Im-
poslblOitadas de poder criar a sus tiernos 
hlJsTles fajcflta la mareara de hacerlo, con 
toda alase de garant ías , respondiendo del 
cariño, esmero, a l imentac ión 8 higiene, que 
con estos se practdca.- , . _ , 
Se admitan, desde el mismo día de su 
nacimiento, Ireclusdve slebe mosinos. has-
ta el d ía que sus padres dispongan de 
ellos. Se trata de fancüla virtuosa y de 
honorabilidad intachable. Para más deta-
Ues informaran en S U A R E Z núm. 104, 
tofl ' ^ 4'29 
' D E C R I V D A D E MANOS O D E M A N E -
ladora sollcirta colocarse unía joven pe-
ninsular con buenas referenoias. Carmen 
número 46. 9212 4-29 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora: es oariftoaa para con los ni-
ños. Sueildo, tres cemtenies o cuatro, según 
•«.a. el niño. Informan en Aguacate n ú m e -
^ 27. altos. \ »237 4-»» 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 
9164 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
alnera, peninsular, en establecimiento o ca-
sa particullar. sin pretensiones: sabe cum-
pftlr con su ob l i gac ión y t iene referencias 
de las casas en donde ha servido. Amis tad 
núm. 88, bodega 9235 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de criada de manos en casa de mo-
raitidad; sueldo, tres centenes, y ropa lim-
pia. Dir í janse a Factor ía número 72. 
9189 4-29 
DESDA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
acostumbrada a servir en buenas casas, en 
habirtaoiones, comedor o caimanera en hotel-
sabe zurci r bien y coser en m á q u i n a y a 
mano, gana buen sueildo y t iene referen-
cias. In fo rman en la calle 10 esquina a L i -
nea, c u a r t e r í a 9186 4-29 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular con abundante leche, de 
mes y medio de parida, está, reconocida 
por médicos . In fo rman en Acosta núm, 6. 
9184 4-29 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O , E L L A 
para cocinara o orlada de manos y él para 
portero, serano o cuidar ganado, sin hijos; 
no tiane inconvanlente en i r al campo pa-
g á n d o l e el viaje, está, acl imatado al pa í s . 
Villegras n ú m . 103, an t iguo , altos. 
9183 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos, m o n t a ñ e s a prefiriendo comedor y 
salas: tiene referencias de la casa en don-
de ha servido. Caille de Santa Clara n ú -
mero 16. Hote l "La P a l o m a " 
918X 4-29 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
codoaarse de criada de manos o de habi ta-
oiones :tdene quien responda por e l l a Ma-
loja n ú m e r o 92. 9180 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad' para cr iada de manos o 
manejadora: tiene buenos Informes de ^os 
casas donde ha servido y sabe cumpl i r oon 
EIU obllgaioión; no aaiste por tarjeitas. I n -
forman an Dragones n ú m . 27. 
9179 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para los cuartos y la cestura de 
corta f a m i l i a I n f o r m a r á n e^ Santa Cla-
ra núm. 5. 9178 4-29, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse con una familia de moralidad pa-
ra serviiclo de comedor o habitaciones: sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas re-
Peranclaa ,no asistiendo por postales. C a -
lle 8 número 23, Vedado. 
" 9177 .. 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA" P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumpl i r con su obl iga-
alón y no duerme en la co locac ión . I n -
forman en Suspiro n ú m . 16, altos. 
9173 . 4-29 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
calooarse de criadas de manos o 'manejado-
ras, una no tiene Ireconvemiénte en sal i r para 
fuera. I n f o r m a n en Soladad, n ú m e r o 183, 
bodega a todas horas. . . . 
9172 . . 4-29 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
soflicita colocarse de ja rd i réero , portero o 
carhanero. teniendo persona de resipato que 
lo gararetloe. Espada n ú m . 43. esulna a San 
José , bodega. 9171 ,4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera y pílamohadora: tiene buenas re-
ferencias. Neptuno 237 D, antiguo, sombre-
rería. 9210 4-29 
C H A U F E U R 
C o n b a s t a n t e p r á c t i c a se o frece p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a J o a q u í n 
P é r e z , M a r i n a n ú m e r o 42. 
9190 4-29 
V E N T A D E F I N C A S 
i E S T A B L E C I M I E N T O S 
BUIEN NEGOCIO. SE V E N D E , POR D E -
dacarse a otro negocio, una v i d r i e r a de ta-
baco.s. cigarros, quiincalia, bfflflwtes de l a l o -
t e r í a y cambios. Se da barata ; buen con-
trato. In fo rman en Pau la n ú m 52, ant iguo, 
de 8 a 10 P. M. 9363 4-X 
C A L L E DE CORREA. V E N D O 1 CASA, 
j a r d í n , s a l a saíleta, 5|4, traspatdo oon f r u -
tajes, $3,750; o t r a carca de és t a , m o d e r n a 
«ala, oomador, 3|4 . t raspat io con frutales, 
ambas con sanidad, $2,400. F i g a r o l a .Em-
pedrado núm. 31, de 2 a 5. 
. 9359 4.1 
E N 3,000 PESOS ORO E S P A Ñ O L SE V E N -
de una casa en l a ' H a b a n a , a dos cuadras 
de Reina, sanidad moderna vale $3,500. Su 
dueño; Axsoata n ú m . 54. Habana. 
9356 4-1 
POR M A R C H A R SU D U E Ñ O A E S P A Ñ A 
se vende una fonda cerca del Mueflle de 
Luz, con contra to y en buenas condiciones 
para el comprador. T a m b i é n se vende una 
posada. Se da barata. I n f o r m a n en Oficios 
núm. 82, bajos, Manuel Gómez . 
9354 8-1 
BODEGA. V E N D O U N A D E ESQUINA, 
sola, cenca de "La Benéf ica ," en $2,250; pa-
ga de a lqui ler 4 oe.retenias y buen contra-
to, venta $30; vendo una v i d r i e r a en Be-
l a s c o a í n en $600, c a f é s de todos precios. 
Aguiila y Estrel la , ca fé , de 11 a 12, F . A r a n -
ero. 9345 e-I 
SE V E N D E UNA P A N A D E B I A , U N A BO-
dega, 1 kiosco, 1 v i d r i e r a 1 fonda, 1 ca fé 
y 1 l e c h e r í a todo barato. Dragones n ú m e -
ro 16. In forma, Roque GaUlego. » 
9367 4-1 
VENDO E N C A L L E G L O R I A CERCA D E 
Angelíes, una casa con g ran sala y saleta, 
Ü grandes cuartos y u n s a l ó n a l fondo, t am-
b ién de azotea. 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,800. Espejo, O'Reiiily 47, de 3 a 5. 
9374 4-1 
V I D R I E R A SE V E N D E O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón , Prado n ú -
mero 119, b a r b e r í a . ' 
8377 4-1 
8 E N T R E 17 Y 19, SE V E N D E U N A CA-
sa p e q u e ñ a acabada de fabr icar . I n f o r m a -
r á n los s e ñ o r e s Zaldo y Ebra .abogados. 
Empedrado n ú m . 34, de 2 a 5. 
9324 8-31 
S E V E N D E 
n n terreno de 7 x 28.- en l a calle de L a w -
iton entre Concepc ión y Dolores. I n fo rman 
en J e s ú s del Monte núm.- 2*0, en " L a Nue-
v a Cata P í a , " Tóyo . E n l á misma se de-, 
sea saber de Francisco V á z q u e z A r m a d a 
na tu ra l de E a p a ñ á , E s t r a d a para asuntos 
de fami l ia . 9336 10-31 
SE VjBNDlE U N C A F E Y U N A V I D R I E R A 
de tabacos, en buenas condicionas; t a m b i é n 
se admite un socio. I n f o r m a n en el café 
" E l Casino,''*' Plaza del Vapor, Balbino Ló-
pez, de 8 a 11 " y dé l T a 4: 
9321 4-31 
E N JESUS D E L MONTE, C A L L E D E CO-
l lna . 'se venden tres Casitas de madera, a 
mr lia cuadra de l á calzada. Su d u e ñ o an 
el n ú m . 11 de la mlama calle.-
9273 . . . . 6_30 
LUIS ESTBVEZ, CERCA D E L A C A L Z A -
da. 10 x 50. $1.250; San Francisco, IJMi x 40, 
cenca de Duanavantura ; Santa Catalina, 
cenca dé l a calzada, *10 x 47 a plazos o al 
contado; Concepc ión , 6 0 12 x 20. D u e ñ o 
en Empedrado n ú m . 31, Te l . A-2286. 
' 9247 8-30 
B U E N N E G O C I O 
. Se vende una esquina de g ran porvenir , 
esitá s ' tuada an Juana Alonso y R o d r í g u e z , 
a una cuadra- de Concha, L u y a n ó ,puede 
verse a todas horas, mide el terreno 10-12 
d.e frente por 15-50 dé fondo, o sean 156'8tí 
metros cuadrados; tiene fabricado dos casi-
tas de m a m p o s t e r í a marcadas A y B. con 
sala, un cuarto .cocina' y pat io de mampos-
t e r í a ,no reconocen gravamen alguno, se 
da a r a z ó n de once pesos el metro, inolu-
yenido la f a b r i c a c i ó n . T ra to dineoto con su 
d u e ñ o an l a v i d r i e r a del Ho te l G-ran Con-
tinareta!. Oficios y C u n a t e l é fono A-2S66. 
9285 4-30 
SE V E N D E E L KIOSCO D E L PARQUE 
de J e s ú s M a r í a porque no l o puede aten-
der su d u e ñ o y lo da barato. In fo rman en 
el mismo A g u i l a y Vives . . 
9191 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Santa Clara n ú m . 39, 
9206 4-29 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS D E 
manos o manejadoras, c a r i ñ o s a s para con 
los n iños , peninsulares. San L á z a r o 295. 
920? 4-29 
S E N E C E S I T A 
U n b u e n t e n e d o r de l i b r o s y corres -
p o n s a l , que s e a p r á c t i c o e n e l m a n e j o 
de p a p e l e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n y so-
b r e todo que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n -
c ia s . 
I n f o r m a r á M . Q u e s a d a , en O b r a p í a 
n ú m e r o s 11 y 13. 
c. 2554 8-29 
D E M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A D E H A -
bitactones. desea colocarse una joven pe-
ninsuflar oon referencias y que puede ir al 
Vedado. Villeigas núm. 105. 
9169 4-29 
D E S E A OOLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular para criada de menos o maneja-
d o r a tereieredo buenas referencias. Apoda-
ca n ú m . 17-. 9211 -4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse en casa de respetable faimiiliia: es 
muy honrada y sabe cumpdir con su obl iga-
ai ón. teniendo buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. I n f o r m a n en V i -
llegas n ú m . 75. altos. 9170 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de c r iada de rreanos: sa-
be bien su obl igac ión y e s tá acostumbra-
da ail servicio fino, tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a n en Inquis idor 
núm. 29. 9209 4-29 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ndnsular de criada de manos o manejadora: 
entiende de cocina y t iene re íe re rec las . I n -
forman en Porvenir n ú m . 9. 
9208 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarsie de manejadiora o cr iada de manos: 
sabe cumpllT con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n fo rman an Curazao n ú m . 14. 
9198 4-29 
NECESITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y dis t in tos afieles para var ias posicio-
nes locales, en la A m é r i c a L a t i n a y Esta-
dos Unidos. Pida informes al Pan-American 
Clearlng Hoiue, Tte . Rey 19. Depart . n ú m . 7. 
9150 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora Oficios n ú m . 10, a l -
tos. 9207 4-29 
SE SOLICITAN U N A C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo. 
J 193. entre 19 y 21, Vedado. 
9147 8-27 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por, figurín o a capricho, se ofrece 
una s eñora que ha pract icado esos ramos 
an Madrid- Beatr iz R o d r l g u e í , Cuba n ú -
mero 54. O 15-25 J l . 
T E N E D O R B E L I B R f t S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, altot. 
A 
LOS EXTRANJEROS QUE N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
señor Lebón, Mursü la B. I r a . de la Ma-
oblrea» aaAr» Oflckís »• ^odro. 
t t w ¿ o * n . 
F I N 0 U I T A E N V E N T A 
•En el pueblo de A r r o y o Aranas, en cal-
zada, y a medio k i l ó m e t r o del panadero del 
H A V A N A C E N T R A L , en carretera; se ven-
de uína finca pnaciosa como de 4̂ &̂ ca-
ba l l e r í a , tiene un boni to chalet estilo ame-
riioano. m u c h í s i m o s á r b o l e s de naranja y 
m á s . de 500. matas de toronja en produc-
ción, g r a n variedad de f rutas ' del p a í s ; tan-
que de na t ac ión , mol ino de viento, agua en 
toda la casa y la finca. Ja rd ín , etc., pro-
pia pana una persona de gusto. Para t r a -
tar de 5 a 6 P. M, , an Habana n ú m . 94. 
' 9221 5-29 
SE V E N D E . L O M A D E L V E D A D O . 8 N U -
mero 194. entre las dos l í n e a s de 23 y 17, 
una cuadra del nuevo parque Menocal. fren-
te de br isa y sombra, con ampl io J a r d í n de 
oamiento. por ta l , sala, comedor, hal l , seis 
cuartos, doble i n s t a l a c i ó n san i ta r ia gara-
ge y cabá l l en lzas , toda de cielo raso y mo-
saiicos y mamparas finas en todos los hue-
COÍ--. Renta 18 centenes. Precio $13,500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden dejarse 
$8,000 en hipoteca al 8 por 100. Informes 
an la mi sma t e l é f o n o F-1860. Sin corre-
dores. 9232 4-29 
SE V E N D E N 20 C A B A L L E R I A S D E T E -
rrenos ,colindan con los campos de c a ñ a 
del ingenio "Pina." situado antre Ciego de 
A v i l a y Morón, a $500 Cy. c a b a l l e r í a I n -
f o r m a r á . Abel Pereyra, O b r a p í a n ú m . 36. 
9231 4-29 
G A N G A P A R A R E E D I F I C A R . V I K T U -
des. una planta, brisa, p r ó x i m a a Gallano. 
8̂ 4 varas por 24. $8,500. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2556 4-29 
KIOSCO DE B E B I D A S , TABACOS Y C i -
garros y dulces, s i tuado en el mejor punto 
de la ciudad, se vende o admite un socio. 
I n f o r m a r á n en el ca fé "Puer ta del Sol," 
v id r i e r a de dulces, Bernaza y Mura l l a . 
9187 4-29 
SE V E N D E , E N $3,500, l a casa G-lorla nú-
mero 152. I n f o r m a n en l a misma. 
9175 4-29 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E , EN $7.500 
oro e s p a ñ o l , la casa calle de San Rafael n ú -
mero 43. l ibre de gravamen; ren ta $77. Pa-
ra m á s informes: Aretón Recio 20, J o s é M. 
R o d r í g u e z . 9174 6-29 
U N A G R A N I N D U S T R I A 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porveni r ; ú n i c a en un radio i n -
menso de pob lac ión . Grandes maquinarias 
de e l a b o r a c i ó n ,buena ocas ión para uno o 
dos Individuos que sean activos y quie-
ran centupl icar su capi ta l , se cede por no 
poderla atender debidamente su dueño . I n -
forma .aMuriclo Cabrera. Cuatro Caminos, 
h o j a l a t e r í a . 9176 8-29 
O C A S I O N 
S e cede u n b u e n l o c a l c o n c o n t r a t o 
l a r g o , e n l a m e j o r c u a d r a de l a ca l l e 
de S a n R a f a e l . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o 
60, R u b i e r a H e r m a n o . 
9204 4-29 
A T E N C I O N 
Vendo, en precio de ganga, l a hermosa 
casa de dos plantas. P icota 58, acabada 
de construir , con frente de c a n t e r í a , cielo 
r a é o decorado, zóca lo , sanidad, g ran baño 
cuatro cuartos y cinco altóte, l ibre de todo 
gravamen, con 1€3'D0 V. m. Su d u e ñ o Pau-
la- 75. de 8 a 12 A . M. y "de 5 a 7 P. M Te-
léfono A-5433. T r a t o directo. 
9084 15-26 XL 
SOLARES A CENSO \ A PLAZOS EN L A 
ampl i ac ión del Vedado, con oalLe», aceras 
agua, arboüado, buenas medidas v ' baratos' 
Pronto que se acaban, Q. Mauriz, Agula r 
núm. 101. aütos. N o t a r í a de G. Tufión 
S E V E N D E 
una espaciosa c a í a en la Lile del Campnarlo 
bar r io de la Salud, propia para a l m a c é n de 
tabaco o cualquier o t r a indus t r i a ; tiene 
12,87c. frente por 34'15 fondo. Precio, 25 
m i l posos. In fo rma , V . B a r b a z á n , Ob:-:>3 
núm. 68. 9092 8-26 
G A N G A . — S E V E N D E en lo me 
j o r d e l b a r r i o T a m a r i n d o u n a c a s a de 
m a m p o s t e r í a , de e s q u i n a en d o n d e h a y 
i n s t a l a d o u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o do 
v í v e r e s , g a n a n d o 14 c e n t e n e s m e n -
sua les , y u n t e r r e n o a n e x o como - e 
500 m e t r o s c u a d r a d o s con a r r i m o s pa-
gados p o r dos cos tados , m u y prop io 
P'ara f a b r i c a r c a s i t a s c o n m u y poco 
d i n e r o , y m u y a l q u i l a b l e s , p o r h a b e r 
c e r c a u n a g r a n i n d u s t r i a . I n f o r m e s 
501 n ú m e r o 97 de 12 a 8 D. m . 
9077 8-J1. 26 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. SE V E N D E 
una c a r b o n e r í a con buena marchanter la . 
deja buenas uti l idades. Su d u e ñ o la vende 
por tener que marcharse de este p a í s por 
asuntos de fami l ia . I n f o r m a n en la bodega 
de infan ta y Cádiz . No se admiten corre-
doras. E n t i é n d a s e con el propio d u e ñ o . 
9070 8-26 
V I B O R A . 270 METROS SUPERFICIALES, 
altos y bajos, c a n t e r í a h ier ro y m á r m o l . 
Negocio de porvenir , 10,000 pesos oro espa-
ñol. I n fo rman en Monte y Angeles, far-
macia. 9133 8-27 
SE V E N D E E L T A L L E R D E L A V A B O 
mejor si tuado en el cent ro de la pob lac ión , 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Tiene 
cuatro a ñ o s de contrato. I n f o r m a n en Ra-
yo n ú m . 19. 9005 8-25 
SE V E N D E U N T R E N D E LAVA.DO POR 
enfermedad de su d u e ñ o y tener que mar-
charse a E s p a ñ a . I n f o r m a r á , Ignacio P i -
ñe i ro , Clenfuegos n ú m . 44. 
9042 ' 8-25 
A T E N C I O N 
Se venden unos magní f i cos armatostes, 
mostradores y v idr ieras , propios para cual-
quier g i ro . Tambi&n se cede un locafl de 
12 metros de frente por 9 de fondo y c i n -
co grandes cuartos con entrada Indepen-
diante. Todo muy barato. I n f o r m a n en Je-
sús del Monte 539. 9019 8-25 
B U E N N E G O C I O 
Vendo la ma gn í f i c a casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , de al to y bajo, s i ta en l a calle 
de Ir Es t r e l l a acera de l a brisa, entre las 
de A g u i l a y Amis tad , Ubre de g r a v á m e n e s . 
No adinito corredores, sino directo con el 
comprador. I n f o r m a su dueño , de 1 a 5 p. m. 
Calle de la Malo j a núm; 1, Agencia de M u -
danzas, preguntad por R a m ó n . 
9064 S-25 
POR $55,000. ORO ESPAÑOL, SE V E N -
de una hermosa casa en la Habana. Es-
t á a lqui lada con contra to y ren ta $6,000. 
I n f o r m a n en Rayo 49, de una a 3. 
8929 10-23 
L O M A D E L MAZO. SE V E N D E U N SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40, 
o la mi tad . I n f o r m a r á n en Empedrado nú-
mero 24 . t e l é fono A-5829, de 2 a 4, Arango. 
8780 15-20 J l . 
E N GUANABACOA SE V E N D E L A BO-
n l t a casa si tuada en la calle de B á r r e -
lo 86, toda de mampotserla, con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. L ib re de todo 
gravamen. E n la misma in forma su dueño . 
8722 15-19 J l . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marcbanteT 
ría , propia para poner t ienda de ropa o 
ropa hacha porque lo amer i ta el punto; 
t iene contrato por Cinco a ñ o s ; paga 4 cen-
tenes de a lqui ler . Su precio, m i l quin ien-
tos pesos. I n f o r m a n en "La Sociedad," Obis-
po n ú m . 65, p regun ta r por Gerardo. 
8685 26-18 J l . 
DE ANIMALES 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E 7 CUAR-
tas de alzada, dorado, pura raza, con sus 
arreos correfipondiantes. I n f o r m a r á n an 
Mani la n ú m . 7^>, Cerro. 
j 9156 8-27 ' 
"Fia t , " de 5 toneladas y de 40 .cabaijflos de 
fuerza, un canro rorrado para víverete. un<. 
de plancha y o t ro de reparto de gaseosas, 
ocho m u í a s maes tras de 6 ^ y 7 ^ cuantas 
c<e á l z a l a , un aparejo diteremclal y un ga-
to de diez toneladas y 4 carros de mudan-
zas. Matadero 8 y 10, t e l é f o n o A-7989, 
9366 8-1 
D O S A U T O M O V I L E S D o s g a n g a s 
E n m i l pesos moneda Qflcial cada uno, 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-
fecto estado sus maqiuilnar'as y c a r r o c e r í a , 
con magn í f i cos faroles, capota, parabrisas! 
etc. Uno es f r a n c é s , de 30 H . P. y el otro 
i ta l iano, de 24-H. P. Dos verdade as gan-
gas. I n f o r m a r á J o s é Castiedlo . A g u i l a 119. 
9368 s - l 
SE V E N D E U N M I LORD E N B L A N C O 
de p r imera clase. Calle de l a Iredustria n ú -
mero 131. 9353 15-1 A. 
SE V E N D E U N AUTO " R E N A U L T . " 14-20 
M. P., 1910. seis asientos, acabado de p i n -
tar, con un motor en perfecto estado. Ma-
lecón n ú m . 25. bajos. 
9316 15-31 J l . 
A L C O S T O 
un arreo f r a n c é s doble de pla t ina , para l i -
monera. I n fo rman en A m a r g u r a núm. 69. 
9130 8-27 
VENDO. MUY B A R A T O . U N COCHE DE 
paseo alto, muy elegante, l lamado " P r í n -
cipe Albe r to , " con zunchos de g o m a Agua-
cate n ú m . 80, bajos. 
9236 4-29 
M U E B L E S v P R E N D A S 
SE V E N D E N T R E S L A M P A R A S D E CRIS-
T A L , U N ESPEJO Y U N A MESA. I N F O R -
M A N E N EGIDO N U M . 8, ALTOS, 
9661 4-1 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S DE 
cuartos y un jueígo complato moderno y 
de mucho gusto; varios adornos y una l á m -
para de tres iluces, de cr i s ta l . Para ver-
los de 1 a 4 an Vi r tudes n ú m . 124, an-
t iguo. No se quiere t r a to con a m p e ñ i s t a s 
9313 5-3i 
SE E N D E U N A N E V E R A N U E V A , PRO-
pla para a l m a c é n de v í v e r e s finos. Se da 
a la mi tad de su precio por necesitar el 
local para otros servlcos. Se puede ver a 
todas horas en Obispo núm. 4 ^ . 
9199 g.29 
PIANO A L E M A N EN GANGA" EN T E -
nerife-S se vende un magní f ico piano ale-
m á n de lo m á s moderno, hace un mes que 
se c o m p r ó y se da barato. T a m b i é n se 
venden todos los muebles de l a casa. 
923S JĴ  
U N •JUEGO D E COMEDOR. U N ESC Apa-
rate ropero, camas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s un 
' s c r i t o r i o de s e ñ o r a y otros ' muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24 a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8952 10-24 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S NUEVOS 
en 17 núm. 27, entre J y K, Vedado. Pue-
den verse a cualquier hora. 
9089 8-26 
PIANO. UNO R E C I E N T E M E N T E COM" 
prado en una respetable casa de es ía clu-' 
dad. se da sumamente barato por necl 
altar el dinero. P e ñ a Pobre núm. 34, anti-
S"^ A136 * 27 
B I L L A R E S 
Se venden bil lares nuevos a plazos c o « 
efectos de p r imera clase. También hay t o -
da clase dü eefetoa para los mismos. Vd». • 
hijos de J. Forteza. Amargura 43. 
8056 25"5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas do Carpintería al contado y 
a piaron. B E R L I N . O R e l l l y aúrnero 
t e l é fono A-326&. 
2334 J l . - l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato par» ex-
t raer e l agua de los pozos y elevarla 9 
cualquier a l tu ra . É n venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60. Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á r sencillas, las más eficaces y l&a 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldera* 
Generadora í s de Vapor y para todo» los uso* 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la I s -
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años . E n 
venta por F. P. A m a t y Ca.. Cuba núm. 60, 
H a b a n a 
J l . - l 
LOS VEgUEROS 
Vendemos donkeys con válvulas, caml* 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, p a n 
pozos, ríos y todos serviciots; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanauB 
y básculas de todas clasos para establ»* 
cimientos e ingenios; motores o máqul» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancha* 
de hierro, tanques, ala^ibre y demás aoc^ 
sorioa. 
BAi, T E R R E C H EA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. A p a n 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana, 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
S E V E Ü B E S Ü 
DOS CALDERAS D E BABCOCK & TVILC03L 
D E 320 CABALLOS DE F U E R Z A C A D A 
UNA. T I E N E N 18 TUBOS DE F R E N T B 
POR N U E V E D E A L T O . CON TRES D O -
MOS D E 36" D E D I A M E T R O C A D A UNA. 
H A N T R A B A J A D O H A S T A L * ZAFRA. U L -
T I M A A P L I C A D A S A U N HORNO DE B A -
GAZO V E R D E Y SE E N C U E N T R A N E N 
MUY B U E N ESTADO. P U E D E N VERSO 
E N E L INGENIO "SANTA G E R T R U D I S " 
B A N A G Ü I S E S Y D A R A INFORMES V Ó, 
M E N D O Z A A M A R G U R A 23. T E L . A-3146. 
8973 10.24 
M O T O R E S O E A L O O H O L 
Y @ A S * I I L i M A 
Al contado y a plazos, os vende ^araa* 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo. O'RM* 
1 número 07, Habana. 
2332 j L . j ' 
OMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 13-19 JL 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
!4«C 13-19 Jl. 
SE VENDEN 
MOTOR de corriente direcía de 15 caballos 
3 ío. id. Id. id. Id. 
I id. averiado id. Id. Id. 
I id. id. id. id. id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICA 
3 id. 
3 id. 
Y t id. 
^ Id. 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u ga lone» por b e r ^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 salones poi 
h o r a 1125-00. Bombas de Pozo Profunde a 
JIOO-OO y J125-00. B E R L I N . O'Reflly OT, U « 
lé fono A-32<}S. Vi laplana y Arre4oud«, & 
2331 J l , - 1 
M o t o r e s eiectricos 
A L E M A N E S , 
Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos ios nav ea u ca» 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly núm. 67. tcléroao A-32«t, 
2333 J l - l 
MISCELANEA 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR REM1NGTON, 
moderna, buen uso. se vende barata, en T a * 
c ó n n ú m . 2, altos, de 2 a 4, señor Oto* 
lahorra . 9094 8-2* 
| H M S WBOTáRB B M i m I 
^ para ios Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
ISRES L MAYENGE 4 CIE | 
í 5, ffi/e Tronchet — PARIS 7 
HUEVA fílEDICACIÓq del 
J í» llí IÉÍNMM que remltau d* eiu 
Por ¡es L O O R A S de 
mmm mm 
purgante no drástico no teniAnT» los )nconyen¡ente^'dca0 |D'endo 
«antes salmos acibar e s c . m ^ r 
Jalapa, sanó, ste coi. rnvn <5Q2a 
estrefiimien oiio íarda eny h„U.S0 e' 1 mós pertinaz n llacerM 
p ' ^ f e ^ 
1 empleo hasta que se , hVi a 
\ normalmentelasJJncmaeT20011 
[D-C,DAVIQ.RAB0T.r»..Courb.>oleMt< l̂ 
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de la mañana.—Agosto 1.° de 1913 
¿ t e * 
El Pittsburg contrata los servicios del pitcher Kent de Brooklyn, por medio de 
un waiver. Los Cubs con un esfuerzo extraordinario ganan un juego que 
creían perdido. El lanzador Caldwell por su soberbio pitching ganó su pri-
mer juego en el presente campeonato. El Día de Boehling. Mil fanáticos 
procedentes de Richmond, Virginia, con una banda de música obsequian 
al maravilloso serpentinero con una maleta de viaje. Jacinto Calvo jugó 
el left field y solo realizó un out y una asistencia. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittbsburg 3-Brooklyn 2 
GWcago 5-N, York 4 
Ginoi A-Filadelíia 9 
San Luis S-Boston 6 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Are. 





Boston . . 
Cincinnati . 
Saint Louis. 
6 5 2 9 
5 4 3 5 
5 0 4 5 . 
4 7 4 6 
4 2 4 7 
4 0 5 2 
3 8 6 0 
3 7 5 9 
6 9 1 
6 0 7 
5 2 6 
5 0 5 
4 7 2 
4 3 5 
3 8 8 
3 8 5 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 3-GhiGago 1 
Boston 2-Cle»8land 5 ( D 
Boston 2-Glev8ianíl 4 (2) 
Flladeltia 3-S. Luis 4 
Washington 1-Detroit 4 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
G. P. Ave 
. 6 7 2 9 6 9 8 
. 61 3 8 6 1 6 
. 51 4 1 5 5 4 
. 5 1 5 1 5 0 0 
. 4 6 4 8 4 8 9 
. 4 1 5 9 4 1 0 
. 40 6 3 3 8 3 
3 1 6 2 3 3 3 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Cincinnati 
Filadelfia 
Un t i r i b e y decidió el juego Anotación 
Füteburg, 31. 
Él espléndido three bag^er de Jack 
Mnier disparado en les precisos mo- i 
mentos en que Kommers y Wagner se ! 
encontraban en basas decidió el juego | 
a favor de los Piratas. 
La, nota sensacional del desafío fué 
acreditada a Kommers quien realizó \ 
una cogida sensacional de un tremen- j 
do lineazo de Stengel, batazo que te- i 
^iiía cara de jonron. L a cogida la efec-1 
tuó Kommers corriendo en la misma i 
dirección del proyectil. 
Mediamte un waiver la dirección ¡ 
:Mel Pittsburg ha reforzado su seoción j 
'vde lanzadores, adquiriendo les servi-; 
ícáois del pitcher Kent perteneciente al ¡ 
Estado Mayor de los Superbas. 
4 9 2 
9 15 0 
Anotación C. H. E . 
La explosión de Geyer 
San Luís, 31. 
Geyer fué el causante de la pérdida 
del San Luís. Su explosión en el ter-
cer inning- fué desastroza porque per 
nütió al Boston hacer cinco carreras 
que le dió una ventaja colosal y por 
último el triunfo. 
Sallee pitcheó un juego bastante 
aceptable, manteniendo su control en 
buena forma. L a única carrera que se 
le ihizo fué un home nin de Lord. 
E l desafío resultó de gran interés 
y fué presenciado por un público nu-
meroso. 
C. H. E . Ei primer triunfo 
de Caldeweil 
Nueva York, 31. 
Los Yankees vencieron a las Medias 
Blancas debido a las magistrales lan-
zadas del pitdier Caldwell quien ha 
ganado hoy su primer juegfo de la ac-
tual temporada. 
E l Cihicag-o hizo una sola carrera 
gracias a un error de Hartzells. 
E l Nueva York ganó en el sexto in-
ning cuando sus bateadores hacían re-
tirar del box al pitoiher Cicotte des-
pués de hacerle tres carreras. 
Anotación 0. H. E . 
Pittsburg" 3 10 1 




Cada día que pasa se va notando 
más la falta de los players cubaBos 
Marsans y Almeida que constituían las 
dos columnas de fuerza del team que 
dirige Tinker. Afortunadamente, 
Marsans va curando rápidameaite y de ¡ 
un momento a otro se le volverá a ver 
defendiendo su left field, donde ha ad-
quirido la reputación profesional que 
hoy disfruta. 
E l jueg-o de esta tarde fué ganado 
de calle por los Kuákeros que batea- j 
ron salvajemente a los pitchers rojos \ 
dándole leña de todos colores y ano-1 
tando un total de quince hits. i 
Anotación 
San Luís 
Boston . . 
C. H. E . 
5 9 
6 13 
La segunda derrota 
Chioag"©, 31. 
Con el desafío al parecer perdido ei 
Chicago sin perder la fe en el triun-
fo, fe que ardía en el corazón de sus 
jugadores, golpe a g^lpe y ayudado 
por sus bateadores de emergencias lo-
gró empatar el score en el octavo in-
ning y por último en el noveno Evers 
hizo la carrera decisiva obteniendo la 
victoria. 
Esta es la seg-unda derrota que en 
la presente serie sufren los Gigantes 
de Me Graw a manos de los Cubs. 
Anotación C. H. E . 
Nueva York 3 7 2 
Chicago 1 4 0 
Los AiSátioos derrotados 
Filadelfia, 31. 
Los Carmelitas tuvieron la suerte 
de que les resultara un batting rally 
iniciado en el sexto inning, derrotan-
do con ello al temible club de los At-
léticos. 
E n el batting" rally se lucieron 
Baumg-ardner, Pratt, Storal y Balenti, 
cuyos hits de distintas bases propor-
cionaren carreras suficientes para 
vencer al enemiga. 
Anotación C. H. E . 
Filadelfia 
San Luís 
. . . 3 8 0 
. . . 4 8 0 
día 
Chicago . . 
Nueva York 
. 5 10 1 
. 4 8 3 
Boehimg tuvo un ma 
Washington, 31. 
Joe Boehling, una de las más bri-
llantes escollas de la constelación 
Griffith sufrió hoy su segunda derro-
ta y lo que fué más enojoso para el fa. 
moso zurdo, esto ocurrió en presencia 
de miles paisanos suyos de Richmond, 
i Virginia lugar donde vió la luz pri-
vmera el gran ''twirler" que vinieron 
| con bombos y platillos a regalarle 
i una maleta de viaje como muestra del 
' aprecio en que se le tiene. 
Hall, su contrario pitcíheó hoy ma-
I ravilketa(mente no permáitiendo que 
ningún senador anotara hasta el no-
veno inuing- en que dos hits consecu-
tivos de M í a n y Candil permitió al 
Washington hacer la carrera salvado-
ra de la lechada. 
Anotación C. H. E . 
Washington 1 4 1 
Detroit 4 11 0 
Cleveland ganó los dos 
Boston, 31. 
E l Cleveland ganó su doble header 
al Boston. 
E n el primer encuentro ni un sólo 
napoleón l legó a primera base hasta el 
séptimo inning, pero en esta entrada 
y en la siguiente, Bediente y Hall fue-
ron bateados duramente, haciendo el 
Cleveland su score. 
Boston tuvo hombres en bases en 
casi todos los innings pero Falken-
berg1 estaba hecho un titán y salió ai-
roso en los momentos críticos. 
E n el seg-undo juego el Cleveland hi-
zo saltar del box a dos pitchers del 
Bostcn en el primer inning, en el cual 
ganó el desafío. 
A Primer juego) 
Anota cien C. H. E . 
Boston 2 6 1 
Cleveland 5 7 4 
(Segundo juego) 
Anotación C. H. E . 
U N A F I E S T A E N C I E N F U E G O S 
V A R I O S E N V E N E N A D O S 
Cienfuegos, 10 P- m- _ , nos invitados y cuatro profeg 
' Con motiTTde celebrarse hoy la \ Col«>*io- ^ ^\ 
fiesta de San Ignacio de Leyóla, en | Entre los invitados f i ^ , 
el Colegio de los Padres Jesuítas hü- | Padres Calonge y Juan, el u * ^ 
bo una gran comida, a la que fueron I f ^ 1 * Cónsul de Espaa^0 
invitadab varias distinguidas peno-1 J o ^ u i n de Travesedo. ^ 
Este último encuéntrase m 
ve a consecuencia de la intox/ 
Los demás han entrado en ? ^ 
ñas. 
Según parece, con alguno de los 
platos hubieron de ingerir sustancia | n ^ j ^ ^ 
tóxica, resultando envenenados va-1 C O R R E S P O N S A L Egpj; 
El vértigo de la velocidad 
U n a i n o c e n t e c r i a t u r a , b a j o l a s r u e . 
d a s d e u n c a r r o . 
Ayer tarde, en el viaje que rendía 
desde fat Ciénega a G-aliano, el carro 
ecumudador número 602, pertenecien-
te a los P. O. Unidos, arrolló en la es-
quitua de Zanja y Manrique, dond»'. 
existe una «urva, al niño Alfredo 
Quintana MaLdon'ado, do dos taños de 
edad, vecino de Zanja 81, causándo-
le una herida por avulsión en el tercio 
superior del muslo izquierdo, en todo 
su espesor; dos enntnsiones en la, re-
gión o.ccípito frontal y eontnsion^s y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo, siendo su estado sumamen-
te grave. Presentaba, además, signos 
de conmación cerebral. 
Tin testigo presencial del hecho, 
nombrado José Elias Díaz, vecino de 
Estrella 42, se encontraba en la esqui-
na donde ocurrió el hecho, cuidando 
unas herramientas pertenecientes a la 
''H-avana Electric Ry. Co." Al sentir 
que el tranvía se aproximaba tocan-
do el timbre a toda velocidad, vi/i 
el niño corría hacia la linca, por * 
motivo le gritó al motorista para q cují 
parara, :pcro, a pesar de haber "dS 
contracorriente, no pudo hacerlo h 
ta después de haber pasado imoaí 
.metros. 
E l motorista Antonio Día?; V^m, 
vecino de Padre esquina a Marti ' 
Mariana o, fué detenido por el i\ú 
lante n ú m e r o . y presentado anti 
el Juez de guardia. 
En su declaración dice que ,se di* 
cuenta cuando el niño corrió hacia 
paralelas, y por más esfuerzos que hi. 
zo dando contracorriente, no pu¿0" 
evitar el hecho. 
Fué remitido al Vivac. 
E l niño filé asistido por el doctor 
Gustavo 'de los Reyes, en el Hospital 
Je Emergencias, quedando recluido ea 
el mismo debido a su estado. 
Un sujeto parte un cuchillo en el cuerpo 
de su ex-amante. De una puñalada 
la vacía un ojo. 
Durante aigún tiempo, estuvieron 
viviendo en concubinato la negrita Ro-
sario Pazos Padrón y el pardo Francis-
co Hernández Váldés, fijando su resi-
dencia en una cindadela de la calle 
Egido 93. 
E n un principio, las relaciones entre 
Rosario y Tazo, fueron muy estrechas, 
pero poco a poco se fueron disipando 
hasta que llegó la hora en que las cosas 
se pusieron tan malas, que Paco no 
podía con la mujer, ni la mujer con 
Paco, determinando romper para siem-
pre sus lazos amistosos y, a la vez, 
amorosos. 
Ayer, Rosario se encontró con la tía 
de su ex-concubino, y tuvieron unas 
palabras por asuntos de familia. 
A tal extremo llegaron en su dispu-
ta, que casi se van a las greñas; pero 
en esos instantes llegó el infortunado 
tenorio y dirigiéndose a Rosario le di 
io: 
—Tú eres la cau«ante de los disgn§-
tos de mi tía. 
Y sin mediar más palabras y sin 
que las miradas de Rosario fueran 
más fogosas, el pardito echóse ma-
no a la cintura y sacó un cuchillo con 
el que le dió una puñalada a su ex-
amante en el ojo derecho. Después, 
¡ como todavía no se había saciado bien, 
ie dió otra puñalada en la región es-
capular derecha, partiéndole el cuchi-
llo en el cuerpo. 
Una vez cometido el delito, el fu-
rioso Paquito se dió a la fuga, arro-
jando el arma homicida. E n su per-
secusión salió el vigilante 600, que lo-, 
gró detenerlo a los pocos instantes. 
Rosario, sumamente grave, ingresó 
en el hospital número Uno. 




POR LAS OnCINAS 
Secretaría de Gobernación 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
L a Secretaría de Gobernación ha 
«tenido conocimiento del fallecimicn-
jjto, ocurrido el día 25 del mes ante-
¿rior en el barrio de Manatí, del ja-
Bmaiquino Jaime Elias, que murió a 
Cconsecuencia del golpe (pie recibió al 
iícaerle encima un árbol que estaba 
Loortando. 
r E l cadáver de dicho individuo per-
¡«.nlaneció insepulto ouatro días por no 
jjhaber llegado el Juzgado de Tunas, 
^habiéndose efectuado el enterramien 
¡i i o estando el cadáver en estado de 
putrefacción. 
NO H A B I A T A L E S ARMAS 
L a Secretaría de Gobernación re-
; cibió una denuncia de que en una ca-
sa en Madruga existía un depósito de 
armas de fuego. 
Practicado el consiguiente regis-
tro, dió por resultado que tales ar-
mas no han existido más que en la 
mente del denunciante. 
AGRESION' A F X T R A B A J A D O R 
P̂ l Secretario de Gobernación reci-
bió el telegrama siguiente fechado 
ayer en Mayajigua. Santa Clara: 
"Hallándome trabajando en este 
pueblo, fui agredido por el policía 
municipal Gerardo Cubertier, quien, 
^haciendo uso de un manatí que por-
taba, rae asestó dos golpes por la es-
ípalda. cuyas huellas conservo y que 
¿fueron pronosticadas por médico. 
Como el hecho oonstituye un atro-
•upello a los derechos individuales ga-
^rantizados por la Constitución, lo 
Ei g o en su conocimiento para que sirva resolver lo procedente.—Je-Rey*'. 
Municipio 
CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O 
Ayer se celebró Consejo extraordi-
nario de Jefes de Departamento del 
Municipio, bajo la presidencia del Al-
calde, tratándose de la reorganización 
de los departamentos y negociados con 
arreglo a la plantilla aprobada. 
Se convino en que todas las personas 
nombradas recientemente tomen hoy 
posesión de sus cargos. Los que no lo 
hagan así se considera que renuncian 
tácitamente. 
L O S NOMBRAMIENTOS D E L C E N -
SO. 
Antes del día ó del actual quedaron 
hechos los nombramientos del persona! 
para la formación del censo de pobla-
ción. 
E N T R E V I S T A 
lía grupo de Concejales visitó ayer 
al Alcalde, para manifestarle su ex-
trañeza porque no se les enseñó antê ; 
de publicarse los nombramientos del 
personal del Municipio. 
E l prenera! Freyre les manifestó que 
debido a la precipitación con qu.- hi-
cieron los últimos nombramientos, no 
tuvo tiempo de enseñarles la plantilla. 
O B S E R V A 0 I O N E S 
OorresiiKmdlentes al día SI de Julio de 
m s . hecha* al aire Uíre en " E l Aimen-
daree." Obispo ndm. ¿4, expresamente 
para el Diario de la Marina. 





•Barómetro: A laa 4 p. m, 766. 
Sociedades Españolas 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Hace días que el cronista es reque-
! rido constantemente por el teléfono 
para preguntársele cuándo es, la ma-
tinée'* del Centro y dónde la piensan 
! celebrar, ^ 
Son voces de encantadoras señori-
1 las las que se interesan por saber al-
; go acerca de ese acontecimiento. 
A todas les he prometido contes-
j tar. desde las , columnas del DIARIO, 
j cuándo se ha de celebrar esa fiesta. 
• Para eso he creído oportuní» inter-
1 viuviar a los diplomáticos de la Sec-
j ción de Kecreo y Adorno. 
E l cronista se pone en camino ha-
cia el Centro. Allí nos en con 1 ramos 
, con la plana mayor de los diplomá-
tico» i Don David Hevia., Jesús Fer-
nández. Aquilino Alonso, (ruillermo 
; Díaz. Silvino Alvarez, Sebastián 
i Bauluz. Miguel Linares. Sebastián 
| Alonso. Rafael Fernández. Roberto 
| Enríquez. Juan Mcnéndez. Manuel ! 
García y Emilio Castrillón. 
Estaban, precisamente, tratando 
del asunto. Los encontramos, como : 
aquel que dice, con las manos sobre . 
la masa. 
—Buenas noches, ^señores. 
—Buenas noches, don Fernando, 
repitieron todos a la vez. Vengo a 
saber qué hay de la "mat iée" ." Ten-
po pl compromiso de informar a va-
: rias encantadoras "nenas" acerca 
del particular; me lo han suplicado 
por teléfono, y ustedes sabrán que 
j yo, por medio de! "contagio'' con 
j lo» diplomáticos, soy también uno de 
j tantos y. en consecuencia, no puedo 
desatender esa clase de súplicas. 
¡ Ah. sí! -no.s dijo H. David; el 
Protocolo de Estado,, por el (jue nos-
otros nos regimos, dice, poco más o 
menos, textualmente: "Una súplica 
de una dama es un mandato impera-
tivo para un caballero," Von Je-
sús y todos los presentes asintieron 
a lo manifestado por don David, y 
los bigotes de don David con toda su 
elocuencia k.^iseriana, agregaron \ 
"Puede usted decirles a esa-s encan-
tadoras "nenas" que aquello, lo de. 
la "matinée ." es .el día 3 del corrien-
te mes de Agosto, a las cios de la 
tarde, en la Quinta " L a Mambisa," 
Jesús del Monte; que tocará el popu-
lar Felipe Valdés; que se ha eontee-
í clonado un programa de lo más mo-
derno emvalses, two steps y danzo-
¡ nes que quita el "sentido;" que ha-
¡ brá la mar y morena; que la Sección 
j de Recreo y Adorno le ha encarga-
i do al Vicepresidente de la misma, 
i don Antonio Castrillón, un carga-
í mentó de cerezas para obsequiar a 
las damas y damitas que asistan a la 
1 fiesta. • 
Los bigotes kaiserianos de don Da-
I vid callaron, y entonces agregó Von 
Jesús: Diga usted que esta "mati-
née" superará, y con mucho, a la an-
terior; que eso va. a ser el "delirium 
tremens ;" que. , . 
—Pero hombre ¿ustedes se han 
vuelto locos? 
- ¿ • • • v . ? 
—¡ Pues claro. hombre. claro! 
¿Cómo es posible que superen a las 
otras, si han resultado tan espléndi-
das ? 
Superará, ya lo creo. ¿Usted no di-
ce que Lazcano está creciendo7 Pues 
aquí todo sigue e! ejemplo de Laz-
eano, hace lo mismo, crecer, y si no 
ya lo veremos el domingo. 
—Bueno, pues entonces, hasta el 
domingo. 
Ya lo saben mil bellas interlocu-
tnras, he cumplido mis promesas de 
ponerlas al corriente de todo eso. L a 
"mat inée" se celebrará el domingo 
día y en la Quinta " L a Mambisa." 
Jesús del Monte. Será una V mati-
n é e " formidable (ya no encontramos 
otra, frase más adecuada) y las cere-
zas de Lüarca, 
Si los diplomáticois no cumplen lo 
prometido, habrá que fusilarlos, Pe-
ro lo cumplirán ¡ya lo creo! 
OS LARPEIROS DE MATANZAS 
E l pasado domingo, atentamente 
invitado por la galante Directiva de 
este simpático CHub, vime precisado 
a declinar el honor que se me hacía, 
pues mis muchas ocupaciones no me 
permitieron asistir. Xo obstante, por 
referencias tenidas, he sabido que el 
éxito más lisonjero coronó los afanes 
de los entusiastas asociados, que pa-
saron un día agradabilísimo en las 
famosas alturas de Montserrat. 
Pedro R. Iturralde. 
¿Quieres Hacer buen paipei 
con im vestido elegante 
y atraer por arrogante 
ias miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte d'e G-aliano 
encontrarás mano a mano 
las tela* de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofr.Vfvn al paroquiano. 
L Ó T S Ü C E S O S 
CALDA 
Al resbalar y caer al suelo en el 
patio de su domicilio, se produjo la 
fractura del cúbico izquierdo, el niño 
Mario I). Esplugas. vecino de 6 núme-
ro 14. 
Fué asistido por el médico de guar-
dia en el centro de socorros del Veda-
do. 
Su estado es grave. 
D E R R I B A D O POR UN C A B A L L O 
Por el doctor Lainé fué asistido en el 
Benito A ^ E r a ™ a S , el blanco 
Puentec pPariCj0 rTOnZáleZ' VeCÍ^ ^ 
Puentes Grandes 75, de lesiones gra-
u n ' X l l 8 6 ^ 31 8er l i b a d o por 
un aballo que montaba, en ocasión de 
transitar por la calle Serafines y San 
üi.l hecho fne casual. 
CONTRA UN J U E Z 
E n el Juzgado de Guardia presen-
tó una denuncia el señor Joaquín Snto 
Limendoux, vecino de Lagunas 56, 
contra el Juez Correccional de la sw-
ción segunda. Ledo. García Sola, por-
que en un juicio en que acusaba a una 
morena nombrada Benita de la 
.Paredes, vecina de Animas 148, por 
insultos, la absolvió y pronunció 
bras que lastiman su honor. 
A M E N A Z A S CONDICIONALES 
L a mestiza Rosa María Espada, ve-
cina de Villegas 126, participó ala88" 
creta que el moreno Severiano D«g 
González, vecino de Compórtela lw' 
la amenazó de muerte. 
E l acusado fué detenido y presen-
tado ante el Juez de Guardia, (l"ien 
lo remitió al Vivac. 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
Ramón de Varona y Ferrade/ 
de Velazco 
HA FALLECIDO 
nespué« de recibir los Santos Sí\crani<>nlf1 
y la taendlclón Apostrtlkn. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy viernes, a las 41/2 de 1* 
tarde, el que suscribe en .sU 
nombre y en el de sus í m ^ ' 
res invitan a sus amibos par* 
acompañar el cadáver d^de 1* 
casa Habana 160 al Cemente-
rio de Colón. ^ 
Habana, 1" de Agosto de V*™ 
A N S E L M O C A S T E L L S -
No se reparten esquelas. ̂  
Fábrica de Coronas fu 
d e R O S y C í a . 
Sol TO-Te l l . A - 5 1 1 1 -
